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U N A J O R N A D A T R I U N F A L 
Breve ha de ser nuestro comentario al grandioso mitin de Falencia, porque 
más que nuestras apreciaciones vale el relato del hecho, y aún por razones de 
espacio que con una ojeada a esta misma plana comprenderá el lector. 
Importa destacar que el mitin se celebró tal como fué planeado, que a él 
asistieron veintitrés mil personas; que no fué aún mayor el número por insu 
ficiencia del amplio local en que se celebró el acto; que los católicos no se de 
jaron atrepellar ni intimidar ni por una huelga general subversiva—por la que 
no sabemos si el ministro de la Gobernación ha exigido "ya" las responsabili 
dades procedentes según las leyes y, de modo especial, según la ley de defensa 
de la República—ni por las amenazas y aun las efectivas violencias de los so-
cialistas que, a ese efecto, quisieron reforzar sus huestes con correligionarios 
traídos de Valladolid, Venta de Baños y minas de Barruelo. 
Sin ningún alarde de majeza, sin asomo de provocación, los católicos han 
procedido como quien tiene la firme decisión de defender su derecho, incluso 
mediante el uso de medios coercitivos autorizados por una a todas luces legi-
tima defensa propia; siquiera esa defensa se haya visto disminuida y obstaculi-
zada por las autoridades palentinas, las cuales ordenaron cachear a cuantas 
personas llegaban a Falencia para asistir al mitin, y hasta les fueron incauta-
dos los bastones. Y como no se adoptaron idénticas medidas precautorias, ni 
otras de eficaz previsión, respecto de quienes recorrían las calles de Falencia 
en son de disturbio y algarada, es indeclinable la protesta contra este novísimo 
procedimiento gubernamental, por el cual quedan entregados, desamparados e 
inermes, a la violencia de las turbas, algunos millares de ciudadanos en el ejer-
cicio más correcto de sus derechos políticos. 
Con todo ello, repetimos, el acto se celebró y, en el acto mismo, en el mitin, 
no acaecieron incidentes, limitados a pedreas y a cobardes agresiones contra un 
sólo individuo o un pequeño grupo, por parte de otro más numeroso, y a un sólo 
automóvil, alguno ocupado solamente por señoras; nunca a los que venían en 
nutrida caravana. 
La jornada, pues, ha sido triunfante y gloriosa. En el estrado presidencial 
gentáronse diputados representantes de trece provincias. Auténticos diputados, 
populares, compenetrados con sus electores que con ellos vibraban anteayer en una 
misma nota sentimental, unidos por la convicción religiosa, sin la cual tampoco 
será posible la unidad nacional. Los oradores supieron ser intérpretes de todo 
ese estado de conciencia existente en el país entero, que en el mitin de Falencia 
tuvo en el auditorio, veintitrés mil representantes, al mismo tiempo que triun-
faba en Logroño, conquistando en las urnas electorales un acta más para las 
minorías católicas. 
El día de anteayer trajo grandes esperanzas y alientos para las derechas 
españolas Día de triunfo..., triunfo parcial en una lucha que, como advirtió al-
guno de los oradores, ha de ser "larga y dura". Es necesario que a esta pers-
oectiva agria vayan haciéndose los espíritus. Sin duda, son ya muchos los per-
suadidos de ello'y los decididos simplemente a cumplir el deber de esta ^ 1 ^ ¿ T í T r e ^ o % ^ T o s ^ I I 
De todas las provincias llueven sobre los centros madrileños de organización tos de procedencia Las fuerzag 
v propaganda peticiones de oradores para mítines revisionistas. De Andalucía 
v de Galicia nos llegaron ayer mismo noticias de la constitución de entidades 
parejas al espíritu y a los fines de la actual campaña. En otros centros de la 
misma significación son incesantes y progresivas las "altas"... 
Mantener este espíritu y esta acción es lo que importa. Que nadie se excuse 
de hacer "algo" práctico, sin demora... Hoy mismo, quien no esté inscrito en la 
7 . 1 . Ts^ional de Madrid o en la Derecha Regional Valenciana o al Bloque 
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L A M U L T I T U D R E F R E N D O C O N D E L I R A N T E E N T U S I A S M O L A C O N D U C T A D E L O S D I P U T A D O S 
(De nuestro enviado especial) 
FALENCIA, 8.—El gran acto revisio-
nista de Falencia se ha celebrado con 
un entusiasmo enorme y con un éxito 
que ha superado a todo lo previsto. La 
nota más destacada de la jornada ha 
sido el gran orden con que el mitin se 
celebró, respondiendo a una organiza-
ción perfecta, que fué prevista en todos 
sus detalles por la Comisión organiza-
dora, a cuyo frente figura el diputado 
palentino don Ricardo Cortés. 
Loa agoreros pesimistas, que parecían LOGROÑO. 9.—Durante todo el día 
responder a una consigna especial,' con- los datos que se recibían de las eleccio-
tinuaron afirmando durante toda la ma-lnes de ayer, dando el triunfo al can-
ñana que el mitin no se celebraría. Losj didato agrario, despertaban en las de-
rumores circulados por tales agentes co-
rrieron de boca en boca; se decía que 
T r i u n f a e n L o g r o ñ o e l c a n d i d a t o c a t ó l i c o 
Lleva más de 2.600 votos de mayoría sobre el candidato 
que le sigue. En la capital ha duplicado la votación. Se ha 
observado una notable reacción en favor de las derechas 
didato católico agrario, seguros del re-
sultado, evitaron todo lo que pudiera 
enturbiar el triunfo. No aparece recla-
mación alguna en ninguna de las actas 
que ayer tuvieron entrada en la secre-
taría de la Junta provincial del Censo. 
Las cifras hasta las doce de la noe l 3 
de hoy lunes, son: Ortiz de Solórzano, 
rechas manifestaciones de entusiasmo y 
felicitaciones para el señor Solórzano, 
fi!"1^03 ^u¿erdistf3 Í e BurSos y de que ha logrado levantar el espíritu de 
las minas de Barruelo iban a llegar en .4 der€ch|g en esta reeión considera-
gran cantidad para promover dlstur i'as aerecnas en esta región, consmera-
bios. También se afirmó que el tren es- da Por más de.setenta años como feu-
pecial. que, procedente de Villalón, ha- do liberal de un nombre, venciendo en 
bía recogido los contingentes de los pue- lucha fortisima a las organizaciones iz-
blos de aquel trayecto, fué detenido a quierdistas, que se consideraban inata-¡7.587- José Orad Latorre, socialista, 
pedradas en una de las estaciones in- cables. Las Juntas de Acción Riojana, 5.039 
termedias. Todos estos rumores caye-j que funcionan en las cabezas de partido, El gobernador civil ha publicado una ron bien pronto por su base, ya que ca-l — • — ̂  — • 
nuestras vidas. (Grandes aplausos y 
muestras de asentimiento.) 
¿Qué ha pasado en España, señores, 
desde algún tiempo a esta parte? Es cier-
to que se ha operado un gran decaimien-
to en la moral general, no solamente en 
España, sino en todos los ámbitos del 
mundo y que después de él se ha verifica-
do una nueva irrupción de los bárbaros, 
que hoy llevan los nombres de socialis 
tas y comunistas. (Muy bien y grandes 
aplausos.) Y estos modernos bárbaros 
tienen inspiraciones de todos los extremis-
mos, bien del norte, bien del oriente. Y 
así se ha llegado a establecer un precepto 
en la Constitución como ese que dispo-
ne que la Compañía de Jesús, tan genui 
ñámente española, sea expulsada de Es-
paña y que a sus miembros, por el sólo 
hecho de haber prestado un voto de obe-
diencia a autoridad que no es la del Es-
agrario, 10.378; Amós Salvador, Garre- tado, les sean confiscados todos sus hie-
ras. Acción Republicana. 7.744; Félix nes. Y es que de España se han apode 
Artigas, republicano radical-socialista, 
recian de todo fundamento, 
Intentos infructuosos 
El sábado, como ya se indicó, llega-
cual no prevalecerán las fieras del in-
fierno. (Grandes aplausos.) 
Una Constitución antiespañola 
Zaragoza es el corazón de España en-
tera. porque sobre el pilar santo se es-
cribió la primera página de nuestra in-
comparable historia religiosa. Yo sien-
to un gran placer y una vivísima satis-
facción al venir aquí a unirme y Juntar 
mi voz en nombre de Aragón y de Zara-
goza a esta campaña revisionista que los 
diputados católicos hemos iniciado con-
tra una Constitución que no es, que no 
puede ser la expresión de la voluntad 
del pueblo español; porque, aún cuando 
los diputados que se sientan en los esca-
ños rojos del Congreso hubiesen repre-
sentado realmente la voluntad nacional 
—que no la representan, porque no re-
presentan a las mujeres, ni a los mi-
llares de ciudadanos que nos votaron a 
nosotros, ni a las enormes cifras de los 
que se abstuvieron—, no tenían derecho a 
aprobar preceptos de un sectarismo como 
rado los jabalíes. (Grandes risas y aplau 
sos.) Se han apoderado de España y del 
pueblo español. Fero el león heráldico de 
España, duerme todavía en la selva y ei!f::,•c• ¿? 
dia en que despierte, levante su cabeza,!103 obtuvieron por repubhcanos que no 1 1 H ' 'nnr anticatólicos (Gran ovación.) Fero. 
Acción Nacional de adrid 
Agrario de Salamanca, o en la Acción (Jiuaaaana uaueg î uc 
diversas organizaciones derechistas del país vasconavarro, o en a 
res no han tenido necesidad de inter-
venir en ninguno de los sucesos des-
arrollados. For la mañana se celebró en 
el cuartel un acto militar, dispuesto por 
el teniente coronel, al que asistieron to-
das las fuerzas. El jefe de las fuerzas 
celebró diversas conferencias con el go-
bernador civil. 
Desde la madrugada la afluencia de 
"autos" especiales fué muy censidera-
con ramificaciones en tocios los pueblos, | nota, ei. la que rectifica las noticias 
que han sido las verdaderas vencedoras! propagau<xS por la provincia sobre el 
de la contienda, envían con los resul- envío de delegados gubernativos a los i verá a ser el rey de la selva. Ese león ¿adera opinión del pai 
tados la seguridad de repetir lo hecho | pueblos para intervenir en las elecciones'señores, es el pueblo español. (Grande.-jno podrja mantener dignamente esa re-
siempre que se trate de defender los , y niega que se haya efectuado ninguna ¡aplausos.) 
sacuda sus melenas y otéé * ^ b l e n t e l ^ pudieran decir con razón que el 
depuesto a la lucha, ese jiía « l ^ n voJ l p ^ ^ ^ ^ actual representa5a a £ ver. 
intereses que comprometieron las co 
bardes dejaciones de pasadas épocas. 
Haro. Calahorra, Alfaro, Cervera, San-
to Domingo, Nájera, Torrecilla y Ar-
nedo, en donde el socialismo estaba tan 
arraigado, que se consideraba árbitro 
de la vida local, y en los que el sindi-
calismo iba ganando terreno, llegando 
a amenazar a la agricultura, han escu-
chado la voz del orden, dando el triun-
fo a quien representa las ideas de Re-
detención con ellas relacionada. 
El triunfo en la capital 
LOGROÑO, 9.—La elección, desde el 
primer momento, acusó ventaja para ei 
agrario. Después reaccionó Acción Re-
publicana, que consiguió alguna ven-
taja, así como también la unión de ra-
dicales y radicales-socialistas. 
En la mayoría de los pueblos de im 
^ cu rmmhrp con la cuota más alta que les preparados "ad hoc". A las diez de 
semejantes de otras provincias, debe dar su nfombre' ^JfaC^0'amarca rpor^ue la mañana llegó el tren especial de Va-
le sea posible, a la organización de sus respectivas provincia o comarca.(Porque lladol.di con mág de 2 ^ ^ ^ , . de 
1 organización ha de abarcar muchos servicios, exige personal dignamente re-
tribufdoTha de ser apto; y todo ello, más el enorme gasto de P^P^anda y, 
sobre todo, la preparación de las elecciones futuras, necesita sumas de con-
S Í % T ^ lo ilícito es la omisión de todo esfuerzo. Lo üícito y lo absurdo: 
? deber reli "oso y patriótico únese el instinto de conservación para 
porque ^ / f ^ J ^ f ^ J J ^ asidua y entusiasta al grupo de hombres que 
^ d o ^ s o b r e ^ s M : « f y la responsabilidad de una restauración cris-
ble. Todos ellos eran cerrados en loca-! ligión. Familia, Fatría y Fropiedad, j portancia ha triunfado en primer lugar 
el candidato agrario, y en los que no, 
se ha podido observar una notable re 
acción a favor de las derechas, incluso 
tiana y española. ^ 
O E A S O C I A C I O N E S D E 
puestas en peligro 
Cerca de tres mil votos de ventaja lle-
va el señor Ortiz de Solórzano hasta el 
Burgos. León. Villalón y Santander, así mi representativa del viejo sistema 
como buen número de autobuses de Sa- Polltlco llberal. y hcy afiliado él a Ac-
ia manca. Zamora, Relnosa, Torrelave-i cl̂ n Republicana. No ha habido que la-
ga, León, Ledesma, Valderas, Madrid, mentar el menor incidente desagrada-
etcétera. ble, no porque faltaran ocasiones pro-
Los incidentes que precedieron al ac-!vocadas por el despecho de los venci-
1° i l f ^ f esc5sís(i1IP°s- u"os l50 obreros! dos, sino porque los defensores del can-a los gritos de "Viva el socialismo" y 
"Abajo el Clero", recorrieron poco an- —— 
tes de las diez de la mañana la calle 
Mayor, sin que se produjese colisión al 
truendosa ovación.) 
wausos.; . . 'presentación desde el momento en que 
Es necesario, termina el señor Fanjul, decretase una Constitucióni que vien^ a 
comenzar desde ahora la lucha titánica |descato]Í7ar a E ña porquei señores, 
contra nuestros enemigos porque hay España no podrá ser nunca descaiol¡. 
que demostrarles que si ellos son nom-i ¿a. Como afirmó e, ilustre Vázquez de 
bres, también lo somos nosotros. (Es-|Mella> el sufragi0 de veinte Sigios de fe 
católica, el influjo de inumerables gene-
raciones que recibieron el bautismo de la 
cruz, no podrán ser destruidos por una 
generación amotinada contra nuestra his-
toria. (Grandes aplausos.) 
For la unión de Fernando El Católico 
y de Isabel La Católica, de Fernando V 
de Aragón y de Isabel I de Castilla, se 
comenzó la obra de la unidad nacional 
Don Tomás Alonso 
de Armiño 
en aquellos pueblos, como Cervera, emi 
nentemente socialista. 
En la capital el candidato agrario 
ha obtenido 1.083 votos; Acción Repu-
blicana, 515; unión de radicales y radi-
cales-socialistas, 176; los socialistas, 
394, y César Falcón, representante de 
la F. A. I., 94. 
E l presente número de 
E L D E B A T E 
consta de 
D O C E P A G I N A S 
Su precio es de DIEZ CENTIMOS 
I n d i c e - r e s u m e n 
Se celebrará en Madrid el U y 15 
de este mes para estudiar los 
problemas de enseñanza 
Va a constituirse una Confedera-
ción Nacional de Asociaciones 
Convocada por la Asociación Nacio-
nal de Fadres de Familia, se celebra-
rá el 14 y el 15 del actual en Madnd 
una Asamblea de las organizaciones de 
Padres de Familia de toda España, a 
fin de estudiar las "gravísimas cuestio-
nes planteadas actualmente en España 
en orden a la enseñanza y educación de 
sus hijos". 
La Asamblea despierta gran expecta-
ción e interés, promete verse muy con-
currida. 
Más de 30 provincias y Asociaciones 
tienen anunciado el envío de represen-
tantes y ponencias, y las propuestas de 
conclusiones recibidas son ya considera-
bles y del máximo interés. 
El programa de la Asamblea es el si-
guiente: 
Día 14—A las diez de la mañana, 
en el local de Manuel Silvela, 7, pre-
sentación de asambleístas, apertura de 
la Asamblea y elección de la Mesa. Se-
guidamente, comenzará ésta sus traba-
jos, con arreglo al siguiente orden deli LO del dia Pág. 12 
día: . . 
Primero. Lectura de las conclusio-
nes enviadas por l u distintas organiza-
ciones de España; segundo, discusión 
de las ponencias presentadas por las 
distintas Asociaciones. 
Por la tarde, a las cuatro, conclu-
sión de la discusión de ponencias de 
Asociaciones. 
Discusión de la ponencia presentada 
por la Junta Central de la Asociación 
de Padres de Familia de Madrid. 
Día 15.—A las diez de la mañana, lec-
tura y aprobación de conclusiones. Cons-
titución de la Confederación Nacional y 
elección de su Junta directiva. 
Cuantos deseen asistir a todos o par-
te de los actos de esta Asamblea, de-
berán pasar antes de la tarde del vier-
nes por los locales de la A. de P. de F. T dos conventos apedreados; ataque a 
de Madrid, Manuel Silvela, 7, o por los i I la fuerza pública, que se ve obliga-
de cualquiera de las Asociaciones adhe- t¡ da a disparar; un muerto y quince 
ridas a la misma, constituidas en Ma- heridos.—Clausura de la Asamblea 
drid para recoger su tarjeta de asam-l de Acción Popular en Montserrat 
blelsta. (páginas 1, 3 y 5). 
guna. 
Con loa expedicionarios de Valladolid 
llegaron algunos jóvenes del grupo ca-
tólico Libertad, que vendieron por las 
calles el semanario católico "Los Hijos 
del Pueblo". Al llegar a los Cuatro Can-
tones fueron atacados por una veintena 
de individuos; pero algunas personas que 
se encontraban en las inmediaciones re-
pelieron enérgicamente la agresión e hi-
cieron huir a los atacantes. A la llegada 
del tren especial de Burgos, un peque-
ño grupo arrojó algunas piedras contra 
los viajeros y resultaron contusionados 
un paisano y un guardia de Seguridad. 
Puede decirse que éstos fueron los úni-
cos incidentes dignos de mención que 
se registraron durante la mañana. 
Al pasar por Villarramiel, un auto-
móvil particular conduciendo a un 
sacerdote palentino, en unión de va-
rias personas que se dirigían a esta 
A c c i ó n N a c i o n a l 
MAÑANA, LA T E R C E R A C 0 N F E -
RENCIA DEL CICLO 
Conforme se ha anunciado, mañana 
miércoles, a las siete y media de la 
tarde, se celebrará la tercera conferen-
cia del ciclo organizado por Acción Na-
cional en el salón de actos de "La Uni-
ca", Barceló, 7. Estará a cargo del dipu-
tado a Cortes por Santander don Fe-
dro Sáínz Rodríguez y versará sobre el 
tema "Las derechas y la Constitución". 
Las invitaciones pueden recogerse en 
las oficinas de A. N., Plaza de las Cor-
tes 3- de 11 a una y de cinco a nueve, i ^apaal, un grupo de individuos ape 
dreó el coche. En la misma estación 
los elementos extremistas intentaron de-
tener el tren que se dirigía a esta po-
blación, coaccionando al maquinista, y 
ante la resistencia que ofrecieron los 
viajeros del tren, y con ayuda de la 
Guardia civil, continuó el convoy su mar-
cha. 
Los contingentes que llegaron para 
asistir al mitin se produjeron durante 
todo el día en la población con una gran 
corrección y prudencia. Se les había da-
do orden para que ni proñriesen gritos 
ni organizasen manifestaciones, ni osten-
tasen banderas y carteles, ya que se que-
ría evitar por todos los medios dar el 
menor motivo para que se suspendiese 
el mitin, cosa que hubiese pasado, dada 
la disposición del gobernador civil, se-
ñor Vinaixa, a cualquier acto que se 
considerase como provocación. 
2.000 señoras de Castilla 
Por la libertad y la justicia 
Cun él tomaron asiento en el tablado,ida desarrollarse dentro del mayor or-
otros veintiséis diputados de las mino-¡den. 
rías agraria y vasconavarra: los señores 
Fernández y González (don Lauro), de 
Santander; Martínez de Velasco, Gómez 
(don Aurelio), Gómez Rojí, Cuesta, Alon-
so de Armiño y Estévanez, de Burgos; 
Cano de Rueda (don Rufino), de Sego-
via; Fanjul y Gosálvez, de Cuenca; Gil 
Robles, Lamamié de Clairac y Casanue-
10 noviembre 1931 
La vida en Madrid Fág. 
Deportes Pág. 
Información c o m e r c i a l y 
ñnanciera Pág. 
La corbata celeste (folletín), 
por Hugo Wast Pág. 
Bau elalre o la subversión 
de las cosas, por José Ma-
ría Pemán Pág. 12 
Dol color de mi cristal (Aquí 
hace falta un himno), por 
"Tirso Medina" Pág. 12 
Notas del block Pág. 12 
MADRID. — Un mitin de los comer-
ciantes para tratar de las bases de 
trabajo de los dependientes. — Los 
maestros cursillistas promueven In-
cidentes.—Congreso extraordinario de 
empleados y obreros municipales (pá-
ginas 6, 7 y 9). 
—o— 
PROVINCIAS. — Se celebra con éxi-
to extraordinario el mitin revisionista 
de Falencia.—Un motín en Burgos; 
He aquí a Castilla, la que es grave y 
serena como el mar, en frase del insig-
ne poeta Ricardo León; la que ha sen-
tido como agravio propio la herida que 
les ha sido inferida a los sentimientos 
de los católicos españoles; he aqui a 
Martín MartínTdon Pe7ro), de "vaíladô -í F^111^' (lue ^ una tenacidad heroica 
lid; Beunza, Aizpún; conde de Rodezno 1 lev*n.ta. ̂  es,to:l comentos la bandera 
V Gortari, de Navarra; Urquijo, de Gui. I revisionista, alrededor de la cual se han 
púzcoa; Oriol, de Alava; Madariaffa puest-0,en esta uhora ioáo* los católicos 
(don Dimas), y Molina Nieto (don Ra-1 esPan°leSl ^1 í oy C0I\sideran como el 
món), de Toledo; Cortés, de Falencia- ^ el^ental de sus deberes colocarse 
Arroyo, de Tenerife; y Gukllar (don San-Ia? se71C10 de la llbertad ^ de la íustl-
tiago), de Zaragoza. ^ 
Enviaron su adhesión todos los restan-í los grandes' aplausos). 
tes diputados de_ ambas minorías y «i: Al grito de guerra de que España ha 
independiente señor García Gallego, que dejado de ser católica, como se atrevió 
nabia solicitado hacer uso de la palabra a afirmar un periódico, que asimismo se 
en el acto, pero que no pudo hacerlo ¡titula el vocero más caracterizado de la 
por el numero excesivo de oradores. El I democracia, el Parlamento español ha Se dirige seguidamente a las damas 
diputado por Guipúzcoa, señor Fildain, aprobado unas leyes sectarias e inad-ja quienes dice: Es preciso que vosotras 
que nguraba en la "sta de oradores, no|misibles. Y nosotros venimos aqui, por-toméis también una parte muy activa 
y  l  j stl 
menospreciadas últimamente 
El señor Alonso de Armiño, diputado 
por Burgos, se levanta a hablar en nom-
bre de esta provincia. 
He sido designado por la Junta orga-
nizadora de este magno acto para hacer 
uso de la palabra en él, y no tengo más 
remedio que hacerlo. Después de dirigi-
ros un cordialísimo saludo de Burgos, y 
con la afirmación de esta gran nación 
que era también católica como el ape-
llido que llevaban los reyes que la con-
sagraron. Y lograda la realización de 
esa unidad nacional, la España católica. 
de expresaros el amor inquebrantable 'legó a escribir la más grandiosa epope-
que nos une a las provincias hermanas|ya de la historia del mundo al desbor-
de Castilla, voy a daros cuenta sucinta- darse como un río de su cauce para 
mente de las causas que han determina-¡ in'jndar el universo todo, después de 
do nuestra retirada del Parlamento. 
Todos sabéis y seguramente aprobaréis 
nuestra conducta, cuáles han sido las 
causas; hoy venimos a plantear ante 
vosotros una apelación por nuestra acti-
tud y hacer pública una protesta contra 
las medidas sectarias aprobadas en el 
Parlamento. Nuestra apelación es ante 
la opinión pública española, que es en 
la que reside la verdadera soberanía. 
Se nos ha dicho que nuestra retirada 
ha sido contraproducente porque, aunque 
pocos, podíamos haber seguido desarro-
liando alguna labor en el Parlamento. 
Se nos dice que nuestra labor revisionis-
ta será de poca eficacia porque somos 
pocos. Somos pocos, efectivamente, pero 
en Ccvadonga, no fueron muchos más 
que nosotros los que Iniciaron la epope-
ya de la reconquista y lograron vencer 
porque tenían detrás la voluntad, fe, to-
do un pueblo, que es lo que detrás de 
nosotros tenemos también. La revisión 
ha de ser votada por España entera, pri-
mero en el mitin, luego en las urnas y 
mañana en el Parlamento (enorme ova-
ción). 
¡Hasta lograr la revisión! 
pudo asistir por encontrarse en cama con ¡ que tenemos conciencia exacta de núes 
bastante ñebre. Los señores Sáinz Rodrí-1 tro deber, para darles la contestación 
guez y Aguirre, telegrafiaron que les era 
imposible asimismo tomar parte en el 
mitin. 
La entrada en el local de las repre-
sentaciones femeninas, asi como de todos 
los diputados a Cortes, fué acogida con 
entusiásticos vivas y aplausos. 
En las puertas y alrededores de los ta-
lleres de Miravailes, así como en la sali-
da de la población, prestaban servicio 
de vigilancia los guardias de Asalto y 
fuerzas de Seguridad y de la Guardia 
civil, así como gran número de agentes 
de vigilancia que habían llegado de las 
provincias cercanas, incluido Madrid. 
en la lucha, no olvidéis que a la inter-
vención de esta minoría en la Cámara 
se debe vuestro voto. El amor de Dios 
y el servicio de su dama, armaron los 
brazos de los caballeros en las gestas 
heroicas. No hubo jamás empresa en la 
que no mediase el nombre de una mu-
jer. Una mujer nos dió el ser, de sus la-
E l m i t i n 
adecuada. Ha llegado la hora de que el 
pueblo católico se ponga en pie y haga 
evidente la mentira de los ídolos. E l ac-
to de hoy es una muestra gallarda de 
que la Iglesia católica sabrá triunfar 
siempre. Las ideas católicas perdurarán. 
La pasión dé los hombres que han to-ibios aprendimos la primera oración, en 
mado a España como campo de experi-jsu regazo abrimos nuestra inteligencia a 
mentación no podrá prevalecer contralla primera verdad. No olvidéis, mujeres, 
ella. Pero es preciso para ello que to- que después de haber arrancado el Cru-
dos y cada uno de nosotros, que todas cifijo de las escuelas, tratan ahora de 
las clases sociales, desde la fábrica, des-¡arrebataros la enseñanza de vuestros bi-
dé el taller, junto a la vunta de mu-1 jos. Es necesario que vosotras mismas 
las, en el laboratorio, en la Universidad, vayáis a impedirlo, es preciso que des-
donde quiera que nos encontremos, ha- cendáls del alto solio en que hasta aho-
gamos el firme proposito de acudir sin ra habéis estado colocadas, y que os 
vacilación al llamamiento que se nos unáis a nosotros para lograr el triunfo. 
ila"• De vosotras depende el porvenir moral 
¡Que no se diga que en estos momentos y espiritual de vuestros hijos. Ya sé 
A las once y media en punto el señor I dec/slv°s hay .u° solP católico Que de- todos vosotros sois capaces de los mayo-
, Calderón declaró comenzado el acto, ^ a ?e/US u • Tenemosque la- res sacriñeios. Unámonos todos y la vic-
a Sociedad de Miravailes, si-id és de r a los agistentes ue no|borar desde ahora mismo al grito de: ¡Ajtoria será nuestra. ¡precisamente en el castillo de la Mota, 
salida de la Pfblacon y en ,hic¡esen ostentación demasiado estrepi-! LUchar ^ a .vencer! (Las últimas pala- ¡Señoras y señores: A trabajar hasta[en Medina del Cmpo, Isabel la Católica. 
atravesar la alfombra de sus mares y de 
engarzar el sol como un diamante es-
plendoroso en la corona española. Y to-
do ello lo realizó por el milagro augus-
to de la fe. Cuando la fe católica ha 
empezado a ser combatida en España, 
ha empezado España a descender tam-
bién del plano superior en que se ha-
llaba. 
¿Queremos, españoles, que España 
vuelva a la cumbre de sus antiguas glo-
rias? Pues es necesario para ello que 
mantengamos viv̂ , la fe católica, que es 
la vida, la sangre, la savia, la inspira-
dora de todas sus grandezas. Todos los 
que van contra la fe en España realizan 
por ello, no sólo una obra anticatólica, 
sino antipatriótica (muy bien), porque 
la fe católica ha sido y es la base y fun-
damento de nuestra historia y de nuestra 
grandeza. 
Nosotros hemos, pues, de procurar con 
todo nuestro esfuerzo que esa fe que la 
Virgen del Pilar encendió en el altar 
del alma española, brille siempre para 
que España brille siempre también como 
la nación más grande, por ser a la vez 
España la nación más católica del uni-
verso. (Grandes aplausos.) 
Don Andrés Arroyo 
La presencia del diputado por Teneri-
fe, señor Arroyo, es acogida con muchos 
aplausos. 
Vengo a sumarme a este acto—dice— 
porque entiendo que al ser revisionista, 
es de afirmación democrática y de fe. Re-
coge a continuación frases pronunciadas 
por el señor Guallar y afirma que el pue-
blo español debe insistir en la revisión 
de la Constitución, para limpiarla de to-
da tiranía y adaptarla a la realidad na-
cional convirtiéndola en un reflejo de 
la fisonomía moral de España. No es 
admisible que desde la cumbre del Po-
der, se niegue la característica católica 
del pueblo español, porque eso Implica 
negar el alma de la Patria, desconocer su 
formación histórica y volver la espalda 
a todas nuestras glorias en las Artes, en 
la literatura, en la filosofía, en fas cien-
cias, borrando de tal modo el prestigio 
nacional. (Grandes aplausos.) 
Establece un paralelo entre la historia 
de Castilla y Canarias, y recuerda que 
A las diez y media comenzaron a con-
gregarse en el local especialmente pre-
!parado los asistentes al gran acto pú-
(blico palentino. Este se celebró en los 
talleres de 1 
ituados a la 
las inmediaciones de la estación del fe- toga de su entusiasmo para evitar que ^ras del senor Madanaga son ahoga-lograr la revisión de la Constitución! 'determinó tomar posesión de Tenerife. 
0 la duración del acto fuera excesiva, ya l^3 c°n una oYfcion cerrada y vivas a (Grandes aplausos.) Í P a r a 1° que envió a castellanos y gentes 
que el número de oradores era muy!'03 ^ ^ o s católicos, a España catT" 
numeroso. UBT miembro de la Comisión^ a ^nsto-Key.) 
organizadora^ dió un_ viva a España y| £)on Joaquín Fanjul 
L a necesidad de conceder al 
grandioso mitin de Falencia la 
importancia debida, nos obliga 
a trasladar a la última plana 
nuestra sección "Lo del día" 
rrocarril. Dichos talleres son unos locales 
inmensos, cubiertos y cerrados. Su Inte-
rior está dividido en tres grandes naves 
por medio de dos grandes paredones, 
quiere ello decir que la mesa presidencial 
no podía ser vista desde todos los pun-
tos del local; a pesar de ello, los asis-
tentes que llenaron por completo las na-
ves pudieron seguir perfectamente los 
discursos, gracias a haberse hecho una 
magnífica instalación con nueve poten-
tes altavoces. La capacidad calculada 
era de veinte mil personas, pero la aglo-
meración fué tan enorme y la masa de 
los asistentes tan compacta, que los 
cálculos más aproximados hacen rebasar 
su número de veintidós mil, todos los 
cuales hubieron de permanecer en pie, 
por haber sido Imposible hacer la de-
bida instalación de asientos sólo para 
hombros, pues las señoras entraron sin 
invitación, se repartieron 19.783 entradas. 
Para la presidencia fué montada en 
una de las naves un tablado especial, 
al lado del cual, se instaló la mesa pa-
ra los periodistas que llegaron de todas 
las capitales de la región. Las localida-
des más próximas al tahlndo presiden-
cial habían sido habilitadas para las se-
ñoras que, en número de más de dos 
millares, llegaron además de Falencia, 
de Burgos, Valladolid, Santander, Sego-
via, etc. 
haya muchos hombres mirando por de-
EXTRANJERO.-Un general chino 1™ ™Dian smo nammaaas ^ trás de los balcones de sus casas los In-
ha declarado la guerra al Japón.- S ^ ^ ^ e ^ r o ^ T d e ^ dT Patencia, cidentes que en la calle promueven esas 
Circulaba en Portugal el rumor de ! £ Bur¿os( Valladolid, Santander, Segó- ^enas de d ŝaIrnados que nos han 
un movimiento revolucionarlo contra v¡^ (tc echado para perturbar este acto quienes 
el cual se han adoptado precaucto- '¡ ' i r • 1- . J • ¡ S P ^ ?efens°reá de la libertad. 
^.-Desorientación ^ los radicales ii V e m t l S e i S d i p u t a d o s el señor Mada-
franceses (paginas o y l ¿ ) . ^ acto fué presidido por el diputado a¡riaga—que no abuséis de vuestras ova-
-jlrnrtpq por Falencia don Abilio Calderón, ciones con objeto de que el mitin pue-
un viva a lá campaña revisionista, que 
fueron unánimemente contestados. 
Don Dimas de Madariaga 
Hecho el silencio se levanta a hablar 
el diputado por Toledo don Dimas de 
Madariaga, cuya presencia en la tribuna 
es saludada con grandes aplausos y vi-
vas a los obreros católicos. El señor Ma-
dariaga llegó enfermo con alguna fie-
bre, a pesar de lo cual no quiso dejar 
de tomar parte en el acto. 
Señoras y señores, comenzó diciendo 
el señor Madariaga: traicionaría a mis 
sentimientos castellanos si mis primeras 
palabras en este acto no fueran para 
significar mi reconocimiento particular 
y el de todos los diputados que aqui nos 
hemos congregado por esta gran prueba 
de entusiasmo de que dais tan gallarda 
muestra las mujeres; en estos momen-
tos precisamente, en que es posible que 
Scguidament© se levanta a hablar el 
diputado por Cuenca, don Joaquín Fan-
jul: 
Palentinos, vallisoletanos, leoneses, san-
tanderinos, burgaleses, castellanos, todos 
españoles: Cuando se siente hondo como 
nosotros todos sentimos ahora, pocas pa-
labras bastan para hacer conmutar el sen-
timiento que embarga la labor con la sen-
sibilidad comprensiva de los oyentes. 
—Vengo hoy aquí a deciros en nombre 
de la provincia de Cuenca que siento 
lacerada el alma por los estragos hechos 
a la conciencia católica española, 
España es y será católica 
Don Santiago Guallar 
Don Santiago Guallar, diputado por 
Zaragoza, es acogido con aplausos pro-
longados y vivas a la Virgen del Pilar de 
Zaragoza, 
Había venido— comienza diciendo—con 
el sólo propósito de desempeñar en es-
te acto un papel de mero espectador, pa-
ra sumarme a este espectáculo grandio-
so, pero cediendo a las reiteradas Ins-
tancias de un ilustre paisano vuestro, que 
preside precisamente este acto, don Abi-
lio Calderón, os voy a dirigir unas bre-
ves palabras. 
Al levantarme para pronunciarlas, he 
del Norte y de Galicia con Alonso Fer-
nández de Lugo para extender sobre el 
Atlántico una prolongación de España 
que sirviera de eslabón para la empresa 
más grande de la historia, que había de 
realizar más adelante Cristóbal Colón, 
fortalecido por la fe y acompañado por 
la cruz. (Grandes aplausos y vivas a las 
islas Canarias.) 
Una dictadura que es-
tablece castas 
Y por eso, con mi espíritu como abier-
to a todo el mundo sinceramente demo-
crático y cristiano, y teniendo también 
en mi tierra, como se tiene en ésta, un 
El jefe del Gobierno actual con pala-
bra enérgica, con expresión caldeada, con 
un convencimiento intimo, se atrevió a 
decir en pleno Parlamento que, desde 
que advino la república laica España ha 
dejado de ser católica. Pues bien: nos-
otros venimos aquí, señores, a decir ¿i ¡nnumpnhio 
país, al Gobierno y al Parlamento, cm 
mayor energía y virilidad, que a pesar 
del sectarismo que nos asfixia, Espatia 
es y será honda y profundamente 
oído un grito que es para mí el más interés agrario que defender ante el fu 
simpático de todos, porque'resuena slem-lnesto riesgo del proyecto Suc nos ame-
^ ? ! l 1 V 1 ^ l 0 ^ e s ^.ternura en el fon- naza, he ?enldo también c'on mi mâ b 
« o / v i v ^ / J T ^ . e s ^ . ^ ^ ^ P ^ d i ^ t e , ligado a estas fuerzas par-
para reunimos en 
Covadonga, que va 
sos vivas a la Virgen del Filar y a Zar Uunenüria* ¿KariM MwTreunirnoJ 
W & Z J I V ™ ! ? á t ^ 0 Z V a P ^ I ' F a l e n c i a comonu." í o ^ d nga "qSI 
n y ciudad de héroes y de mar^a producir la corriente salvadora 
irt.res que fueron tantos, que dilatándose por todo el suek) nícionaT 
• ya los Imdcros de lo Infinito reatableíca el mentido de S i r i a de íi 
n os por todos con el nombre de bertad y de donmeracia,' qu^' ha lie'o 
.rlap^Ssos.)0 ^ la Constitución. (Nuevos 
i Y^ Vl-n̂ . al Par,ainento, creyendo que 
la República, respondiendo a su trarií 
la ciudad de los má tires y de los hé 
roes, está por encima ie iodo impngn;i 
Martes 10 (te noviembre de ItíSi V*- v É í LJ A 
rJaJ que penetra en todo y niega la faml-
Ilai, y la propiedad,, y la Igualdad, y la fra-
ternidad, estableciendo castas entre los 
españoles, todo lo cual habia sido subs-
tancia vital de las tradiciones republica-
nas que ahora se tienen olvidadas, sin que 
aparezca en labios de nadie para ado-
rar y servir a ¡o que se había combati-
do, que es un régimen de dictadura. 
nico.) 
¿Qué ha pasado en España? Parece 
como si hubiese sido sacudida por un 
Termina el señor Arroyo agradeclen-1*161'1'61110̂ ; Pero este terremoto que ha 
do los vivas a su tierra natal y dando sacudldo a España, bien pudo destruir 
Corte's, efectivamente, está bastante afó-[la libertad Intima y sagrada de nuestra 
conciencia y el del ejercicio Ubre de nues-
UniÓn de derechas y!tras relaciones con Dios por medio de la 
'Iglesia, y que por ese mismo amor a 
vuestras libertades, estáis dispuestos a 
hacer abortar, por todos los medios, la 
persecución contra la Iglesia misma 
(Aplausos.) 
Una verdadera persecución 
unión agraria 
en vosotros un abrazo a CaslUla, que ini-
cia ahora esta cruzada de reivindicación 
de la libertad. (Sus últimas palabras fue-
ron un viva a la legítima democracia, 
que fué acogido con grandes aplausos.) 
D. Rufino Cano de Rueda 
Hace a continuación uso de la palabra 
enteramente el edificio o dejar comple-
tas las piedras que permita reconstruir 
lo mejor que estaba antes. Han sido ro-
Este Gobierno, no os engañéis, ha en 
vuelto bajo el ropaje lucido, aunque su 
perflcial, de sus proyectos de leyes, me-
e' señor Cano de Rueda, diputado por!embargo, ningún esfuerzo es estéril, pe 
tas pocas cosas y nos encontramos envidas que entrañan una verdadera perse-
condiciones de que el nuevo edificio qu^-icución contra la Iglesia, persecución que 
levantemos sea mejor que el anterior. No'considero como una gracia del cielo. Hubo 
sabéis las esperanzas, los grandes es- lun momento grave para España durante 
fuerzos que hemos desarrollado para po |la güera europea. Tres intentos se succ-
ner esta piedra inicial del edificio. Sin dieron para arrastrarnos a elu, y de ella 
Segovia. 
¡Llegaremos a la revisión! 
• Después de los discursos de altura que 
hemos escuchado, mi tosca palabra ha 
de defraudaros seguramente. La perso-
na que ahora os dirige la palabra, en 
representación de Segovia, carece de do-
tes oratorias; por ello me referiré es-
cuetamente a algunos puntos fundamen-
tales para la región castellana, y que sean 
índice, que sirvan de punto de conducta 
en los instantes en que sea necesario lie-
go es preciso que de aquí salgamos con 
el convencimiento y la resolución de quf 
ese edificio sea, como españoles, unión de 
derechas; como palentinos, unión de de 
rechas y unión agraria, de modo que to-
dos podamos decir que pertenecemos a 
un partido de derechas y a un partido 
agrario. Porque el agrarismo solo, ¿qué 
es, si no hay otra palabra que le acom-
pañe y le fortalezca? Somos fuerzas de 
derecha, pero con un sentido de univer 
salidad y catolicidad, con amplitud, con 
nos salvamos providencialmente. No supi-
mos entonces agradecer aquella gracia di-
vina, y ahora, la providencia de Dios, nos 
envía esta persecución que no ha hecho 
más que comenzar. Porque no nos haga-
mos Ilusiones: nos esperan días duros De 
mi país vasco, donde impera como supre-
ma ley la ley de Dios, os traigo un saludo 
y un fervoroso aliento, con la seguridaM 
de que estamos con vosotros para defen-
der los sagrados principios de la religión 
católica. 
Hay un proyecto de ley agraria que ha 
muchísima amplitud; sobre todo, en la bla de asentamiento de millares de fa-
intención, para que nuestras derechas I millas, que supondrá un empleo de mu-
var a lastimas la ^revisión que España sean pura y simplemente derechas. No'chos millones. Y es absurdo pensar ac-
apetece (voces: Llegaremos, hay que Ue-isomos derechas teológicas sino sociales.I tualmente en esos planes fantásticos, en 
gar, se llegará). Y así nosotros podremos decir que núes- momentos en que el Poder publico, co-
No sé si llegaremos, pero sé que es tra actuación ha de ir como recitan los mo el caballo de Atila, hace que desapa-
preciso que pongamos todo nuestro po-1 niños en la escuela, con de en por sin I rezca la hierba donde pone su Planta 
sible-esfuerzo por llegar. En estos ins-|sobre tras la Agricultura. (Aplausos.) Para terminar, sólo se decirj_ Castella-
tantes hemos de plantear el problema de (Una voz: ¡Viva la segunda Covadongajnos, por Castilla y por España, an mo 
la revisión a todos los españoles queiespañola!) |y a la cruzada. (Grandes aplausos.) 
piensen en la defensa de los altos inte- Las derechas españolas han de estar 
reses que están amenazados, tanto los infiltradas de un espíritu hondamente 
espirituales como la enseñanza, como social. Se dice que no sólo de pan vive 
los materiales, tal como la agricultura el hombre. Eso es una verdad, pero sin 
y la industria españolas. En estos ins-lpan no vive el hombre. Yo soy hombre 
tantea vemos cómo en relación con los POlítico, soy de derechas, pero para serlo 
problemas agrarios se encona la acción ln0 puedo ser más que agrario, 
del núcleo socialista para ejercer una 36 dirige a continuación a las señoras 
presión ante el Gobierno contra la pro- y lw dice: "Mujeres de Castilla, esta-
piedad. Hay ya en la Constitución unlm03 pendientes de vosotras. No nos de-
precepto, que fué aprobado con nuestros ifraurtéis- Tengo el encargo expreso de 
votos en contra, sobre la facultad de so-iPcdiros 1«« 05 organicéis, que os orga-
ciallzaclón de la tierra, v para antes dejnicéis- os organicéis para la actua-
que el Gobierno se divida o desaparez-lclón. (Grandes aplausos.) 
ca por la fuerza de las circunstancias, f N , , D ' „ ]V/Í^1Í«« 1\T* i.,^ 
se planteará este problema de la socia- J ^ O n K a m o n M o l i n a INlCtO 
lizanión. en términos graves, porque E l señor Molina Njeto diputado p0r 
arrebatando o cediendo las tierras a losiToled()> e3 saiudado con aplausos 
HACIA E L DESARME 
{ ¡ P A k c t m ^ x 
JÍ»! X., 
que reírse desdeñosamente de estos hor" 
bres minúsculos y debemos elevarnos co 
mo un sólo hombre bastó que acabe api as 
tándolos para siempre. (Ovación que du 
ra largo rato.) 
Don Antonio Royo 
Villanova 
El señor Royo Villanova, « P J ^ g j g J 
Valladolid Es ovacionado al levantarse 
a HabTar después de Gil 
mienza diciendo-es como cantar des 
pués de Fleta. (Grandes risasj 
En las actuales Cortes españolas no 
en forma telegráfica, y dentro de ella 
quiero expresar ante todo la SaUsfa¡¿ i 
ción que me produce asistir a este acto 
en el que se han congregado, en está 
inmensa sala, tantos hombres unidos p0f 
UM principios inconmovibles de la revi I 
sión y de la civilización cristiana, y coi 
mo voy a ser breve, siguiendo el ejeî  
pío de mis compañeros, he de expre8¡r 
aquí, en el corazón de Castilla, que nos. 
otros, los vascos y los navarros, que tan 
to amamos nuestras libertades tradicio. 
nales, y, precisamente, por nuestro amor 
a nuestras autarquías, he de afirmar, re-
pito, que ellas no pueden significar en 
modo alguno un espíritu de desintegra. 
ción, sino una afirmación de la unidad 
hav indudablemente ningún espíritu tan!intangible de nuestra querida patria Es. 
revolucionario como el de don Manue. ñai (Atronadora ovación.) 
Ruiz Zorrilla y aquel hombre insigne de, No me qUeda sino decir que, unidos i 
la RÉDÚblioa. fué un enemigo acérrimo todo9| empecemos, bajo_ la bandera ,]e [ 
de la separación de la Iglesia y el Es- la revisión, esta campana nacional ^ I 
lado defendió el Concordato y el pie-|nog ha de nevar nuevamente a la recon- i 
supuesto de culto y clero. Estas razonenlquÍ3ta de nuestra patria. (Grandes aplau. | 
republicanas debieron impresionar a lasL08f) 
Cortes republicanas de ahora; perô  lo, Joaquín B e U n Z a oyeron como quien oye llover (risas). 
¡dudaba todavía de sus r a a i c a ™ Beunza, es acogido con grande 
lizó una campana en favor de' al\I"e";(' aDlaUSOg y vivas 
ide los haberes del clero rural,jle^ese|apK.u.sosj 
iclero al que con razón 
proletariado d* sotana 
• obrero de Bilbao o Barcelo"a' gana.^en3|eñtre los que figuran el señor Pildain 
o cuatro veces mas que el. Fues Dien |f ue habja de hacer uso de la palabra en 
¡aquella campaña no ha vuelto a ser r e - n no do 
¡cordada, porque nuestros hombres, ^ ^ " j ^ ^ a r s e enfermo en cama con alta fle. 
¿Cuándo llegaré? Hace mucho tiempo que estoy andando y parece que ido llegan al Poder se olvidan de sus an-| ^ CUanto al señor Sálnz Rodri-
delante nada, tenores predicaciones. «AptoUM».? la|guez. que también estaba señalado para 
("Diiblin Herald"! ^ agrario, y por ello def endo a 'a ^ . t , , 'n0 ha podido venir por retener-
( Dublin Herald ) Religión No soy iabrador ni Pr0P^^^^ En aquel mo-
=:!rio, no se me moja nada cuando lluJ;veJ;¿Cnt0 aigUnos de los asistentes agitan 
ra y jefe de ia I 
•o estatuto, Se, H 
Yo recuerdo de mis Prlmer08 .tie"1P^l E1 dipUtado por Navar: de diputado, que Lerroux cuando nadie El d ^ P ^ 
 t í   --vaorad1e\SrmeXl"orn0 ¿^ z  s i  
:ler0 í í ^ m í d O ^ T ^ Í Í J excusando la ausencia de al. 
«n I . a a e criquic 'guno/diputados de su minoría que ,0 
^ S f A ^ S S S S dado el encargo expreso para ell0i 
colonos, llegaremos a ver cómo irá todo 
pasando paulatinamente al Estado, con 
lo cual llegará un momento en que 
ni haya propietarios ni colonos efecti-
vos, porque seremos colonos del Estado. 
(Aplausos y Vivas al agrarismo.) 
Está amenaza, añade, no sólo afecta a 
la propiedad rústica, sino a la urbana, 
en la que se seguirá un procedimiento 
idéntieb. Los últimos decretos del Go-
No venía preparado para hablar—son 
sus primeras palabras—. No estaba pre-
parado para hacerlo. Después de la inter-
vención de Madariaga, como compañero 
mío de representación en Cortes, pare-
cía que yo estaba eliminado. Pero en su 
discurso no ha sonado el nombre de 
Toledo. Y Toledo es donde la persecu-
ción religiosa se ha iniciado y ha cul-
minado, a la vez, en la persecución con-
bierno alcanzan la importancia de la tra un preiado modelo de piedad y de 
piedra fundamental, sobre la que se ha vjrtud _ (£1 público interrumpe al ora-
de apoyar la palnnca socialista, con la|dor con grandeS aplausos y vivas al 
Don Rafael Aizpún 
A continuación del señor Oriol hace 
uso de la palabra el diputado navarro 
don Rafael Aizpún. 
¡Esta es Castilla! 
no adelanto nada. 
No es que no valgan para ello, es 
que no han querido hacerlo y debe de-
cirse alto para que lo oiga toda la Es 
paña católica. Hace pocos días, en un 
acto público celebrado en Barcelona, tu-
ve-ocasión de hablar con una personali-
dad muy bien relacionada con el mun-
Nosotros los navarros—dice—creíamos ¡do diplomático, y me dijo dicho señor 
que veníamos a daros a vosotros un que un político francés anticatólico en-
aliento de fe. Venimos del monte Arara! 
donde tiene su asiento el santuario de 
San Miguel Excelsis, a estas llanuras oas_ 
tellanas, y nos encontramos con que nos-
otros que creíamos traer un aliento reci-
bimos un estímulo; que los que veníamos 
vio un mensaje a un ministro del ac-
tual Gobierno español, mensaje en el que 
decía: "No toquéis la Religión, que en 
(risas). Pero soy periodista y he sen-|̂ nc bandera vasca, lo que produce un 
do a España, cuando el Gobierno debía tido las mismas inquietudes que Ví'n lerto movlmlcnto de sorpresa entre los 
atraerse las fuerzas derechistas, no sabe,otros, y sé que la agricultura es la Daf̂ i latentes El señor Beunza recoge el in-
más que dar una puñalada a la Consti ¡de nuestra riqueza nacional y que 3'n| te y d¡ce: 
tución, con unos artículos, que no fue- agricultura no hay industria ni comer- ^ extr,lñéig de estas manifesta-
ron más que la zancad lia de Azafia d.cio ni Universidades; y se que mis ^^Ljongg dei sentimiento vasco. Dada la 
Alcalá Zamora para elevarse al Poder y.lumentos de catedrático y de Perloa o, ¡0.nlfjCaci6n que tiene este acto que ej 
satisíacer su propia ambición. (Muy a la agricultura los debo, y que üe la ". acto fundamentalmente ca-
Francia la tocamos hace treinta años una Constitución que 
bien. Ovación indescriptible. Una voz: tierra salep. (Aplausos.) ¡tól'co " nosotros podemos decir en él 
"¡Así se habla"!) Y como convencido yo. Todoq revisionistas 'Vora eiizkad;". porque cuando pensa-
pregunto ahora: ¿Qué país clv lizado.l IOOOS revislonisXri:alrT;fpranepa^n(,na el grit0 de ..Gora euz-
qué Gobierno con realidad de la liber-
tad y de la democracia, puede admitir 
y estamos todavía sufriendo las conse-
cuencias, y aunque quisiéramos ahora 
No puede separarse el sentimiento re-ikadi", es para nosotros tanto como gri-
3 «to elabora-ügioso de la Idea del campo. La idea de tar ¡Vlva_España! (Grandes aplausos y 
a azuzar, encontramos un acicate. Nada volver atrás no nos es posible porque 
tenemos que hacer aquí sino maravillar-
nos de lo que hemos visto y volver a 
nuestra tierra para repetir a nuestros 
paisanos la frase de aquel poeta: "Esta 
el cam-¡vivas a España.) 
pués de 
¡Eso, no lo* afanes de todo un año, ve en peligro 
ción de las logias masón cas y una zan- Dios ^'Í^^|on'^^^^l*| ^^Líj,/?*?,! 
cadilla de un político audaz que quiere Pes>no. Cuando el labrador, después J e Hay que resucitar el os. 
píritu religioso 
que trata de remover lo que constituye 
la base de la sociedad. 
Termina dirigiendo un afectuoso salu-
do a Falencia, en nombre de Segovia, y 
agradece el afecto con que ha sido escu-
chado el más modesto representante—di-
ce—de aquella provincia. (Grandes aplau-
sos y vivas a Castilla.) 
Don José María Lamamié 
de Clairac 
El diputado por Salamanca, señor La-
mamié de Clairac, es saludado con gran-
des aplausos. 
Aunque el mejor discurso que aquí pu-
diera pronunciarse lo da vuestra presen-
cia, así como el entusiasmo con que os 
Cardenal Segura.) 
Traigo un aplauso de Toledo y un 
abrazo que es el de todos los católicos 
españoles, dispuestos a ofrendar sus vi-
das en defensa de su ideal, que es el 
sentimiento religioso. (Aplausos.) 
Suprimen la caridad y 
traen el paro 
Alude a continuación a Luis Vives y 
recuerda unas frases suyas que conside-
ra perfectamente aplicables al momento 
es Castilla, que aunque vieja aun tiene 
entrañas para parir fuertes varones". 
(Enorme ovación y vivas a Navarra, a 
las provincias Vascongadas y a la mino-
ría vasconavarra.) 
Don José María Gil Robles 
Al levantarse a hablar el señor Gil 
Robles, es acogido con una ovación que 
dura varios minutos. Los hombres agi-
tan en alto los sombreros, mientras se 
oyen vivas estruendosas. 
Hecho el silencio que reclama el ora-
dor, comienza diciendo: Señores: Aun-
que os parezca mal, he de decir en mis 
primeras palabras que doy las gracias 
más rendidas a los organizadores de 
esas manifestaciones tumultuosas, que 
han venido a hacer la mejor propagan-




las circunstancias actuales del mundo puede consentir ningún pueblo conscien- su cosecha por el pedrisco o por la se-
no nos dejarían." El ministro español, te de su virilidad! (Gran ovación.) <lUIf - siempre eleva su cabeza a ciclo con 
por su parte, contestó: "Está usted ha-1 gesto de resignación para decir. Dios npj — • 
blando a un convencido, pero no nos ¡Todos unidos! asista. Y cuando después de un buen tno Se dice por algunos que el problema 
podemos volver atrás porque nos lo im-1 ¡ve los campos ubérrimos de fruto, tam piden compromisos que tenemos que I Señores: Yo quiero hacer aquí un lia- bién eleva su mirada al cielo para muí 
cumplir." Imamtento al corazón, a ia cordialidad'murar: Estos campos están que son una 
Y, ¿sabéis lo que ha pensado al leer 
ese texto...? Que esta persecución que 
hace el Gobierno, a remolque de sus con 
de todos. Señores: de los males que tu- bendición de Dios. (Grandes aplausos.) 
vimos en España, sólo uno es el real: la; Los diputados agrarios teneros la obli 
audacia de los de en frente que se han gación de defender el sentido religioso de profundamento españoles porque lucha-
foral vasconavarro, es un problema 
desintegración de España. Esa afirma-
ción es un error crasísimo. Los navarros 
figuramos entre los Iniciadores de la 
Reconquista y al iniciarla, nos sentíamos 
vicciones, no es consecuencia de la cam-¡valido de la tlm'dez de los demás, del la vida. En cuanto a la religión con8ti-n,amos bajo el signo de la Cruz. El lu-
paña revolucionaria ni es ningún com-
promiso del pacto de San Sebastián—que 
es el pacto de moda—, sino el resultado 
de un compromiso contraído en las lo 
ello habrá de ser la mejor garantía de 
nuestrp éxito. Yo traigo un saludo cor-
d^ráe-;Salamanca para Palcncia y para 
tQd̂ s ,las provincias aquí representadas. 
Vongo en nombre de Salamanca, la que 
espíritu de división, de la política de tucional, no hemos de limitarnos a pedir-|Char por nuestros principios reli 
campanario, do todo lo que nos divide la para un sólo artículo, sino para t((-|era bastante para que no nos pudiéra-
sin un concepto claro de la realidad. dos. ¿Cómo no voy a sor yo revisionista, m(>8 considerar extraños, sino españo'eB. 
Vamos con un criterio unánime, con si me canso de presentar enmiendas y'(Grandes aplausos.) 
gias masónicas. Y entonces, señores, ¿en ¡espíritu amplio, unidos, a formar el bio-todas me las echan abajo? (Risas.) Y nol LQ qUe se hace imprescindible es re-
nombre de qué libertad y de qué domo- Ique compacto como el que han formado sólo somos los agrarios los que estamos]gUCitar ese espíritu religioso, 
cracia nos quieren imponer una Cons-1 nuestros enemigos, ya que a- la mino-descontentos de esta Constitución. Poique Var os siglos hemos vivido dentro de 
titución que ha sido elaborada en el ¡ría socialista se la llama la "Minoría de o todos mienten en los pasillos del Con-ESpaña) y a mucha honra. Eramos noa-
secreto de las logias? ¿Por qué poder jCemento". Es preciso que nosotros for ¡groso, o se desdicen todos después por'^ros la avanzada española en la fron-
oculto se trata de imponernos esta Cona-imemos un bloque compacto igual. (Una disciplina de partido. Pero (s el caso quc>era francesa y siempre fueron los nues-
titución a la conciencia española...? ¡Esa ¡voz: "¡Pero sin enchufes!" Risas.) ¡ninguno está enteramente .-jHtisfecho del̂ ros los primeros pechos que encontra-
Constitución no nos sirve y no la acep- Hemos predicado la armonía y la cola |ella. Todos estamos convencidos de que ron todas las invasiones que de aquella 
tamos los españoles! (Voces: "No, no", ¡boración porque por encima de todos es-jhemos querido hacer una ConstIíución¡paIte han procedido. (Aplausos.) Desde 
Grandes aplausos.) |taba el bien de España. Pero, señores, la|y de que nos está saliendo un "churro".:ias montañas de los Pirineos, donde la 
uda el nuestro, un movimiento tan Ya ja 0pini5n 3e va dando cuenta de (hermandad y la fraternidad tienen un1 (Grandes risas.) Yo tengo an amigo, enm-j fe de cristo siempre tuvo soldados, ven-
rrollador que tienen que ponerse frente |lo qUe ge había Hrmado en ciertos pac-¡límite y el sentido de la concordia Uene!proraisario mío que fué en mis elecc.io-|g0 a saiudar a Castilla que ha sido tam-
el p.edras y agresiones, porque les fal-.tog Hoy nadie cree en la Constitución, juna frontera de la cual no se puede pa-¡nes para senador, a quien hace pocolhién muchas veces la capitana de nues-
i ha D r e - ' ^ r ^ r L T ^ ' T J Á ÜY», ^ salvo aquellos a quienes no había que^ar. Que la lucha salga de nosotros, iNun-jtiempo llevé al Congreso para que pre-'tras cruzadas de fe. En aquellas monta-
Sarado u S embosíada 2l pueblo e s p ^ U r ^ a un manicomio- sino a un "ton- cal. Pero dejarnos atrepellar, ¡tampoco!, senciara por primera vez una sesión dc|ña8 hemos luohado ahora bajo el lema 
MdiSSí 5o? ^io? I fi5? ovacion)' Y de-e3a mane.ra Podre- ticomio". (Risas y aplausos.) Desde que porque, señores, si en las leyes dlvlnas¡Cortes. Al ver ese amigo mió cómo 8cide ..Dio8 y fueroS". sin miedo alguno a 
™ ^ I t ^ ^ f i ; / " ^ " A * A? " i ! I?108 u1na VEZ I?a9' «ñores, decir jjue so-1noSot.ro8 LOÑ agrari03 y vasconavarros ly humanas hay un precepto que impiaejdiscutían los textos constitucionales, có-las p 8toiag de nuestros enemigos, por-
hemos tenido que abandonar el Parla-|la agresión, hay otro también en el fon-jmo un artículo de la Consutuc-.ón salía que quienes no taben pasar por encima 
mentó—que no quiero caliñear por res-|do del alma que se impone como un de- de la Cámara, volvía a entrar en ella y de ias pistolas y pistoleros no son ca-
poto a vosotros—, desc1-
a convertirse en la realidad en un in-lda por los'que'.̂ n d e ^ 
fierno. Es un sarcasmo; pero el socialis- qUe ¡a representación de una minoría,'^^a ii« "tranos sucio 
S ° feves bSereSos ¿ revisión de esas ^ y ^ S v ™ 0 * * * * * ™ 0 ™ * ¡ h e  i | tit ci ' i fc ben   i  
tas leyes. Queremos la revisión de esas de la verdadera libertad. (Aplausos ) .^^-ug   fic   |      I    t d«  , l í      vU, ^ nio i™ v ola    
r̂ nr máL v n ^ " fn tn!^ nr ' l y A1 Puebl0 ha P ™ ™ ^ ^an- QUe nosotros somos defensores de una: t0 aVosotros-, desde que salimos dellber: la legítima defensa. Yo hago un lia-a nadie dejaba contento, me expresé Taln' i f / ' 9 ^ 
reprimáis vuestro entusiasmo, porque des cosas, un paraíso casi, que ha venido i verdad religiosa, desconocida y Mff^ c^SamontO no han tenido —1 < — - • - — i .1- ¡ .A- . iPace8 de 
^ podemos resignarnos 
que ia representación de una miñona, todog los "trapos sucios". (Risas y aplau-Icordura con la pusilanimidad, ni la pru noce que han separado ustedes la IgleslaL ]a «nnriin^n rto MTIM en nnp SP nos 
mo. que tiene en su programa la aboli-:qUe iiegó a las Cortes por la imposición g $ y a patear esos problemas que jdencia con la cobardía. (Gran ovación , del Estado" ¿Por qué?, le pregunté v o . ^ ^ í ^ h ' ^ a r -Somos Sombres o no' 
clon de la limosna porque entiende que tirana de las pistolas protegidas desde no ¿os importan porque no,son más que Aquí están delante las mujeres convc-i-Porque están ustedes dejados de la ma luf/n no ¡ s ! á \ s ^ 
.iglo. gloriosos para nuestra P a - í a r ^ ^ ^ t ^ ^ t ^ ^ S L ^ ? e3fera3 ^ f ^ k huevos aplauso. :problemas de higiene. (Más risas.) Por-icándono. a la pelea y diciéndonos que no de Dios". (Grandes risas y « 0 0 ^ 0 1 ^ 0 ^ 0 ^ 
f S t í „J!!V^„?A l J:?J: i °ue.sira , car.aaa, nos na traiao a esta situac.on y vivas a los d putados honrados.) ¡que ya no saben cómo discutir la Cona- ellas están dispuestas a ir delante de ovación.) 
tria, contnbuyo tanto a la gloria nació- en que son muchos los obreros que vi- yo os ruego que moderéis vuestros.utución. • inosotros. (Voces entre las damas: ¡Sí! 
na con su Universidad, y que no quiere¡ven de limosna; y ahí esta Madrid don-'vivas, porque si no a algunos de nos-i DeSPués de haberse pasado tantos ¡¡SÜ) £ 1 c o n d e d e R o d e z n o 
dejar de sumarse hoy a este conciertolde para mayor sarcasmo hay un alcalde otrog van a tener que recogernos muer-^ñnf diciendo que no se podía hablar, ^O" . x ü . . ZIIO de voluntades en defensa de la revisión, "Rico" (grandes risas), y donde los obre 
con la que no buscamos solamente la de- ros están en la calle y se acercan a pe-
fensa de intereses materiales, sino la dejdir limosna a esos mismos sacerdotes a 
aquéllos otros de carácter moral que se 
nos quiere arrebatar. 
He de recordar que allá, en el Parla-
mento, las minorías agraria y vascona 
quienes inconscientemente han persegui-
do. (Grandes aplausos.) Esos mismos 
obreros, se nos acercan en la calle llo-
rando y nos preguntan que a dónde van 
Todos los que comulgamos en un mis tos de fatiga. L invocando constantemente a la líber-ímo ideal, unámosnos también en un mis-j Al señor Royo sucede en la tribuna 
F^nnñíi nr> octá rrm olInJtad, se han puesto a discutir sobre lc|m0 pensar, en un mismo querer y en un el conde de Rodezno, diputado por Na 
uipaiid MU cbLd. uun «""^i^yjno v lo humano, y cuando termina-|mÍ8rno gentir. El día que logremos esto.ivarra. 
des-
carada, no merece el nombre de catól-
co. Hay que esLar dispuesto a defender-
se por todos los medios y no digo por 
ios medios legales, porque a la hora de 
la defensa todos los medios son buenos. 
(Grandes aplausos.) 
varra, aun cuando cada una hubiésemos a llevar a sus hijos para que los edu-
mantenido diferentes puntos de vista, quen, los vistan y los alimenten, ya que ¡de la familia y de la libertad de con- ^r f̂a nombramiento de presid 
que sostuvimos cuanífo fué necesario, al a los que les deben esa enseñanza y ese ciencia, pretenden más persecuciones i=>e " ,'4R 'úbllca a favor de determina-1 
plantearse en las Cortes el problema re- alimento, tratan de echarlos de España.¡después de establecer también el mono-|Ha T:J*nna (voces- "No le queremos, no| 
ligioso, nuestra unión fué intima y abso-jsólo quedan libres los pistoleroe y losjPOho de la enseñanza. Y nosotros, frente 
luta, como no podía menos de ser, por-jque comercian con la carne de la 
que la fe religiosa fué lo únlóo que hi2o¡bres víctimas. (Aplausos.) Podim 
nuestra unidad nacional y lo que podrá 
conservarla. 
Se nos quiere arrancar la fe 
Entregados a la masonería 
0P°alturas del Poder, y ya en el Parlamento •iii!:B!!i;HiiiiHiii«in 
Ahora que contamos con la coopera-
ción de nuestros hermanos del Norte, 
quiero que á ellos tributéis vuestra ma-
yor ovación por la gallardía con que han 
sabido defender las que son Ideas co-
munes a todos nosotros. (Aplausos y vi-
vas a la minoría vasco-navarra.) Puesto 
que somos aquí mayoría los elementos 
agrarios, he de aludir al problema de 
la tierra y no quiero omitir que fué en 
el Parlamento donde no hubo tiempo pa 
ra hablar de esos problemas del campo 
revisión de la Constitución, porque 
mos partidarios del verdadero imperio 
le queremos") a cond'cion... de que se 
sabemos cómo ca-
califlcó de f^d-
llBllliiaiillflllliBlllliBlllllllllOl̂ lillllinilliVllllfiHiriiili;!!!:̂ ! i ¡la zoo'égjca. fuimos nosotros con toda 
nuestra buena fe, y a loa requenmion-
TUBERCULOSIS Y SU TRATAMIENTO |S^Lcoq^^Vord^C^Í™ 
El ilustre Dr. A. Presta, presidente de la Comisión directiva de los Dispon-'laborar, no como republicanos, que no 
lucha contra la tuberculosis, ha emi- lo éramos, sino como españoles. Por cier-
to, que alguien me dijo en la Cámara 
practicados durante años en los enfer- clue V0 era jalmista, y yo conle«!.é que •T—, »"TZr"~'S ¿ T T '^'Z' ST' !OIIA nnWpn «rrann^r tnq dp'con simpatía; como' encarnación de i mos concurrentes a los mismos, con el producto farmacéutico Histógeno Llopis si' lo era- (Grandes aplausos.) Q-ie 
de las leyes. Habéis dicho que llegare-|Que quieren arrancar ae ôs ^az08 jiaejnuegtro no queremos una revlsióntse desprende la alta utilidad del mismo en el tratamiento de dichos enfermos,110 era de toda mi vida; pero que el (.-o-mos a la revisión, pero eso sólo depon-1 ¡as madres para llevarlos a eso que Uf- SgffL 
de de vosotros; depende que seamos Ca- man la escuela única, que no es masi * N . Queremos 
tólicos, más católicos de lo que hemos ¡que un cuartel donde se forjan los so- falsificadas, no). No. LA que quer 
sido hasta aquí (muestras de aproba-1 balistas y comunistas del futuro. (Nue-
ción). Porque a nosotros nos es impu-^09 aplausos.) 
table gran parte de la culpa de estos I Y ahí está, señores, la significación do 
desmanes que lamentamos, de esta ver-|esta campaña. No hay mayoría, aunque 
dadora persecución que se ha iniciado. |fuese legitima, que tenga derecho a im 
Pero bendita sea persecución, porque |PcnGr a n nguna minoría, una disposi-
—y son palabras del Divino Maestro— ción tiránica, y nosotros que hemos lu-
"gozaos y alegraos cuando os persigan". Ichado por la sagrada libertad de con-
hemos tenido que apartarnos Yo me alegro y me gozo porque este es i ciencia 
el principio de nuestro resurgimiento, del Parlamento, porque sólo represon-
del despertar nuestro en nombre de un ¡ta una pasión sectaria. Y venimos aquí 
En una interpelación del diputado don ideal que ha de anegar esa otra, riada 1 para recoger en toda España este grito: 
Pedro Martín, aquí presente, en la cual!que nos invade ahora, hasta crear ese i Que España no esta con vosotros", poi 
cobarde. (Una voz: Derechas 
^3, no). No. Lo que queremos 
es revisión completa, de la cabeza-a los 
pies.) 
La Constitución está ya 
muerta 
intervinimos los señores Royo Villanova 
y yo, tuve la curiosidad de contar los di 
putados que había en el hemiciclo y sólo 
conté 64 de los 470 de que se compone 
él Parlamento. Eso quiere decir que, a 
parte de los que festamos aquí, y de núes 
tros compañeros de minoría, sólo a otra 
docena y media escasa de diputados les 
interesan estos problemas vues tros 
(Aplausos.) Pero en vez de ocuparse de 
estos problemas y de los económicos 
han creado problemas nuevos como e 
imperio de la justicia sobre el que po-
damos constituir una nueva España. (Es-
truendosos aplausos.) 
Don José Luis Oriol 
Sube a continuación a la tribuna el 
señor Oriol, diputado por Alava. 
Castellanos: Antes que nada un saludo 
muy cordial de mi país vasco, donde co 
locamos la defensa de nuestras liberta 
des por encima de todo. A vosotros me 
dirijo, que también sois celosos de vues religioso, con el que so proponen arran-|tras llbertadGS que sup{steis defender en 
carnos la fe, la enseñanza y todo lo que !fl lucha contra Carlog v Una nueva lu. 
constikiyeja Abra más intima de núes cha de defen8a de nuestras libertades es 
tros espíritus 
Yo quiero decir que no debemos olvi-
darnos de los problemas del alma, porque 
sin freno religioso, que es el único que 
en realidad merece ese nombre, y cuando 
por añadidura, se trata de destruir la fa 
"milla con el divoiclo, no podrá subsistir 
la sociedad. Por esta causa de orden mo-
ral, nos hemos retirado del Parlamento, 
mientras se discuta una Constitución qut-
no podemos aceptar; pero ouartdo se ter 
mine su discusión, volveremos al Parla 
mentó para tratar vuestros problemaf 
agrarios que son los fundamentales en 
España. Por eso digo que al sumarnos a 
esta campaña revisionista, no olvidamof 
los intereses materiales. (Aplausos.) 
En esta ciudad de Palencia, donde nos 
reuníamos los agricultores castellanos en 
las horas de desgracia para nuestra eco-
nomía, con objeto de elevar nuestras que-
jas al Poder público, nos volvemos a re-
unir en esta hora, hora que no sé si es 
de desgracia, porqué si bien es cierto que 
ee ha desencadenado una persecución con-
tra los católicos, soy de los que croen 
que con la persecución se purifica el es 
píritu y se fortalecen nuestros ideales. 
(Grandes aplausos.) 
Y ahora que esta nueva Covadonga 
nos un-i. V que extienda por todas las re-
giones nuestro espíritu hasta crear la 
unidad que tenga por símbolo la cruz de 
Cristo. (Ovación cerrada y v ivas a 
Crismó.) 
Don Ricardo Cortés 
la que ahora nos mueve: la defensa de 
que en el Parlamento no queda más que 
el cadáver de las Cortes Constituyentes. 
(Muy bien. Muchos aplausos.) 
Y vamos a examinar un punto de má-
ximo interés. 
Un compromiso sectario 
Algún profesor ilustre de Derecho pú-
blico, que está aquí presente, podrá de-
cirnos si hay algún Parlamento en el 
mundo donde se haya dado el caso in-
sólito de que se discuta la Ley funda-
mental sin que el Gobierno lleve una po-
nencia y haya dejado a las Cortes en-
tregadas a los impulsos de su sectaris-
mo. (Una voz: "No valen para ello".) 
<Si nosotros nos dedicáramos a exami 
nar la Constitución, dejando de lado el 
problema religioso, el problema de la 
familia, desde el punto de vista del De 
rocho político, yo tengo que decir que 
no conozco mayor diaparate técnico, ni 
mayor atentado contra los principios 
fundamentales. (Una voz: "No saben 
hacer otra cosa"). 
La Constitución es un amasijo do prin-
cipios contradictores que no dejará go-
bernar a ningún Gobierno, porque ya 
está muerta antes de nacer. De ahí, se-
ñores, el error tremendo, no desde el 
punto de vista sobrenatural, sino desde 
el político, del ataque a la conciencia 
económica del país, r 
Hoy que todos son problemas graves, 
estos hombres no se han convencido de 
que necesitaban tener a su lado toda la 
conciencia del país, para hacer posible 
ana labor útil. l 
Y cuando se ve que se está describien-
de manifiesta eficacia en los inapetentes y depauperados." " bierno nos había pedido que fuésemos 
Esta certificación demuestra la conveniencia del empleo del Histógeno LIoplHa prestarle nuestra cooperación y fuimos 
en todos los casos de tuberculosis y estados pretuberculosos. anémicos cata" a la3 Cortes, pese a ser sustancialmen-
rrosos, etcétera. ' jte monárquicos, sentimiento que íiúmos 
•iiiiMiiiiî iiifaíiiiMiiiiiMíiAiiiiMi1 - ' ' ' " capaces de llevar hasta el camiio de ba-
íSSSI? 
D E C O R A D O S -
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Ü í l l 
—¿Tienes n )ticia de unas máq -inas que 
Ei díputado palentino, señor Cortes, or-'han inventado Vecientemente para descubrir 
ganlzador del acto revisionista, es salu ¡t d género d,, excusas falsas V mer+iras'' 
dado con grandes .xplausos y vivas al « r h m i n t m l 1\ • y 2 . 
jefe de la reconquista. f egUntas SI tengo Mtiftciai de 
ras bien es verdad que apenas puedo di 
rlgiros la palabra como veis. (El senoii .("Everydody's", Loidres) 
Soirtengo^letT minutos para hablar !0sas máquin'¿! Algo más; melie C t o í d o c í ñ I d l « ¿ í í S y 2 S 5 ¿ S S í f t l i f ,0 PrImero' Ayer tarde ™ entregó un 
—¿Qué haces aquí comiendo opípara 
ven tus acreedores? 
monto +«0 
talla. 
Pero llegó lo que temíamos. Enipezv 
mos a trabajar con un Gobierno que 
I constantemente repetía que estaban «a!-
vaguardados los derechos de todos. Nos-
otros, que no nos asustamos de la Rcp<i-
blica, con tal de que ésta sea conserva-
dora y defienda los derechos de todo» y 
de cada uno. pronto empezamos a temer 
la persecución. Esta persecución ŷ  36 
ha iniciado: en.pezaron por los fraile;, 
continuaron con los creyentes, y no 36 
salvarán de ella ni siquiera los qû  se 
queden encerrados en sus casas (Groo-
dos aplausos.) 
A nosotros nos llaman los "vascorro-
manos" por estar sometidos como catjli-
cos. a la potestad de Roma. Y nos lo lla-
man olios, que están bajo un po«.ar 
oculto que no declaran; pero que nob I" 
quieren imponer y que bajemos resi?1 :i' 
dos la fronte. Porque yo os afirmo, cas-
tellanos, que muy pronto vals a ver có-
mo sólo estamos gobernados por unos 
cuantos masones. Y yo os digo que con-
tra ellos todos los medios, los liígaies )' 
los ilegales, son lícitos para opoiierrurt 
a sus propósitos do descristianizacum. 
'Grandes aplausos. Como el señor Beun-
za haga signos de que va a terminar, e' 
publico le pide que continúe en el uso 
Je la palabra.) 
L a retirada del Parlamento 
Fuimos a la Cámara; repito, donde 
creíamos encontrar siquiera la COftW» 
precisa para poder tratar serenamente 
los grandes problemas nacionales. í-o na 
habido tal cortesía. Cuando hablábamos 
nos interrumpían y no nos dejaban con-
tinuar. Llegamos a adquirir el conven 
cimiento de que cuando hablábame n0 
tenían nuestros enemigos que Pieucuprt„¡ 
se de cómo habían de psns.ir, V o ' ^ 
siempre hacían exactamente ;o cor'V'ai' 
de lo que nosotros opinábamos. Ki ¡yr 
oho de que nos hayamos mt)reliado cíe 
Parlamento significa que ellos Puca jn 
pensar una vez por cuenta piopla. y 
embargo, ya véis que ni uradores encuen-
íran para hablar de eso que para dms e 
«I probUima fundamental de la v*̂ 1 e fl 
pañola; la Constitución, que no sabl-^„. 
cuándo estará terminada, pero que cua 
do lo esté será un cadarver (Grandes 
aplausos.) A estas alturas nadie la «-
noce ni aún sus mismos autores, P01'1 
no son capaces de distinguir lo que n» 
metido en ella. La Constitución qu? e g 
tan baciendo me recuerda nsas /''P1̂ ' 
coplas de Luis de Tapia, con las q" -
. ¡. i Mínente, tiene un gtfin parecido. 
9RB prolongadas y aplausos.) 
Azaña dijo en uno de sus diácursos q̂  
.("Moustique", Charlerol) 
venir a este restaurante. 
los católicos somos mayoría en KeP8"*; 
nombre de una minoría PoiqÚ'l si re-
("Lustlge Kolner Zcltung", Colonia) presentasen a la verdadera democracia. 
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ífi marchflría para que el país se diese 
su mejor gobierno. (Aplamoa.) 
Si nos dejamos arredrar por el crite-
rio y por esa constante exhibición de las 
pistolas que jamás son sacadas del bol 
sillo cuando hay otros más decididos que 
los que las manejan, estamos perdidos 
El problema tal como se están poniendo 
las cosas, no es problema de razones, slnc 
de pantalones. (Grandes aplausos.) 
Para terminar, he de decir que he 
visto en muchas partes mujeres más de-
cididas que muchos hombres. Vosotros 
tenéis que defenderos a vosotros y ellas, 
porgue no va a ser cosa de que se for-
men batallones de amazonas y que nos 
quedemos los hombres a cuidar de nues-
tros hogares. (Grandes risas.) Que cada 
católico cumpla con su deber, que esté 
ta nuestros medios de vida que son nues-
tras tierras. 
Quiénes son los liberales 
Voy a explicar la significación de este 
acto. La minoría agraria se comprome-
tió a dar cuenta a sus electores de las 
causas que tuvo para retirarse del Par-
lamento. Nos brindaron que el acto se 
celebrase en Palencia y nosotros acep-
tamos orgullosos, porque estábamos con-
vencidos de la tradicional hospitalidad 
del hidalgo pueblo palentino. Y estoy 
viendo y estoy sintiendo y me parece 
que a la vista de lo que hoy ha ocurri-
do no estoy en Palencia, porque en esta 
ciudad jamás se ha registrado una pro-
testa contra nada. Los socialistas han 
en su puesto sin provocación, pero sin I dado en la provincia ciento ochenta mí 
miedo, porque por encima de nosotros 
no pasarán. (Prolongados aplausos.) 
La representación 
cántabra 
Aun cuando en un principio se acor-
dó que tomase parte en el mitin un dipu-
tado santanderino en representación de 
la región cántabra, como el señor Sáinz 
Rodríguez, que era el designado, no pu-
do asistir, se confió esta misión al tam-
bién diputado por aquella provincia don 
Lauro Fernández y González. Una indis-
posición repentina que a última hora 
sufrió le impidió hacer uso de la pala-
bra. Sin embargo, la representación cán-
tabra estuvo presente hasta la termina-
ción del acto. 
Don José Martínez 
de Velasco 
AI levantarse a hablar el señor Mat-
tínez de Velasco, fué saludado con una 
larga ovación. 
Comienza su discurso diciendo que la 
emoción que experimenta al asistir al ao 
to, revelador de un gran espíritu de clu 
dadanía, sólo puede traducirla con do-? 
manifestaciones, la de que se siente or-
gulloso de concurrir a él y envanecido 
de la representación castellana que os-
tenta. (Aplausos.) 
Explica después cuáles son los motivos 
que justifican la revisión de la Consti-
tución que se reclama, porque para que 
una ley de esta naturaleza sea eficaz, es 
Indispensable que esté- elaborada por el 
mismo pueblo al que ha de regir, y que 
represente la transacción y la concordia 
de Intereses antagónicos y contrapuestos 
y no la concepción tiránica de un solo 
partido. Cuando esto sucede, no puede 
ser perdurable ni duradera; por eso, 
cuando, en problemas tan fundamenta-
les como el de la religión y el de la fa-
milia, se aparta de lo que constituye en 
la primera el convencimiento y las creen-
cias de la mayoría de los españoles, y en 
la segunda, de lo que es base fundamen-
tal de toda civilización, es deber inelu-
dible propugnar por su reforma por las 
vías legales. 
tines sin que hubiese una sola protes-
ta por nuestra parte, y hasta el Ayun-
tamiento de la capital ha cedido el quios-
co de la música para un acto comunis-
ta sin que a la concesión se opusie-
sen los concejales de derecha. Porque 
me estoy convenciendo de que somos 
los elementos derechistas los verdade-
ros liberales de ahora. 
¿Qué nos hemos propuesto con este 
acto? ¿Destruir la República? No. Eso. 
es un empeño quimérico que hoy trae-ibllco 
ría graves consecuencias para todos. Nos 
mueve a esta campaña sólo la revisión 
de la Constitución, que en realidad no 
es tal, sino una carta otorgada por los 
socialistas, que son los únicos elementos 
organizados en horas en que los de-
más no lo están. 
Pero no es ese propósito nuestro sólo. 
Alcalá Zamora, ese hombre funesto, que 
pactó con todos en el Parlamento y que 
incluso ha pactado con los sindicalis-
tas del Unico, que ahora les dan tan-
tos disgustos, afirmó que ésta no polía 
de la piatrícula de aquella capital, con-
ducido por Emilio González que regre-
saba a su procedencia, fué objeto de una 
cobarde agresión. Al darse cuenta de la 
agresión, sus ocupantes echaron pie a tie-
rra a fin de ahuyentar a los revoltosos, 
teniendo que alejarse rápidamente los fo-
rasteros y defenderse de las piedras de 
los amotinados. Unos individuos aprove-
charon este momento para acercarse al 
coche y saquearlo; pero entonces los le-
vantiscos se aproximaron al coche y 
arrebataron a los rateros los objetos que 
intentaban llevarse y metiendo todo en 
el vehículo lo prendieron fuego que que-
dó totalmente destruido. Durante este 
suceso sonaron varios tiros sin saberse 
de donde procedían. Resultaron varios 
contusionados y heridos, entre ellos un 
acompañante del señor Oriol, que ofre-
cía relativa gravedad, por cuyo motivo 
fué asistido convenientemente en el cuar-
tel de Carrión. 
Otros "autos" que pasaban por allí, 
quedaron con algún cristal roto. 
Salieron dos secciones del batallón ci-
clista al mando de un oficial ,para pres-
tar servicio de vigilancia desde más allá 
de los cuarteles hasta el paseo del Salón. 
Las fuerzas fueron aclamadas por el pú 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
. . . . mm 
Una señorita herida 
Se sabe que una señorita de Valla-
dolid, apellidada Lasheras, resultó he 
rida a causa de una pedrada que un 
grupo de revoltosos arrojó contra el au-
tomóvil. Dicha señorita fué cuidada y 
atendida debidamente en los cuarteles, 
y lo mismo ocurrió con otro señor de 
Valladolid, que no se sabe el nombre y 
que resultó herido por el mismo motivo 
y, al parecer, de pronóstico reservado. 
Se han registrado numerosas coaccio-
ser la Constitución de España y que|neSi amenazas e incidentes, con cargas, 
era preciso salir por los pueblos para qUe han dado lugar a la repulsa del ve-
pedir su revisión. Alguien como Una-jcjndario palentino. A consecuencia de 
muño, pese a que su hijo es uno de lo3jegtoa sucesos, han sido curadas en la 
principales organizadores de la huelga ¡caga de Socorro las sisguientes perso-
general de Palencia, ha dicho que esta ñas: Gerardo Marcos de Cea, de veintiún 
Constitución no debe revisarse, sino bo- años de edad, tiene una herida cortante 
rrarse. Y hombre tan eminente como en la región occipital, pronóstico reser-
Ramón y Cajal afirmó que los artículos [vado, le fué producida esta lesión por ta 
24 y 48 no podían estar en modo al- fuerza pública, cuando se encontraba ti-
guno de acuerdo con la conciencia es-lrando piedras a los que se dirigían al 
pañola. mitin. También ha resultado herido Au-
Como veis el camino que se ha se-¡ relio Castro Martínez, de treinta años, 
guldo es compleamente equivocado y 
que no somos nosotros solos los que re-
pudian esa Constitución. 
Terminó el señor Calderón recomen-
industrial, radical-socialista, leve; Fede-
rico Valverde, de treinta y cuatro años, 
de Valladolid, tiene una herida incisa 
en el pabellón auricular izquierdo, leve. 
dando a todos los presentes que obser- le fué ocasionada esta lesión, al ser agre, 
vasen la máxima corrección y la ma- dido por las turbas al pasar conducien-
yor prudencia, ya que el éxito del actoldo su coche por la vía publica; este se-
estaba plenamente logrado en toda la ¡ñor, al apearse del coche en unión de 
nación tr€S personas que le acompañaban, fue 
^ _ # recibido a pedradas por los huelguistas 
en plena calle Mayor; don José Marqul-
El acto terminó a las dos y cuarto de na, que fué vicepresidente hasta hace po-
la tarde. Durante él pese a la enorme co de la Federación Católica Agraria, de 
aglomeración de gente, no se produje- cincuenta y ocho años de edad, a conse-
ron incidentes de ninguna clase. Terml-lcuoncla de una piedra lanzada por un 
nó con grandes aplausos y vivas a Es- grupo de revoltosos en la plazuela de la 
paña católica, a la campaña revlsionls-|Libertad, antes de la celebración del mi-
ta y a la segunda Covadonga española, tin; Victoriano Cuesta, guardia de Se-
guridad de Falencia, herido contuso a 
S<* Q11«nf»nflp P-l h a n n i i e t e consecuencia de una pedrada de los al-e S U S p e n a e e l D c m q U C l C iborotadore3; Antoni0 García, de catorce 
Pocos minutos antes de terminar el ¡años, tiene una herida contusa en el po-
mitin empezó a caer una lluvia persis-'mulo Izquierdo, que le produjeron du-
, tente. E l desfile de las representaciones rante un tumulto que ocurrió frente a 
Inspirada en un criterio de sectarismo ac|hacia la población se verificó en peque- los talleres Miravalles; Lucas Puerta, de 
tal naturaleza, que afirmando la_ Igual-|ñoí) ffruDOg que se trasladaron a su di-lsesenta y siete años, herida contusa en 
Sin libertad de conciencia 
Dice que la Constitución actual está 
dad ante la ley de todos los españoles, y 
la aceptación de aquellos principios uní 
versales de Derecho internacional, que 
consisten en el respeto igual para c o n 
todo hombre, de su vida, de su libertad 
de creencias y de su propiedad, no tie-
ne inconveniente de prescindir de su 
contenido, al redactar el artículo 24, co-
locándolos a los que profesan la religión 
católica, en marcadas condiciones de in 
ferioridad, respecto de los que comul-
guen en otras creencias, puesto que a 
estos les va a ser lícito realizar lo que 
los católicos no pueden hacer, de don-
de en definitiva se deducirá que ésta, 
que es la religión verdaderamente pr̂  
ferentes alojamientos. A última hora se:la región parietal derecha, a consecuen-
supo que por decisión del gobernador'cia de una pedrada; Manuel de Camegas, 
civil se había suspendido el banquetejde veintitrés años, y vecino de Burgos, 
monstruo que en honor de los diputa-'tiene una herida contusa en la región ü-
dos católicos iba a celebrarse en los biar derecha; Alfredo Alonso de veinti-
mismos locales del mitin y para el que cinco años, vecino de Va ladolid, el cual 
se habían adquirido más de tres mil,venía conduciendo un automóvil y antes 
tarjetas. Se anunció que los poseedores'de llegar a los cuarteles un grupo de mu-
de ellas podían trasladarse a almorzar, jeres le salió al encuentro y una de ellas 
a los principales hoteles de Palencia. ^nzo una piedra contra el parabrisas, re-
En estos hoteles les fueron canjeadas 
las tarjetas por bolsas que contenían co 
U n a s e ñ o r a m u e r t a y 1 5 h e r i d o s 
p o r d e s ó r d e n e s e n B u r g o s 
Las turbas acometen a los que regresaban de Palencia y 
tienen luego colisiones con la Guardia Civil. Las residencias 
de los jesuítas y de los inaristas, apedreadas 
S E ORDENA AL GOBERNADOR QUE RESIGNE E L MANDO Y S E 
TRASLADE A MADRID 
BURGOS, 9—Después del grandioso 
recibimiento que se tributó a los concu-
rrentes al acto de Falencia, los elemen-
tos de la Izquierda que habían Ido a la 
estación con el propósito de protestar 
por el acto celebrado empezaron a dar 
gritos contra la religión. Se produjo en-
tonces una colisión entre los dos bandos 
resultando heridos dos excursionistas y 
uno de los alborotadores; los tres leves. 
A la salida de la estación se formó un 
grupo que no llegaría a un centenar de 
los elementos sectarios, que cantando y 
profiriendo gritos contra los católicos se 
dirigieron por la carretera del paseo dei 
Empecinado a la calle de la Merced, has-
ta llegar frente a la residencia de los 
padres jesuítas, donde se lanzaron grito--
contra ellos e invitaciones al asalto de 
la residencia. La Guardia civil que seguía 
a los revoltosos se vió precisada a dar 
una carga. 
El periodista de "El Castellano" que 
se firma "Sagitario", fué derribado por 
la espalda por un grupo que le maltra 
tó bárbaramente tratando tirarle al rio. 
lo cual hubieran conseguido sin la inter-
vención de la Benemérita. 
Al llegar al puente de Santa María los 
alborotadores protestaban por la Inter-
vención de la Guardia civil, insultándola 
Angel Palacios, herida contusa en el bra-
zo, leve; Julio de la Fuente, dos heridas 
contusas, leve; Manuel Fernández, herida 
contusa en la región parietal derecha 
con otra herida, leve; Martin Garrido, 
herida en la región frontal Izquierda, dos 
heridas incisas y una contusión tamblcri 
en la región frontal, pronóstico reserva-
do, y Pedro Molledo, contusiones en la 
cara externa de muslo izquierdo, leve. 
Los obreros se reintegrarán 
hoy ai trabajo 
BURGOS, 9.—El día ha transcurrido 
con relativa tranquilidad. Por las calles 
han patrullado fuerzas de Caballería e 
Infantería del Ejército. A las cuatro de 
la tarde la Caballería tuvo que dar una 
carga sobre un grupo, que se dispersó 
en seguida. El gobernador ha salido pa-
ra Madrid, parece que llamado por el 
Gobierno. 
Esta tarde se ha repartido una hoja 
f'rmada por la Unión General de Traba-
indores y la Confederación Nacional del 
Trabajo invitando a los obreros a que 
mañana a las ocho se reintegren al tra-
bajo y que a las diez y media, hora en 
que se verificará el entierro de la 
número considerable en la plaza de Prlm 
frente a la puerta del Gobierno civil, 
protestando ruidosamente, por lo que los 
guardias de Seguridad dieron varias car 
gas, de la que resultó un joven herido de 
un sablazo en una pierna. 
Apedrean las residencias de 
jesuítas y inaristas 
A las diez menos cuarto, los grupos de 
revoltosos se dirigieron a la residencia de 
los padres jesuítas que apedrearon, rom-
piendo muchos cristales. Acudieron 16$ 
guardias de Seguridad que dieron algunas 
cargas y poco después de las diez, llegó 
la Guardia civil; su presencia fué acogi-
da con silbidos y pedradas. La Benemé 
por el Ayuntamiento, que acordó pedir 
la destitución del gobernador civil y la 
de los jefes de la Guardia civil que ayer 
actuaron. 
Madariaga tuvo que 
hablar en Burdos 
BURGOS 9.—Una comisión de obre-
ros burgaleses. conocedoras de oue el 
diputado agrario y obrero don Dimas 
de Madariaga, regresaba de Palencia, 
ñor Burgos, le saludaron n̂ la estación 
-ogándole se trasladase al Circulo de 
Obreros, dond*» estaban reunidas cen-
tenares de personas deseosas de escu-
char su palabra. 
En el salón bar, el señor Madnriaea 
'mnrovisó una conferencia acerca de rita repelió la agresión disparando sus 
armas y siguiendo a los revoltosos quejouál era la misión de los católicos ep 
La joven aviadora inglesa Peggy Salaman, que ha batido el "record" 
de vuelo directo de Inglaterra a E l Cabo 
Miss Salaman, que había salido del aeródromo de Lympne, es una 
joven que no tiene más que diez y nueve años, y con este vuelo se ha 
clasificado entre las grandes aviadoras. Según se recordará, la etapa 
última del vuelo fué verdaderamente peligrosa, pues a consecuencia de 
una "panne" en el motor se vió obligada a aterrizar cerca de un bosejue ihu'an Por ê  Puente de Santa María. En I los momentos actuales, y muv especial-
« - ' • - i i i i i r- i Ma calle de la Paloma, los grupos hicie-| mente de los elementos obreros, 
y acompañada de su mecánico paso la noche rodeada de fieras, a las !ron fl.ente a la Guardia civil, y ésta vol-l Animó a todos a trabajar más dec'di-
que pudieron ahuyentar encendiendo fuego. I vió a hacer fuego, practicándose eñton-idamente que nunca dentro de los Sin-
'ces var as detenciones, siendo llevados | dicatos, superándose a sí mismos para 
' • -jlos detenidos a la Comisaría. i contrarrestar la persecutoria labor de 
En la plazi de Prim, una pareja de las turbas demagógicas, 
[guardias de a caballo, disparó sus pis- Prometió a los obreros burgaleses ve-
dólas al aire para ahuyentar a un gru-|nir en fecha próxima a pronunciar una 
po que les insultaba. ' | conferencia acerca de cuestiones socia-
¡ A las diez y media comenzaron a lie-1 les. y en medio de gran entusiasmo y 
mida fiambre. Dada la inmensa afluen-
cia de forasteros, fueron en absoluto in-
suficientes los comedores de todos los es-
tablecimientos de la ciudad, y los co 
sultando levemente lesionado 
Veinticuatro detenciones 
Hay detenidos, como autores de coac-
ciones realizadas durante el pasado sá-
dominantc en España, es la única quo mensales hubieron de invadir para con-:b;^?. y arrojar P ' ^ s fontra 
- sumir su comida las habitaciones, pasi-l Pyblica: o^n RnhPn Hprmo 
líos, escaleras, etcétera. Fueron innume-!ANOS; PAN^DER0J* 0 P ' ^ H ^ rabies los que por falta de asiento hu-!sa'. f« < înce ^ . V . ^ S S J ^ ^ V l í l í i.! j j , . i veinte anos, albanil; Vicente vuiaivuia, bieron de acomodarse en el suelo. Ivei,llc - .' 
Gran número de familias trajeron sus 
meriendas desde sus casas y las consu-
no podrá, sin trabas y cortapisas, que 
son incompatibles, con aquella libertad 
de conciencia, que es postulado elemen 
tal de los derechos del hombre y que 
en ella, en definitiva, aparece conculca-
da. (Aplausos.) 
Trata en seguida de cómo en el texto 
Be está discutiendo, después de afirmar j [ebró el mitin. 
que el Estado protegerá a la familia, la. Durante el desfile de los asistentes al 
S e c r e a n U . C i u d a d a n a s e n S e v i l l a y O r e n s e 
LA D [ O R E N S E í l i S E M O i l l H E i l E N S E V I L L A O í 
DE 
acto en dirección a sus alojamientos, no disuelve por medio del divorcio, afirman-do que el efecto más penetrante y más 
duradero, el más intenso y el que en de-
finitiva produce la mayor felicidad en la| se apostaron a la entrada de la calle 
de diecisiete años, jornalero; José Mana 
, Villanueva, de treinta y tres años, co-
y las consu"lmerc¡ante. y Francisco Villanueva, tam-
mieron en e mismo local en que se ce-:'.; "f. ,.„_!__ Jq Vaiiartr.iiri 
'bien comerciante, vecino de vaiiaaonci, 
los cuales al llegar a Falencia, frente al 
Casino de Palencia, les salieron al en-cuentro un grupo de armados de palos. se produjeron incidentes de importan-, ^ J " quienes destrozaron los cristales de su cía. Tan solo unos reduc disimos grupos 4u'ciic. 
vida, es el que deriva de las unlcnes 
consagradas por Dios en el matrimonio 
porque' la mujer es la única que tiene 
el secreto de penetrar por las vías mé^ 
recónditas en nuestro corazón y en 
nuestras almas, nos da, aun en los mo-
mentos de mayor abandono, la sensa-
ción de qua estamos acompañados, siendo 
ella sola la que, invocando su amor, 
puede decirnos la verdad cuando en el 
atardecer melancólico de la vida nof 
sentimos abrumados por la pesadumbre 
de los vencimientos y de las amarguras. 
Pretender, por tanto, que en el solar es-
pañol se pueda Implantar el divorcio, es 
desconocer totalmente la realidad de 
nuestro espíritu nacional 
aplausos.) 
"Dios, justicia, familia, trabajo \ 
propiedacT 
REVISION CONSTITUCIONAL Y 
LIBERTAD DE ENSEÑANZA 
D I Í E R E I T E S GRUPOS 
vítores terminó la imnrovisida reunión. 
A las doce de la noche el señor Mada-
riaga snlió para Madrid en compañía de 
otros diputados agrarios que regresaban 
de Palencia. 
SEVILLA, 9.—Ayer se celebró en 
Mayor para increparles con frases como 
éstas: ¡Otro toro! ;Que les den la ore-
ja! ¡Abajo el capital y ¡Muera el Cl .-
ro! Dada su actitud completamente pa-
cífica, no se llegó a ninguna colisión, i 
Bastó la presencia de media docena de 
guardias de Asalto, que, sin necesidad 
de utilizar sus porras, disolvieron a los 
provocadores por las calles de las Inme-
diaciones. 
Cacheos y disparos 
ORENSE, 9.—Ayer se celebró en el 
Círculo Católico una reunión, a la que¡Saión de actos de íá'SociedaLd Económica' 
concurrieron elementos de diversas ten- de Amigos del Fa:s la anunciada asam-
rophP v al descender sus ocupantes uno î "0133' la que .s.e aJcon?0 COnsUtuirlbtoi de e^mentos de orden para cons-
2 ° ° ^ ? f L Í e * ? ™ á * L S " ! ° ? . U J ^ ; K , ' cuna, a m P V a a r̂"Pac.lon de derechas queiutuir el partido "Unión Ciudadana". El 
se denominara Acción Ciudadana Galle-local estaba completamente lleno. En 
ga . La nueva entidad limitara su actúa- tre los concurrentes figuraban elemento^ 
cion a esta provincia pero laborara ae|pertenecientes a distintas agrupaciones 
acuerdo con otras entidades regionales ¡de carácter social y político, 
o nacionales que persigan finalidades aná-| Presidió la asamblea el conde de Bus 
gar los heridos a la Casa de Socorro; su 
número es de 15, uno de ellos gravísimo, 
de herida en el vientre, se teme que 
fallezca. 
La señora doña Felisa Herrero Fer-
nández, viuda de Yarto, al oír los dis-
paros se puso en la galería con la sir-
vienta para enterarse de lo que pasaba, 
recibiendo un balazo que le atravesó la 
ingle, incrustándose la bala en la pared. 
La desgraciada señora falleció pocos mo-
mentos después. 
El público que acudió a la Casa de! . 
Se celebrará en breve una a s a m - * ! T ^ ^ H - n g ^ S S S d ^ J n r o ? S & / a 2 S 
b t & í Provincial « ¿ X t ^ S ^ ^ V ^ W ^ * * lo F ? ' * No es genera, 
-* en la antigua casa de Correos y desde ¡ p conflicto; unos gremios trabajan y 
HA QUEDADO DESIGNADO UN solar cercano del derribado cuartel de iotros no-
Caballería, se hizo un disparo de pistoiai Informes de Gobernación 
contra la Benemérita, no alcanzando al — — 
ninguno de los guardias. Estos realiza-1 
El gobernador resigna el mando 
—¿Qué hay de Burgos —preguntó ayer 
mañana un periodista al señor Casares 
Quiroga. 
—He hablado—dijo—con el gobernador 
y le he ordenado que resigne el mando 
COMITE ORGANIZADOR 
Que los Gobiernos sientan 
a Castilla 
Habla después, de la necesidad de que 
Jos gobiernos se aperciban de que exi-H0 
Castilla con un problema agrario qua 
hay que resolver, aumentando los pre-
cios de tasa del trigo y facilitando a lo-» 
agricultores el medio de que puedan 
vender sus productos en condiciones d? 
remuneración, que les permita compen-
Bar el trabajo abrumador que represen-
ta para ellos el obtenerlos. Necesidad 
que. se deja tanto más sentir, cuanto 
que el problema hoy se encuentra agu-
dizado en términos que no es necesario 
encarecer, porque están en la concien-
cia de todos. La obra que realizar, por 
lo tanto, es una obra de justicia, y la 
Durante toda la mañana las entradas 
de la población fueron tomadas por agen-
tes de la autoridad, que hacían detenerse 
(Grandes a todos los automóviles que llevaban 
asistentes al mitin, y éstos eran objeto 
de un detenido cacheo. También se ca-
cheó a muchos de ellos a la salida del 
acto. Entre los grupos cacheados figura-
ba uno, en el que se encontraba el dipu-
tado por Toledo señor Madariaga. Les 
fueron recogidos los bastones por la Po-
licía, y trataron también de quitarle el 
suyo el diputado antedicho, a pesar de 
que éste alegó su condición de tal. Inter-
vino un oficial de Seguridad, quien lo 
impidió y dió orden para que los basto-
nes les fuesen devueltos a sus dueños. 
Los comentarios hechos a este respec-
to fueron muy variados y se hacía re-
saltar en ellos las excesivas precaucio-
nes adoptadas por el gobernador civil 
señor Vinaixa, con los asistentes al acto, 
celo que contrastaba con el poco que se 
tenía para con los huelguistas, algunos 
de los cuales paseaban gruesos garrotes 
de ellos sacó una pistola que usaba con 
licencia de armas, con el único fin de 
amedrentar a los revoltosos. 
En el día de ayer se han practicado 
entre los revoltosos, unas veinte deten-
ciones por tenencia de armas de fuego 
sin licencia, arrojar piedras contra la 
fue.'za pública o hacer coacciones con-
tra los automóviles que regresaban des-
pués del mitin. 
Se pide la destitución 
del gobernador 
El ministro de la Gobernación, aJ re-
ron una batida por tíl solar no encon-jc bir ayer de madrugada a los periodistas 
Irando a nadie. les dijo que tenía que comenzar su con-
También fué apedreado el Colegio de versación dándoles una noticia desagra-
los Hermanos Maristas, donde quedaron dable. 
rotos numerosos cristales. | —En Burgos—agregó—, al retornar d*1! 
Esta tarde se reunió la Cámara de Co-
mercio para tratar de la actitud obser-
vada por el gobernador durante los días I 
de la huelga pasada, y pedir su desti-!des,i^0 el Comité directivo, reservando 
trabajo y 
propiedad." 
Defenderá la soberanía de la Iglesia y 
la del Estado, cada una dentro de su es 
asamblea, y dió gracias a todos por ha-
ber secundado la invitación que se les 
había hecho. 
Después, el señor García Oviedo leyó 
Salen las tronos celebrado en Palencia, parece ser, 
" pues las noticias que tengo de cómo se 
Un grupo numeroso se estacionó fren-l'163"1-01,10 *} hecho no son concretas, es-
te al Gobierno civil, protestando de la P r̂aba la llegada del tren un grupo, se-
- han dicho numeroso, en un cx-
ue un ofl-
un mucha-
palo en la 
que fue a estacionarse frente al Gobiér-]cabeza- Se soliviantaron los ánimos, y en 
no, y las tropas fueron vitoreadas por!comPacLa manifestación se dirigieron al 
el público. Lo mismo ocurrió con un es-l̂ 0!5'61"110 clyll. 
cuadrón de Caballería, que salió cinro| Como la primera autoridad no se en-
minutos más tarde. ¡contraba en su despacho, salió al balcón ínrH ^ ^ - U 6 ^ ^ ^ manifiesto y seguidamente dijo que n cordato; la libertad de enseñanza, sistema lo aue se trata de pvitar OUP ntiPdpn ' iítos , e 
bicameral, e indisolubilidad del mairi-idhemlnadas fuerras ou^ en ?as últimaJ •?0bre aS t * * * ? Díl<"a hizo su apari-del Gobierno civil el alcalde de Burgos 
n jas ultimas|clon en ia piaza de prim ei alcalde, se- quien dirigió la palabra a los manifes-
monio. 
Después de aprobarse los estatutos se 
se varios puestos para elementos a ios 
que debe consultarse. tución El "Día de Falencia" ataca duramente 
al alcalde de este Ayuntamiento y al 
arquitecto, señor Unamuno, por su inter-
vención en la huelga, siendo duramente 
comentada la actuación de estos señores. 
Una interpelación sobre 
los incidentes 
Al preguntarle ayer los periodistas al 
señor Casares Quiroga sobre lo ocurrido ¡ción Nacional, reclamando los principios 
en Falencia, dijo lo siguiente: |de Religión, Patria, Familia, Orden, Tra-
—Lo ya conocido. Por cierto que ellbajo y Propiedad. En el mismo se acon-
elecclones parciales a diputados a Cor-|ñor £>ori.ongor0) que es repubí¡cano acorn itan̂ gg para calmarlos, diciéndoles que 
tes lucharon con un buen resultado. Que-¡ pañado de los dos tenientes alcaldes o-lse depurarían los hechos, y pidiéndolej 
remos la unión permanente de estas fueHeialistas, que fueron vitoreados al dirigir-que se retiraran. Los manifestantes pu-
zas para la defensa_ de los fundamentos 13e ai Gobierno civil 
Ide la sociedad española en las presente? 
Por la unión de las de-¡clrcunstancias-
. ! Pretendemos continuar la historia ác 
España. Por esto somos conservadores. rechas en Cuenca 
CUENCA, 9.—"El Defensor de Cuen-
ca" publica un manifiesto dirigido a las 
derechas de la provincia para que se or-
ganicen formando un partido de agru 
pación ciudadana y agraria aneja a Ac 
El público pretendió subir con ellos, y 
entonces el señor Dorronsoro trató de 
sieron como condición para complacerle 
el que se marchara la Guardia civil que 
se hallaba guardando el edificio. El al-
pero reformadores; abrimos cl pecho a!pUestos en libertad 
los tiempos modernos y admitimos los I AI balcón principal de la Dinutación 
deberes que éstos imponen. Pero, sobre por la plaza de Prim, se asomó el señor 
todo que se mantenga lo que constitu-lLavín, uno de los tenientes alcalde que 
hablar, no consiguiéndolo, por el gran es-'calde les complació, ordenando que se re-
cándalo que había. Los detenidos fueron tirase la Benemérita. 
Según me añaden—sigue diciendo e, se-
ñor Casares Quiroga— los grupos se en-
caminaron a una residencia de jesuítas, 
saliéndoles al paso la Guardia civil, ia 
cual fué recibida a pedradas, teniendo que 
er uso de las armas, resultando seis 
boraclon No estamos ni con la Republi-|tirarían. La Guardia civil se retiró, en heridos contusos y otros seis por bala, 
ca, ni contra ella; sino dentro de la mis-¡efecto, y a media noche patrullaban por 
ye el fondo de nuestra Patria. Acalamosjacompañaban al Sr. Dorronsoro, y recia-
el Poder constituido, aceptando la cola- mó calma, diciendo que las fuerzas se re-
señor Gil Robles me ha anunciado una 
interpelación sobre los Incidentes ayer 
ocurridos, pues cree que él y sus amigos 
no han recibido el debido amparo de ,a 
autoridad. Yo sólo sé decir que el go-
justlcla se cumple en la vida, aun a des-1 de fuego, como lo demuestra el hecho de 
pecho de la voluntad de los hombres, que, al anochecer, se hicieran no pocos 
Podrá algunas veces oscurecerse con las disparos contra los automóviles que 
ofuscaciones de la pasión; pero ellas só ¡abandonaban la población. 
y no pocos de los cuales llevaban armas bernador \ K cumplido mis Indicaciones 
con toda escrupulosidad. Como detalle 
les diré que el señor Beunza, al encon 
trarse sin automóvil, utilizó el del go-
bernador, que éste le ofreció espontá-
seja que nada de retraimientos y cuque-
rías, ya que es imprescindible la coope-
ración de todos y es hora de grandes sa-
crificios para contener a la disolvencia 
anárquica infiltrada en la nación, preci-
sándose una unión firme de todas las 
derechas sin ideario político particular 
que deseen la salvación de España, sin 
nada de conspiraciones, pues la prospe-
ridad o miseria de la nación no depende 
ma, aceptando aquello que no pugne con^ capital las fuerzas del Ejército reí-
nuestros más hondos sentimientos. So- nando absoluta tranquilidad, 
mos partido de ligas nacionales. Por eso 
lo sirven para que" resurja'con más vi-1 Durante la celebración del mitin los¡neament¿ Terminó diciendo que en el ¡de la forma de régimen, sino de ,a"hon-
gor y pujanza. Ocurre con ella, lo qae'grupos de huelguistas se dedicaron a re- resto de España había tranquilidad, yiradez y capacidad de los directores del 
ocurre con esos grandes campos de trl 
go de vuestra tierra, que si abatidos al 
gunas veces por el viento, humillan sus 
tallos, es para volverlos a elevar, cuan 
do pasa el huracán, con más Intensidad 
y pujanza. Y termina diciendo: "la ho-
ra de vuestra redención ha sonado, y ,o 
único que falta es que vosotros y nos-
otros sepamos laborar por ella y mere-
cerla". (Grandes y prolongados aplau-
sos.) 
Don Abilio Calderón 
correr la población y a arrojar piedras 
sobre diferentes edificios. Entre los que 
fueron apedreados, figuran la sucursal 
del Banco Urquijo y un establecimiento 
religioso, donde destrozaron algunos cris-
tales. En el domicilio de don Abilio 
Calderón que sufrió también las conse-
cuencias de la pedrea, no quedó un solo 
cristal sano. Por cierto que el domicilio 
del señor Calderón está, precisamente, 
junto al del Gobierno civil, a pesar de 
lo cual no intervino en el hecho ni un 
solo guardia de los que prestaban ser-
vicio en aquel centro público. 
Una Comisión de caballeros católicos, 
ante los constantes incidentes que los 
enemigos de la celebración del mitin pro-
vocaban, y queriendo salvar su respon-
sabilidad en el caso de que las agresio-
nes se agravasen, visitaron al goberna-
dor civil, señor Vinaixa, y le dijeron que 
no nos dirigimos a una clase determina 
da, sino a todas. 
Hablaron los señores Oriol, Miró, don 
Jesús Fabón y Gastalver. 
Se acordó constituir el partido Unión 
Ciudadana y quedó nombrado el Comi-
té organizador, formado por el Conde 
Bustillo, don Antonio Rosado Clavero. 
La huelga 
que mañana se celebrará Ccnsejo de mi-
nistros. 
Cierra los discursos el diputado palen-
tino señor Calderón, que presidió el acto 
y que fué saludado con aplausos calu-
rosos. 
—Estoy viviendo los momentos más so-
lemnes de mi vida política, que son tal 
Í.T,Z0',l0S/e1laore(ffÍÓn' y CaSÍ Sff íS^toí lde seguirse inhibiendo la autoridad, eS-
que los de la Patria, porque e3^"10^^: l?aban0ellos dispuestos a mantener e or-
ando el camino que hemos de seguir aoa , it̂ ma defensa personal, y 
para lograr la redención de todos. 
Yo, me he de limitar a saludar en 
nombre de Falencia a los que de fuera 
habéis venido y a saludar expresamente 
a las representaciones femeninas, encar-
nación de aquellas mujeres que, en el 
sitio de Palencia, acudieron a las mura-
llas para defender, junto a los hombres, 
el honor y la fe de Castilla. La mujer 
española ha sido reconocida 'en todo el 
a imponer el respeto a sus ideas 
La actitud de los revoltosos determinó 
algunas intervenciones de la fuerza pú-
blica, a consecuencia de las cuales re-
sultaron cinco o seis individuos con li-
geras erosiones. 
La tarde transcurrió con plena tran-
quilidad, sin que fuesen molestadas las 
representaciones católicas que paseaban 
„ Tviña CT-P ipor la ciudad o que salían de ella en 
mundo como la representación n^s ge £ ió ^ respectivos puntos de 
nuina de todas las virtudes derv1^^a^aí;ldestino. 
Un "auto" incendiado 
Hoy ve que el hogar suyo, que era de!des«-ino-
tranquilidad, está abandona'do a las con-
tingencias del momento, y acaso ame-j 
nazado de la miseria, y viene aquí a pe-1 A eso 
dimos que nos unamos todos porque es- frente al Fielato de esta población en 
tán en peligro nuestras creencias y has-1la carretera de Valladolid, el coche 2.581,1 
de las cuatro de la tarde 
SALAMANCA, 9.—En vista de los su 
cesos de Palencia, el señor Gil Robles^ 
ha cursado al ministerio de la Gober-' 
nación el siguiente telegrama: 
"Se ha celebrado el mitin de Falen-
cia con orden completo en los asisten-1 
tes. Los elementos socialistas, prevalido? 
de la falta de protección, agredieron e' 
hirieron a varias señoras, sin que la; 
fuerza pública interviniera. Protesto; 
enérgicamente del vergonzoso atropello,-
de la conducta del gobernador y anun 
cío a V. E . una Interpelación. Saludos 
Gil Rohles." 
Mítines en Córdoba, Pam-
Hoy, a la hora de costumbre, el comer-
cio abrió sus puertas; pero ante la co-
acción do loa elementos extremistas, el 
cierre de los establecimientos ha sido 
total y el paro se ha generalizado a l* 
industria. Tampoco los periódicos pu-
do n Carlos García Oviedo, don Jo3é¡blican- Los huelguistas y curiosos se han 
Gastalver, don José Huesca, don Juan ;con8:rGSado en numerosos y nutridos gru 
C. Bol, don Antonio Ollero, don Cres-|Pos en la calle de la Merced y en la pla-
pueblo que Jos sostiene. El manifiesto^encio Marrodán, don Luis Alarcón y don!za de Pri"i, a contemplar los impactos 
ha causado muy buena impresión entre ¡Jaime Oriol. ¡que existen en algunas fachadas. 
I El vecindario, alarmadísimo, se ha 
El manifiesto echado a la calle a aprovisionarse de 
• — jPan Y carne, agotando las existencias. 
Fuerzas de Caballería patrullan por Ja 
los elementos de orden 
iniiaiiiifliiiiiniim;:* "a n •üiniiiniiBiiinii» 
A los asambleístas se les repartió un 
"'población, y junto al AyunUniieaio e.* 
npañia del regimien 
imero 30, cuya fuer 
por motivos de clase social, de profesión 'ti n ia ° a P°r el1 S a n a d o r ci o de actividad. " u" vil a la primera autoridad militar. 
manifiesto, según el cual el partido de,-
"Unión Ciudadana" pueden integrarloi * f j ^ S * ^ com í tí J -
uienes lo deseen, sin exclusión alguna^ i^nLe.rifj-n!1ín_ ? '. 
Unicamente exlĝ e de sus afiliados un 
mínimo de coincidencia doctrinal y prác-
tica. Aspira al mantenimiento de aque-
llos principios básicos de la vida nacio-
El aspecto de la capital es tristísimo 
Lista de heridos 
Cuando nos relataba este suceso. Je en-
tregaron unos despachos ampliatorios de 
ése, en los cuales se afirmaba que había 
resultado muerta por rebote de una baia 
una señora llamada Felisa Herrero, la 
cual se hallaba asomada a un mlrador 
de su casa presenciando el hecho. 
tB H B S 5! Si E Q B • S 1 .. •. | 
O C A S I O N 
AUTOMOVIL LUJO 
siete plazas, sin matricular, coche demos-
tración. Admito cambio. AGENCIA REO. 
GLOR1KTA SAN HERNANDO, 3. 
•raKiiiiilUBiii'iniiniiHm 
E l idioma español en 
Checoslovaquia 
PRAGA, 9.—El Instituto EspañoJ e 
Iberoamericano de esta capital ha or-
ganizado un curso gratuito de lengua 
Amenaza? en Bilbao 
piona y Zamora 
PAMPLONA, 9.—Se hacen con gran 
actividad los preparativos para organi-
zar el mitin revisionista que se celebra-
rá el domingo próximo En dicho acto BILBAO, g.-Preguntado el goberna-tomaran parte los diputados vasconava- dor de la que |doplará 
rros' • • • ante e, mitin revisionista que proyectan i s'̂ u'ente manera: 
rTA^T -̂o* o TT , celebrar ciertos elementos en Bilbao, ha! a) Con Un directorio provincial, com- - P0"™1? derecho, leve; Eiías Sant.ima-
ZAMORA, 9.—Hay gran entusiasmo que( en efecl0i tiene noticias de| puesto por nueve miembros, que regirá '"f'1, 1heilf,a de arma de fuego con oriJi 
para el mitin revisionista que se cele-ique se proyecta celebrar un acto della vida de este organismo hasta que una |cl0. de entrada y sal¡da en la pierna li-
brará el domingo próximo, y en el que ege matiz, asi como de que, en el cn3oiríSamblea resuelva sobre su organización ?rulerda' pronóstico reservado; Antonio 
tomará parte, entre otros oradores el de qUe d propó.ilo se rialice. será K M ^ l f a . ganiZacion, Miguel Cantera, herida de arma d» ful 
diputado por Salamanca, señor Gl, Ro- clarada la huelga general. Ha añadido W Con un secretarlo genera,. Inte- jf0 en el antebrazo izquierdo, pronóstico 
« » nue consultará el caso con el ministro, r̂ado P0*" las secciones que precisen yireservado; Valentín Simón Diez herido 
o un .. -1 n J 1 , , . Pl,ando BU criterio personal es que'rlue en su día se determine. Ip0 el Iaíio Izquierdo de la región maxi-
CORDOBA, 9.-E1 día 19 del actual se no debe concederse auWteaCión para « . ' lar con fractura del borde del húmero 
S S Í S f ^ J ? M nJT1*1 Un aCt0f tal att0' Pü^ue precedente del; ' « W !« • • " • «: : ! • •;m;¡:i.;;.RlAntonio Arribas, herido por arma de fue-' 
7 & • i contusión en la rodilla izquierda, leve", 
K 9 H 
por más de 70 alumnos. 
B B a H -i d 
La relación de los heridos es la sl-
nal que incorporados definitivamente al'fUIente: Federico Martín leve; José! esPañola que ha comenzado sus tareas 
acerbo de la cultura patria nutren ac-^rra"00- herido de aima de fuego conlel pasado mes de octubre y que está 
tualmente con su ideario el fondo de ia ^ificio de entrada y salida en el musloífrecuentado por más de 70 alumnos 
conciencia española; pero preconiza, ai l1Z(lulerdo. pronostico reservado; Francis-
mismo tiempo, la realización en el orden ¡c0 Alonso, por heridas contusas en ¡a 
social y político de aquellas reformas que !re îón parietal izquierda, pronóstico re-
res, el diputado señor Gil Robles y el sin contrariar al genio español, favore- servado; Emilio Arroyo, hef'ido por ar-
señor Medina Togores. ce su desenvolvimiento, de acuerdo con ¡ma de fuego con orificio de entrada y 
las exigencias y dictados de los tlem-!salída en el brazo derecho, pronóstico 
pos modernos. jreservado^ Gabriel Vidal Ubeda, teniente 
Para su constitución y funcionftmicn-, 6 Artlllería, herida contusa a colgajo de 
to, "Unión Ciudadana"'se organiza de lalCí"C0 ctntimctros de extensión en la re-
gión parietal izquierda y contusiones en 
O * 
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^ m i s i c n d e p u r a d o r a h a e m i t i d o d i c l a m e n 
Hoy será entregado al señor Bssteiro y del asunto se volverá a 
tratar en sesión secreta. Una nota del señor Galarza y otra del 
Sr. March. El Sr. Iglesias se dirige al presidente de la Cámara 
pidiendo que se revoque el acuerdo contra él tomado el viernes 
L a minoría radical se reunirá hoy para tratar cíe este asunto 
5 0 0 P L A Z A S 
D E C A R T E R O S 
Para varones de 18 a 30 años. Progra 
jen juego sus atributos policíacos, orde-
nando que, a las cuatro de la madruga-
da, se golpearan las puerta-s de mi ho-
gar y se llegara hasta mi dormitorio, 
despertándome, sólo porque el señor Ga-
larza declaraba hallarse muy interesado 
len saber si yo estaba durmiendo en milma oficial que regalamos, "contestaciô  
Icasa..., en mi casa, que continúa cerca-lnes" (precio, 12 ptas.) y preparación en 
¡da de policías a las órdenes del director ¡el "INSTITUTO REUS", rreclados, 23 
¡de Seguridad, que es al propio tiempo| y Puerta del Sol, 13. — MADRID, 
mi fiscal, mi iuez v mi acusador pri-
ivado |«!KI«ll»IIIBt^^ 
Yo ruego a quien me leyere que, sin 
i perjuicio de opinar con entera in .lepcn-
'dencia sobre mi caso, medite, tras un 
¡ligero examen de conciencia, si en al-
R e u n i ó n d e l a 1 C e n t r a l d e R e f o r m a a g r a r i a 
El ministro de Fomento prepara un plan de obras públicas de 
inmediata ejecución. Mañana presentará sus cartas credencia-
les el mnistro de Venezuela 
BASES PARA LA REFORMA DE LA L E Y DE INSTRUCCION PUBLICA 
A las seis de la tarde se reunió en elidir, al Parlamento lo llevaré, porque ni g"n rMmKjui romna- ' 
Congreso la comisión depuradora presi-lme asustan la amenazas ni la calidad V f f ^ / E ? ^ ^ ^ 
d.da por el señor Fernández Clérigo pa- fuerza crematística de los adversarios, á S ^ " ^ * ^ » ! ! Z " S S 
orden de consideraciones, aunque 
ra examinar todas las declaraciones to-
madas hasta ahora, con el fin de emi-
tir dictamen. 
En esta labor estuvieron hasta las nue-
ve de la noche. No se han tomado nuevas 
declaraciones ni siquiera se ha llamado 
para ñrmar a los que las prestaron el 
sábado. 
A la salida los comisionados guarda-
ron absoluta reserva, limitándose a en-
tregar a los periodistas la siguiente nota: 
"La Comisión especial nombrada en la 
he de torcer por nada ni por nadie lo quoi** venido ^ultaoieando el señar Ga-
estimo cumplimiento de mi deber". ffraclag( señor directori y queda 
Una carta del señor March a sus órdenes atto- 3- s- q- e- s- m-
Don Juan March nos dirige la siguiente 
carta: 
"Señor director de E L DEBATE. 
Juan MARCH" 
Lo que dice "Informaciones" 
F A T A L I D A D 
La película de las tres novedades 
asunto, técnica y estrella. 
M A R L E N E D I E T R I C H 
es el nombre de esta nueva estrella. 
E» un "flllm" PARAMOUNT 
El señor Aaaña estuvo ayer tarde enlde Estado la Junta de Relaciones C 
la Presidencia donde se reunió la Jun-iturales. , . . ^ Montevideo a 
tá Central de la reforma agraria. Esta So temen desórdenes en Montevme 
• reunión duró desde las siete hasta las'causa de haber sido ^P¡««5¡»t ¡J °3-
diez-de la noche, hora en que salió el den de embarcación de emigrantes 
presidente. Manifestó a los periodistas pañoles. _ 44,A„_i , _ mini3. 
Sue se había dedicado toda la tarde al Se encuentra en To"louse el ex mima 
agrarismo. Agregó que había recibido tro señor Aunós y el conde de Moni , agraris o. Agregó que 
¡varias visitas, entre ellas la del señor 
Pérez de Ayala, de carácter puramente 
particular. 
Uno de los miembros de la Junta dijo 
sesión secreta del día 6 continuó sus de-1siguiendo su iniciativa 
De un articulo publicado en ' ' I n f o r - ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ j ^ j ^ j ^ ^ i q u e en la reunión se habían estudiado 
Mi querido amiso- Leo en la "Hoia mariones" tomamos los siguientes pá I unas bases presentadas por el vicepresi-
Oficial del L u n ^ s ^ tomamos ios g P II!I!BII¡I«W don Jerónimo González sobre el 
el señor Galarza relativa a mi persona, "El presidente de la Subcomisión—di-^^^^^^^^^^,^^^^^^^^,^^^^^1 crédito en general. El señor Martínez 
juzgo inexcu- ce—no encontraba pruebas, ni siquiera X " ^ ^ ^ ' ^ ^ ^ ^ ^ ^ 1 ^ ^ ^ Lucio), se opuso a ello porque 
sable dirigirme a la opinión pública, por indicios, ni siquiera pretextos, para per 
lo que le ruego la inserción íntegra de la ¡seguir en justicia al señor March. Que 
presente en el diario de su digna direc- constantemente le apremiaban los co-
ción: tnislonados radicales socialistas — ene-
"Apenas la Dictadura se adueñó del'migos declarados, públicos, de éste 
Poder en el año 1923, se me persiguió para que se le detuviese o se le embar-
con verdadera saña en virtud de las in- gasen los bienes. La fortuna del señor 
trigas de persona a quien no hay para ¡March obsesionaba a estos señores, y 
qué nombrar. Bástele saber a quien le- todo su afán era Incautarse, como me-
yere que aquella persecución se tradujo!dida de precaución, como medida pre-
en la instrucción de tres sumarios "y que'vía de ella. Y que el aeflor Galarza, que, 
los tres se sobreseyeron" libremente en i allí, en la Comisión, en el expediente 
virtud de la falta de cualquier respon-¡que la Comisión tenía ante sus ojos, no 
Una nota Cl0l Señor Galarza s^üi^ad de mi parte. Uno de esos tres!encontraba pretexto para pedir el pro-
¡sumarios fué el instruido en Valencia, y ceso de su víctima, aseguraba bajo su | 
La "Hoja Oficial del Lunes" ha publi-lal que ha aludido en su acusación con palabra que, por otros medios, le cons 
liberaciones en la tarde de hoy hasta 
redactar el dictamen que será entregado 
al señor presidente antes de la sesión 
del día 10." 
A nuevas preguntas de los periodistas 
los de la Comisión manifestaron que ha-
bían dejado ya terminado el dictamen, 
el cual sería entregado hoy a primera ho-
ra al señor Besteiro. 
Suponían que del asunto se volverá a 
ocupar la Cámara en sesión secreta, pe-
ro no se sabe si ésta será hoy o mañana. 
taba la delicuencla del señor March. 
Y decimos nosotros: Si la Comisión 
R I A L T O I 
E X I T O GRANDIOSO 
de 
E L E S P Í A 
por N E I L HAM1LTON 
F I L M F O X 
iinininiiiiiiii HBIIIII 
Proclamada la República el 14 de abril. diera? '•For Que no aportaba las prue-
el 29 de ese mes, cuando en uno de mis bas a la Comisión? No hizo nada de 
frecuentes viajes al extranjero me dls- eso- Lo (lue ha Querido hacer es que la 
poma a pasar la frontera, públicamente, 
y con mis pasaportes en regla, fui dete-
nido, y a partir de entonces comenzó mi 
calvario. Me abstengo de todo comenta-
rio sobre lo que yo entiendo causa cier-
;ta y única de mi persecución, y me llml-
cal general de la República, que no llegó to a señalar a continuación hechos ocu-
a un mes, dediqué los primeros días al rridos a la luz del día, que, por ciertosId,ciones' con esos fundamentos legales, 
estudio de las querellas que creía fun-jy recientes, nadie puede negar. 63 P?sible procesar a un diputado de la 
damentales en relación con los delitos Siendo el señor Galarza fiscal de la'"301011- Porque bien ominoso es el am-
políticos, cometidos en el golpe de Esta- República, una vez yo detenido, anunció! b.i?nte Q116 vivimos. Pero la confe-
do. Para nada me acordaba ni me ocu- qUe iba a comenzar el estudio de los di-!310n Publ,ca' el reconocimiento solemne 
Comisión pida el procesamiento, presio-
nándola, coaccionándola con la amena-
za del escándalo; lo que ha pretendido 
es que la Comisión acuerde el procesa-
miento sin más pruebas que su palabra. 
Y en ese mismo punto están las cosas, 
y los españoles van a ver si en esas con-
puesto a mi disposición. ¡ios magistrados que sobreseyeron libre-l?a.,a';za"~<íu,fn con más razón dispon 
Conocidos eran, de rumor publico, los mente ej sumarj0 de Valencia antes | a de cuanto concier»e a simples ciu 
actos que al señor March se atribuían,,mencjonad0i y condicionalmente fieidada"?s— se sale del ¿mblto de una 
y, como es natural, y en cumplimiento|extendia contra mí gi de ser cierta Su®stion Personal y reviste una grave-
de mi deber, solicite expedientes y su- lla SUpUesta prevaricación, pudiera'f8*3 ûe ha de, acongojar a todos cuan-
ixisifios ,, 
secuencia 
una contra iuu^uiiua uc m ^llt:ltt,tadura haberme otorgad 
3udicial) que. a mi juicio, habían preva-¡polio de Tabacos en , „ pblazas de sobe. 
ranía de España en Marruecos. 
Por lo que se refiere a la primera, me 
jer, sun^Le c.vpcUiCwL« y aquella supuesta prevaricación, pudiera1 * 1UC wa , ^uugujat a toaos cuan-
realice su estudio. Como con- 1.esultar incui.á0 en delito de cohecho,'con9erven la ilusión de estar vlvlen-
de ello entable dos querellas, otra contra los ex minÍ3trog de la Dlc- T ei? U,P re^men de civilización y de 
 f ncionarios de Ja_ carrera; tad i.  por  o el Mono- derech<>-
Carta de don Emiliano Iglesias ricado. Otra, contra todo el Gobierno 
que había otorgado la concesión del Mo-
nopolio de los Tabacos de Africa se- limito a señalar el ho -
ñor March. Ambas querellas fueron ad- .p , . K,, 
mitidas; de lo que luego con ellas haya pr̂ mo T',bKuna de la nacion ha decla-
™curr?d¿ no tengo por qué saber nada, i ̂ f0 no hab<>r lugar al procesamiento de 
ya que a los pocos días, requerido poritale3 magistrados por entender que no 
el Gobierno, me posesioné del cargo 'P^varicaron, y, huelga decir, que si mi 
hoy ocupo. 
Segundo. Antes de celebradas las elec-
ciones, cuantas actuaciones policiales se 
han hecho con el señor March fueron 
debidas a órdenes recibidas del Go-
bierno. 
Tercero. Al ser designado por la mi-
noría radical-socialista para formar par-
*$e de la Comisión de Responsabilidades 
0cdtt mis correligionarios señores Abei-
t ú a y Ortega Gasset (don Eduardo), nin-
guno de los tres solicitamos formar par-
complicación, que en tal causa se hallaba 
sujeta a dos condiciones: una, la de que 
la prevaricación de los magistrados fue-
ra cierta, y otra, la de que, aun en el 
supuesto de que lo fuera, se acreditara el 
cohecho de mi parte, una vez declarada 
la inexistencia de la prevaricación, es In-
cuestionable que yo estaba exento de 
cualquier responsabilidad. 
Segunda causa.—Sumarlo contra los 
ministros de la Dictadura por la conce 
cado la siguiente nota facilitada por el jira mi el señor Galarza 
director general de Seguridad: Han transcurrido varios años desde - -• — — v> 
"No he de entrar en polémica con nin-laquella fecha de mi persecución por la tenía facultades omnímodas para pedir ^y5^!^5íís<S:!5^^^f!5^ 
guno de los órganos que en la Pren-1Dictadura hasta el advenimiento de laltoílos los documentos y pruebaŝ  donde-
sa tiene el señor March. Pero tampoco j República, y durante ellos he desenvuel-j Q^era que se hallasen, y el señor Ga-
con mi silencio de colaborar a que lalto mi vida como un digno y pacífico! lar?a decía saber dónde estaban, ¿por 
opinión sea extraviada, al atribuírseme ¡ciudadano a los ojos de todo el mundo. ¡Qué no hacía que la Comisión los pi-
sentimientos de odio que me repugnan' 
o de otra naturaleza reprobable que es-
tán ausentes de mi espíritu. . 
Para demostrar que cuanto dicert es 
simplemente un arma defensiva que uti-
lizan los escritores, que no periodistas, 
a sueldo del señor March, me bastará 
decir lo siguiente: 
Primero. En el tiempo en que fui fis 
entiende que no debe ser discutida esa 
cuest'ón una vez que se encuentra en el 
Parlamento a punto de estudiarse la re-
forma agraria. Se llegó a una conclusión 
«jipara que se estudie el crédito en todas 
Vlsus manifestaciones, a fin de que, una 
Xlvez llegado el momento de discutirse en 
& las Cortes, esté todo preparado, y mien-
v tras tanto que el Gobierno atienda a 
^|las necesidades más perentorias. 
& También se ocuparon de los actos ju-
*¡> ríd'cos que puedan realizarse, de los ya 
v realizados y de aquellos que van a offf-
í̂ jeer estabilidad. Finalmente, se ocuparon 
&|de las Juntas locales y se acordó pedir 
>£: datos de varias ya constituidas. Se estu-
Xjdló la creación de otras y se concedió 
£S| autorización para crear las de Fernán 
S ú ñ e z , Zorita y Alameda. 
V E N I D A 
(Sesión continua) 
E X I T O 
al presidente de la Cámara ! 
Don Emiliano Iglesias ha dirigido al! 
señor Besteiro la siguiente carta: 
"Madrid, 9 de noviembre de 1931. Ex-
celentísimo señor don Julián Besteiro, 
presidente de las Cortes Constituyentes.1 
Madrid. 
Honorable señor presidente: Por la 
Prensa me entero con asombro del acuer-
do adoptado por la Cámara en sesión se-
creta, y leído públicamente en la madru-f 
gada del 7. La monstruosidad del mismo! 
resalta^ de su propia redacción, y su tra-| 
mitación y adopción, en forma contraria; 
a todas las garantías y procedimientos,! 
apusa su absoluta invalidez moral y ju-
P R E D I L E C T O 
D E L O J D I O S E S 
CM/L JAHHIHGU BENATÍ HULLER 
Presentación de credenciales 
Mañana, al mediodía, presentará sus 




Visitaron al señor Lerroux los seno 
res Danvlla, Madarlaga. general Pardo, 
coronel Capaz, doctor Huguet y el senoi 
Rocha, hermano del embajador de Es-
paña en Portugal. 
Los Comités central y pro-
vincíales algodoneros 
La "Gaceta" del domingo Inserta un 
decreto del ministerio de Economía por 
virtud del cual se declaran disueltos el 
Comité Central y Comités provinciales 
de la Comisaria Algodonera del Esta-
do creados por real decreto de 19 de 
diciembre de 1925. y se conñeren a la 
Dirección general de Agricultura todas 
las facultades atribuidas a dichos Co-
mités Central y provinciales. 
La administración de 
los Pósitos 
nación, y esto hay que taponarlo en s». 
gulda. 
Eitudla diversos artículos del Estatiir 
to catalán, diciendo que por dignidad no 
puede acjptarlos Castilla. Hablando de 
la enseñanza dice el Estatuto que el EH-
tado podrá mantener la cultura en la» 
reglones. ¿Cómo puede el Estado espa-
ñol en unas Cortes constituyentes decir 
que podrá? Esto es lo mismo que decir 
que puedo entrar en mi casa. No falta-
ba más. Habla del llamado en el Esta-
tuto Estado catalán. Dice que si el Es-
tado no puede nombrar ni jueces ni ma-
gistrados de Cataluña, ha renunciado al 
mínimo de soberanía. Esto quiere decir 
que los catalanes quieren marcharse. 
Pues que se vayan; preferible es. Para 
aprobar—afirma—el feudo de Cataluña se 
necesita que las Cortes hayan perdido 
la vergüenza. Hemos hecho cosas en las 
Cortes que bastan para pedir la revisión 
constitucional. Esta Constitución no pue-
de existir en tal forma; hay que revlsar-
la-por dignidad del Poder público. La he-
mos hecho cohibidos por los representan-
tes catalanes. Los catalanes para decir 
que son nación han tenido que falsificar 
la Historia, apropiándose de loa hechos 
de Aragón. Termina diciendo el confe-
renciante que Cataluña puede aspirar a 
un Estado regional, pero no a un Esta-
tuto nacional. 
El señor Royo Villanova recibió al ter-
minar su disertación una gran ovación. 
También fué muy aplaudido en diversos 
pasajes de su Interesante conferencia. 
Después de este acto se celebró en el 
hotel Comercio un banquete en honor del 
señor Royo Villanova, al que asistieron 
numerosos comensales. 
Nicoiau D'Olwer en Mallorca 
PALMA DE MALLORCA, 9.—Proce-
dente de Madrid llegó_ ayer el ministro 
de Economía, acompañado del Director 
general de Seguros y de los diputados 
eñores Canet, Carreras y Jaume, con Un decreto de ministerio de Econo-, o de hacer entrega al Ayuntamlen-
mía que Inserta a Gaceta ^ « o m i n - L d Lag palmag del bo8que dej caatill 
go dispone que los <WJ H S n <»« B l̂lver, que pertenecía al patrimonio nlstración continuara confiada a algún ]a coro^ 
Patronato local de Acción Social y Emi- recibido por las autoridades y rln-
graclon deberán pasar ^ primero de ^ ^ añía de Infanyteri 
enero de ano P / ^ 1 ^ a g El ministro llegó a las once y media a 
Ayuntamientos respertlvos^ Ayuntamiento, y se firmó el acta en e 
sitos ¿ " ^ T í M ^ ^ E E ^ d e i . r ' t rTu,Tiar¿n d,i8-
El secretario particular del ^ « í ^ l ^ ^ V ^ ^ Í o í r ! S í v o £ ¡to obsequió con un banquete al ministro 
- -J l - i - . i - 2S ^^'«oitorir, y sus acompañantes, los cuales visitaron hizo saber a los periodistas que el señor Casares Qulroga había dedicado la ma-
ñana a recibir a varios gobernadores dte 
provincias, entre ellos el de Sevilla, con 
quien había conferenciado extensamente. 
El plan de obras 
el secretario y el depositarlo. 
1 ' . , |después el castillo de Bellver. 
L a Carta atribuida a UnamUnO¡ Al anochecer estuvo el ministro en el 
— ——̂  Círculo Mallorquín, donde fué agasajado 
Respecto a la carta del señor Unamu-jpor la noche asistió a la función de gala 
no, que éste no ha reconocido como su-|en e] Teatro Lírico,' y fué a pernoctar a 
ya, ha publicado "La Nación" el sigulen- una cartuja de Valldemosa. Hoy mar-
te suelto: 'chará en excursión a Formentor y las 
"Ayer tarde manifestó el señor Una-|CUeva3 de Manacor 
muño que suponía que la carta que se 
le atribuye era obra de uno de los cua- * » # 
tro o cinco diputados que se sientan en| p.TX,A XK M t r\T>n K * T-,, 
el Parlamento sin deber sentarse, y Que . ^ n L ^ \ ^ n 5 A L L 0 R C ? A ' . 9--E1 mi-
ya en otra ocasión le habían hecho algol"'3 r,0 de ^conomia y su séquito de auto-
oarecido jridades, salieron esta mañana para visl-
tergadas en esta materia, como Cuenctj — * Tr f l ^ J Í * ^ L^L'evVde ^sSToche 
Soria, etc. Es posible que el proyecto lo " " ^ b ^ p o ^ ^ K r r c X n a 6 ^ " 0 ^ 
Y ayer, para que no hubiera dudas,¡^ap°r..co^ 
entregamos al señor ministro de la G o - i ^ ' ^ obsequiado el 
bernación el recorte del periódico d e , ™ ^ 0 
'la tarde marcho a visitar las cuevas, de 
El ministro de Fomento recibió a los 
periodistas y les dijo que se estaba ocu-
pando de los últimos detalles del proyec-
to de ampliación del plan de Obras pú-
blicas de Inmediata ejecución. 
—En este plan—añadió—se compran-
den obras de toda España, Incluso del*'*!;",.01 
aquellas que siempre se las tuvo P !a -
lleve al próximo Consejo. 
Bases para la reforma de la 
ley de Instrucción pública 
9 B!" •llll!BIIIIHII!in:i{IBI!lllBllinillllB!!n:illHI!lllB:illlBi 
En la Asamblea recientemente celebra-i-
.da por la Asociación de Doctores y LW-A 
Puerto Rico "La Democracia", en que . 
aparecían publicadas las cartas con ^ ¿ f ^ . ^ 0 f ^ c ^ d o - E * ^ trayecto, 
firmas de L señores Unamuno y O r t e ^ ^ l ^ de los pueblos. A las nueve de la noche 
embarcó en la motonave "Ciudad de Bar-
P a l a c i o d e l a M ú s i c a 
G R A N E X I T O 
.cenclados. Profesores de Institutos K i m l d ^ ^ t ^ ^ e ftS^^^ «•,0W ' Fué pedido por las autorida 
cales, fueron aprobadas las siguientes ^ \ S ' L ¡ o ^ ¿ í ^ ¡ n S periódicos inde- dfis ™™rosos amigos. Con el ministro 
ses. que la Asociación presentará en >* ^ t J T L T í S ^ á v S S sosnecha con el!han salido los diP^dos señores Carre-
información abierta por el ministerio de centes nan lanzaao esa sospecna, c 
. slón del Monopolio de Tabacos de las r5d)ca_ La justicia no de ^ 
te de la Subcomisión de Gestión. Si en plazas de soberanía: Sobre esto simple-¡con luz y taquígrafos v las sentenc 
alguno hubiera existido propósito de ani 
mosidad contra cualquiera de las perso-
nas inculpadas por la opinión pública 
como favorecidas por la dictadura en 
eus actividades financieras, acaso con 
malicia, que nunca hubiera podido pro-
barse, hubiéramos podido Ir a esa Sub-
comisión. Solicité yo, en cambio, figurar 
en la de Terrorismo barcelonés, por ser 
tema que me interesaba y a cuyo escla-
recimiento podía contribuir. 
Cuarto. • Más de un mes había trans-
currido, cuando en un Pleno en el que 
se estaba examinando la labor de cada 
una de las Subcomisiones, manifesté que 
consideraba urgente el análisis de todo 
cuanto se refería al señor March, paite 
de lo cual me era conocido por los es 
tudios que yo había hecho en la Fisca-
lía general de la República. La Subco-
misión de Gestión declaró que por fal-
tarle unos expedientes que había solí 
citado y que todavía no habían sido re-
mitidos, no había entrado en el examen 
de loŝ  mismos. Esos expedientes eran 
por mí conocidos, y adelanté lo que en 
ellos había percibido, y precisamente, 
por considerar el Pleno unánimemente 
que el asunto entrañaba importancia, 
hubo una tácita declaración de urgen-
cia. 
A más de las razones de gravedad que 
los asuntos tuvieran había otras que al-
gunos compañeros y yo expusimos para 
que el asunto se tramitara; no estima-
mos justo, que fueran recayendo resolu-
ciones que afectaban casi, exclusivamen-
te, a una Clase y existiendo hombres ci-
viles señalados por la opinión pública co-
mo culpables que re|rasá3emos el examen 
de su conducta; para acusar, si ello era 
el convencimiento que la Comisión for-
maba, o para poder decir que no existían 
pruebas para enjuiciar. Todo, menos di-
latar cuestiones de esta índole, que po-
dían crear una atmósfera de desconfian-
za alrededor de la Comisión de Respon-
sabilidades. 
Quinto. No volví a ocuparme de los 
asuntos del señor March hasta que hace 
unos quince días en un pleno, el señor 
Bujeda preguntó cómo iban los expedien-
tes que hacían relación a este señor. El 
ponente explicó los trabajos realizados y 
dijo que todavía no había encontrado 
pruebas para solicitar el suplicatorio. En-
tonces Intervine yo, como lo hicieron 
otros compañeros de Comisión, para vol-
ver a encarecer la urgencia y repetí que 
las actividades de dicho señor me pare-
cía que debían ser rápidamente enjuicia-
das por el Parlamento, para lo cual, si 
al llegar el dictamen de la Subcomisión, 
no me satisfacía, formularía un voto par-
ticular. 
Como se verá ello es lo que ocurre en 
todas las Comisiones cuando se debate 
un asunto; si no existe conformidad en 
lo que en una Ponencia o una mayoría 
propone, la minoría formula sus conclu-
siones que lleva al salón de sesiones para 
que públicamente sean debatidas y la Cá-
mara dicte su fallo de conformidad con 
el dictamen o con el voto particular 
Sexto. SI el señor March no hubiera 
pronunciado su discurso yo no hubiera 
hablado, porque sin aquél, no era opor-
tuno el mío. Pero después de P-onunc ado 
el que el señor March pronuncio creí un 
deber inexcusable decir lo ,«¡3f 
Séptimo. De las otras ouest.ones que 
se han derivado de ^tas nada tengo que 
decir, porque cuanto creía o sepa en la 
Cámara ^ dije o lo diré y es otra Co-
milón por todos nombrada la que esta 
Apurando esos incidentes en los que no 
M actor, aunque sea espectador y un 
voto en mi calidad de diputado 
no^nuérde dicho todo esto pueden los 
ó r S s periodísticos del señor March es-
Organos PLM si egtiman que pa-
'r^fender aqs S o r y amo la mejor 
ra defender a cakmnia, y j>re-
arma es la injuria y '* , Tribu. 
mente he de decir que por el fiscal de la I den dictarse sin un fundamento pro 
República se intereso mi procesamiento bado de hechos Ninguna de esa3 ^ j . . 
y prisión, y que. el Juzgado especial, tras 
una declaración mía, que duró ocho o 
diez horas, repartidas en tres días, de-
cretó no haber lugar a la petición fiscal 
por no existir de mi parte responsabili-
dad de ninguna especie. 
Es decir, que todo lo que el señor 
clones primarlas, elementales e inexcu-
sables se han tenido en cuenta. 
Y para que tal acuerdo sea nulo "de 
Jure", no hay más que recordar la ab-
soluta falta de Independencia de los. que 
se abrogaron para esta formalidad la 
condición de jueces. Jamás, en Asamblea Galarza hubo de conocer como fiscal de iaI&unai ni privada ni «fiMlca, se ha dado! 
la República, motivo la incoación de d<MUM caso de que una sentencia se vote im-
procesos, la instrucción de cuyos suma-jpon¡éndola en nombre de la digclplina tkJ 
ríos fue encomendada a Juzgados espe- Ta] monstruosidad tiene j¿* abo.! 
cíales, nombrados por la República, y minables caracteres de un amaño intole-1 
que las autoridades judiciales competen- rable( que no eg p^y^ que a te ^ 
tes que en ellos Intervinieron afirmaron cámara como ima tara ^ la incapaci.| 
mi irresponsabilidad 
Posteriormente, y después de tales fa-
llos del poder judicial de la República 
española, el señor Galarza, a la hora de 
formular contra mí acusaciones concre-
tas, sólo alude a los dos hechos que mo-
tivaron la incoación de tales sumarios. 
En resumen: por lo que se refiere a las 
acusaciones concretas del señor Galarza 
taría para su propia función esencial-
mente jurídica. 
En resumen: La materia es ajena a to-
do enjuiciamiento parlamentarlo por no 
rozar ningún privilegio; el procedimien-
to secreto y sumarísimo evidencia su nu-
lidad, y pone de relieve el olvido imper-
donable de garantías procesales en una | 
Cámara que se ha pronunciado unánime 
E L P R O C E S O D E 
M A R Y D U G A N 
"Film" M, G. M. hablado 
en castellano 
UN RETO DEL CINE AL TEATRO 
' ^ ^ T ^ S ^ ^ S ^ h ^ á t l ^ ^ ^ ^ ^ STet0 y Cfníra el|B:!l!lllllM^ 
nopono por la uicuiaura, cieu û  militarismo. En su apasionamiento lo su-| 
jado de manifiesto la falta de toda res-|perai porque en los iuic-ios sumarísimos 
ponsabilldad por mi parte y no a juicio ¡se c}ta al acugado> se ]e da a conocer la 
mío. sino al dol poder judicial de la Ke- |acusacióni la sanci6n en que incurre y se 
pública española. Esto, por lo que se re- igarantiza la independencia de la defen-
flere a las acusaciones en si, y tan solo isa Todo ego ha fa]tado aqu5 No ha ha. 
a los efectos de mi exculpación; ahora L . ^ para . supuegto acUgado ni la más 
bien, en lo que afecta a la forma en que minima de lag garantía3. Y para que na-
laillBillIIB:! 
se ha planteado este asunto, no puedo 
omitir unas palabras antes de poner tér-
mino a esta cuestión. 
¿Cómo ha actuado el señor Galarza 
contra mí? Como fiscal de la República, 
como juez de la Comisión de Responsabi-
lidades, como acusador privado y como 
director general de Seguridad. Como fis-
cal de la República presenta una quere-
lla contra cuatro magistrados, qne, con 
da falte en la tenebrosidad política de 
ese acuerdo, los jueces no votan con 
arreglo a su conciencia, sino por manda-
to disciplinarlo, bajo la amenaza de la 
exclusión política, repitiéndose la historia 
de aquellos militares que, en secreto y 
por orden superior, condenaron a Drey-
fus. Empeora la situación española, el 
que el Consejo de guerra condenó por 
, unanimidad, y aquí el Congreso dejó de ^ P i o n f t o e j ^ ^ j l e n d ^ ^ a mi, y^otra votar en má/de sug dog te*Rf.rag parteg. 
S A l A V E R R 
Ortopédico 
por la concesión del Monopolio de Africa, 
Ninguna de las dos querellas prospera en 
contra mía. Más tarde, sin sentir el es-
crúpulo elemental de ser juez en asunto 
en que había sido fiscal. Interviene como 
miembro de la Comisión de Responsabili-
dades, y en ella, en lugar de actuar obje-
tivamente como juez sereno, presiona al 
ponente, según éste reconoció en plena 
sesión, y el señor Galarza, después de de-
clarar que la Comisión entiende honrada-
mente que no hay culpabilidad de mi 
parte, anuncia que si el dictamen es de 
inculpabilidad, él formulará voto par-
ticular, porque sabe muchas cosas, por 
haber sido fiscal de la República; y di-
go yo: Si esas muchas cosas que dice 
saber el señor Galarza son aquéllas so-
bre las cuales incoó procesos, en los que 
Juzgados especiales han resuelto sobre 
mi Inculpabilidad, no es lícito que Insis-
ta; y si esas muchas cosas que dice sa-
ber fueran otras, habría faltado a su de-
ber como fiscal de la República al no 
proceder por ellas, y continuaría faltando 
como miembro de la Comisión y como 
diputado al seguir callándolas. 
Pero la cosa no para abí; ya tenemos 
al señor Galarza convertido en fiscal y 
iuez de mi persona; pero no satisfecho 
con' esa duplicidad de funciones Incom-
patibles, la otra noche, cuando yo ni de 
cerca ni de lejos le habia aludido en mi 
El error es, pues, bien manifiesto. 
Por todas estas razones, señor presi-
dente, ataco de nulidad y monstruosa In 
justicia el acuerdo, y reclamo, en nom-
bre de los principios más elementales de 
la Moral y del Derecho, que ningún país 
civilizado desconoce y que afanosamen 
te hemos vigorizado en nuestra Consti-
tución, que se me juzgue en las condi-j 
clones normales y por jueces indepen-
dientes, y con la publicidad que reclamé! 
como suprema garantía procesal y que i 
es primordial condición de todo proceso, j 
de cualquier naturaleza que sea. 
Todo lo que no sea eso sería legalizar 
el terror en su forma más odiosa y mez-j 
quipa, y tengo la seguridad que sólo la 
enunciación de mi demanda en una Cá 
mará que se precia de liberal y en la que 
tienen asiento las grandes eminencias de 
la Ciencia y la Política, ha de proceder 
fulminantemente a la revisión pública y 
nulidad de un acuerdo adoptado en las 
condiciones señaladas. 
Aprovecho la ocasión para reiterarme 
suyo afectísimo y seguró servidor que 
estrecha su mano." 
Hoy se reúnen los radicalos 
Hoy, a las once de la mañana se re-
unirá en el Congreso la minoría radical 
bajo la presidencia del señor Guerra del 
.ntervención parlamentarla, sino que, con(RÍO 
el mayor respeto me limité a defender-, A la reunión se atribuye cierta Im-
me de los ataques de otro señor diputa-j portancia política, pues seguramente se 
do, el señor Galarza se cubre con^su tratará del caso del señor Iglesias y de 
nvestldura parlamentarla, se despoja 
de los atributos de juez y se convierte 
en acusador privado de March, para 
después de terminada la sesión, recobrar 
su condición de juez que ha de fallar 
el pleito en el que me había acusado. 
Por si faltara algo, por si no había que-
dado satisfecho el señor Galarza, y pa-
recléndole sin duda poco haber actuado 
en contra mía en unos mismos asuntos 
como fiscal público, como juez y como 
acusador privado, acordándose de su con-
dición de director de Seguridad y olvi-
dando mi condición de diputado, puso 
Plaza de San José. núm. Z, BILBAO 
E N M A D R I D 
Todos los meses, el dta 15, en el 
o t e ! A s t u r i a s 
Carrera de San Jerónimo, de once « 
una y de cuatro a aela. 
Construcción y aplicación de apa-
ratos ortopédicos para combatir mal 
DE POTT. ESCOLIOSIS. COXAL-
G1AS. TUMORES DE RODILLA Y 
TOBILLO, GENU-VALGUM Y QB-
NTU-VARUM, PARALISIS. 
PIERNAS Y BRAZOS ARTITI-
CIALES. CON LOS ULTIMOS ADE-
LANTOS, 
H E R N I A S 
Aplicación personal de aparatos pa-
ra cada variedad de hernia. 
Instrucción pública, con objeto de prepa-
rar la nueva Ley de Instrucción pública: 
Primera. La Instrucción pública es 
función esencial e indeclinable del Esta 
do. Por tanto, deberán mantenerse y 
crearse cuantos centros oficiales de ense-
ñanza sean necesarios para la eficaz rea-
lización de este principio. 
Segunda. La enseñanza en todos sus 
grados debe ser gratuita para los alum 
nos capacitados. Para conseguirlo debe 
aumentarse el número de becas Integra-
les, organizando Residencias en todos los 
centros de enseñanzas. 
Tercera. La Segunda enseñanza debe 
ser integral y de carácter formativo, su-
puesta, desde luego, la coeducación. Abar. 
cará las disciplinas que contribuyen al 
cultivo de la Inteligencia y de la sensibi-
lidad y los ejercicios convenientes al des-
arrollo físico y a la habilidad manual de 
los escolares. 
Cuarta. El Bachillerato será linlco, ci 
cllco, de seis años, a base de matemáti-
cas y humanidades. El ingreso en los 
Institutos no podrá verificarse antes de 
los once años. 
Quinta. Siendo eficaz auxilio para el 
estudio el conocimiento de las lenguas 
vivas, se exigirán en el bachillerato dos 
de ellas, a elegir entre francés. Inglés y 
alemán. 
Sexta. Supresión de los exámenes por 
asignaturas en la enseñanza oficial. Los 
alumnos pasarán de un curso a otro por 
acuerdo de sus profesores. Mientras sea 
imposible prescindir de la ensmanza 11-
|bre, se le aplicará un régimen de prue-
bas más racional y práctico que el vl-
; gente. 
| Séptima. En la nueva organización 
de la segunda enseñanza, la actividad 
j del profesor no se limitará a su labor de 
jclase y se procurará la mayor y más 
eficaz convivencia del profesorado con 
' los alumnos. 
Octava. Se organizará un auténtica 
'inspección de segunda enseñanza que se 
¡extiende no sólo a la instalación y ma-
terial de los centros, sino también a la 
abor del profesorado 
villano propósito que es de suponer, con- '^ ^ '-p ŷ el dlí!1ctor. de,Se&u-
vlene qSe el púbhco sepa lo que queda i^a9nffe"^Ru^ E1 m:mf3trf0 fa 
d ebo y agradeceríames mucho a los dla- í^11^3'10 ^ marcha muy satisfecho 
ríos de Madrid y provincias de probidad J ' 
reconocida, que lo divulgaran." 
• » * 
SAN JUAN DE PUERTO RICO, 9.— 
La carta de Unamuno, recibida por Fran 
cisco Cejura, director del periódico "Los 




RABAT, 9.—El residente general de 
Francia en Marruecos, señor Saint, ha 
hecho a los periodistas unas dcclaracio-
Aunque la carta era personal, Cejur*; nes, haciendo resaltar, especialmente, 
enseñó y dió una copla de ella para su las cordiales atenciones que le dis-
publicación en "La Democracia". I pensó el Gobierno español, a su pa-
Varlas personas han visto la copla, pe- so por Madrid. Añadió que en sus 
ro ninguna ha visto el original.—Associor conversaciones habia comprooado la um-
ted Press. |dad de opiniones y de esfuerzos de los 
Rpnnhliranoc M «np¡Cí.¡dos Pai¿es para favorecer en ambas zo-
nepUDÜCai.OS V S O C i a - l ^ el desenvolvimiento del progreso en 
listas a la qreña 
la paz y el trabajo, y la firme voluntad 
del Gobierno de la República española 
de continuar en su zona la política de 
J S S ^ k i ^ ^ r V ^ r f ^ Pacilicadón: mejoTas eTonómS y tamiento el informe de los técnicos res- car4cter soclal entrevistas han per-
K S Í l í l ' n T r r 0 " EDK C10ría¡miUd0 W métodos comunes paraV instalar en el la Casa del Pueblo, afecta can2ar un fin comün también> ¿ijo 
^ñor R, í ; n^nif J, r p u h ^ ^ r n h i é n había conferenciado con el se-
n n l r J í Z r T ™ * qUe S 8oli.cA,tud ñor López Ollván, director de Asuntos 
¡ S É ' S S S / ^ J I S I Í Í J ? consideración y! políticos del ministerio de Estado espa-
que debía desest.marse. ñol aob j acuerdo econónlico y las 
La indicación produjo un monumental^' nicacion-_ tplpfAnî " * 
T o t a l e s duramX S S 6 ^ 0 0 ^ 1 ™ * ^ 
Propaganda izquierdista iamistad francoespañoia. 
Un telegrama a Azaña SAN SEBASTIAN, 9.—En el frontón 
Urumea se celebró ayer un mitin de pro-
paganda republicana radical-socialista tn RABAT. 9.—El residente general de 
el que se expuso el Idearlo del partida Franoin en Marruecos, señor Saint, ha 
en relación con la Constitución. Hablaron!telegrafiado al señor Azaña, presidente 
el diputado señor Martin de Antonio, sujdel Gobierno español, dándole las gracias 
hermana doña Concepción y el dlputadf por las delicada:-) atenciones que éste tu-
peñor Botella. vo para con él, y declarando que de su 
En Rentería, con motivo del anlversa |paso por Madrid lleva U impresión de la 
rio del centro republicano se celebró tam ¡amistad creciente y de la unidad de cri-
Novena. E l Ingreso en el profesorado l̂én un mitin, en el que hablaron, entre lerios entre España y Francia para la 
deberá regularse con un criterio más 
moderno que el que actualmente se si-
gue en España. No se adjudicará una 
otros oradores, la señorita Clara Cam- obra marroquí. 
poamor y su hermano don Eduardo. Des El señor Azaña ha contestado en otro 
pues se celebró un banquete, al que aaií- telegrama, afirmando una vez más el de-
cátedra si no se acreditan dos años, co-¡tleron numerosos comensales. seo de la República española de mante-
mo mínimo, de desempeño de la mis-1 También en Irlazabal se celebró un mi ner una estrecha colaboración con Fran-
ma con Informe favorable del Claustro.!t,n' seguido de banquete con motivo do lela para la empresa de Marruecos. 
Se tenderá a que el aspirante al profe-
sorado haya residido un año en el ex-
tranjero como pensionado oficial. 
Décima. De subsistir alerún ejercicio 
de oposición, éste habrá de celebrarse 
necesariamente durante las vacaciones 
¡de verano. 
Undécima. Aunque el plan de Bachi-
llerato sea único en todos los Institutos, 
jla plantilla del profesorado de los mls-
Imos no será uniforme. El número de 
la Inauguración del centro republicano; 
de aquella villa. 
Un consejo a los Ayuntamientor-
TOLEDO, 9.—El gobernador publica 
en el "Boletín Oficial" de la provincia 
una circular exhortando a los alcaldes, 
en vista de las denuncias que ha reci 
bldo, para que atiendan escrupulosa y 
exclusivamente a la administración mu 
La lev de P. de laj^púMica 
aplicada ajin_ofi£igl 
El ministro de la Gobernación ha ^ 
cho que en Palma de Mallorca, en la fies-
ta celebrada para solemnizar la entre^ 
del castillo de Bellver a la ciudad el ca-
pitán de Intendencia de la Armada aoi_ 
niclpal, dejando de formular partidismos i Julio Otero, dió en los pasillos un v'v 
profesores de cada asignatura depende-y suscitar entre los vecindarios dlferen al Rcv. El gobernador le impuso un* 
das que suelen terminar en conflictos multa'de mil pesetas, que la misma auto-
publicos. Además les Interesa que al In- ridad rebajó a 500. El ministro oe 
rá del de los alumnos en ella matricula 
dos. El máximo de alumnos admitidos 
en cada clase será de cincuenta. 
Los preparatorios de 
las derivaciones que puede tener. 
• • • B n R • I • BE • H 9 E 
M E R M E L A D A S 
A L F R E D H I L L 
a - i r a ii::::B-ivi.!¡:B!ni:Ki;iiiiii¡BiH!!8¡ii!iH||l 
E L DEBATE ofrece a sus 
anunciantes la mayor garan-
t ía de rendimiento. Une a su 
gran circulación una escogida 
calidad y cuenta entre sus 
lectores las clases más pu-
dientes de la nación 
las Facultades 
El subsecretario de la Presidencia se-
ñor Ramos, recibió ayer mañana por 
iniciativa de la Asociación Profesional 
de Estudiantes de Derecho, a una comi-
lón de alumnos de esta Facultad con su 
directiva, quienes le rogaron se interesa-
ra como universitario por la cuestión de 
los cursos preparatorios que afectan a 
varias Facultades. Los comisionados que-
daron muy satisfechos y sacaron la im-
presión de que el jefe del Gobierno está 
ya al habla con el ministro de Instruc-
ción pública para atender también a 
otras sugestiones en este mismo sentido 
y que serán planteadas por el Gobierno 
hoy en el Consejo de ministros. 
En Estado 
teryenlr en la solución de conflictos so-1Gobernación ha revocado esta 8aI?cl°nr' 
dales, como fijar bases de trabajo o es-
tipular salarlos, observen absoluta neu-
tralidad, no Inclinándose a favor de nin-
guna de las partes. 
Una conferencia de 
E S T Ü F A S J 1 B , 
F u e g o v i s i b l e 
T i r o c i r c u l a r 
CALEFACCIOX IDE AL. HORTALEZA, 1!) 
Anteayer marchó a Berlín nuestro em-
bajador en Alemania. Ayer marchó el de 
Francia. Ha regresado el ministro de 
Rumania, principe Blbesco. Pasado ma-
ñana presentará las cartas credenciales 
el nuevo ministro plenipotenciario de Ve 
nezuela, don Juan Bautista Pérez. Este 
señor era presidente de la República ve-
nezola al ser elegido el actual, don Vi-
cente Gómez. 
Ayer tarde se reunirá en el ministerio 
Royo Villanova 
SEGOVIA 9 - E n el te.Uro "Juan Bra-
vo abarrotado de público, se ha cele-
brado esta noche a las ocho la confe-
rencia organizada por el Ateneo Sogo-
vlano, a cargo del diputado a Cortes don 
Antonio Royo Villanova. Presidió el acto 
el diputado por Segovla don Rufino Ca-
no de Rueda. Presentó al orador el pre-
sidente del Ateneo don Alberto Camba. 
El señor Royo Villanova disertó sobre 
el tema "El Estatuto catalán". 
El Estatuto catalán—comenzó dlclen-
d0Tes eJe de la vida política de Es-
pana. Toda la vida política ha sido des-
viada por no taponar el Estatuto cata-
lán. Este, por la forma en que se consi-
gue, no es consecuencia de la verdadera 
voluntad de Barcelona. Por nuestro de-
seo de no molestar a los catalanes esta-
mos haciendo una Constitución desmaya-
da y fría. Es poco airoso para las Cor-
tes constituyentes no sentirse plenamen-
te soberanas, ya que no pueden decir 
al Estatuto que por encima de todos es-
tá la soberanía nacional. Los catalanes 
consideran a España como un EstF.do de 
«JUL/CI iid-UlUIl im X UVÛ auw • -npiiraO 
condenado al tranagresor, como incui 
en lá ley de Defensa de la RePubl e. 
cuatro meses de confinamiento en ei v 
blo de Granda de Sallme (Oviedo;. 
U ) s j ) | W e t a ^ 
fincas rústicas 
ZARAGOZA. O.-Se ha reunido la As£ 
elación de propietarios de ñnca* ^ i r la 
de -Aragón, con objeto de const tu>r j 
Junta directiva y poner 6n ™arc unta. 
Asociación. Fué designada «"5"*.,;, a i * 
de la cual es presidente don M3"^'/^. 
rra. quien dió las graciaŝ  por la conn ^ 
za depositada en ella y dijo QÜ» «Jg^ 
zaría a actuar inmediatamente en aei 
sa de la propiedad rústica. 
QUIEREN QUJJSflNOHI REGRESE 
BOMBAY. OT-El' Congrio ha Pjg* 
do que Gandhi ser. llamado a la ino 
Hlüiiil̂  
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M a r t e s 10 de n o v i e m b r e d e 1981 
L o s p a t r o n o s , c o n t r a r i o s a l a s n u e v a s b a s e s 
d e t r a b a j o e n e l c o m e r c i o 
' mm* . i 
E l d o m i n g o c e l e b r a r o n u n a r e u n i ó n y a c o r d a r o n e s t i m a r i n -
a p l i O t b l ^ S l a s b a s e s a p r o b a d a s p o r e l m i n i s t r o d e T r a b a j o . 
S e n o m b r a u n C o m i t é E j e c u t i v o q u e h o y v i s i t a r á a l p r e s i d e n t e 
d e l G o b i e r n o . S i s e a p l i c a n l o s n u e v o s s u e l d o s , q u e d a r á n s i n 
t r a b a j o d i e z m i l d e p e n d i e n t e s 
S I E S P R E C I S O S E L L E G A R A A L C I E R R E D E E S T A B L E C I M I E N T O S 
E l d o m i n g o , a l a s d i ez y m e d i a , de la . 
m a ñ a n a se c e l e b r ó en el " c i n e " de S a n 
M i g u e l u n a A s a m b l e a de l a s c l a s e s p a -
t r o n a l e s del c o m e r c i o y de la i n d u s t r i a 
m a d r i d e ñ o s p a r a t r a t a r de los n u e v o s s a -
l a r i o s que p a r a los d e p e n d i e n t e s h a a p r o -
bado r e c i e n t e m e n t e el m i n i s t r o de T r a -
bajo . 
O c u p a r o n l a p r e s i d e n c i a l a s d i r e c t i v a s 
de l a F e d e r a c i ó n p a t r o n a l m a d r i l e ñ a , 
r e p r e s e n t a n t e s de l C i r c u l o de l a U n i ó n 
M e r c a n t i l y las p e r s o n a s d e s i g n a d a s 
p a r a f o r m a r el C o m i t é e j e c u t i v o en -
c a r g a d o de e s t u d i a r las p o s i b i l i d a d e s de 
a p l i c a c i ó n de las b a s e s c i t a d a s . A l a re-
u n i ó n , a s i s t i e r o n n u m e r o s o s c o m e r c i a n -
te? e i n d u s t r i a l e s m a d r i l e ñ o s , que ocu-
p a b a n t o d a s las l o c a l i d a d e s del "c ine" , 
y m u c h o s de los c u a l e s se v i e r o n p r e c i -
s a d o s a p e r m a n e c e r de pie en los pas i -
l los , porque desde el p r i m e r m o m e n t o 
f u e r o n o c u p a d a s todas las l o c a l i d a d e s de l 
l oca l . H a b l a n s ido r e p a r t i d a s 6.000 e n -
t r a d a s y f u e r o n m u c h o s los p a t r o n o s 
que no p u d i e r o n e n t r a r en el " c i n e " por 
f a l t a de s i t io . D e s d e u n p a l c o a s i s t i ó a l 
m i t i n l a d i r e c t i v a de l a C á m a r a de l a 
i n d u s t r i a . 
E l s e ñ o r R e q u e j o d l ó c u e n t a de l a s 
b a s e s a p r o b a d a s , que e s t i m a i n a p l i c a b l e s 
en los a c t u a l e s m o m e n t o s p o r l a g r a n 
c r i s i s en que e l c o m e r c i o se debate , e 
I n v i t ó a los a s i s t e n t e s a l a r e u n i ó n , a 
e x p o n e r s u o p i n i ó n sobre el a s u n t o , c o n 
obje to de poder e n c o n t r a r u n a f ó r m u l a 
que p e r m i t a l a a p l i c a c i ó n de l a r ec i en te -
m e n t e a p r o b a d a . 
A c o n t i n u a c i ó n , e l v i c e p r e s i d e n t e p r i -
m e r o del C í r c u l o de la U n i ó n m e r c a n t i l , 
d o n C a s i l d o M a r t í n e z , se r e f i r i ó 
n o t a p u b l i c a d a en a l g u n o s p e r i ó d i c o s , 
c e g ú n l a c u a l , el C i r c u l o de l a U n i ó n 
M e r c a ' n t i l e r a a j e n o a l ac to que se ce-
l e b r a b a . E l s e ñ o r M a r t í n e z c a l i f i c ó de 
t e n d e n c i o s a y m a l i n t e n c i o n a d a l a n o t a 
e n c u e s t i ó n . L a p r u e b a de e l l o — a g r e g ó — 
es que e s t a m o s a q u í c o n r e p r e s e n t a c i ó n 
o f i c i a l v a r i o s m i e m b r o s de l C í r c u l o , el 
c u a l , p o r o tro lado, no p o d í a e s t a r a u -
sen te de u n a c a m p a ñ a c o n l a que se 
t r a t a n de d e f e n d e r los i n t e r e s e s de l co-
m e r c i o y de l a I n d u s t r i a . 
D e s p u é s h i c i e r o n uso de l a p a l a b r a n u -
m e r o s o s a s a m b l e í s t a s , e n t r e los que se 
e n c o n t r a b a n los s e ñ o r e s L i g e r o , V i l l a , 
M u r í a s , R e u s , A p a r i c i o , C e r e z o , Z o r z o -
n a y M a r t í n e z . 
T o d o s los o r a d o r e s c o i n c i d i e r o n con la 
o p i n i ó n de l c o m i t é e j e c u t i v o y l a ex-
p u e s t a p o r el s e ñ o r M a r t í n e z R e u s en 
u n d i s c u r s o que f u é l a r g a m e n t e a p l a u d i -
do en el s ent ido de que es de todo p u n -
to i m p o s i b l e e c h a r sobre el c o m e r c i o y l a 
I n d u s t r i a l a g r a n c a r g a que los a u m e n t o s 
de sue ldos s u p o n e n . L o s c o m e r c i a n t e s en -
t i e n d e n que l a r e f o r m a de sue ldos a p r o -
b a d a p o r el m i n i s t e r i o de T r a b a j o es en 
e x t r e m o i n o p o r t u n a , y a que t a n t o el co-
m e r c i o c o m o la i n d u s t r i a se v e n ob l igados 
a r e a l i z a r g r a n d e s e s fuerzos p a r a c o n t i -
n u a r los negoc ios que a c o n s e c u e n c i a de 
l a d i s m i n u c i ó n de v e n t a s no r e p o r t a n s i -
q u i e r a l a s u t i l i d a d e s suf ic i entes p a r a re-
m u n e r a r el c a p i t a l i n v e r t i d o en el los . 
A d e m á s , las b a s e s s o n I n j u s t a s . N o 
p u e d e c o n s i d e r a r s e e x a c t a m e n t e I g u a l a 
todos los d e p e n d i e n t e s , a u n q u e t e n g a n la 
c u a l h e m o s q u e r i d o s o s t e n e r a t o d a l a 
d e p e n d e n c i a . 
P e r o los n u e v o s s u e l d o » , s i l l e g a n a 
p r e v a l e c e r , n o s i m p e d i r á n que p o d a m o s 
r e s i s t i r , p u e s en los m o m e n t o s de c r i s i s 
que a t r a v e s a m o s es i m p o s i b l e h a b l a r de 
u n a l z a de p r e c i o s , en l a <;ue n i s i q u i e r a 
p e n s a m o s , y n o s v e r e m o s en l a n e c e s i -
d a d de d e s p e d i r por lo m e n o s a u n a ter -
c e r a p a r t e de n u e s t r o p e r s o n a l , c o n lo 
que q u e d a r á n s i n t r a b a j o de d iez a q u i n -
ce m i l d e p e n d i e n t e s . 
A j u i c i o de n u e s t r o c o m u n i c a n t e , de 
no l l e g a r a u n a s o l u c i ó n e q u i t a t i v a , no 
q u e d a r á a l c o m e r c i o m á s s o l u c i ó n que 
c e r r a r los e s t a b l e c i m i e n t o s en s e ñ a l de 
p r o t e s t a , y es m u y pos ib le que el c i e r r e 
s e a s e c u n d a d o en t o d a E s p a ñ a , y a que 
de t o d a s p a r t e s s e r e c i b e n t e s t i m o n i o s 
de a d h e s i ó n . 
L a c l a s e p a t r o n a l e s t i m a i n o p o r t u n a s 
todas las b a s e s ; p e r o s o b r e todo l a que 
e q u i p a r a e n sue ldos a los h o m b r e s c o n 
las m u j e r e s , t o d a v e z que el s e r v i c i o q u e 
é s t a s r i n d e n es i n f e r i o r a l de a q u é l l o s . 
S e v e b i e n c l a r o , t e r m i n ó , que lo que se 
p r e t e n d e con pilo es i m p o s i b i l i t a r el t r a -
bajo f e m e n i n o . 
D i c e e l m i n i s t r o d e T r a b a j o 
E l m i n i s t r o de T r a b a j o , r e f i r i é n d o s e a 
los m í t i n e s c e l e b r a d o s el d o m i n g o en M a -
d r i d por los p a t r o n o s de l C o m e r c i o y de 
l a I n d u s t r i a , d i j o c,ue q u e r í a h a c e r r e s a l -
t a r uue los p a t r o n o s e s t a b a n en el C o m i t é 
p a r i t a r i o y se r e t i r a r o n i n d u d a b l e m e n t e 
r e s p o n d i e n d o a l a c u e r d o de l a U n i o n G e -
n e r a l de P a t r o n o s . E l m i n i s t r o de enton-
, , i r p s c u m p l i e n d o la ley, d i s p u s o que con-
' a r a S a j a n d o el C o m i t é P a n t a n o 
y é s t e a p r o b ó u n a s bases . E n t o n e " y * 
íra yo m i n i s t r o . C o m o en el C o n u t e P a 
ritario n o e s t a b a n los p a t r o n o s U a m é ^ 
e r a yo m i n 
s s t a n a n ios p a n u 
. é s t o s y les puse a l h a b l a c o n 
S s o b r e r o s p a r a que c e l e b r a r a n m a s re-
u n i o n e s que l l e g a s e n a u n a c u e r d o y ha 
h a b i d o r e u n i o n e s que h a n t e r m i n a d o a 
^as t r e s de l a m a ñ a n a . P o r ^ e r t o que 
S l ^ f a ^ M 
^ los a u e a y e r h a b l a r o n en el m i t i n 
N o s e V e g ó a ^ u n a c u e r d o . P a s ó el a s u n 
H U E L V A 
A l A | U n g e n e r a l c h i n o d e c l a r a l a g u e r r a 
S u s t r o p a s c o n t r a a t a c a n e n e l p u e n t e d e l r í o N o n n i . G r a v e s d i s -
t u r b i o s e n T i e n - T s i n . L o s j a p o n e s e s h a n t e n i d o q u e h u i r d e N a n k i n 
S e l e e n t r e g ó u n a b a n d e r a c o s t e a 
d a p o r s u s c r i p c i ó n p o p u l a r 
A l a c t o a s i s t i ó n u m e r o s í s i m o p ú 
b l i c o , q u e o v a c i o n ó c o n g r a n 
e n t u s i a s m o a l a B e n e m é r i t a 
L O N D R E S , 9 . — C o m u n i c a n de T o k i o 
a l a A g e n c i a R e u t e r que, s e g ú n u n m e n -
s a j e de M u k d e n a l p e r i ó d i c o " N í c h í N i -
c h i S h i m b u m " , el g e n e r a l M a - C h a n -
C h a n , g o b e r n a d o r de l a p r o v i n c i a 
H o l u n k l a n g , l a m a y o r de l a s t r e s que 
f o r m a n l a M a n d c h u r i a , y que t i ene es-
t a b l e c i d o s u c u a r t e l g e n e r a l en T s i t s i -
k a r , c a p i t a l de l a p r o v i n c i a , h a d e c l a r a -
do l a g u e r r a a l J a p ó n . 
E l m e n s a j e a ñ a d e que el g e n e r a l C h a n 
E s t a c o s t e ó i m p o r t a n t e s l i m o s n a s ¡ C h a n h a t e l e g r a f i a d o a l m a r i s c a l C h a n g 
p a r a l o s p o b r e s \ s \ i e L i a n g c o m u n i c á n d o l e s u d e t e r m i n a 
c i ó n y p i d i é n d o l e que m o v i l i c e l a s t r o -
B a n q u e t e d e g a l a e n e l C í r c u l o d e 
l a U n i ó n M e r c a n t i l 
H U E L V A . 9. — C o n e x t r a o r d i n a r i a so-
l e m n i d a d se c e l e b r ó a y e r en esta c i u -
d a d el h o m e n a j e a la G u a r d i a c i v i l in i -
c i a d o por el g o b e r n a d o r c i v i l de l a pro-
v i n c i a . 
E l s á b a d o p o r l a t a r d e l a b a n d a del 
C o l e g i o de H u é r f a n o s de l a G u a r d i a c i -
v i l , de V a l d e m o r o , d i ó u n c o n c i e r t o en 
l a p l a z a de l a s M o n j a s , que f u é e s c u -
c h a d o p o r n u m e r o s o p ú b l i c o , que h i z o 
obje to a l a b a n d a de g r a n d e s o v a c i o n e s 
E n t r e g a d e l a b a n d e r a 
A y e r a m e d i o d í a se v e r i f i c ó en el 
p a s de P e k í n p a r a r e f o r z a r s u e j é r c i t o 
en s u a t a q u e c o n t r a los j a p o n e s e s . 
L o s c h i n o s c o n t r a a t a c a n 
e n l a r e s o l u c i ó n d e l 24 de o c t u b r e , a l a 
que se r e f i e r e l a n o t a de v u e c e n c i a . 
G r a v e s d i s t u r b i o s e n T i e n - T s i n 
L O N D R E S , 9 . — C o m u n i c a n de P e k í n 
a l a A g e n c i a R e u t e r : 
" S e g ú n n o t i c i a s de f u e n t e c h i n a , e l 
p o p u l a c h o de T i e n - T s i n y l a P o l i c í a se 
h a n e s t a d o b a t i e n d o d u r a n t e t o d a l a 
n o c h e c o n f u e g o de f u s i l e s y a m e t r a l l a -
d o r a s . 
A l a s t r e s de l a m a d r u g a d a , e l j e f e 
de l a g u a r n i c i ó n j a p o n e s a p i d i ó a l o s 
C r ó n i c a d e s o c i e d a d 
E n l a E m b a j a d a d « P o r t u g a l h u b o el 
d o m i n g o u n a b r i l l a n t e r e c e p c i ó n c o n m o -
t ivo de l a e s t a n c i a e n M a d r i d de m á s 
de u n c e n t e n a r de e x c u r s i o n i s t a s p o i i u -
z u e s e s . L o s s a l o n e s de l a E m b a j a d a c o n -
g r e g a r o n j u n t o a los e x c u r s i ó n s a s a 
i l u s t r e s p e r s o n a l i d a d e s de l a a r l s t o c r a -
c i a , el A r t e y las L e t r a s . H i c i e r o n los ho-
nores el e m b a j a d o r y l a s e ñ o r a de M e l l o 
B a r r e t o , que o b s e q u i a r o n a s u s I n v i t a -
dos c o n e s p l é n d i d o " l u n c h " . L a o r q u e s -
t a R a m a l l l d l ó u n c o n c i e r t o de m ú s i c a 
p o r t u g u e s a . _ . . . 
P a r t e de loa e x c u r s i o n i s t a s e m p r e n d i ó 
a y e r e l v i a j e de r e g r e s o . 
B o d a a r i s t o c r á t i c a 
E n l a p a r r o q u i a de S a n t i a g o , e m b e l l e -
c i d a c o n a r t í s t i c o a d o r n o de flores b l a n -
c a s , se h a c e l e b r a d o a y e r , a l a s doce de 
la m a ñ a n a , la b o d a de la e n c a n t a d o r a 
s e ñ o r i t a M a r í a R o s a S a n c h i z y A r m a d a 
E N 
A A 
c o m b a t i e n t e s q u e se r e t i r a r a n a 300 m e - j ^ . . (le .oa c o n ¿ M de S a n t a A n a de las 
t r o s de l a c o n c e s i ó n j a p o n e s a . 
E l c o m a n d a n t e j a p o n é s r e i t e r ó s u pe -
t i c i ó n , y , a l a s s e i s de l a m a ñ a n a , y , 
c o m o no f u e r a a t e n d i d o , los c a ñ o n e s n i -
pones a b r i e r o n e l fuego s o b r e l a c i u d a d T O K I O , 9 . — S e g ú n u n m e n s a j e que h a 
r e c i b i d o el p e r i ó d i c o " A s a h i " , l a s t r o - c h i n a y 5o3 c u a r t e l e s 
p a s de l g e n e r a l M a - C h a n - C h a n h a n a b i e r -
to e s t a m a ñ a n a a p r i m e r a h o r a u n f u -
r io so b o m b a r d e o s o b r e l a s p o s i c i o n e s j a -
p o n e s a s de los a l r e d e d o r e s de T a s h i n g . 
I n m e d i a t a m e n t e se h a e n t a b l a d o u n 
v i o l e n t o c o m b a t e . 
E s t a i n f o r m a c i ó n no h a s ido c o n f i r m a -
d a o f i c i a l m e n t e . 
* * * 
T O K I O , 7 . — E l c ó n s u l d e l J a p ó n en 
L a m a y o r í a de l a s g r a n a d a s c a y e r o n 
s o b r e l a p a r t e c h i n a de l a c i u d a d , v a -
T o r r e s , c o n el I n g e n i e r o don F r a n c i s c o 
de l a B r e ñ a y C a s a s . 
L a n o v i a , que r e a l z a b a s u b e l l e z a c o n 
u n e l egante t r a j e b l a n c o de " c r é p e s a -
t í n " , e n t r ó e n l a I g l e s i a e n u n i ó n de su 
p a d r i n o , que e r a don B e n i t o de l a B r e -
ñ a , h e r m a n o de l n o v i o y r e p r e s e n t a n t e , 
e n l a c e r e m o n i a , de s u p a d r e . 
D o n F r a n c i s c o de l a B r e ñ a d a b a el 
p a s e o de l M u e l l e el a c t o de e n t r e g a r a l ^ h a r b í n c o m u n i c a i n f o r m e s s o b r e los 
a i a S u b c o m i s i ó n de C o r p o r a c i o n e s y 
J t a h a b í a r e p r e s e n t a c i ó n p a t r o n a l . 
l a s v o t a r o n ; pero 
de C o r p o r a c i o n e s no ^ / " ^ o q u t 
r a c i o n e s y 
l a B e n e m é r i t a la b a n d e r a c o s t e a d a p o r 
el pueb lo de H u e l v a . 
A l a s d iez de la m a ñ a n a f o r m a r o n l a s 
f u e r z a s de la G u a r d i a c i v i l en l a c a l l e 
de C á n o v a s , f r e n t e al c u a r t e l , y d e s p u é s 
se d i r i g i e r o n a l paseo de l M u e l l e , que 
e s t a b a desde m u c h o a n t e s a b a r r o t a d o de 
p i ib l ico . L a s f u e r z a s f u e r o n a c o g i d a s con 
e n t u s i á s t i c a s o v a c i o n e s y v í t o r e s . 
E n el s a l ó n c e n t r a l del paseo se h a -
b í a l e v a n t a d o u n a t r i b u n a p a r a l a s a u -
t o r i d a d e s , a d o r n a d a c o n b a n d e r a s , e s c u -
dos y l e t r e r o s , en tre é s t o s uno que de-
c í a : " E l h o n o r es l a d i v i s a de l a G u a r -
d i a c i v i l " . A l r e d p d o r de la t r i b u n a pre-
s i d e n c i a l se h a b í a n e s t a b l e c i d o palcos , 
que f u e r o n o c u p a d o s por los i n v i t a d o s y 
n u m e r o s a s d a m a s . E n u n o de el los t o m a -
r o n a s i e n t o tqdos los a l c a l d e s y r e p r e -
s e n t a c i o n e s de los A y u n t a m i e n t o s y o t r a s 
c o r p o r a c i o n e s de los pueb los de la pro-
v i n c i a . 
S u c e s i v a m e n t e f u e r o n l l e g a n d o l a s fuer-
z a s de C a r a b i n e r o s , m a r i n o s del c a ñ o n e -
ro " L a u r i a " y l a c o m p a ñ í a de I n f a n t e -
r í a d e s t a c a d a en e s t a p o b l a c i ó n . P o c o 
d e s p u é s l l e g a r o n los g e n e r a l e s R u i z T r i -
l lo y T o r r e M o r a , a q u i e n e s l a s t r o p a s 
rindieron los h o n o r e s r e g l a m e n t a r i o s . 
A n t e s de l a l l e g a d a del g e n e r a l S a n -
j u r j o . q u i e n se d i r i g i ó p r i m e r a m e n t e al 
G o b i e r n o c i v i l p a r a r e c o g e r a los gober -
n a d o r e s de H u e l v a y S e v i l l a , c a y ó u n 
fuer te a g u a c e r o , que l a s f u e r z a s a g u a n -
t a r o n a p ie firme. E l p ú b l i c o se d i s p e r -
s ó ; p e r o v o l v i ó a r e u n i r s e t a n p r o n t o 
c o m o c e s ó l a l l u v i a . 
A l a s doce m e n o s v e i n t e l l e g ó el ge 
m o v i m i e n t o s de l a s t r o p a s c h i n a s y d i c e 
que . s e g ú n le h a c o m u n i c a d o s u c o l e g a 
n o r t e a m e r i c a n o , h a n s a l i d o e f e c t i v o s c h i -
n o s de M a n c h u l i , K h a r b i n y T a i l a i , 
c o n d i r e c c i ó n a A n g A n c h i , c o n obje to 
r í a s h i c i e r o n e x p l o s i ó n é n l a a n t i g u a ¡ b r a z o a s u m a d r i n a y f u t u r a m a d r e po 
c o n c e s i ó n a u s t r í a c a y o t r a s e n e l r í o . j l í t i c a , l a c o n d e s a de S a n t a A n a de las 
E l f u e g o t e r m i n ó a l a s ocho de l a m a -
ñ a n a . 
S e a n u n c i a q u e l a s t r o p a s c h i n a s o c u -
p a n l a c i u d a d , y se h a n e n c a r g a d o de 
^ J e t * e s tado el' a s u n t o paso a p u  l g Ce e s e i t e l ie o ei e 
t L m m é l a s b a s e s de a c u e r d o n c r a l S a n j u r j o a u t o m ó v i l , c o n los c i 
firma y y o 
c o n 
«i P o m i t e P a r i t a r i o y l a s u b c o m i - tados g-ofeernadores y la m a d r i n a de l a 
E n ' l o que se r e * ¡ b a n d e r a , " d o ñ a M a r í a ' d e l C a r m e n M a r í n , 
e L p a t r o n o s de M a d r i d me m a - E ^ ñ a , a l a R e p ú b l i c a y 
tO que IOS ^^taKan r n n -
n i í e s t a 
f o r m e s 
l a cue, 
los s a l a r i o s Q ^ ' P ^ g f p a r a los hom- l 
, K t a n v PÍÍ Ü S 10 p o r 100 p a r a las m u ] e - j c o r 0 n e l d e l C u a r t o t e r c i o , s e ñ o r D e l - a d o 
m i p m a e d a d y los n u e v o s sue ldos se h a n ' ° f f s r £ j n b i é n h a y que d e c i r que e n l a | q i , e p r o n u n c i ó u n d i s c u r s o en e l que ex-
a l p a r e c e r de a t a c a r de n u e v o a l a s t r o -
p a s j a p o n e s a s en l a r e g i ó n de l r í o N o n n i . 
E s t a s n o t i c i a s no h a n s i d o c o n f i r m a d a s 
h a s t a a h o r a . 
íormercon'TsVs^ma aUS aeguiOo. E n 
a0 c u e s t a n de s á l a n o s ^ ^ r é b a J ^ O 
. -.I»„Í^O r.iiP n r o o o n i a el O o m i i e r a 
H a s i d o d e s m e n t i d a l a n o t i c i a 
c ó n s u l j a p o n é s e n T s t i h a r . 
del 
s e ñ a l a d o a t e n d i e n d o a este f a c t o r , s i n 
t e n e r e n c u e n t a l a c a p a c i d a d de c a d a 
d e p e n d i e n t e n i e l g r a d o de e s p e c i a l i z a 
c i ó n a que h a y a l l egado en c a d a u n a 
de las r a m a s del c o m e r c i o . 
A l g u n o s o r a d o r e s se e x t e n d i e r o n , ado 
m á s , en c o n s i d e r a c i o n e s a c e r c a de lo que 
l a r e f o r m a s i g n i f i c a c o m o t e n d e n c i a so-
c i a l . T o d o s los c o m e r c i a n t e s e i n d u s t r i a -
les m a d r i l e ñ o s a c a t a n y r e s p e t a n , m u -
c h a s v e c e s c o n e n t u s i a s m o , el r é g i m e n 
r e p u b l i c a n o ; pero e s t i m a n que l a econo-
m í a n a c i o n a l no debe e s t a r s u p e d K a d a 
a los i n t e r e s e s p a r t i c u l a r e s de u n p a r -
tido. D e c o n t i n u a r e n a v a n c e las ten-
d e n c i a s soc ia l e s que p r e c o n i z a n la s o c i a -
l i z a c i ó n de l a p r o p i e d a d , e l c o m e r c i o y 
Ja i n d u s t r i a e s t á n c o n d e n a d o s a m o r i r 
i r r e m i s i b l e m e n t e . 
T o d o s los o r a d o r e s c o i n c i d i e r o n en 
e s t i m a r n e c e s a r i o no a d m i t i r l a s ba^es, 
l l egando , s i es p r e c i s o , a l c i e r r e de los 
e s t a b l e c i m i e n t o s . P o r a c l a m a c i ó n se to-
m ó el a c u e r d o de c o n c e d e r u n a m p l i o 
voto de c o n f i a n z a a l C o m i t é e j e c u t i v o 
p a r a que h a g a l a s g e s t i o n e s n e c e s a r i a s 
y adopte l a s m e d i d a s que e s t i m e opor-
t u n a s p a r a e n c o n t r a r u n a s o l u c i ó n a l 
p r o b l e m a p l a n t e a d o . 
E n n o m b r e d e l C o m i t é , au p r e s i d e n -
te, s e ñ o r R e q u e j o , a c e p t ó el voto de 
c o n f i a n z a ; p e r o ex ig i endo a los c o m e r -
fiS Í l e s tab l ecTmiento de j o r n a l e s por e5posa dPl g o b e r n a d o r de H u e l v a s e ñ o r 
a ! r ^ i n m m e no es lo m á s per fec to , es C a n o L 6 p e z . M i n u t o s d e s p u é s l lego l a 
e d a ? ' f n t n T h d a d lo c o n v e n i e n t e en c u a n - j b a n d o r a i que f u é a c o g i d a con g r a n en-
f n l a I r t P t e a los d e p e n d i e n t e s . E n B a r - tu;;ia;5m0. 
t ^ S L i r r a n e s t a b l e c i d o a s i y por c i er - j E 1 p ú b l i c o p r o r r u m p i ó « ^ o r e s a 
c e l o n a lo h 3 ^ . ^ úf¡ l . i d  a l a G u a r d i a 
h a c e t i e m p o que e s t a b a n c o n c j v i i 
h a c e t i e m p o y m „ ^ S e p u i d a m e n t e se v e r i f i c ó el a c t o de la 
e n t r e g a . L a m a d r i n a , d e s p u é s de leer 
u n a s c u a r t i l l a s i n s p i r a d a s en el m á s a l -
to p a t r i o t i s m o , e n t r e g ó l a . b a n j f e , r a ^ 
T O K I O , 9 . — D e l a A g e n c i a R e n g o . 
E l c o r r e s p o n s a l e n N a n k i n , d e l p e r i ó 
n o t a u n r e 
el p r i m e r o de m e s p e r o , G u a r d i a c i v i l h i zo l a d e s c a r g a de fu | n é s . S e d i s t r i b u y e gra .n c a n t i d a d de fo 






T z o n a n í u 
Chdntjchoun i ' 
los s e r v i c i o s de o r d e n . P a t r u l l a s m i l i -
t a r e a r e c o r r e n l a s c a l l e s . 
E n los c í r c u l o s o f i c i a l e s se d i c e que 
h a s ido h a l l a d o el c a d á v e r de u n c h i n o , 
que e m p u ñ a b a s e n d a s p i s t o l a s de f a -
b r i c c i c i ó n j a p o n e s a . 
S e s a b e q u e h a y c u a t r o p e r s n r í a s 
m u e r t a s y d i e z h e r i d a s . 
R i v a d u l l a y V a l d e r a s y don V i c e n t e G i l 
D e l g a d o , y por p a r t e del nov io , el r o n 
de de L i m p i a s , el d i r e c t o r de A l t o s H o r -
nos , s e ñ o r M e r e l l o : don R a f a e l R i e g o 
y don J u l i o H e r e d i a . 
D i ó l a b e n d i c i ó n ' n u p c i a l y p r o n u n c i ó 
u n a s e n t i d a p l á t i c a don A l v a r o L ó p e z , 
c a p e l l á n de l c o n v e n t o de l a E n c a r n a -
c i ó n . 
L o s n u e v o s esposos , que, a l s a l i r , re-
c i b i e r o n las f e l i c i t a c i o n e s e f u s i v a s de s u s 
a m i g o s , se t r a s l a d a r o n a s a l u d a r a s u 
i l u s t r e a b u e l a , l a c o n d e s a v i u d a de R e -
v i l l ag igedo . que, p o r s u a v a n z a d a edad , 
no h a b í a podido a s i s t i r a l ac to . 
L O N D R E S , 9 . — C o m u n i c a n de P e k í n | A l m e d i o d í a se c e l e b r ó en l a r e s l d e n -
a l a A g e n c i a R e u t e r que l a s n o t i c i a s de c í a de los c o n d e s de S a n t a A n a de las 
d i s t u r b i o s a n t i c h i n o s en T i e n T s i n , c e r - l T o r r e s u n a l m u e r z o , a l que a s i s t i e r o n 
c a de l a c o n c e s i ó n j a p o n e s a , p r o d u c e n ! ^ * P ^ 3 0 0 3 3 m:Í3 a l l e g a d a s de a m b a s f a -
v i v a i n q u i e t u d . 
S u b l e v a c i ó n c o n t r a 
C h a n - S u e - L i a n g : 
H a n d e j a d o p a s a r e l p l a z o c o n c e d i -
d o p a r a a b o n a r l a m u l t a 
O c h o e s t u d i a n t e s e x p u l s a d o s d e l a 
F u n d a c i ó n D e l A m o 
T a m b i é n h a s i d o d e s t i t u i d o e l 
d i r e c t o r 
V A R I O S E S C R I T O S D E P R O T E S T A 
L a m a y o r p a r t e de los de ten idos p o r 
los i n c i d e n t e s de l v i e r n e s en el t e a t r o 
B e a t r i z h a n d e j a d o p a s a r e l p lazo de 
v e i n t i c u a t r o h o r a s , q u e e x p i r a b a a n o -
che , c o n c e d i d o p a r a a b o n a r l a m u l t a de 
500 p e s e t a s s i n h a c e r l a e f e c t i v a en l a 
D i r e c c i ó n de S e g u r i d a d . E s de p r e s u m i r , 
pues , que m á s de 50 i r á n a l a c á r c e l a 
c u m p l i r los q u i n c e d í a s de a r r e s t o g u -
b e r n a t i v o que se les i m p u s o . A l g u n o s de 
T o r r e s . las que h a n p a g a d o l a m u l t a , e l e v a r á n 
E n el p r e s b i t e r i o , a u n o y o tro lado c o n t r a e i i a r e c u r s o , a n t e el m i n i s t r o de 
del a l t a r m a y o r , s i t u á r o n s e los test igos , l a G o b e r n a c i ó n . 
que f u e r o n , por p a r t e de e l la , los m a r - j A los o c h o e s t u d i a n t e s de la F u n d a c i ó n 
q u e s e s de C a s a S a l t i l l o , S a n t a G n i » d e D e | A m o d e t e n i d o s en a q u e l l a o c a s i ó n . 
L a c a m p a ñ a a n t i j a p o n e s a 
m i l l a s . 
L o s n u e v o s s e ñ o r e s de l a B r e ñ a sa -
l i e r o n p a r a T o l e d o , de donde m a r c h a r á n 
a l a s B a l e a r e s y d i v e r s o s p u n t o s de l ex-
t r a n j e r o . 
L e s d e s e a m o s todo g é n e r o de fe l lc l -
E l c u a r t e l g e n e r a l de l m a r i s c a l 
C h a n g - S u e - L i a n g c o m u n i c a q u e 1.200 i n -
d i v i d u o s h a n a t a c a d o los p u e r t o s de P o -
l i c í a c h i n o s en T i e n T s i n . H a s t a a h o r a , 
l a P o l i c í a c h i n a h a podido h a c e r f r e n - i í l a d e s - , , r . , , , 
te a l a s i t u a c i ó n I S a n T>ie|?0 ' S a n M l l , á n 
S e g ú n o t r a s i n f o r m a c i o n e s de p r o c e - P w a d » m a ñ a n a , p o r s e r S a n D i e g o y ! t r o B e a t r i z de e s t a c a p i t a l , en l a n o c h e 
d e n c í a c h i n a , no o f i c i a l . I n f o r m a c i o n e s S a n M ¡ l l a n , _ c e l c b r a r a n s u s d í a s J o s m a r - 1 d e l d í a 6 d e j o s c o m e n t e s , c o n e l deb ido 
s e ñ o r e s G a r a n d e , C a r r e r a s , G a r c í a E c h e -
v e r r í a , M a c h i m b a r r e n a , N a d a l , S a r a l e g u i , 
S a r a s o l a y V á z q u e z de l a T o r r e , se les 
hA c o m u n i c a d o l a o r d e n de e x p u l s i ó n . A l 
e s t r e n o a s i s t i e r o n 51. 
E l d i r e c t o r de l r e f e r i d o c e n t r o , d o n 
F r a n c i s c o D o n a t o , h a s i d o d e s t i t u i d o p o r 
e n t e n d e r el P a t r o n a t o que l a s d e t e n c i o -
nes r e v e l a n u n a f a l t a de e s p í r i t u a c h a -
c a b l e a l d i r e c t o r . S e g ú n el r é g i m e n i n -
t e r i o r de l a F u n d a c i ó n D e l A m o . los r e -
s i d e n t e s t i e n e n d e r e c h o a s a l i r l i b r e m e n -
te de n o c h e y a c u d i r a e s p e c t á c u l o s p ú -
b l icos . 
U n e s c r i t o d e l o s d e t e n i d o s 
L o s d e t e n i d o s a c o n s e c u e n c i a de los i n -
c i d e n t e s d u r a n t e el e s t r e n o h a n d i r i g i d o 
el s i g u i e n t e e s c r i t o a l m i n i s t r o de l a G o -
b e r n a c i ó n : 
" E x c e l e n t í s i m o s e ñ o r : L o s ' q u e s u s c r i -
ben , d e t e n i d o s a c o n s e c u e n c i a de u n a i n -
t e r v e n c i ó n p o l i c í a c a l l e v a d a a c a b o c o n 
o c a s i ó n de l e s t r e n o de la o b r a d e l s e ñ o r 
P é r e z de A v a l a , " A . M . D . G . " . e n e l t e a -
que no h a n s i d o c o n f i r m a d a s t o d a v í a , | y ! n a r y v i l l a m a n t i l l a de P e r a l e s . Q u e e n t r e los d e t e n i d o s f i g u r a n a l g u -
e l e m e n t o s j a p o n e s e s h a n a r m a d o y d i - C o n d e s de l a R e a l P i e d a d y V i l l a m e - nos q u e no a s i s t í a n a l a r e p r e s e n t a c i ó n y 
iqueses de P e ñ a f u e n t e , S a n t a M a r í a d e l l r e s p e t o e x p o n e n : 
r i g e n a l p o p u l a c h o . 
E n los c i r c u i o s j a p o n e s e s se t e m e que 
e s t o s h e c h o s p u e d a n o b l i g a r a l G o b i e r -
no de T o k i o a e n v i a r f u e r z a s m i l i t a r e s . 
P o r s u p a r t e , e l c o m a n d a n t e de l a s 
t r o p a s j a p o n e s a s do T i e n T r - i n h a de-
c l a r a d o que l a s m e d i d a s a d o p t a d a s s ó l o 
lo h a n s ido p a r a l a p r o t e c c i ó n de los s ú b -
d i f o s j a p o n e s e s r e s i d e n t e s en la c i u d a d , 
q u e se e l e v a n a u n o s s e s e n t a m i l . 
L a s ú l t i m a s n o t i c i a s r e c i b i d a s e n el 
m i n i s t e r i o de l a G u e r r a d i c e n que los 
d ' a n a . | e s t a b a n c o m o c u r i o s o s en l a c a l l e ; o t ros 
S e ñ o r e a A l ó s y R i v e r o , B e n j u m e a , C h l - j q u e f u e r o n a l a s C o m i s a r i a s p a r a r e s -
co de G u z m á n y B a r n u e v o , C h i c o d e j p o n d e r de l a p e r s o n a l i d a d de a l g u n o s da 
G u z m á n y M e n e o s ; F e r n á n d e z de H e - ¡ l o s de ten idos , que n o p o d í a n en d i c h o 
nes tro^a y L e M o t h e u x - B o u r b a k i . G i l m o m e n t o a c r e d i t a r l a ; o tros que, en uso 
M o n t e s , G o n z á l e z C o n d e . M i l l á n de P r i e - de u n p e r f e c t í s i m o d e r e c h o del e spocta-
go. M e d i n a G a r c í a . M u ñ o z C o b o s , P a - | d o r , y en l a f o r m a y p o r los p r o c e d i m i e n -
t i ñ o . P e i r ó G i l . S a a v e d r a y G a l t á n d e l t o s e m p l e a d o s o r d i n a r i a m e n t e e n e s t a 
A y a l a . T o r t o s a , V á z q u e z C o i o g á n , Z u l e t a ¡ c l a s e de m a n i f e s t a c i o n e s , e x p r e s a r o n s u 
y Q u e i p o de L l a n o . jde f t i grado sobre l a r e p r e s e n t a c i ó n e s c é -
A n f v e r s a r i o i n i c a , c u y o a r g u m e n t o o f o r m a l i t e r a r i a 
H o y se c u m p l e el X T a n i v e r s a r i o de l ¡ n o s u gus to , y. p o r ú l t i m o , los 
f a l l e c i m i e n t o de l a s e ñ o r a d o ñ a M a r í a c o n t e s t a b a n d e f e n d i e n d o s u s s e n t í -
d e s ó r d e n e s f u e r o n p r o v o c a d o s p o r u n l e - Í L u l s a M a r t í n e z y G ^ i m a r t í n de C a n o , m i e n t ^ c o n t r a los I n s u l t o s . J 
v a n t a m i e n t o r e p e n t i n o de los e l e m e n t ó l e g r a t a m e m o r i a , y en s u s u f r a g i o s e | b l a s f e m i a s _ que_ 1 « 1 . d . r j g m n ^ q u i e n e ^ no 
c h i n o s h o s t i l e s a l g e n e r a l 
L i a n g . 
L o s c o m b a t e s c o n t i n ú a n e n l a s c a l l e s | n o " a ^ o s , ,^ggt^-'Wp^1:Taj^g",cvo i C " " jde o b r a r e a l i z a d a s c o n t r a el los p o r de ter -
de T i e n T s i n , p e r o c i r c u n s c r i t o s a la ' , m i n a d o s e l e m e n t o s . 
c i u d a d c h i n a . N o se h a r e g i s t r a d o n i n - , . I X l n \ doble ™ a H ^ , a r í i ' a 5 i ^ S e g u " -
g u n a t e n t a t i v a de p e n e t r a r en l a c o n - ¡ F u e n s a n t a K O W A R I K ldadl ^ ^ a r d l a f s d P > n ° ^ Í L Í S £ H & . . . TT % 4 w * o < * * i * . « 4 " " * * m i n a d o s e l e m e n t o s a j e n o s a la a u t o r m a d 
c e s i ó n j a p o n e s a . U n i c a m e n t e c e n t i - p r f i s p n t a s u ^ ^ ¡ ^ d<; vps t idos v ,v % los a c o m o d a d o r e S , e s t a c i o n a d . - t n 
n e l a j a p o n é s h a r e s u l t a d o m u e r t o p o r ; „ o s p a r a i n v i e r n o e n sus n u e v o s sa lones , los p a s i l l o s ( s i n l o c a l i d a d de pas i l l o a l 
« a í e m e n t o á de g r a t a m e m o r i a , v en s u s u f r a g i o Se n i a s i e m i a s que í e s a i n . ^ m n q u i e n e s nu 
C h a n ^ S u e a l e b r a r á n m i . a s e ñ v a r i o s t e m p l o s d e ' p o d . a n s o p o r t a r que u n a o b r a h t e r a n a 
C h a n g - S u e - j M a d r i d E s c o r i a l . BO fuese de l a g r a d o de todos los a s i s t e n 
A s u v i u d o , h i l o s v d e m á s f a m i l i a re- tes , y q u i e n e s se d e f e n d í a n de a g r e s i o n e s 
* ^ S . . ^ en s u c o n j u n t o , s e ¡ " ^ ' V ú " a g r a d e c i m i e n t o a l p u e b l o de ^ c r r e s s t e  XNanKin 
;eStion denff^"0fiS? ^ a l de B a r c e - , S u e l v a . L a s f u e r z a s r i n d i e r o n h o n o r e s i d i c o " A s a h i " , d i c e q u e s e n< 
t a b l e c e a n ^ ° s J ^ ue h a b e r e n t r a - a ia m , e v a b a n d e r a y u n a s e c c i ó n de l a ' c r u d e c i m i e n t o de l m o v i m i e n t o 
n a . L * a - » ^ ~ n t l 
do en ^ f 0 * I g ge d j e r o n c u e n t a de! g n e r í a r e g l a m e n t a r i a . A c o n t i n u a c i ó n . i l e tos y s e h a n c o m e t i d o n u m e r o s o s a t e n -
n ^ e s o t e n i a que h a c e r s e a s i , e m p e z a j S e v e r i f i c ó el desfile de todas t.ados c o n t r a los j a p o n e s e s 
f d e s u e c U r p e r s o n a l , y y o e n t o n c e s r e s u l t ó b r i l l a n t í s i m o y d e n t r o , L a • s a de N a n k i n ^ t e . 
r 0 n ^ « ^ r l ^ f i r m a r l a s b a s e s p a r a que: del o r d ^ n m á s comple to , 
^ m i d i e r a n í e g u T e n s u a c t i t u d los pa- C o s t e a d a por la G u a r d i a 
nO p U a i e r a n Begui i t . l «o , ^ K r a c u n a p a r t i ó 
^ D i l o p o r ú l t i m o e l m i n i s t r o que é l n o m o s n a . 
t i ene i n c o n v e n i e n t e e n que se r e ú n a n 
n u e v a m e n t e p a t r o n o s y obreros , y s i ! 
U e g a n a u n a'cuerdo é l por s u p a r t e n o 
los pobres  a b u n d a n t e 
O t r o s a c t o s 
j a p o n e s a 
c i v i l , se r e - ! " i d o q u e m a r c h a r a S h a n g h a i . L a s do-
lí ¡ c u m e n t o s de los c o r r e s p o n s a l e s j a p o n e -
Ises h a n s i d o c o n f i s c a d o s . 
u n a b a l a p e r d i d a . 
T O K I O , 9. — A c o n s e c u e n c i a de l o s 
a c o n t e c i m i e n t o s de T i e n T s i n , e l m l n i s -
f t ro de l a G u e r r a h a d e c r e t a d o l a s u s -
¡ p e n s i ó n de l a s g r a n d e s m a n i o b r a s de 
G E N E R A L C A S T A Ñ O S , 3 y 5 
F O T O f i R A F I A 
L A K A U 
U n a a c u s a c i ó n r u s a 
E n el C í r c u l o M e r c a n t i l , se r c l e h r ó a 
i n g u n a ' r e s i s t e n c i a a l i r m a r l o . l a s do3 d8 l a t a r d e u n b a n q u e t e de g a l a 
• ... i „ x „ r . n h i p m o l e n h o n o r de l b e n e m é r i t o C u e r p o a l q u * 
H o y , v i s i t a a l j e f e o e l G o b i e m o ^ ^ . ^ . ^ ^ unoq 400 conienga,es< 
D e l a A g e n c i a T a s s : 
M O S C U , 9 . — C o m u n i c a n de K h a b a -
f o v s k i , q u e s e g ú n i n f o r m a c i o n e s r e c i b i -
K y u s h u . 
N o s a b e m o s q u é s i g n i f i c a d o a t r i b u i r a 
l a d e c l a r a c i ó n d e g u e r r a de l g e n e r a l 
M a h - C h a n - C h a n , g o b e r n a d o r de l a p r o -
v i n c i a de H o l u n g k i a n g a l o s j a p o n e s e s . i t o r a de ] 
m e n o s ) , e s t a b a n a la c a z a de todo el que 
m o s t r a s e d e s a g r a d o p o r l a o b r a e inexo-
r a b l e m e n t e a c u s a d o s por e s b i r r o s y de-
f i n i d o r e s i n q u i s i t o r i a l e s i n d e p e n d i e n -
tes de l a a u t o r i d a d , o r a n a r r a n c a d o s c o n 
nfa los m o d o s de s u l o c a l i d a d e i n t r o d u -
c i d o s e n t r e e m p u j o n e s , golpes e i n s u l t o s 
" " ' i en e l c o c h e c e l u l a r . 
SESIONES DE Lfl COfUISiON GESTORA I I E ! ¡ « ^ ^ ^ r ^ ^ | 
LA BIANCOMIOliD DEL DUERO iñTdu?L0nietalaT8nóCh??partrdcldi1a 
s i g u i e n t e h a s t a i n c l u s o l a s o c h o de e.>:a 
| t a r d e , . e n la que s i n h a b e r n o s t o m a d o 
V A L L A D O L I D , 9 . — L a C o m i s i ó n ges- d e c l a r a c i ó n a l g u n a n i h a b e r s i d o a d m i -
H o y v i s i t a r á a l . 
no el C o m i t é e j e c u t i v o de ^ P ^ " " 3 ' H u e l 
que h a r á e n t r e g a a l s e ñ o r A z a n a (1c u n 
e s c r i t o j u s t i f i c a n d o s u a c t i t u d 1 B l a n c o ' H o t r t l l o , y el g o b e r n a d o r c i v i l 
b a s e s a p r o b a d a s p o r el m i n i s t r o a e S e v i l l a , s e ñ o r S o l . C e r r ó los d l s c u r -
b a j o . , anr.\\n r a ¡ s o s el t renera l S a n j u r j o . 
S e g ú n n u e s t r a s n o t i c i a s , e l e s c r i t o _ A ]ag geJg de la t a r d e ob!,pqu)6 en su 
z o n a l a a c t i t u d de los c o m e r c i a n t e s a i - (.l]nrtol c o n u n v | n o de h o n o r , a l a s au-
c i e n d o que l a s i t u a c i ó n c r i t i c a a e i co- tor id; ,des e i n v i t a d n s . 
m e r c i o m a d r i l e ñ o no p e r m i t e e s t a m e c e r p o r l a n o c h e en c l C i r c u l o M e r c a n t i l , 
t a n e x c e s i v o g r a v a m e n en M t 0 6 I M c e l e b r ó u n bai le de g a l a , que r e s u l t ó 
tes, e n que l a r e t r a c c i ó n de l c a p i t a l ^ i s - b r i n a n t i s i r n o 
m i ñ u y e o s t e n s i b l e m e n t e el n u m e r o de 
o p e r a c i o n e s m e r c a n t i l e s y los -benefi-
n tes e I n d u s t r i a l e s que se m a n t e n - ci09i j0 que t iene f á c i l c o n f i r m a c i ó n P o r i C U G r p o a l que se h a surnado H u e l v a en- c ó n s u l y e l d i r e c t o r de los f e r r o c a r r i l e s . 
. M a n c o m u n i d a d H i d r o l ó g i c a t ido t e s t i m o n i o de n i n g ú n g é n e r o , se nos 
D e s d e l u e g o no e s t á c a l i f i c a d o p a r a e l lo . ide i D u e r o h a c e l e b r a d o , b a j o l a p r e s i - ; n o t i f i c ó que el d i r e c t o r g e n e r a l de Se-
g u r i d a d nos h a b í a i m p u e s t o u n a m u l t a 
i n d i v i d u a l de 500 pese tas , a p a g a r e n el 
p lazo de v e i n t i c u a t r o h o r a s , a c u s a d o s "de 
E n t e o r í a , M a n d c h u r i a d e p e n d e de l G o - ! d e n c i a de l d e l e g a d o del G o b i e r n o , dos i m -
a a l 
A l a h o r a de los b r i n d i s , p r o n u n c i a - d a s c o n f e c h a 4 de l a c t u a l , el s e ñ o r O s a - • i * « r . - , n n ^ o iMnrtantP= ^ i n n - ^ 
r o n d i s c u r s o s el g o b e r n a d o r c i v i l de ^ c o l a b o r a d o r de l a m i s i ó n m i u t a r ^ h a c e d i ez a í S S ' r g i i n ^ ^ ^ ^ f u é d e d i c a d í 
v a , s e ñ o r C a n o L ó p e z ; t e n i e n t e co- T̂ I u i ^ „ ^in^f^T- Ar. un n o j u c s a f 1 L ^ - . J . . : . 
nel j e f e de l a G u a r d i a c i v i l , s e ñ o r 
. ¡ S o - L i n y d e s d e 1927 b a j o e l de s u h i j o | c o m u n i d a c ] ) q u e d a n d o a p r o b a d o s n u m e r o - f e c h a , y. p o s t e r i o r m e n t e , en n o t a o f i c iosa . 
e l e x c e s i v o n ú m e r o de l e t r a s p r o t e s t a - | t e r a 
d a s y de r e c i b o s de c o n t r i b u c i ó n p a s a -
dos a l a s a g e n c i a s e j e c u t i v a s . 
L a f i j a c i ó n de u n a r e t r i b u c i ó n a t e n -
l a - e d a d d e l i n d i v i d u o , a l t e 
p o n e s a en K h a r b i n y r e d a c t o r de  pe - i , n r i m e ™ b a i n kl m a n d o de C h a n t r - e s t u d i o de r e o r g a n i z a c i ó n i n t e r i o r y a U i a b e r p a r t i c i p a d o e n los s u c e s o s o c u r n -
r i ó d i c o de d i c h a p o b l a c i ó n , e s t u v o h a - J i e " L C ' P ^ m e r o el m a n a o "e ^ • T f í J e s t t t d l o del n u e v o r e g l a m e n t o de l a M a n - ! d o s en c l t e a t r o B e a t r i z " e n e l d í a de la 
c i e n d o g e s t i o n e s p a r a o r g a n i z a r u n c o m - k°_I - i i  J ".cl ^ • f ' ^ P " i uaG n J " ' c o m u n i d a d , ' f ,
p lo t c o n t r a el f e r r o c a r r i l d e l E s t e c h i n o . C h a n g - S u e - L i a n g . P e r o _ e s t e a h o r a se e n ^ s p i a r t í c u l o s r e f e r e n t e s a l a e l e c c i ó n d e | s e n o s a n u n c i a b a e l I n g r e s o e n l a c á r c e l 
E l o b j e t o e r a o c u p a r e l C o n s u l a d o s o -
v i é t i c o , l a D i r e c c i ó n de los f e r r o c a r r i l e s 
del E s t a d o , los t a l l e r e s y d e p ó s i t o s de d i -
c h o f e r r o c a r r i l , el B a n c o de E x t r e m o i^"11, *'c d t ^ ^ a s u n t o s de i n t e r é s p a r a t o d a s l a s met ido , que p u e d a s e r ' o b j e t o ' d e i a s ' ' s a n -
O r i e n t e y o t r a s I n s t i t u c i o n e s e c o n ó m i c a s "e ios u i b u i r o i u a ue u p u ÍSIU ^ UB p : . ov inc ia s de l a c u e n c a . Q u e d o e n t e r a d a : c i o n e s i m p u e s t a s p o r e l d i r e c t o r g e n e r a l 
E n r e s u m e n : U n h o m e n a i e b r l l l a n t i s l j ^ v i é t i c a ^ y l a d e t e n c i ó n de todos los c o ^ M l S t í t o I 4 n e í a l C ? r S ^ y ' P ^ d t ó t ó n t o y a 
m o v e r d a d e r o apoteos i s del b e n e m é r i t o ! l a b o r a d o r e s r u s o s , e m p e z a n d o p o r el a " " 3 0 1 ^ * 1 3 - t o r m a c i o n en M a n a c n u n a de l a D u e c c l o n g e n e i a l de ü D r a a pu-1 ,ndlcado> e n e s p e c i a l d e s p u é s del prece-
nrnh.nndo el p r o y e c t o de a c e - : d e n t e de los i n c i d e n t e s r e c i e n t e s de l tea-
c u e n t r a e n P e i p i n g ( P e k í n ) , l e j o s d e l j s i n d l c o s , al r é g i m e n p a r a l a e l e c c i ó n d e j e n e l c a s o de no p a g a r c"'~ha m u l t a en 
l u g a r de l a r e f r i e g a , q u i z á s d e m a s i a d o j l o s misrrtos y a l f u n c i o n a m i e n t o de l a ' s i p l a z o m a r c a d o . 
l e jos p a r a q u e s u j o f a t u r a no c o r r a a l - A s a m b l e a y J u n t a de g o b i e r n o . N o a c i e r t a n a e x p l i c a r s e los a b a j o f ir-
" ú n p e l i g r o . Y d e c i m o s e s t o a p r o p ó s i t o 1 E n l a s e g u n d a s e s i ó n se t r a t a r o n m u - , m a n t é s q u é c l a s e de i n f r a c c i ó n h a n ¿o-
w S d p 0 l a n o r m a s e g u i d a h a s t a hoy , p o r d r u g a x i a , 
r a 7 Ó n de l a c a p a c i d a d o c a t e g o r í a _en.de H u e b 
g a n u n i d o s y c u m p l a n BUS d e b e r e s s i e m -
pre que s e a n r e q u e r i d o s p a r a d e f e n d e r 
los I n t e r e s e s de la c l a s e p a t r o n a l , t a n 
g r a v e m e n t e c o m p r o m e t i d o s por l a reso-
l u c i ó n del m i n i s t e r i o de T r a b a j o . A n u n -
c i ó a d e m á s que el C o m i t é p i e n s a v i s i -
t a r a l p r e s i d e n t e del G o b i e r n o , en q u i e n 
« s p e r a e n c o n t r a r u n a a c o g i d a f a v o r a b l e 
l a c a u s a de l c o m e r c i o y de l a i n d u s -
t r i a de M a d r i d . 
D e s p u é s p r e g u n t ó a los a s a m b l e í s t a s i 
«i los c o m e r c i a n t e s e I n d u s t r i a l e s P O - | d i v i d ú a l , p e r j u d i c á n d o s e c o n ello el c o 
d r i a n s o p o r t a r l a g r a v í s i m a c a r g a q u e | m e r c i 0 - ' 
Ja r e s o l u c i ó n d e l m i n i s t e r i o de l T r a b a - j j ^ g h a b e r e s e s t a b l e c i d o s , m u y e l e v a -
jo r e p r e s e n t a , a la que todos c o n t e s t a - i dog e n l a s c l a s e s f i n a l e s , de l a e s c a l a , 
ron u n á n i m e m e n t e q u e no, y q u e si l o s j S Í t ú a a ios d e p e n d i e n t e s de c o m e r c i o en 
S a n j u r j o e n S e v i l l a 
S E V I L L A . 9 . — E s t a m a ñ a n a , de m a -
d r u g a d a , l l e g ó en a u t o m ó v i l p r o c e d e n t e 
a c i a a a  c u e g u n * Cl l j e u e l v a , el g e n e r a l S a n j u r j o . H o y h a 
irvT t r á b a l o s i n d u s t r i a l e s y en el f u n c i o - j a l m o r z a d o c o n el g e n e r a l R u l z T r i l l o y 
n a m i e n t o de l E s t a d o , b o r r a el e s t i m u l o ¡ d e s p u é s e s t u v o c o n v a r i o s a m i g o s e n e l 
de a m o r a l t r a b a j o , b a s a d o en l a h o n - ! N u e v o C a s i n o . E s t a n o c h e le h a n o f r e c i -
VÍAO-J en l a s o c i a b i l i d a d y el i n t e r é s i n - do u n a c o m i d a i n t i m a , l )or lo q u e no 
se c o m p r o m e t e n a a d h e r i r s e I p i a n o de s u p e r i o r i d a d sobre l< 
i o n a l m e n t e a los a c u e r d o s del ' r i0a de l E . s tado . E l l o i m p l 
Patronos 
incondic i 
C o m i t é , c o s a c o n l a que se m o s t r a r o n 
conformes c u a n t o s p a t r o n o s se e n c o n t r a -
ban en el l o c a l . 
P o r ú l t i m o , y e n t r e g r a n d e s a p l a u -
«os , se a c o r d ó c o n c e d e r u n a m p l i o voto 
de c o n f i a n z a a l C o m i t é . 
E l C o m i t é e j e c u t i v o a qu ien los p a t r o -
sobre los f u n c i o -
i c a r í a u n 
r e g r e s a r á a M a d r i d h a s t a m a ñ a n a . 
c r e a n d o d e e s t e m o d o u n conf l ic to for-
z a d o c o n R u s i a . 
P r e o c u p a c i ó n e n G i n e b r a 
de u n G o b i e r n o i n d e p e n d i e n t e . b l i c a s , a p r o b é 
P e r o v e m o s p r i m e r o l a s i t u a c i ó n en q u i a s d e r i v a d a s de l c a n a l de T o r d o s i l l a s j t r o F o n t a í b a , s a T í s ' ^ 
contr - i 
G I N E B R A , 9 — S e h a d e s m e n t i d o l a T s i t s i h a r . ¿ C a u s a s de l c o m b a t e ? H a y 
t c a -
. . . e m p r e y es en n u e s t r a P a -
P o r u l t i m o , e n t r e o tros v a r i o s a s u n - 1 t r i a , u n d e r e c h o de los e x p e c t a d o r e s , que 
n o t i c i a de q u e a c a u s a del c o n f l i c t o ! n a t u r a l m e n t e , d o s v e r s i o n e s . L a v e r s i ó n tos, se e s tud io u n a m e m o r i a a c e r c a de m a n i f i e s t a n de e s t a m a n e r a el s e n t l m i e n 
r u s o j a p o n é s s e a d e l a n t a b a l a r e u n i ó n ; j a p 0 n e s a d i c e qUe h a c e q u i n c e d í a s l o s 1 » r e v i s t a " E l D u e r o y ? u c u e n c a " , ó r g a -
n o de l a M a n c o m u n i d a d , t r a z á n d o s e 
j a p o n e s a d i c e q u e n a c e q u 
del C o n s e j o d e l a S o c i e d a d de l a s N a - c h i n o s — t r o p a s r e g u l a r e s o g u e r r i l l e r o s 
oi^noa o^nirr^oria na r a P1 Hía IR rio n n - J L , t i i - -M o r i e n t a c i o n e s p a r a su r e o r g a n i z a c i ó n . 
c i o n e s c o n v o c a d a p a r a e i o í a i b a e no- d e s t r u y e r o n el p u e n t e s o b r e el n o N o n n i r 0 
^ v i e m b r e . T a m b i é n h a p r o d u c i d o n i u y i i n t e r c e p t a n d o a s í el t r á f i c o de ^ f e r r o l f S e ^ M m e ^ d T C e ^ a T e S ¡ - l a I m p r e s i ó n e n l o s ' c í r c u l o s de l a c a r r i l p ^ p i e d a d de u n a c o m p a r a j a p o - C ¡ 
m u y a g r a d e c i d o a l a s m a n i f e s t a c i o ñ e s de I s o c i e d a d l a n o t i c i a de o r i g e n n o r t e - | n e s a L a c o m p a ñ i a se dirig:ió__vSÍn é x i t o V ^ l m e o o b r e r o s 
to de d e s a g r a d o y de d i s g u s t o que el a r -
g u m e n t o o la f o r m a l i t e r a r i a de l a o b r a 
les m e r e c e , y por e s ta leve r a z ó n , les 
h a n s ido i m p u e s t a s c u a n t i o s a s m u l t a s , 
s u p o n e m o s que a c o g i é n d o s e a l a r t í c u l o 
nelielro ev idente p a r a el E s t a d o , y a q u e l q u e p a r a r el c o c h e y u n a s n i ñ a s h i j a s 
se s e n t i r í a n d e p r i m i d o s p o r r e t r i b u c i ó n 1 de g u a r d i a s c i v i l e s de a q u e l P u e s t o le 
c a r i ñ o q u e se le h a n d i s p e n s a d o e n los a m e r i c a n o de que s e p e n s a o a p e d i r a : _ a l g e n e r a l M a i i - C h a n - C h a n , en d e r n a n 
pueblos de l t r a y e c t o a l paso de l a u t o m ó - i t o d a s l a s n a c i o n e s que r o m p i e s e n s u s : d a de q u e e l d a ñ o fuese r e p a r a d o . 
v i l . E s p e c i a l m e n t e en E s p a r t i n a s t u v o j r e l a c i o n e s d i p l o m á t i c a s c o n el J a p ó n , j i n t e r v i n o e n t o n c e s el a l t o / m a n d o j a 
m U e r e n i 2 2 de l a ley P r o v i n c i a l , a u n q u e p o r c i e r -
. • J to no se r e s p e t a en d i c h a s a n c i ó n , e l 
e l e c t r O C U t a . C l O S p lazo de diez d í a s m a r c a d o e n el p r o p i o 
m a r t í c u l o p a r a h a c e r l a e f e c t i v a o r e c u r r i r 
jde d i c h a m u l t a , y a que no p o d e m o s c r e e r 
S E G O V I A , 9 . — U n equipo de l a C o m - que, d a d a la m i n u c i a d e l c a s o , p u e d a n 
les y o tro n u e v o p e l i g r o p a r a n u e s i r a ; p 
c l a s e c o m o m a y o r c o n t r i b u y e n t e a l a s 
c a r g a n de l E s t a d o . 
L o s n u e v o s s u e l d o s p e r j u d i c a n el p r o -
"os h a n c o n c e d i d o u n a m p l i o voto de b l e m a s o c i a l , p o r q u e q u i e n t u v i e r a que 
conf ianza p a r a que t r a t e n de r e s o l v e r ! c u m p i i r f o r z a d a m e n t e e s tas b a s e s , t en-
el confl icto c r e a d o p o r los n u e v o s s a l a - | d r ¿ que r e b a j a r el n ú m e r o de depen-
rios de l a ' d e p e n d e n c i a m e r c a n t i l , e s t á ¡ d i e n t e g no i m p r e s c i n d i b l e s , y s u s t i t u i r 
formado por los s e ñ o r e s s i g u i e n t e s : c o n e l e m e n t o s f a m i l i a r e s los pues tos re-
D o n E m i l i o R e q u e j o , p r e s i d e n t e , p o r l a I t r i b u i d o s e x c e s i v a m e n t e , o c a s i o n a n d o 
D e f e n s a m e r c a n t i l p a t r o n a l ; d o n M a n u e l 
C a s t e l l a n o s C o c a , p o r Ift U n i ó n g r e m i a l 
de p a t r o n o s c o m e r c l a n t e a e I n d u s t r i a l e s ; 
don L u i s M o n t i e l , p o r el C i r c u l o de la 
c o n el lo u n n u e v o c o n t i n g e n t e de p a r a -
dos. 
L a m u j e r r e s u l t a d e s p l a z a d a de l a s 
f u n c i o n e s m e r c a n t i l e s p o r su e l e v a c i ó n ! 
C A P A S E S P A Ñ O L A S 
Y D E L N U E V O M O D E L O G O Y A * 
L A P R I M E R A D E E S P A f í A 
C A S A S E S E Ñ A 
D e t o d o s m o d o s , l a s i t u a c i ó n s a vej é t e n i e n d o en c u e n t a que en e s t a 
^ i a q u í c o n t e m o r , p u e s l a s n o t i c i a s d e l é a de] a ñ o es m á 5 n e c e s a r i o que n u n . p a m a de F e r r o c a r r . l e s del N o r t e , c o m - ser t o m a d a s d i s p o s i c i o n e s a r b i t r a r i a s por 
51 h o y s o n f r a n c a m e n t e m a l a s . L o s c h i n o s ; n „ ' . f ^ r r n r n r r i i HAPÍHÍA P n v i a r i iTia ipuesto de o c h o o b r e r 0 3 ' se h a l l a b a ocu- !e l s e ñ o r d i r e c t o r g e n e r a l de S e g u r i d a d 
h a n r e a n u d a d o el c o m b a t e c o n m a y o r e s ' ^ m ^ * f Z ^ el t e n d i d o de c a b l e s de l a l i n e a o a p l i c a r s e l a ley de D e f e n s a de l a R e -
o u e h a n r e c o m u i s t a - P f m f e n i e r o f m i i l t a r e s • r e P a ' t e l e f ó n i c a que a t r a v i e s a u n puente de l p ú b l i c a a un p e q u e ñ o i n c i d e n t e a c a e c i d o 
e l r i o N o n n i . A l m i s - ' r a r P u e n t e ; S e av130 a l g e n e r a l c h i n o ; f e r r o c a r r i l c e r c a de l a e s t a c i ó n de S c g o - ! e n el e s t reno de u n a o b r a t e a t r a l . 
i n f e r i o r y m a y o r e s e x i g e n c i a s c u l t u r a - ¡ e n t r e g a r o n u n o s r a m o s de flores. T o d o ei   „ p„p ~ o a n d e c i d i ó e r u n a I 1 " * — — " — -
I L v o tro n u e v o p e l i g r o p a r a n u e s t r a ; p u e b l o le v i t o r e o y ovac iono . ^ ^ m ^ ' J ^ ^ ^ ^ ^ ^ J ^ - ^ ^ V » ^ e n  
f u e r z a s y se d ice 
do «d p u e n t e s o b r e p a r a que r e t i r a s e a s u s t r o p a s d i ez k i - ' v i a . P o r d e b a j o de este puente , p a s a u n a ; E s p e r a m o s que h a c i é n d o s e c a r g o v u e s -
m o t i e m p o n e g a i a n o u c i a ue « n i l ó m e l . r o g ( c o n o b j e l o de e v i t a r i n c i d e n - l i n e a de a l t a t e n s i ó n de la f a b r i c a d e i t r a e x c e l e n c i a de l a s r a z o n e s v de l a 
J a p ó n se h a a p o d e r a d o de l a r e c a u d a -
c i ó n de l I m p u e s t o s o b r e l a s a l , q u e e s -
t a b a d e p o s i t a d a en l a s u c u r s a l del B a n -
co de C h i n a de C h a n g - C h u n . 
N o t a j a p o n e s a 
e l e c t r i c i d a d E l B u r g u i l l o . E l c a b l e t e l e - : J u s t i c i a de e s t a s n u e s t r a s m a n i f e s t a c i o -
f ó n i c o so s t en ido por los o b r e r o s M a r í a - | n e s , a n u l e l a s s a n c i o n e s que, s i n d u d a 
tes . E l g e n e r a l a c c e d i ó , p e r o c u a n d o los 
i n g e n i e r o s j a p o n e s e s l l e g a r o n a l l u g a r de 
l a a v e r í a f u e r o n r e c i b i d o s a t i r o s . R e - i n o N a v a a - V i c e n t e N a v a s , J u a n C á n t a l a - 1 por u n a p r e c i p i t a d a d e t e r m i n a c i ó n , fue 
' . ' , j , 'pied'ra, E s t e b a n G a r c í a y L e a n d r o D í a z , ron i m n u e s t a í í . 
s i s t i e r o n a y u d a d o s p o r s e i s a e r o p l a n o s , , ' . . . . . ^ f o „ f „ „ „ „ „i J. ÍM^ : : . .!!* J ' i e s tab lee o c o n t a c t o c o n el o tro de a l t a i D i o s g u a r d e a v u e s t r a e x c e l e n c i a m u -
o b r e r o s m u r i e r o n j e h o s a ñ o s . - M a d r i d , 9 de n o v i e m b r e d e 
1931 .—Antonio de O r i o l y U r q u i j o , R l c a r -
E l J a p ó n h a c o n t e 3 - | o c u p a d o u n a f u e r t e l i n c a , y a l a m p a r o ; S u s t res c o m p a ñ e r o s q u i s i e r o n a c u d i r ' d o R u i z de L a r r e a , J o s é R o d r í g u e z , L u i s 
b a s t a que l l e g a r o n r e f u e r z o s . A l s e g ú n - ! t e n s i ó n y los c i n c o 
do d í a de c o m b a t e , los j a p o n e s e s h a b í a n ' i n s t a n t á n e a m e n t e 
U n i ó n M e r c a n t i l e I n d i i r i t r i a l , y los s e ñ o - | d e h a b e r e s , q u i t á n d o l e l a p r i n c i p a l de-
rPS E s c u d e r o , p o r l a A s o c i a c i ó n de A l - f e n ? a de s u a c t i v i d a d 
o i a c e n i s t a s de t e j i d o s ; G a r c í a Q u i r ó s , por ] D i c e n , f i n a l m e n t e , c 
ios a l m a c e n i s t a s de m e r c e r í a ; E s c a r r a y 
.V C a b a n e l l a s , p o r los g r a n d e s a l m a c e n e s , 
y C a r n i c e r , p o r cl r a m o de c a l z a d o s . 
A d e m á s de l C o m i t é e j e c u t i v o existe 
" n a C o m i s i ó n d i r e c t o r a e n l a que e s t á n 
^ p r e s e n t a d a s 2 6 e n t i d a d e s d e l C o m e r -
l o y de l a i n d u s t r i a , que . a s u vez . re-
p r e s e n t a n a l a t o t a l i d a d de los p a t r o n o s 
c o m e r c i a n t e s e i n d u s t r i a l e s m a d r i l e ñ o s . 
1 0 . 0 0 0 d e p e n d i e n t e s 
C R U Z , 30; B S P O Z Y M I N A , 11 
s i n t r a b a j o 
D e s p u é s de l m i t i n h e m o s p u l i d o su 
' P i n i ó n a u n a d e s t a c a d a p é r s p n a l i d a q 
™ e l m u n d o m e r c a n t i l m a d r i l e ñ o , q u i e n 
' os h a h e c h o las s i gu i en te s m a m f e s t a -
,c ones 
G I N E B R A , 9 
t a d o a l a S o c i e d a d de N a c i o n e s c o n u n a j d e e l l a e m p e z a r o n l a r e c o n s t r u c c i ó n d e l j e n su a u x i l i o , p e r o t a m b i é n r e s u l t a r o n i de l C o r r a l , J o s é L u i s V á z q u e z ? E s t a n i s -
"^ITT I " " ^ T r l a í r R , T i 7 27" T H é f o n o " l i o x * n i l e v a n e g a t i v a . E l p á r r a f o e s e n c i a l d e ' p u e n t e d e s t r u i d o . P e r o los c h i n o s — t e l e - c o n f u e r t e s q u e m a d u r a s a l p r e t e n d e r ' l a o N ú ñ e z y S a a v e d r a , J o s é V a l d é s y 
de no e x i s t i r s u c u r s a l , i ^ u / . , ^ x i« u " . o - | s u r e S p U e i j t a d ice : g r a m a de a y e r — h a n c o n t r a a t a c a d o y t o c a r l a s r o p a s de las v í c t i m a s . , s á i n z de T e j a d a , L u i s A l v a r e z E s p e j o y 
c o n f o r m i d a d e n t r e l a s p a r t e s en p u g n a , E n v i r t u d del e s t a d o de t e n s i ó n q u e ! h a s t a s e g ú n u n i n f o r m e n o r t e a m e r i c a n o , ! í ^ ^ ^ ^ ^ ^ s s i ñ i m K r a E D ^ s ^ ^ m ^ , E s t e b a , M a n n H G o n z á l e z de C a s t e j ó n , 
l a I m p l a n t a c i ó n de l a s b a s e s s i g n i f i c a - i p i • A . • d e s g r a c i a d a m e n t e e x i s t e a c t u a l m e n t e / h a n r e c o n q u i s t a d o l a p o s i c i ó n . I m n t i o m n o r r p a A P h a m r a i M ' f j . w J & ^ l 9 ^ « S » ' » 1 * . 0 ' ^ . ^ U n j u i j o , A n t t m i o 
r l P í T i n n í K P I I A r í T P l I l i n a ^ es p o s i b l e e s p e r a r que l a r e t i r a d a L o S c h i n o s d i c e n oue a u n s e n r í l i o T t , o n i P 0 f c r e a a C h a n ? - S u e - L i a n g u h e d a y Ñ o n g u e ? . J u a n G r a n d a . R a m ó n 
¡ L l C t U t l I l C * K \ \ ™ 5 C I , U " d de l a s tuerzas ja* c o n f l i c t o a m u c h a d i s t a n c i a de l L ó p e z D ó r i g a , C a r l o s M a r t í n e z . M a n u e l r á s i e m p r e i m p o s i c i ó n de l c r i t e r i o de u n a c l a s e s o c i a l s o b r e la c l a s e p a t r o n a l . 
E l C í r c u l o d e l a U n i ó n 
de l a s f u e r z a s j a p o n e s a s d é i n r a e d i a t a -
• [ m e n t e l u g a r a l r é g i m e n e s t a b l e de l a 
_ . , ' p a z y d e l o r d e n b a j o l a d i r e c c i ó n de 
r r a n s c u r n c r o n e n c a i m a y v o t o ios c h i n o s , EI J a p ó n y l a C h i n a e s t a -
C l 8 7 POP 1 0 0 Clei C e n S O r i n s i m p l e m e n t e e x p u e s t o s a u n a p r o n -
# t a r c . ' i n u d a c l ó n de i n c i d e n t e s f u n e s t o s . 
i N o p u e d e h a b e r s e g u r i d a d p a r a loa e x -
N O S E S A B E A U N E L R E S U L T A D O l t r a n j o r o s donde s e d e j a que la a g i t a -
c i ó n h o s t i l ae d i r i j a en c o n t r a de e l los 
M e r c a n t i l s e a d h i e r e 
E l C í r c u l o de l a U n i ó n M e r c a n t i l h a 
d i r i g i d o a l a P r e n s a la s l t í u l e n t e n o t a : 
" H a b i é n d o s e d i c h o en a l g u n o s p e r i ó -
d icos que el C í r c u l o de l a U n i ó n M e r -
c a n t i l se i n h i b í a de l m o v i m i e n t o o r g a -
D i z á d o p u r la c l a s e p a t r o n a l de l c o m e r - ; o v i n c i a l e s t r a n s c u r r i e r o n a y e r s i n q u e t r o n j e r o s en s u s t r a b a T o 3 " n a " c i n J o ^ 7 ^ 
c i ó m a d n l c n o , con m o t i v o de las in- i . ¡ -.A TT- J . ^ - i . J . . " " • " J j o s p í l e m e o s e.s 
B U E N O S A I R E S , 9 . — - L a s e l e c c i o n e s y donde l a p r o t e c c i ó n e f i caz de l o s ex-
q u e ! t r a n j c r o . s en s u s t r á b a l o s Dacfflch.q 
o r e g i s t r a s e n i n c i d e n t e s . H a v o t a d o 
t e r c i a n t e s , p a r a todos los c u a l e s s i g m 
flearia u n q u e b r a n t o e n o r m e l a a p l i c a -
c i ó n de l a e s c a l a de sue ldos que e l m i -
n i s t r o de T r a b a j o t r a t a de i m p o n e r L a 
s i t u a c i ó n v i e n e a s o r a u n m a s o o m p U c a -
d a en los m o m e n t o s a c t u a l e s , y a que b a 
d i s m i n u i d o e x t r a o r d i n a r i a m e n t e el \ o -
l u m e n de o p e r a c i o n e s , a p e s a r de lo 
a c e p t a b l e s b a s e s de t r a b a j o aprobar las !a t - ™ * ^ r ^ . ^ ; " M ™ I lr t ^ " - ^ en d e n e g a d a p o r l a s a u t o r i d a d e s l oca l e s o 
p a r a l a d e p e n d e n c i a m e r c a n t i l , a l a p r e - l c s t a c a p i t a l el « 7 p o r 100 del censo , a i b i e n d o n d e s u s d e r e c h o s , a m p a r a d o ? 
s i d e n c i a de este C í r c u l o le i n t e r e s a h a - ' p e s a r de l bo icot a c o n s e j a d o p o r los j e - ¡ p o r los t r a t a d o s , s o n s i s t e m á t i c a m e n t e 
d e s c o n o c i d o s . H a b i é n d o s e d a d o c u e n t a E x i s t e n e n M a d r i d c e r c a de 20.000 co- i c e r c o n s t a r que e s t a en t idad , A p o y a n d o fes d e l p a r t i d o r a d i c a l . 
E l r e c u e n t o de v o t o s c o m e n z a r á h o y . do l a s i t u a c i ó n a c t u a l en M a n d c h u r i a , s i e m p r e ios i n t e r e s e s que r e p r e s e n t a , se 
h a l l a a b s o l u t a m e n t e i d e n t i f i c a d a c o n c l 
z a d e m o c r á t i c a s o c i a l i s t a . 4.985 efect ivo . 
p e r i n t e n d e n c i a c o m o l o s r e c o m e n d a d o s 
e r r o r d e l o f i c i a l que m a n d a b a l a s f u e r - : { o c f ) p r f c c l p i í . i H e r m i d a , A r i s t i d e s de A r t i ñ a n o . M a r i a -
zas c h i n a s los s o l d a d o s n i p o n e s h a n c o n - i P a r a t e r m i n a r , c i t e m o s u n a n o t i c i a « o C a s a n l . A g u s t í n C r e s p l de V a l l d a u r a . 
t e s t a d o c o n u n a b a t a l l a en r e g l a . E l . s e n s a c i o n a l l a n z a d a r o r l a P r e n s a n o r - i J o a ( l u i n D o r i g a , J u a n S a r a s o l a . A l f o n s o 
g e n e r a l M a h - C h a n - C h a n h a b í a a t e n d i - t e a m e r i c a n a : l a r e u n i ó n a n t i c i p a d a de l lF> ^ C ó r d o b a , G o n z a l o F . de C ó r d o b a , 
J e M a -
F e r -
M a t e o 
a u r a , 
, J o s é 
V á z -
v n ^ i ' r ' h a V n H h l ^ r » n e V V T T " ' ú ™ n ™ M * W c o m o l a p r o c e d e n - QUea de la T o r r e , V . de O r i o l y fcrqulja, 
d u r n i L S ? w ? 2 - l - i " c o m b a t e q u e d a . P o r q u e os e v i d e n t e que la S o c i e d a d M a r í a C a s t e l l s . A n t o n i o R . de A l -
^ I m J T - * d r 0 0 0 t o ( K ! d e , a s N a c i o n e s a p a r e o ? r n o s ^ m o . ^ ' B o r n a r d o do S a l a z a r . J o . é M i r l i 
T i e n Tq. n T ° , í S / r a v e 10 ^ " r i d o en m e n t o s c o m o m á s f a v o r a b l e a la " s h C;,randf , • G á r c i a V e r d e ' í; ,S-
i i ^ n - r s i n . L o s i n f o r m e s s o n t o d a v í a ^ de C h i n a m í o a l i de l T a n * . V tes ' ' « e z IMIato, J u l i o C a r n e V a l l i n a . A n t o n i o 
i n f u s o s . H a b l a n de u n a s u b l e v a c i ó n ! s a m e n to no S l Ü fi ? P P r 0 n " A l o n s o P a g a z a . P o d r o do . l u s u é y Mon-
c o n t r a C h a n g - S u o - L í a n g . p r o c i . a m e T t o T a , ( ? r l c o n f l i c t o . c e h i c o n o . u o , A m a n d o f í a r R o l l o , . R a f a e l 
el s e ñ o r de M a n d c h u r i a y J b e r n a f b í o n i f n r r a , t l f 0 u , a r ^ - n m e n e l C o j o s e - G ó m e z D i l a t e . J o s é M a r t a L l u c h O a r í n , 
l a a c t u a l i d a d d s l a s p r o v i n c i a V ' n t - T 5 Un o b s e r v a c l o r n o r t e a m e r i c a n o L u d o G a r c í a B c h a v e r r f a R a ú l C a n o Q*! 
t r i o n a l e s da C h t ó a • Q u i ó n m ñ r ^ í J T , í e s s a b l d t í l o¿ E s t a d o s U n i - ro. L l u c h G a r í n , E l o y G o n z á l e a ü b c -
ido e s o s d i s t u r b i o s v P a r a lo- 0 ^ 1 .0*' 0.bsPSÍonadr!í5 Por su d o c t r i n a de l a 90' * a m f m T r i a n a . A n g e l O r i v e C a m -
- I o f r e c e d u d * . M I * : ^ * ^ Vn ,nos ^ ' P u e r t a a b i e r t a " h a n sido . s iemnre I n - 'IOS• "fl , l ,ys N a r d i z P o m b o , M a n u e l P o m 
el -Tapón, que b u s c a uni m á s a r d i e n t p r e t e x t o m á s p a r a i n t e r v e n i r , y a l m i s -
l ian amo s i e m p r e I 
es d e f e n s o r e s d e C h i n a . 
R . L . 
bo A n g u l o , F r a n c i s c o M i r h i m b a r r e n a 
( A r a n a , J o s é M a f i a l í n n . - i l ' W , , J a i m e G ó -
m e z U l l a l e , R a f a e l P a r r e l l a C o n d e L u -
Martes 10 de noviembre de 1981 ( 6 ) E L D E B A T E 
M A S S U W . Ano xxi .—xom. ñ . < w 
íltie, Hoheito O r t i g a Copcátcl^l (sipuen' 
las fli-mas)." 
V a r i a s p r o t e s t a s 
De todas parles recibimos numerosas 
protestas tíonlra la obra del señor Pérez 
de Ayala, Armadas por alumnos y ex 
alumnos de los Colegios dirigidos por la 
Compañía de Jo-;':.-. 
De las recibid is en el día de hoy entre- j 
sacamos las sisruifeites: 
"Excelentísimo señor: Los que suscrl-! 
ben, ariHguoa nliirtmos del Colegio d6 
la Inmaculada, dlrigidrt por los Padres' 
de la Conipaf-.ia do Jesús, a V. E . , con 
el debido respeto, exponen: 
Que, con motivo del estreno de lá 
obra "A. M. D. G.", del señor Pérez dé¡ 
Ayala, en el teatro Beatriz, y con oca-
D i m i í e u n c o n s e j e r o d e l a G e n e r a l i d a d 
Representaba al partido social ista e hizo unas declaraciones 
no gra tas a los ca ta lan i s tas . U n a c o m i s i ó n fué a verle en 
actitud a m e n a í a d o r a . Ayer se reunieron los parlamentarios 
cata lanes , salvo los de lá L i g a 
> < 
Llecian dos fusiles-amstrallacloras facturados a comunistas 
5 p e s c a d o r e s a h o g a d o s e n A g r e s i ó n e n B i l b a o c o n f r a 
u n n a u f r a g i o 
N O T I C I A S D E U L T I M A H O R A 
A R D E N T R E S C A S A S E N UN'Uno de ellos re su l tó muerto v otro 
P U E B L O D E S E Q 0 V 1 A 
d o s j ó v e n e s n a c i o n a l i s t a s E l t e n i e n t e h e r i d o e n ! [ L 
B u r g o s e s r e p u b l i c a n o 
Un estanco de Sevil la asaltado 
AVILA, 9.—En la caéa del Jefe dé la 
estación del Norte se Inició uh fuefój 
que se propagó rápidamente. Todo el 
edificio quedó destruido. 
preferían ir a la fcárcél 
(Crónica telefónica de nuestro corresponsal) 
BARCELONA, 9.—He aquí la primera crisis dé la Generalidad. Los conseje-
siótl de la protesta que la misma sus-íros han estado reunidos durante tres horas laríras. Fuera, en la inmensa sala 
citó en el público, fu&ron detenidos al-jque sirve de antedespacho y vestíbulo a todos los departamentos ministeriales de| AVILA 9.—En Bernuv de Salinero unos 
gunos componeros nuestros, a quienes H Generalidad, los más destacados dirigentes de la organiración catalanista ''L*UpdWnM penetraron en la Iglesia, apo-
^ • I v ^ r l ' -n vietmias Falc.. „p?rah!Ln ?er rec}bid09 el consejero de Fomento de la Generalidadl^andose de varias alhajas de la Vir-
de severa sanción. - ^ i . , , ff^n. 
Entendinn ñ U é t t i ó i compañeros, ai.senor Vidal Rosoli, parn exjgirle violentamente la dimisión • - T r e s individuos rompieron uh esca-
Uevar a cabo sus manifestaciones del A Jurgar por la actitud airada de todos y por lo que decían sin rebozo ni|pai.a(e Gn ]fL pjaza ^ Alcázar y espfera-
protesta, que lo hacían en uso de un ocultaciones, la violencia iba a llegar a un grado extremo. De vez en cuando al- ron que llégarah lós guardias, á quieries 
perfecto derecho. E l que asiste a los'gunos de los más exaltados de "La Falc" medía airado con la mirada la dis-
expectadores de expresar en la formaltancia que separa el balcón principal de la Generalidad y el pavimento de lá 
adecuada al caso el desagrado que lilpiaza. 
obra estrenada les produce. En un grdpo. los periodistas nos apiñábamos anhelosos, dispuestos a presen-
í l m i n í ? * ^ 1̂  tragedia; pero el señbr Vidal Rosell no accedía a salir del Consejo, y a 
ni mantés, de tal manera encontramos , . , • . , . . ^ .. •. i „ 
justificada la conducta de nuestros']os requerimientos que se le hacían, contestaba citando a sus visitantes para 
compañeros, que, sin vacilar, nos eoli- otro dia. E r a el primer caso en el que un consejero de la Generalidad se negabaj S E V I L L A , 9.—En un estanco de la ca-
darlzamoa con ella y hacemos nuestra|a acceder inmediatamente a una petición de "La Falc". Entonces algunos de los líe de Menéndez y Pelayo, éniráron tres 
su actitud. imás audaces e impetuosos se arremolinaron contra la puerta del despacho del individuos, que tiraron al suelo á lá düfe-
Es tan unánime la indignación quejSefi0j. Vidal y Rnsel! v arrancaron Violentamente un cartoncito en el que figurabapa y le quitaron &00 pesetas qtie tfenía 
ha levantado entre los antiguos alum-el nombre del consejero socialista. En su lugar pusieron un papel blanco como en ^ cajón. 
p /refde' A ^ a 1 ^ e n t r e v i esnpa-|indica"do « local estaba Por ' 
cío transcurrido desde su representa-1 Mientras tanto, los consejeros continuaban deliberando. Desdé las seis y me-
clón, sin tiempo material para pre-i^'a hasta cerca de las dleB de la noche han estado dedicados todos los conseje-
parativos de ninguna clase, se han He- ros de la Generalidad a una ímproba labor. Estos Consejos de la Generalidad de 
fiado de firmas loa pliegos adheridos a Cátaluña, que tienen un tanto de infantiles, no son sino un ensayo, un entrena-
este escrito. miento duro, pero absolutamente Inocuo. E n realidad, nada. Ni los mismos con-
Téngalo, pues, V. E . , como la expre- se;jerog sabén cuál es hoy por hoy, no ya la eficacia, ni aún las atribuciones prác-
mna del sentir de todos nues-!t.cas y Gfectivag de estos Consejos y aún de los consejeros. E l ciudadano ingenuo 
q u e d ó g r a v í s i m a m e n t e herido 
T a m b i é n re su l tó herida de grave 
dad la d u e ñ a del "bar" donde 
ocurrió el hecho 
L a agres ión sé ¡JrOílüjo a Cortsécuéiv 
cía de Uflá diseueióH pel í l icn 
NO DIO VIVAS A LA MONARQUIA 
Fué agredido por U h grupo de 
obreros 
L u 
OE ¡ J M O L I D 
Estos celebraron anoche Junta qe. 
neral para tratar cíe los sucesos 
ocurridos ^n varios docentes E l director general de Seguridad, al 
¡ I f i;3 % í . ' M ' M Í Í I P R O T E S T A C O N T R A L A S INJUSTl -
Lnergicns medidas Hel }?obftrnarioi-|r.or clomisario de p^^ja fi(, p,,,,^, ir c i r A n A ^ D E T E N C I O N É ^ 
de Ciudad Real contra los alen- dió el hombre del tettléail de Artnion. n ^ L . o i 
, . • J J herido, pen.̂ ó sl podría ser la vicfifnn hi- . _ _ 
tados a la propiedad ío j ] t(ífliflj1(iniitp vifial, del Cuerpo <u p \ ^ Q f \ que s é prive a la F . U. t . da 
... . , ArUlleflá, exaltado iepubiirmo, uiie tat* i . Upnpfjci09 indebidamente otor 
una y media de l a l ^ p,,Hf, dc diversos Comités y que rons- '08 W T ' ' ' 7 _ í ^ ! l í J - " BILBAO, 9.—A la -j1-6*0^ qu.e col110 I}0 teman que comerimadrUgada| un individuo qüe no ha si- pi,.f-, cnnh.n la Monarquía, y eft dliyá ca-
do aún detenido, pero que se supone sa rlos p^v îmos la víspera en que Fran 
o-ados por la Universidad 
ve? e n T ^ m á s X L f c o ha llegado todavía a comprender para qué sirve en estos momentos la Gene-
Cbntra la obra Injuriosa del señor f í A M « t á y que misión tiene encomendada cada uno de los consejeros, 
rez de Ayala y contra I las arbitrarias sin embargo, el Consejo ha tenido verdadera importancia. De él ha sa-
sanciohes impuestas a los detenidos,Üldo la primera trisis parcial. E l señor Vidal y Rosell, que entro consejero, ha 
como un testimonio de adhesión fer-jsaiido dimitido, no sabemos sl a consecuencia de las deliberaciones del Consejo 
viente para los que han sido nuestros}0 p0r ]a presión que desde fuera hacía "La Falc". Realmente, el señor Vidal 
insignes educadores, hoy tan inícua"jRogell no podía continuar dpsempéñando su delicado y transcendental cargo. En 
mfnte calumniados. _ un pCriódico de Madrid ha hecho algunas declaraciones, que aunque, a nuestro 
Dios guarde a V. E . muchos anos. reflpjan bastante exactamente la realidad, es lo cierto que lo incapacitán 
^ M ó í S ¿ W á f f l G o S o Fer-lpara el gobierno de Cataluña en los históricos momentos actuales. 
¿ r e í ¿anote Enrique F . dc Cór-I E l señor Vidal Rossell ha dicho, entre otras epsafl. que "los catalanes sigu 
Madrid, 9 de noviembre de Í931 
Juan Palomino Góniez, G( 
nández Pérez Capote, Enrique ae ^or-| ÍM seuur viu«i "» ^ ^ j ^ ' ""00 — Z ' T ^ ' r r ^ ™ Veintitrés y Veintinueve años, y como 
dova. José Diez de Ulzurrun. Ferna.ndo con más ihterés las deliberaciones del Congreso que lo que pasa en la Gon-t.v tripulantes Casimiro González y ¿ S 
Gómez de Acebo y de Carlos. Juan I?C-Hdad"; que "sólo están interesados en el Estatuto los partidos catalanes que in|m¡nn p - ^ ^ de véintltres y velntlcin-
naclo Mac-Crohon y Jarava. Miguel Ji- hicieron basé de su política"; que "las provincias catalanas aceptan, él EstatutOjCO añoa) rcopeCUvamente. Los cadáveres 
ménez Sabio, Diego Mac-Crohón y /ara-isiempre que no toque ni de cerca ni de lejos a su significación actual", etcétera, aparecieron en la ensenada de Limtná. 
va, Angel Aldeanueva del Olmo, .IST>a-ietcétera. 
ció de Pinedo_y .An-u l ° ;nWf /1 ¿ ^ ¿ n i Quizás sl cada una de sus afirmaciones—que no son pocas ni itóihlft&tóálrtf^ 
TO,P P S O Dicente^^L^^ Sánche¿ las examinásemos de un modo imparcial, habríamos de reconocer que no están 
García L Luis María Esteban Márqtiez en absoluto apartadas de la realidad. Los mismos elementos de "La Falc", con 
de Prado', Ramón González dé Vega,i]a mano sobré el corazón y hablando sinceramente, no se atreverían a Jurarnos 
Ramón Arias y Chantres. Francisco deliqUe e]|os mismos están absolutamente conformes con este Estatuto y que sea. 
Valle y G. Roca, L . Castrillón, Nor-in. con mucho, su anhelo. Hasfa las cuatro de la mañana estuvieron el .sábado 
berto López Valdemoro, José Maldo-.^ ^ u ^ Faic" reunidos para estudiar sus discrepancias profuhdisimís con la 
nado, Jaime Guasp Delgado, L ^ s ,5! ^¡«n^rra T̂ .I r r u n n "Nosaltres Sois" ha. hecho pública su oposición a Maclá, y 
SEÍGOVlA, 9.—En Kava de la Asun-
ción se declaró un Incehdio que én po-
cos momentos adquirió considerablefe 
proporciones. Rápidamente salló para di-
cho pueblo el servicio de incendios de 
SegoVIá. 
A causa del siniestro han quedado to-
talmente destruidas tres casas, sufrien-
do también daños considerables un al-
macén de maderas. Hasta las seis de lá 
tarde no pudo dominar¿e el incendio. 
Las pérdidas son consirieráblos. 
VALENCIA. 9.—Se ha celebrado el ho-
menaje que anualmente se dedica al mú-
sico valenciano Salvador Giner, al pie 
de su monumento de la Alameda. 
VIGO, 9.—El Viento ha volcado una 
lancha pesquera de Cangas patronea-
da por Antonio Refojo, dé cuarenta y 
dos años, sus hijos Mdnucl y José, de 
cargador, y cuando se deponía a dispa 
rar flé nuevo, se le encasquillo el ar 
ma. La alarma que se produjo cntir- \o< 
contnirrontés del establetíiínientn Elll 
de Artillprifl y nos s^rviab de enlace ron | vista de los suceaos desarrollados en 
él r^slb de los alumno? ¿ | la Aéademia. diverso? centros docentes, ha acordado; 
í̂ or tarttd, sl el padre 6 i republlr mo. lo primero, o f O U i t A t de la actitud del rec-
hijos ln soh mil«no más. Al concebir esta (ní. ^ |a t'niversidnd y solicitar si] d*ft. 
pos, y cieñlé ál batzoki de Matico; José Mu-lt0( fifyfti | j comisario pma que. en mijnes que ordenó; tercero, protestar con-
güiro, socio del Centro nacionalista, y Ia nó'mbre. le visitara y deshiciese el errot! tra la serie de privilegios concedidos 
esposa del dueño del bar, Juliana dé informarión que le f;thbuia de haberlpor 1A tlniv^rsid-"! a la F . U. E . , con 
tolomé, de treinta y Un años, con una dado s r ^ 0 p A i viva la Monarquía. Vergonzosa po.^tergarióh de los dernis 
herida en el muslo izquierdo con^fractu-l E | herido ha lle-ado a Madrid, y mf,l p^fjdhntr-; fio asorirtdnt a dicha a«TH. 
ra del fémur La agresión se debió a una hg hecho lin relato ds lo 0rutrld6. Dice í ' ' r f o Í ^ S n i ^ i t 3 « i f f l 
discusión sobre política que sostenían ü{1 &, pr0Cil)nir!,P ]ha sucesos se hallaba ranOn. ruarlo q e sin "'ncr ma dllaridn 
varios jóvenes ert la qué ihtfrvlno él teniente de semana, y sallo del cuar ?p Priv0 * ,a F- L - .f1c Ia repro.cen-
tel con el capitán de servicio, y sin pis-itnción esrolar que ostenta en los Claus-
tola ni sable. E l capitán le dió la orden, tros, por no enramar el verdadero sen-
de que si veía soldador, qüé por ser do-itimlerto de los estudiantes universita-
min^o se paseaban por distifitd& pühtos, Hn.s. 
•rasladado después al Hospital, donde se dp ^ p0binción. próximos a alguna ma I E | ^ohrrnadnr ha Ordenado 1A claijoti-
halla en estado agónico y Joaquina 3e(ft,fcstarjón les indicara qm se retirasen . , (inw]r,]]n enr^\ dP \á pM^rarl^n 
halla en grave estado. Se comenta que|nl eu|krte{( Al hacer esto pór l c r ^ n 0 ^ S t ^ S ¿ ü ó l l e í S ^ ^ 0 ^ ^ di 
es la tercera agresión que se ha cMí»e-¡R,wrta vrZ( alRUnos obreros le d i j r r o n ^ r ^ 1 ' 1 ? ^ ^ ^ / - 3 , '"^ ^ u ^ dU 
t:do en el espacio de dos meses y 6 h L , ^ lo¡, ^ ¡ ^ ¿ 0 3 débiMH fratértlitat- eOh!ríPdo ministro de la Gobernación un 
¡as que han resultado varios muertos 0i)n-
agresor. 
Los tres heridos fueron trasladado? a 
la Casa de Socorro. Angél Acero falle-
ció a poco de ingresar. El secundo fué 
v n i I n ^ e t a ^ S h e v a r H a ^ V M í ^ S S T ^ i l f c W é S S S catalanistas/los que, perdido el respeto al "avi". han repto-
7 j j ^ l & ^ m ^ ^ A ^ ^ v i ¿ o s tpxfos en 103 *Ufl el ^norable Presidente de la Generalidad decía-
v Jarava Rafael Ponce de León y raba que "tenía una deuda de gratitud con don Alfohso X I I I que le obligaba 
U n m a t r i m e n i o a r r o l l a d o 
p o r u n t r a n v í a 
y heridos. 
E l agresor no ha sido detenido toda-
vía, aunque se tienen sus señas perso-
nales. 
El gobernador, al recibir a los periodis 
telegrama de protesta. 
envuelto por un jrrnpo dc unos 150 indi-
viduos. E l señor Vidal repelió la agresión 
LA M U J E R , M U E R T A . Y E L MARI-
DO. CON L E S I O N E S G R A V E S 
El señor Vidal [e(i invitó a que se re 
tiin.en por ser hora Se haretlo. 
No pasó mas por entonces; tnás a lo-
pocos momentos de ufi grupo 6tnpezaroni 
á partir gritos de: ''¡fese oficial es mo-,B puñetazos, y en su defenra acudió un 
tas. se limitó a decir que el agresor era ^¿j.qyjpQ. n0nocemn? hace tres años" ¡soldado de Artillería. Resültó herido en 
radical o radical socialista, aunque no señor Vidal lleva en Burgos mes y la cabena. Hubo necesidad de d; ríe tres 
'podía af rmar ni una cosa ni otra. ¡medio), y de pronto se sintió agredldc yIpuntos de sutura. 
8e ctetíelle al agresor! v - - - -
BILBAO, 9.—Ma sido detenido ésta 
' noche por la Policía, como átitdr del 
crimen de ayer en Áíatico, Ccfcrind LK')-
pez, vecino del barrio dé Urlbotri. cer-
cano al lUgar del suceso. Uno de los jó-
venes nacionalistas victimas drj «trnt i-
do, Muguiro, continúa én gravísimo es-
tado. Un grupo de nacionalistas fdc án 
VALENCIA. 9 . - E I pasado rniéixolés'*® el Gobierno civil para proleaiar coñ*ra 
n a Valencia en í laje de novio* y ^ * " ™ t ± ¿ i V % . j W ™ , J S S ? J 
L a h u e l g a d e A l m e r í a e s i l e g a l , d i c e e l 
ffiinistro d e l a G o b e r n a c i ó n 
González, ' Leopoldo de Farge Lázaro,lpor t0da sU vida a ser partidario de Alfonso X I I I " . Por unas horas ha reves-
Alejandro Berenguer, LUls Vega Sam- tido la Generalidad el tinte sombrío de los grandes acontecimientos. Los perio-
per. José Luis Muzquiz de Miguel Fer.| han rccb ldo notas oflciosas y declaraciones del consejero climisionarl0- ' ' J ^
nando Ibarguengoitia e Inchautieta, í A d " . i» A ^ Í T , * * * * toflns káhA tí nrésiderite volvió;pIoceüe,ltes de Madiid. donde contraje-
zaro Olivareé Ballest 
pinosa Jiménez, Jaime 
Domingo Díaz Canejs 
que Valias Gómez, Joaqinn 
t J ^ t ^ & t % ! í m : , . h , H - n r . J ^ c ^ i a r / T u l r ^ " » ^ S E 1 X E G A A U N A C U E R D O , P O R E L C U A L L 0 3 D E l \ 
S Agnel Esteba'n Márqne. de Prado.1 L a dimis ión del consejero ^ c o m e n t ó a íeco '1''1"0" 14 de un tMnvla M a n i f e s t a c i ó n Comunista Q U E D A R A N D I E Z D I A S SIN T R A B A J A R 
El paro se expendió hasta las tahonas; só lo trabajaron en algunas 
los dl ief iós . D e t e n c i ó n de dos directores del movimiento. Varios 
heridos en colisiones. 9e t ra taba de un desacuerdo entre la 
U. G. T . y la C o n f e d e r a c i ó n s ó b r e el censo profesional tic\ puerto 
espacou y cumei^u * ™ : ; q u e se les echó encima ^ s?fiora ^ 
?fr^P_!l.!S' A la3 nUeVe y media tel'mm0 «1 tranvía, quedando su cuerpd: ÉÍTLBAO. D.-Aver. éóh motivo del re-1 el Consejo. 
Luégo él señor Casan 
periodistas que les rogaba 
más 
bi t 
rfiln a tóáWrwtóftM0 entre el juego delantero de: parto de unas hojas clandestinas el sá- ALMERIA, 
h a r en piaran i¿iruedas- E l señor Alcaraz, que, presa dé hado, uh grupo dé fcOmUftistas reedrrió fiel puertu h£ 
e io oue iba a de lla imPrf>sión natural, asió .á su esposáiel Arenal dando Vivas a Ru.Ma. al co Al atardecer 
S l J ^ f í S a i ? * 'P^8 ««ytf la, recibió un fuerte golpe. [munismo y a los Soviets. La Policía car- ^ n u U 
•'FntfrVo e f c o n í e ^ Fueron trasladados al Hospital Provin- gó sobre los manifestán'es y detuvo a .de Trs 
. o"Í![.3Í0 H ^ 0 " ' ^ ! ^ - L4 señora Prcsentaba nlUltltud de individuo que portaba ur.a bandera'umea. 
frn «^nr Ví^li Por todo el cuerpo, de pronóstico en ia qUe se leía: "Abajo las Cortes re-! Bl gobernador. cofaiunicr 
r^-j ''pH ŝni príiri^n ripi Hî 'igrav's^mo' E l señor Alcaraz fué curadojaccionarias y vivan los Soviets". « 'a Cámara Uvera qu 
.íl^f^c V, h ; i . ^ ^ Los grupos Inlénfaron rehacerse. Se!arreglase el conflicto, y 
de Cataluña 
por el consejero 
diario de Madrid 
7 de los conientes. y habiendo recaído 
acuerdo unánime respecto a loá juicios 
que aquellas declaracioneá merece, el se-
ñor \ idal Rosell ha presentado la dim 
sión del cargo que ha s.do aceptada ^ T g ^ V n ^ ^ ^ ^ ^ ¡ ^ í ? ' ^ ^ S i 
"arPnmn m'ie el Conseio ha énténdido!dipl,tádrts catalane9' aun con Hbertad ab- comunista. donde 
. . C o ^ 0 J 3 . e a J K . ! Í ^ A e 3 ° ^ ^ . ^ . . . ' ' ¡ s o l u t a para votar al Presidente que ellos.oumentos. támbiéi 
Manuel Ramiro de Carranza. Jesús Es 
tébanez Herrero. José María Cervera y PomentO 
Cem-era, José Luis Josa Castell. Anto-
nlo Chorro Martínez. Norberto Gonzá- BARCELONA, 9.—Se ha reunido el 
lez de Vega, Timoteo Cefial Lorente. Consejo de ja Generalldad. Asistieron to-
Antonio Labrada y Chercoles Ciriloldog ]o¡5 eonsejeros. excepto el señor Hur-
Ramiro de Carranza, Javier de Echano.|tado se encuentra delicado de salud, 
ve y Guzmán, Nicolás Angulo y García F , di la dimi3ión del señof Vi-
Diego, Julián T. Rubio y García, Eduár-¡dal RoJelf 
do Ayala Fernández, Luis de Ochoa y| Lag deli¿eracionéSi i juzgar por la dU-
O Shea, Enrique Canto Borl Carlos ó d j reunión, fueron muy laborio-
Ayala, Rafael Murga, Antonio Nava-I'^'u" u 
rro, Carlos de Tugo. Ramiro Fernán- A' ̂  ocho ^ ¿ . ^ a6andoTÍ6 la SáU él 
dez Pcrez, Joaquín de la Vega Y ^ e - ! dc;jar á sua com. 
ro, Javier Martín Artajo, Pedro Fagal-i . . . . . . .^^jmmgaMaaBgBgfa 
de, Abelardo de Carlos, Manuel de Pa- -^t"x""" l * — ; — — — • " — — * ~ ~ 
lacios, Areslo González de -Vega. Ga Estudios o con la Institución libre de &n-
briel Hernández Pía, Abelardo Amil y señanza? 
de la Helguera. José Miguel de Echa-! Atendiendo a la paz publica y en vir-
ñove, Carlos Cenal Lorente. Rafael del tud de los principios de respeto que de-
Nido y Gutiérrez, José María de La-i ben de reinar en la coñvivencia de V U 
rra y Santa Crüz. Pablo Benavides yjdistintas ideologías de un país civilizado 
Gómez de Arenzana. Juan Artadun fe ¡pedimos a V. E . sé sirva dictar las or-
Ibarrarán. Francisco Almunia v de Leórt.'denes oportunas para que se suprima la 
Felipe Alfin Delgado. Alfonso de la representación de una obra que conside-
Vega y Rivero. Antonio Muñoz y Mu-Iramos injuriosa para nuestros maestros 
ñóz, Jacobo Gay Marina, José María y para nosotros. 
Méndez Nava, Fernando Josa Castella,! Madrid, 8 de noviembre de 1931.—La 
José María do Pinedo, José María La-'jünta Directiva de la Asociación de an-
brador, Ignacio de Cossio, Gaspar de laltiguos Alumnos: Manuel Alvarez de io-
Lama Gutiérrez, Fernando Topete Bo- ledo. Marqués de Miraflores (Presid|nte;. 
higas, Luis Fernández Rubio, Javier Alfonso Pidal. Marques de Pidal, í ran-
López Vázquez B., Manuel Cémuda y cisco de A. Fort y Coghen, Mariano i ra-
Romero Robledo, Juan Jesús González!ver Gómez. Guillermo Fesser y Fernán-
García, Jaime Solís y Fernández de Vi-ldez, José Gómez Acebo, Tomas Morales 
llavlceAcio, Adolfo Gallardo de Latorréjpérez, Fausto de Castro Garagorza, José tos pendientes. Del mío conchamente Sc detener al referido señor, pomendolo a - • ministro M * Í £ \ t e ? í ¡ ^ u S S ¿ t 
Miguel de Larrea, Ricardo Diez de LUis Vázquez Dodero". K hablado poco y se han expresado l a . l d ^ 
Los ex alumnos del C . derP161 
idé? a fc í táS Í , 9.—Lá huelga de obreros TrabájarAri 'ólo Ir 
"a ehtlado étl el sexto día. la Conrederaciófl. para démor-M'-u sÜs fa-
dél domingo, reunióse él cullade;:, e-iperalido diez días las SBclfe-
é Paritario. asisliehUu el delegado dadés afeólas a ¡a U. G. 1". MlentraF lah-
abajo para formar el certso y lista'to, ?e confeccionará el CMiso d'-flnitivo 
profc-ionel. 
ó al {ircsldentel L á juventud PeaSfál f l i telegr ifiTio a 
cine confiaba i t Varias pcrshñalidadf's «h protesta de lo 
gr os i te taro  re acerse. ¡se,,*Ilc8,»BC uu mutu, y qUe ért attéó¡áU<í¿uÍddi a S Í 3 nOcRl uSLjf cálhia. La v;|!-
iñfortunada séñora falleció a las eihcolcorrieron hatiia la callé de la Estación, contrario, a lao once de la mañana rie laheia ¿s exfraordlnaria, espécialmonte 
de la tardé. ^ iy ai]i ]OS guáfdiás realizaron ttUéve de- ñüy se reanudarían los embarques de n̂ los depósitos de agua, fábrica de luí 
.• . ^ . i í s a í s w a i S s a ^ s s a ^ ^ W B B tencionés. con lo qué terminaron IOS uí- barriles de uva, prdtegiéndoíé la líber- y otros sitios, 
presentar al señor Alcalá Zamora para cidentes. Posteriorménte, la Policía rea- ,atl (IE trabajo. 
en el local del Centro £sta madrugada, al termirtarsé él| 
e éncofitró verlos do- censo, los obreros de la Ca?a dfl Pue-
•aráoter exclu-r""4'- P 8 ^ -  «Juc  cu entos. Ta n ptactító un registro blo se reunieron, acordando la huelga _ 
que dicna dimiaon nene caiaciei exciu icrean ^ ^befúá ^ fréeuerttada «br gpneral, que se inició Ihmedlatamemc, . . , . ~ ~ MTML A 
íia. paralizándose el trabajo, incluso étl lás ^ nnnisl.ro de la Gobernación dijo a 
" L a huelga es ilegal" 
d icé Casares 
en una taberna rriuy frécueritada 
comunistas, en la. qde 
presidente ha comunicado su propósito de 
hablar Con los dirigentes de la organiza 
ción que représenla el conssjcro dimi-l 
tido". 
Para evitar cualquier incidente, el se-
ñor Vidal ítoseil salió de la Generalidad 
pu 
D e t e n c i ó n de un sindi-
cal is ta libre 
BARCELONA, 9.—El gobernador al re-
s y cápsulas. 
Los atentados oontr?. 
la propiedad 
panndenasj quedando eñ álgutlas de 105 Informadm-esj 
ell&s la masa sobre los táblcrOs. —Hoy se ha decbrado la huelp;! ge-neral en Alo-irria, y ha sido producida 
AsaltOs a dos imprentas ^or un núcleo de obreros del púer'A dls-
• conformé cun la decisión del Cornil? pa-
Muy dé mañahá. grupos de obreros Htario. 
CIUDAD R E A L . 9.-E1 gobernador cjJ»ev8ndo camisas rojas, asaltaron la im- Explicó el confllrío én forma análoga 
vil há manifestado esta noche que se¡ ^e"Ía . del( Dlaur,'0 ^ 4Álmeha" y cau- fl señor Lar§o Cnhnlk ro .a. 
e!9aron innumerables destrozos én él ma-i Se acepto el censo por la mayoría; pe-
iterial. Acudió rápidanienté la Béncmé- to no por uno- grujios en minoría, qu6 
ocurrido. L a reunión ha sido mUy larga,¡bres, y comoquiera que esta eptidad 
porque hemos tratado cíe todos los asun lestá suspendida judicialmente, he hecho 
Santo Domingo 
iputados para 
piiamente y para hacer Una obra de ac-
ción, una obra del pücblo; sino que ya so 
dió la obra hecha para su aprobación sin 
Ulzurrun, Emilio de Isasi Navarro, Ar 
senlo Jiménez Sabio, Miguel Aponte 
Sáñchez, Angel Ciutat de Miguel, Mi-
guel Morales de la Fuente, Julio Aya-
la Fernández, José María' Aífín, Flo-
rencio Villanueva y Echevarría; José O R I H U E L A . 9. —Los ex alumnos del 
María de Oriol y Urqüijo, Alfonso Pé- Colegio de Santo Domingo, que integran 
rez de Guzmán, Estanislao Núñez Saa- und asociación numérosisima, han ceie-
vedra, José María Cavanillás, Antonio brado una asamblea extraordinaria, en 
Cobos y Soto. Jbsé María Laita de la & que acordaron elevar al presidente delidiscuaión. Siempre he pensado igual que 
Rica. José María Gámez CampS; LuisIGobierno provisional el siguiente tele-hoy y el criterio es el mismo q̂ue sostuve 
García y de la Noceda, Julián Jiménez i grahla de protesta: ya hace diez anos. 
Martín, José María Casas, Ramón Lai-1 "Reunidos asamblea Asociación antí- Le preguntal.ori los periodistas si no ha-
món Rlestra, José Luiá Moreho Ortega. ^os alumnos Colegio Santo Domingo. bía ^ t a d ú en la sesión de la Generalidad 
José González Quevedo. Luis Esplnós d W d o padres Compañía Jesús, elevan pn que se discUtio el Estatuto, y conté* 
Orlando, Miguel A. Ruiz Diego, Diotíisio v- F . con debido respe 
F . Nespral, Joaquín Rodríguez Babe,lenere13.. su F 0 * 6 8 ^ 
José María Arredondo Verdú. José Ma-lobra .Pc,:eEn AyaIa A• 
ría Arderius, ftamón Arlas, José Anto-I umnia m ñ ? ™ grave 
nio Herranz, Alberto Martín Artajo, Jai-pernos sido educados 
me Laita, Benito Mclendo, J . Rodríguez dos. varbhcs--Antonio 
Harnández, Luis Matas Climent, José cien';e-
Díaz Noriega, Eugénio Mataix, Sebas-
tián Navarro, Martín Ibáñez de Alde-
coa, Luis Villanueva y Echevarría, Mi-
guél de Echanove y Guzmán, Santiago 
Sangró Tañes, Luis de Tapia Salinas, | "-Villafranea de los 
José Martínez Agulló, Antonio Martí-¡bré 1931. Señor director de E L DEBA-
nez, José Martínez dc Tejada, Luis E . T E . Madrid. 
Terradas Via, Justo Ceñal Lorente, Ig- Muy señor mío: Transcribo a contl 
nació Méndez dé Vigo, Juan Fernández¡nuaclóh copia del escrito que con igual 
de Nespral, José Luis Uriarte y Rejo, fecha remito al presidente del Gobierno 
Matías Díaz Solís, Francisco AVendaño^como protesta de la representación de 
y Paisán." 
I rita, qué tuvo necesidad de háéér fue-J130 logrado después de sembrar el a**-
.'go, y resultó un herido. Taitiblétl han Co"lenlo. declarar la huelga general; 
de una cuadrilla qüe invadió un finca, ^ ¡asa l tado la imprenta de José Mallorga.."^ ¿üfeUfá -aiVulió--es ilegal, y a r«brt-
bando bellotas ' | E l mercado publico fué preciso Ce-imn"la v « d tne dice él gobernador 
E l gobernador ha solicitado autoriza : rraí'10 "Pet'das veces ante la íreSión,«l"c esta mañana ha habido una coluion 
de grandes grupos que lo asaltaron, y con la Guardia civil, eri la que han re-
produjeron gran alarma. Se practicaron HUltacl0 tre:i ^éridos'. 
dos detenciones y resultó un herido ' * * 
' De madrugada ha comunicado el mi-
ida de la República, otro'nistto que ért Almería a partir de hóy, 
reó la casa consignatarla1 se r? ntegrardn al trabajo los huélguis-
irardó Jiménez". las. Re hablan hecho lás tílaBifiCAciottes 
casos, pues un dia U otro he dé~tenér^5altado una ñnca del término de BftMa Hr, écfHWlO el comercio en general, in 'ir los obreros del puerto» urta de pro-
noticia y a todos los ha de pasar igual !Cruz As Múdela, ordenó a la Guardia c;-,-!1^ •nr' cafrs y la? farmacias, que sólo feslongles, que l>értcneclan princlpalmen-
_ A ii J ^ ivi' Ciue Procediera a desalojar y a déte- tienGn abierta media puerta. U a la U. G. T., y otra de eventuales, 
| 11 1 ' raS|ner a los invasores, los cuales parece ser OoHlIdnflsl í'oa en PU '^avoria a lá C. N. T. 
p a r a comunistas 
¡que son elementos de la Casa del Pueblo. Estos últimos, al no rtreplar las déti-
entre ellos el presidente. Si fuera cierto.! A las nueve de la u * "«»««L!«lRnM del Comité paritario, provocárnn 
d 
ftioa cuenta dfl que en la estación del clausura de dicho centro. Agregó e l ' g o - j S é ' a n ^ a ^ noirtr í5 '^ fi* J í f c t f ^ ^ é e - ü M l b qué Ifte «filllldOS a la U. 0. T.. 
previa una investigación que se practi 
BARCELONA, 9.—Hace dias que di- cará, determinaría duras sanciones y 1H 
A las nueve de la mañnHii, un p i q u e - ¡ f ^ u " ' * 
te e Caballería de la Guah'.ia civil, qU<=!la g Ambas organiüaolohes. dé acuerdo, han 
Los del G. 
' icercana al puerto, al llegar frente al 
« « • 
"Excelentísimo señor presidente del Go-
bierno de la República. Excmo. señor: 
Los que suscriben, en nombre de los an-
tiguos Alumnos del Colegio de Nuestra 
Señora del Recuerdo, de Chamartín de 
la obra de Pérez de Ayala y que tanto i del señor Maclá se reunieron en la Oc-
deshonra a nuestros profesores, protes-neralldad los parlamentarios catalane 
ta que agradeceré publique en el perió-
dico de su digna dirección. 
Aprovecho esta ocasión para ofrecer-
me suyo afmo. s. s., q. e. 8. m., el pre-
sidente, Diego Cortés." 
"Excelentísimo señor presidente del 
la Rosa, dirigido por Padres de la Com- G b. provisional de la República. I Preguntado el señor Lluhi sobre la tÍco7"Füá muv «nl^irtlrin un 
? ! ^ L ^ e Í ^ U A . e , ^ _ _ a , Y - _ ? l J ñ - ! r ^ l Excelentisimo señor: La Asociación de ¡presión que había producido las d e c ^ ^os . ^ un 
Se recibió una carta del pres 
Ayala: "A. M. D. G." (La vida en un C o - l ^ ^ ^ j ^ g ^ y ^ ' Q ^ i e r n o Su m í i r'spe-isell contestó que en la reunión ho se 
legio de Jesuítas.) tuosa, pero enérgica protesta, contra el había hablado del asunto. 
buscar la persona que ha de sustituirme ^ n ^ d o s ametraX S S ^ pr0pietarios ^ comeUn abu-iques oon la fuerza pública, son leves; sin ducido" algunos Incidéntea. en lo» cua-
en el Gobierno de la Generahdad. ^ ^ t i d 7 \ ^ ^ f i ^ £ S & t Unn ronfprpnri^ rlp P p c t . ñ . r i t í h i ^ S T ^ ^ - ^ ' f J a Beneme- 'es ^ ^ 1 ^ 6 heridos vtarlos Obre-
Ulia COÍlierenCia Cíe r e s t a ñ a " t a hli!0 pn la plaza de Emilio Péreí un ros. 
. ^ 7 Z Z r — — pioyectil alcanzó al ferroviario Antonio1 1̂ séñor [.argo Caballero hizo histo-
yAL.Ji.NCIA. 9.—En el Teatro Apolo¡Flores, .ajeno al poroso, hiriéndole én el¡ria del Conflicto del puerto de Alména. 
flio una conferencia el sindicalista An-ipecho; ha quedado hospitalizado su e • ' ! t M t t que el Comitii Paritario htó© 
gel Pestaña, que desarrollo el tema "Las tado es grave. ¡las hn-rs riel rcn«o de obreros del puér-
clases soclalés y la evolución histórica"., La ciudad ofrece un a- p^lo tristísimo.!,0- ^ Cf^so se establece dos tipos 
de Irabajadnivs; los proteslonaler- y lo3 
Reunión de parlamentarios riqB ^ nue van i negar algunas otras 
r expediciones para los comunistas. 
BARCELONA. 9.—Bajo la presidencial 
E l señor Lluhi Vallesca. que fué el 
primero en salir, manifestó que se ha* 
bia acordado que en el Parlamento ha-
ya siempre el mayor número posible de 
diputados catalanes, y al efecto casi to-
dos emprenderán sü viaje a Madrid 
L a Juventud Universitaria 
Li&a E1 orador dijo que la diferencia de cla*| E l diputado don Juan éompany ha té-
BARCELONA. 9. - En honor de l a ! ! ^ ,e l?í',s,'r' P"es< lo mismo es el legrafiado al prttjldenU de la Cámara, eventuales. F.n la primara lisia ficuran 
Juventud Universitaria de la Liga Re- h,¿u^"e s,Jb7l10. el aristócrata que eljanunciándole su regreso a Madrid y pi los profcsion.alr?. n «oa ins (tur se d^K^n 
glonalista se ha celebrado un acto en ^ « T ^ . ^ i i S J?^ N0( í s * l * n pn elldiéndole le reserve un turno para interl^da sil Vida al trábalo Hel puerto: y ^ 
el loca! de la entidad. Pronunciaron dis- ^ o i L ,P i . ü í J * P^aora.^ pues creejpelar sobre los sucesos desarrollados. I1* Hala de evftíltUtlfeíi ron aquellos obre-
E s verdaderamente Inadmisible que un 
hombre que ostenta la representación dé 
España cerca del Gobierno de su majes-
tad Británica, ponga en escena uná obra 
que ataca directamente a una corpora-
rez de Ayala y que ahora lleva a la3|los^ siguientes: 
tablas para mayor difamación de 
profesores, a quienes, a pesar de 
cursos Varios oradores en tonos patrió-1,V,L iorL.» aigo es el futuro tn eli Los periódicos no aparecerán mañana r08 QUé van a trabajar al puerto cuando 
Iga. hay exceso de trabajo o están sin coioca-
stenclas se ha- ^on en otros oficios. Pero se da la cir-
el puerto no cunstancia de que en la actualidad hay 
'ad. trabajo para más de ochoclento» obrt-
ros y por tanto pueden trabajar lo? í^o-
L a tarem, tranquila ^sionaies y lo» eventuales, y la Confe-
, . . , . — . 1 •—•—•— deración ha aprovechado estos momén-
^ I - P H ^ - C . ^ que e, - « ^ ^ 
suslrefcrente a Justicia, U l como ha sido ^-pueden prescindir de los téchlco3.1go definitivo. No ha lujado aún a su ^ ' > 
la Generalidad, señor Maclá. 
1?Tq,"?,^ a 9uien P^e. Destaca la injusticia montón' de groseras calumnia? que, conj Seguidamente el señor Lluhi dió lee- ^ -Juventud universitaria (fUa L g a lie-|de que los obreros vivan como h 
él nombre de novela, ha publicado Pé- tura a los acuerdos adoptados y que son 5aron a ocllPal- cargos déstacables en actualmente. Por nn. fír 
ción honra de España y del mundo ente-i^ndeg esfuerzos y sacrificios por edu-,redactado en el proyecto de Constitu- Por<l»e pueden buscarlea en otros luga-llimite y es 
ro. por su virtud, su cultura y su valor 
pedagógico. 
Protestamos, en especial, por cuanto se 
dice referente a la educación en los Co-
legios de Jesuítas-. 
Los abajo firmantes, en representación de miles de alumnos educados en el Co- ciudad de Villafranca de los Barros; ih-
legio de Chamartín de la Ro?a, desde el tGprrnda en gu mayoría por jóvenes edu 
año 1880 hasta el presente, atestiguamos,cadog cn ci Colegio de San Jr.yé, (jue en 
ouc dicha educación siempre se ha des- esta ciudad tienen los padres dé la Coft-
arrollado dentro de las normas dc la más pañía de Jesús, con el mavor respeto, 
severa moral, del m : \ i acendrado patrio- pero con la máxima energía, protestan 
tierno y de los métodos más adecuados a de que se autorire la representación de 
la formación del carácter. 4 | jla calumniosa novela de Pérez de Ayala, 
cario, por lo visto no lo consiguieron, .ción, deja paso libre al Estatuto de Ca-|'0H: pero no pueden pro=oindir de lo-; len la evoluc 
Por la Asociación de antiguos alum- taluña | ciudadanos activos, que son Ion que han 
nos, el presldonto, M. Sánchez Asper." 
"Villafraftea de los Barrol (Badajoz!, 
sentadas el señor Corominas en eí pro^disciplinado y no estéril, y ha de tener o m n ^ f o r l J f ^ U . * 
yecto de Constitución sobre Hacienda., también en cuenta que no sólo está C m p e r a u O r Cíe l - f l l l i a 
Añadió que no habínn aíi?tido a la: doítinada. a regir la política de Cata 
. N o ha llegado aún a íu ^ ^ Pjbltpo. En algunas UhonM ?fert%ut l M 
solo una forma transitoria ' > 'bn.m > on los dueños y familiares y pro- u nales v los eventual 
ion hacia la justicia s o c i a l . ! ^ 1 ' ™ al Pi^llco que formó cola al renJo eventuales sin j 
6 noviembre 1931 
La Congregación de Luises de esta 
lí^..!?'.'!!:1 ^ ( , e ' ^ roviarios" acudió ^ r f í e n v l á d o a Almería un delegodo del Segundo, La minoría hace suya una>de dirigir a las multitudes. La juventud I T_ « a ^ - . i . ^ J ^ 1 Ia1 Ayuiilaiinrnto para fiedir AITA -P O,,» 
de las cuatro enmiendas que tiene pre-iha de dar pruehi.s do un entusiasmo U n a t e n t a d o C O I l t r a e l eX|pen'dUv| M I M i ^ M l S a n L l w a i f !¡£im,9««t«rto..eí «UAl » í ha e o m í p U * * * * ™ 
testa cuntía los sucesos de esta mañana 
y asi se hizo. 
En la esquina opuesta al Banco de 
reunión ni hahian excusado su asilen- luna, sino que se ha de preparar para Le enviaron Lina bomba dentro r \ ? ''-"P^a se ven impactos én el edificio v 
cía les- parlamentarios de la Liga regio-[.Intervenir en el Gobierno de Eapaña.l OM . . *. ¡ln,! árboles perforados. Üh »roy«iMH a l í ¿ 
nnWslu . | " L a vida de los pueblos requiere cada! «n OGStO de TlOreS véBÍ el ri-tre m.lálicn de] Circulo ra 
Hablando del nombramiento de PrcsUjdia "más aptitudes y mayor ,coraje. Loa r * t m i m * n a Z — M M. . dlcal-Wiali-ta. 
u T!Jn . Ch n0 ^ ha Prt- tj0fí ^ ' 'ovlnriofi han telegr afiado pro-
hotel donde reside el ex tetando dé los sucesos y han acordado 
orno pro- se ha her-ho una revisión. d« la cual tm 
-ulla (ine en él censo de eventuales solo 
figura un profesional, rfln embargo, in-
siste el Sindicato Unico en que lo'» even-
tuales tienen tanto derecho a trfib*.pr 
como los pmfefdonales, y quieren imp^ 
ner la modificación de las bases. Hleo ra' 
saltar el señor \ * i y . n Caballero que la 
Confederación se aprovechaba en altas 
circunstancias, y tlice que no aé puíu» 
tolerar que cuando hay un censo de pro-




ra ofrecerle una magnifiMel paro de velnticuatio ttoTtM 
en la b.^talia ^ n - ' S f f i i n d t ^ n u h T h ' A ^ ^ el 0,)>)'Prn'1 * W ** celebró una ral de Traba ¡adores o a U Confedera 
contra h b rba,Se . P M^6"!6, HLZO . ^ \ u n M] Comité parilario. a la que'ción. se quiera imponer otras norma» 
¿ S d ^ l r i r Hftrar la n Z ' Jfl-l « K t t ««^l»' »f«A»«P6n los prosklenUs de amtotiH ao- tpues tienen derecho'preferente los profe-
. .naza aearuir la brar le pista del misterioso portador del ciedades obreras. Se acordó el mar-Alónales, perlener.can a una u otra aso-
les se reanude el trábajo cn ê l puorto. iciación. 
M A l i l t i l ) , A ñ a x x t . — x d h x . n . ' . m 
E L D E B A T K 
( 7 ) 
L A V I D A E N M A D R 1 D S a t u r a c i ó n churrera C I N E M A T O G R A F O S Y 
D A y v f r a t i d e l a A j f É M Ü I t t f • IÍ r t , ¡ u i c r o , a o ñ o r F e r i i A n ü t z P a r d o ; 
• — » v u c y i , l . Q á , s e ñ o r e s M o r ó n , S a b a ü , G ó m u z * 
A y e r . O e s t a de la V i r g e n de la A l - ,Vcebo v G a m a z o . y v o c a l f e m e n i n o , s e -
m u r ^ f t a . P n t r o n a do M « d ñ d , hufx. d n - i u t f i U i ' i ia» .)< u P l * » » , . 
rMnt.p tírrtd 81 <lia p r a n p ' M c i u r r e n s l a fcle 
0él< - n la « r i p i a d é la p n . y p . t . i . i a O a - H o m e n a j e a l d o c t o r V a l o n a 
t e d r a l de la A l m u d e r m , e u y a a o':ii i — ^ — 1 
a c a b a n de s e r s u s p e n d i d a s . K l í n a í t e s p r ó x i m o se c e l e b r a r á en el 
P n r la Máfi&flflj a l a s oÜfto, tlH3 la ' ' ¡ r e í d o de l a U n i ó n M e r c a n t i l u n b a n -
m l s a de c o m u n i ó n el P a t r i a r í a rfj ¡ a j feí iK.'iior de l m é d i c o don A r s e n i o 
I n d i a ? , l^e a y u d a r o n a a d m i r i l s l r a r la V a l t u t a I n f a n t e , Ó í t t o U P p W el O O l t | r l ¿ 
c o m u n i ó n dos s a c e r d o t e s , que l a a d m l - ^ í ' 0 ^ 1 de P r a c t i c a n t e s de M a d r i d y u 
n i s t r a r o n d u r a n t e t ros c u a r t o s de h o í á . l P ^ ^ * 0 ^ ' t 0ír10 t c s t i m u i d o de u l e c t o y 
C o m o en l a intoa do l a s « ¡ e l e t a m n i ó n • ' • d m i r a r i ó n a «ti e s c l a r e c i d o c u m p a f t e r o 
s é atteroarOfl a l a S a g r a d a M e s a n u n l e - ! ('0SPL1^S ^c ' c e l e b r a r SU l i c e n c i a t u r a en 
r o f o í f l A i l y t a m b i é n en l a i g l e s i a s u - 1,1 " © U l t á d de M e d i c i n a . 
I>a::-;:?lra de l p a s c o de t r e m a d u r a I l : " j L d a s , a l p r e c i o de 11 p c . ta , 
puedett c a l c u l a r s e u n a s 2,000 c o m u - I,l|,,|1,-i) a d q u i r i r s e h a H t a e l m i s m o d í a 
n i ó n c s . del b n i u j i i f t e on el C o l e g i o O f i c i a l de 
D u r a n t e todo el d i a de. l i l a r o n por f] ^ " - ' " t l c a n t e s , R o s a l í a de C a s t r o ( a n t e s 
t e m p l o i n f i n i d a d de d e v o t o s da l a v i r - I n f í i n , ' , s ) - 111 , a s de S o c o r r o 
gen de l a A l m u d e f l a y por l a n o c h e C é t t t M j P a h u 1.» y de l a F u e n t e del 
Mnbn t ina f u n c i ó n r e l i g i o s a , m u y c o n - i r>'rírro' y 011 l a A ^ r u i i L i c i ó n de P r a c t i -
c u r r i d a , t é r m i n o de l a n o v e n a q u é se h a f,antl,s d é l a C a n a de l P u e b l o , 
c e l e b r a d o , c o n s e r m ó n dol s e ñ o r « u n / 1 1 A • 1 ^1 1 » 
de P i o g o . p r o c e s i ó n del S a n t í s i m o y \ L o » A m i g o e d e C h e c o a o v a q u i a 
s a l v e s o l e m n e . , 1 
L a a ^ r u p u c i o i i de a m i g u s de C h e c u s -
C n r f r r e s o e x t r a o r d i n a r i o d e e m » I l ^ v a q u i a , en s u ú l t i m a r e u n i ó n , que h a 
_ 1 ^ 8'do l a v i c é s i m a deade s u f u m l a c i o n , 
p i c a d o s y o b r e r o s m u n i c i p a l o A i h a a c o r d a d o r e n o v a r su p r o p u e s t a de 
que s t a p u b l i c a d a en d i v e r s a s l e n g u a ; 
e x i r a n j e r a s u n l i b r o s o b r e l a I v - n , . i i a a. -
t u a l y .sus p r i n c i p a l e s p r o b l e m a j , y l o -
g a r ul s e ñ o r A l t a m i r a c o i U c e c i o a e e l 
p l a n de e>ta p u b l i c a c i ó n , d e s t i a a d a a Itt 
C o n v o c a d o p o r la F e d e r a c i ó n N a c i o n a l 
de E m p l e a d o s y O b r e r o s m u n i c i p a l e s , 
se c e l e b r a r á on M a d r i d dol 19 a l 22 de l 
r ó r r l í ' n t e í n e á ' u n C o n g r e g o e x t r a o r d i -
n a r i o de f u n c i o n a r i o s m u n i c i p a l e s c o n , m i u i i i n . e i o i i i m p a r c i a l d e l p ú b l i c o i n l e r -
obje to de r e v i s a r b s b a s e s p a r a l a c o n a - j n a c i o n a l . A d e m á s h a e n c a r g a d o a s u s 
t i t u c i ó n de l C u e r p o de F u n c i o n a r i o s de m i e m b r o s , s e ñ o r e s ü u l u c t a y S ú n c n e z 
l a A d m i n i s t r a c i ó n L o c a l ; e s t u d i a r l a | A l b u r n o / , l a e l a b o r a c i ó n de un p l a n y 
c o n s t i t u c i ó n de u n a M u t u a l i d a d de F u n - l a u p o r t u u a a . t u a í ion p a r a s u r e a l i z a -
c i o n a r i n s , y l a c r e a c i ó n de u n a c . -ue -
l a de f u n c i o n a r i o s , que a b a r c a r á l a p r e -
p a r a c i ó n de los a s p i r a n t e s p a r a e l I n -
g r e s o en e l C u e r p o y el p e r f e c c i o n a -
m i e n t o de l o s f u n e i o n n r i o d y a a l s e r v i -
c \h de los M u n c l p i o s . P u e d e n c o n c u r r i r 
a e s t e C o n g r e s o todos los f u n c i o n a r i o -
m u n i e l p a l e s , a b o n a n d o en c o n c e p t o de 
d e r e c h o s de I n s c r i p c i ó n c i n c o p e s e t a s 
loe f e d e r a d o s y d i ez los no f e d e r a d o s . 
L a s C o m p a ñ í a s de F e r r o c a r r i l e s h a n 
c o n c e d i d o u n a b o n i f i c a c i ó n de l 40 p o r 
100 en los p r e c i o s de los b i l l e t e s de Idfl 
c o n g r e s i s t a s . 
L a e x p e d i c i ó n a l A m a z o n a s 
E l a v i a d o r don F r a n c i s c o I g l e s i a s , h e -
r b é de l " J e s ú s de l G r a n P o d e r " , h a e d i -
t a d o en l u j o s a e d i c i ó n u n a M e m o r i a de 
a d p r o y e c t o de e x p e d i c i ó n a l A m a z o -
ñ a á . E j e f n p l a f - e á de é s t a h a n s i d o e n -
v i a d o s a l G o b i e r n o e s p a ñ o l y a los de 
l a ? R e p ú b l i c a s i n t e r e s a d a s en l a e x p e -
d i c i ó n . V a p r e c e d i d a de u n p r ó l o g o d e l 
D r . M a r a ñ ó n , y e s t á a v a l o r a d o c o n I n -
f o r m e s de los a l t o s c e n t r o s c i e n t í f i c o s 
que l a p a t r o c i n a n , e n t r e o t r o s , el I n s -
t i t u t o G e o g r á f i c o , M u s e o d é C i e n c i a s 
N a t n r í i l e s , M u s e o A n t r o p o l ó g i c o , I v x u e -
1A de I n g e n i e r o s de M i n a / , E s c u e l a t é c -
n i c a de M a r i n a y o t r o s . E n e l la se d e t a -
l l a e n t o d a s u a m p l i t u d l a v a s t a y 
a r r i e s g a d a e m p r e s a , que , a v a l a d a e c o -
n ó m i c a m e n t e p o r p a r t l c u l a r e a , s e g ú n y a 
el spflor I g l e s i a s e x p u s o a l m i n i s t r o de 
E ? t a d o en s u r e c i e n t e v i s i t a , c u e n t a 
t a m b i é n c o n e l a p o y o p r o m e t i d o p o r los 
G o b i e r n o s de los p a í s e s a q u i e n e s I n t e -
r e s a l a e x p e d i c i ó n , y q u e s o n B r a s i l . 
C o l o m b i a . E c u a d o r y P e r ú . 
E l g lor ioFO a v i a d o r p a r t i r á p a r a el 
A m a z o n a s en e n e r o p r o b a b l e m e n t e , s i 
p a r a e s a f e c h a e s t u v i e r a t e r m i n a d a l a 
n a v e q u e p a r a e s t a e m p r e s a e s t á c o n s -
t r u y é n d o s e p o r l a C o n s t r u c t o r a N a v a l . 
S o c i e d a d G e o g r á f i c a 
e ioi i , en c u a n t o a l a o r g a n i z a c i ó n de u n 
s e r v i c i o a d e c u a d o de ¡ n í o r n u o i.nie.i po-
l í t i c a s y e c o n ó m i c a s s o b r e E s p a ñ a , d e s -
t i n a d a s a l e x t r a n j e r o . 
E n t r e los t e m a s p a r t i c u l a r e s c o n c e r -
n i e n t e s a l c a m b i o c u l t u r a l e n t r e E s p a * 
ñ a y C h e c o s l o v a q u i a , l a A g r u p a c i ó n se 
h a e n t e r a d o c o n s a t i s f a c c i ó n de l a de* 
c i s i ó n de l G o b i e r n o e s p a ñ o l de o í - a n i -
s a r en P r a g a el a ñ o p r ó x i m o u n a E x -
p o k k l ó d de l g r a b a d o de G o y a . 
l 'wr p a r t e de C h e c o s l o v a q u i a , l a A g r u -
p a c i ó n h a s i d o I n f o r m a d a de l p r ó x i m o 
v i a j e p o r E s p a f i a y P o r t u g a l del c é l e -
b r e C o r o de M a e s t r o s M o r a v o s ; y co-
m o r s t r a l u de u n c o n j u n t o c o m p u e s t o 
e.>;( l u - i v a r u e n t e de m a e s t r o s de e s c u e l a , 
h a t o m a d o e l a c u e r d o de s o l i c i t a r d e l 
m l n l á t e r l o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a a p o y e 
m u r a l m e n t e d i c h a e m p r e s a . 
A c o n t i n u a c i ó n se h a t r a t a d o de \h. 
t r a d u c c i ó n a l e s p a ñ o l de l a , " M e m o r i a s 
de l p r e s i d e n t e M a . s a r y k " y de a l g u n a s 
o b r a s e s p a ñ o l a * a l c h e c o . 
P o r ú l t i m o , l a A g r u p a c i ó n se d i ó p o r 
e n t e r a d a c o n a g r a d o de l a a c t i v i d a d de 
los G r u p o s l o c a l e s de A m i g o s en d i v e r -
s a s l o c a l i d a d e s , y se a c o f d ó e x t e n d e r 
l a red de é s t o s . T a m b i é n se o c u p ó de 
l a " E x p o s i c i ó n de r e c u e r d o s e s p a ñ o l e s 
c o n s e r v a d o s en C h e c o s l o v a q u i a " , o r g a -
n i z a d a p o r e l A t e n e o O b r e r o de G i j ó n . 
B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o 
E l s e r e n o , s i e m p r e o j o a v i z o r . 
" C a c o " d e s e a a m p l i a r s u v i s t a 
felCñ - t á (pie en los d í a s que c o r r e n 
se d e g u s t e n ta l (pie o t r o c h u i r i t o y a l -
g ú n b u ñ u e l o , y a bea de los v e n t o s o s , y a 
de los de Udo h a b i t u a l . 
T a m p o c o h a y que e c h a r en o lv ido que 
cit r í o s o r ^ a n i s m o i i delicado.-! l l e g a n i n -
B l U M a a c a t a r i a i b c ' c o n el v i e n t o de 
lo« b u u u e i o s . IAÍ i n a d m i s i b l e M p i e l e a -
d e r l a s a t u r a c i ó n o r g á n i c a a baga de 
c h u r r o . A y e r dos j ó v e n e s , U a m u d u * C ó n -
ei pe l . a i H u i z D e l g a d o , de v e i n t i t r é s 
a ñ o s , y C a a i n a i r a S á i u lu / L u p e / , de 
t r e c e , d o m i c i l i a d a s en F r a n c i s c o S d v e -
lu , 47, se p u s i e i o n a c o n u i chU^TOiS h a s -
t a que se lea s a l t a r o n l a s l á g r i m a s , y 
a c a b a r o n el a t r a c ó n en l a C a & a de S o -
C u r r o . , 
L o s m e d i e u s d e b i e r o n e n c o n i r a r s e c o n 
dos V e r d a d e r o s c a s o s i i i u l c o s , q u i z á de 
l á e i l rtolución; p e r o c u r i o s U s I m o s d e . d e 
el p u n t o de v i s t a ' •a . t r o n ó m i c o . 
101 o t a d o de l a s c h i c a s f u é c a l i f i c a d o 
de p r o n ó s t i c o r e s e r v a d o , a u n q u e e l l a a 
d e c í a n que 11 s e n l i a n m o r i r a pl 1/0 . 
E s m u y p r o b a b l e que a l s e r i n t e r r o -
g a d a s r e s p o n d i e r a n en f o r m a p a r e c i d a 
a l de l a n t i g u o c h a s c a r r i l l o : 
— ¿ C o m o h a b é i s podido c o m e r t a n t o 
c h u r r o , h i j i t a s ? 
- ~ A " j u e x a " de c h o c o l a t e , s e ñ o r . 
A l c a n z a d o p o r u n a s c e n s o r 
E n la c o n e s p o n d i e i i l e Cft>;a de í OCO' 
n o ! u é a s i s t i d o de l e s i o n e s de r e l a t i v a 
í m p o t t a n c l a q u e a u í ' i i ó a l s e r c o g i d o por 
u n n s e c n s o r C i r i n e o ( ."igarral L i g e r a s , 
d o m i c i l i a d o en A l b e r t o L o s c h , 15. 
R o b o e n u n a j o y e r í a 
R o m p i e n d o l a l u n a de u n e s c a p a r a t e 
e n t r a r o n l a d r o n e s en u n a j o y e r í a de la 
c a l l e del R a r q u i l l o , n ú m e r o i . y ha I g -
ÉOfa la t u a n t í a de lo que s u s t r a j e r o n . 
D o s l e s i o n a d o s e n u n c h o q u e 
E n l a c a l l e A n c h a de S a n l ' . e tnardo, 
f r e n t e a l N o v i c i a d o , c h o c ó el a u t o m ó v i ' 
1 S . 0 2 Ó - M . , de l s e r v i c i o p ú b l i c o , qUe con-
d u c í a A g u s t í n S a n t a M a r í a R o d r i g o , del [a f y g , . ^ ,̂.̂ ,,¿̂ .4 hc; ie p e t n u t e n í n g u 
v e i n t i n u e v e a ñ o s , c o n d o m i c i l i o en C a r - i no de M a s ^ e t n * * t ó p i c a s de e r o t i s m o 
c l n P a r e d e s , l ó , c o n el t r a n v í a 209, de l f ^ p i g en fjue t a n p r ó d i g a - e s c a s i i n e l u -
P E U C U L A S N U E V A S 
K I A I . T O . — " E l e s p í a " . 
E l i n t e r é s g e n e r a l q u e todo lo ru^o h a 
d e s p e r t a d o en l a v i d a m o d e r n a , e n el 
C a m p o de l a r t e , h a i n v a d i d o t a m b i é n l a 
p a n t a l l a c i n e m a t o g r á f i c a , en l a m a y o r í a 
de ñ u v e c e s c u u u o t o r i u é x i t o . E s e l lo 
p r o d u c t o de h a b e r u l i l i y .ado e l c i n u n a t o -
g r a f o c o m o m e d i o d t p r o p a g a n d a a n t i -
c o m u n i . s t a , c o n l a t e c a i c a e A l é l i c a t a n 
l e a l i s l a , t a n RHNÍ, p o d i e i a u m s d e c i r , de 
h a c e r o d i o s a u n a i d e a no h a b l a n d o a l a 
r a z ó n y en o c a s i o n e s n i s i q u i e r a a l s e n -
t i m i e n l o , s i n o p r e s e n t a n d o htá a i n a r g u -
la.s, la.s p e n a l i d a d e s f í s i c a s y m u í a l e s q u t 
en l a p r á c t i c a o n e c e el a.Minlo t r a t a d o . 
C o n lo que a l el e.-pect .001 se c o n v e n * 
ce, es m á s q u e n a d a p o r t i p u r o a s p e c t o 
po.- . i l iv i . i la d ( e r ; » ñ s m o . S é h a c t a.o lu 
e s t i í t i c a e p i o ú r e a . o lo que es s e m e j a n t e , 
se r e s u e l v e l a é t i c a , lio y a e s l o i c a i n e n U 
t n u n a e s t é t i c a , a m o en u n a t i s i o i o g í a . 
H a n p e r t e n e c i d o a c.-dc g e n e r o t o d a s I s . i 
p e l í c u l a s de p r o p a ¿ a i i d a p a e i i i s t a , y no 
es t . i i i m u y l e j a n a s de ¿1 l a s a n l i c o m u 
ui.-das, c o m o l a que r e s e ñ a m o s . C a s t a r á 
lo d i c h o p a r a c o m p r e n d e r que " E l es 
p í a " es u n a c i n t a en que se h a c e odioso 
e l s o v í e t i . s m o p o r l a p i n t u r a d e l U r r o i 
d e l e s p i o n a j e , p o r l a p e r h d i a de l a s de-
l a c i o n e s , pwr lo.s m a l e s que p r o d u c e en 
lod d i v e r s o s t ipos q u t v i v e n l a a c c i ó n 
A c c i ó n que p o r lo d e m á s DO n e c e s i t a p a 
r a t a l e fec to g r a n d e s c o u i p l i c a c i o u e s d r a -
m á t i c a s , s i n o l a c x p o c i i c i ó i i s i m p l e y r e a -
l i s t a de l s i . s t e m a b á r b a r o y s a n g u i n a r i o . 
C l a r o es que e s t a t é c n i c a , po i i r h e r m a -
n a d a en todo m o u i e n t o a lo s e n s a c i o n a l , 
l l e v a de v e n t a j a l a p o d e r o s a MCOitiU ion 
de la l a i i l a t t i a y el a v a s a l l a m i v u to del Ín-
t e r e s . "101 e s p í a " , a v . e i i t u á t i d o a c a s o los 
l a n c e s e s c é n i c o s , c o n s i g u e p l e n a m e n t e e! 
e f e c t i s m o a p u n l a d o , a u n d e j a n d o a vece s 
a l m a r g e n la o r i g i n a l i d a d y l a rtexibíli-
d a d l e p e n t á H M de l a a c c i ó n . 
A p a r t e de todo e s t o y de u n I n s t i n t o 
de vengans' .a, c i e r t a m . a te m u y h u m a n o 
en q u i e n se v e p e r s e g u i d o c o n l a m á s 
d e p r a v a d a s a ñ a , l a p e l í c u l a r e s p l a n d e c e 
p o r s u l i m p i e z a m o r a l , pues p o r f o r t u n a 
E s t a d o g e n e r a l . — E n el C o n t i n e n t e 
a m e r i c a n o p e r s i s t e a l N o r t e l a z o n a de 
b a j a s p r e s i o n e s , q u e se b i c l i n a h a c i a e l 
S u r , a lo l a r g o d e l m e r i d i a n o 100. E s t a 
e x t e n s a z o n a p e r t u r b a d o r a se e x t i e n d o 
p o r todo el A t l A n t l c o , a l N o r t e de l p a -
r a l e l o fiO, h a c i a O r i e n t e , y f o r m a s o b r e 
I r l a n d a el c e n t r o de u n a i n t e n s a p e r t u r -
b a c i ó n ( 9 7 0 - m b - ) , q u e a l c a n z a h a s t a 
n u e s t r a P e n í n s u l a . H a y p r e s i o n e s a l t a s 
£ n l a s c o s t a s o r i e n t a l e s a m e r i c a n a s , y 
e n t r e A z o r e s y l a c o s t a a f r i c a n a . E m -
p e o r a el t i e m p o e n n u e s t r a P e n í n s u l a , 
donde s o p l a n l o s v i e n t o s de l a r e g i ó n 
del O e s t e y v u e l v e n a r e g i s t r a r s e pre^ 
c i p i t a c í o n e s . 
A í í r l c n l t u r a . — L l u v i a en t o d a E s p n ñ a . 
N a v e g a c i ó n m a r í t i m a . — M a r e j a d a en 
el C a n t á b r i c o . 
L l u v i a n c o g l d u . — C o r u f i a . 12; S a n t i a -
go, ó ; O r e n s e , 4; G l j ó n , R; O v i e d o , 10 ; 
LT S o c i e d a d G e o g r ü r t c a N a c i o n a l c e -
l e b r ó a y e r s e s i ó n p ú b l i c a y s o l e m n e p a -
r a i n a u g u r a r e l c u r s o 1931-32 . E l s e -
c r e t a r i o g e n e r a l de l a m i s m a , don J o s ó 
M a r í a T o r r e j a , l e y ó l a M e m o r i a r e f e -
r e n t e a l c u r s o a n t e r i o r y d i ó c u e n t a del 
C o n g r e s o de G e o g r a f í a r e c i e n t e m e n t e 
c e l e b r a d o en P a r í s y de l a p a r t e que 
en é l t o m ó l a r e p r e s e n t a c l ó a d e l a S o - | S a n t a n d e r , 8; S a h S e b a s t i á n , 20; P a l e n -
c i e d a d , y e l s e ñ o r d o n A b e l a r d o M e r i - l f i a . * ) S o r i a , 3; V a l l a d o l l d . 2; A v i l a , 2; 
no p r o n u n c i ó u n d i s c u r s o s o b r e el t e m a ^« " " v i a , 7; C u . - n c a . ?.; C i u d a d R e a l , 1; 
" E s p a ñ a e n l a R e f o r m a de l C a l e n d a - ! A l b a c e t e , 1; V l t o r l r t , 4; L o - r o ñ o . 2: 
r i o " . A m b o s c o n f e r e n c i a n t e s f u e r o n c a - P a m p l o n a , 7; Z a r a g o z a . 0 5 ; G e r o n a . 4; 
l u r o s a m e n t e a p l a u d i d o s p o r e l n u m e r o - B a r c e l o n a . 1; T e r u e l , 3; C a s t e l l ó n . 1; 
so p ú b l i c o q u e l l e n a b a el s a l ó n . S e v i l l a , 2 ; C ó r d o b a . 2; G r a n a d a , 0 4 j 
P r e s i d i ó l a s e s i ó n el v ;eñof m a r q u é s H u e l v a , 4; S a n F e r n a n d o . 0 1 ; A l g e c t r a s , 
de S e l v a A l e g r e , p r e s i d e u l e de l a C o r - l * M á l a g a , 7; P a l m a , 13. 
d í . s c o 11 
A c o n s e c u e n c i a de l e n c o n t r o n a z o re -
s u l t ó con l e s i o n e s de p r o n ó s t i c o r e s e r v a -
Ido I l d e f e n s o M a r i n o G o n z á l e z , de v e i n -
t i s é i s a ñ o s , d o m i c i l i a d o en A l v a r e z de 
C a s t r o , 4, que i b a en el c o c h e . E l re fe -
r ido A g u s t í n S a n t a M a r í a r e c i b i ó p e q u e -
ñ a s c o n t u s i o n e s . 
I n t o x i c a d a c o n n i t r a t o d e p l a t a 
I n é s V i a n a P é r e z , de dos a ñ o s , c o n do-
m i c i l i o en A m p a r o , 31, p r i n c i p a l n ú m e -
ro 2, i n g i r i ó u n a b a r r i t a de n i t r a t o de 
p l a t a , en u n d e s c u i d o de s u s m a y o r e s , y 
r e s u l t ó c o n i n t o x i c a c i ó n de a l g u n a i m -
p o r t a n c i a . 
R o b o d e 8 0 0 p e s e t a s 
A l I n g e n i e r o de M i n a s d o n J u l i o H e -
r e d i a le r o b a r o n u n a c a r t e r a que c o n t e -
n i a 800 p e s e t a s c u a n d o s a l í a de l a i g l e -
s i a de S a n t i a g o . 
C a í d a m o r t a l 
dtbltffiettte l a c i n e m a t o g r a f í a c o n t e m -
p o r á n e a . 
l A I . I . A ü . — " E l kttii&erla del c u a r t o 
a m a r i l l o " 
C o n v e n g a m o s e n q u e no e r a e m p r e s a 
f á c i l a d a p t a r a l a p a n t a l l a l a f a m o s a 
n o v e l a de G a s t ó n L e r o u x . Y no p o r q u e 
o b r a s , de t n o s t r a r n o s c u a n t o en é h l 
T E A T R O S ' ^ "modus vivendi" 
con Francia 
S a u z ; l a d a m a 
r « ñ e r á y t i ^ c m u n o a t i r e v é s de U ae- j u v e n , M t r c e t l e a M i r e y a ; l& d o n c e l l a , M a -
c i ó n ; e t l i m i t a a í o t o ^ r a h a r el t e a t r o , , r í a L a r r a ; el c ó m i c o r o m á n t i c o , L u i s 
es dt-cir, a d h r un t e a t r o d e s p r o v i s t o d" K e h a i d e , el c ó m i c o m u l d i i it nte, J u a n to-
l a t e r c e r a d i m e n s i ó n y, p o r lo t a B t o J n á f é j el c ó m i c o Ingenuo , J o s . B ó d a l o ; el 
a p a g a d o ; s t c o n t e n t a c o n s e r un isu.sti- -u. -m, K . - t e b a n S e r r a d o r M a r i ; el a u t o r 
l u t i v o b a r a t o de l t e a t r o en l u ^ a r de ^ n a t a a , !•• n a c i ó K v a n s ; e! t r a s p u n t e , M a -
a s p i r a r a l a i n d e p e n d e n c i a , y t o d a v í a mud p o r r í n . 
n i n g ú n s u . ' t l t u t i v o h a s e r v i d o p a l a s u s - E s t r e n o di- l a c a n c i ó n , l e t r a de L u i s 
t l t U i r t o t a l m e n t e i l p i o d u c t o p u r o . V i r n á n d e / . A r d a v i n , m ú s i c a del m a e s t r o 
D e s d e el p u n t o de v i s t a m o r a l , l í e u t - j ;t c ¡ t o C m r r e r o : ' L i M a d r i l e ñ i t a " . 
los m i s m o s r e p a r o s / . r a v e s que l a 00- ( K n t r e . i c t o . ) 
m e d i a ; es un p r o c - o Kfet t tMi loso , c u - i , , , , ^ lJe ^ , 1 3 A l o n s o 
y a s I n t e r i o r í d a d e N se p o n e n de m a m l l e . ; - ^ j , , J i n .-ue/. ( p o r el s e x l e t n . 
io con t o d a l a c r u d e z a e i m p u d o r , c o a " K p . u o v i s t o por u n h u m o i i s t a a c -
que p r o c e d e l a ley , p e í o a d e m a s se t i e n - i t u n i " , ' r u a r t d l n de W V m .-.>!..o F e r n A n -
de I e n s a l z a r la l i g u r a de la K ^ M d A . j d e z - F W e s . 
j u s t i í l c a n d o con el a m o r f i a l ? r n a l s u s K.s treno de | | estam|>a r o m á n t i c a en 
c a l d a s , e n v o l v i é n d o l a s e n u n a m b i e n t e un 
s e n t i m e n t a l s o f i s t i c o m u y p e l i p r o s o 
1 . 8 0 0 . 0 0 0 h e c t o l i t r o s c í e v i n o c o n 
8 4 f r a n c o s d e d e r e c h o s 
H o y e n t r a e n y i g p r e l a c u e r d o 
H o v e n t r n r á en vlfifor el r m - r : ^ m -
ftiefftíkl f r m r u l o en P a H 9 pot 61 W " 
• tro do N r - í o c l n - , E x t n j . ^ n s . M . P r l a r . d : 
í n t e r m e - l e l de C o m e r c i o , M . rtOllIn, y n u - Mo 
r n i b a jador el P a r i » i i fe í loi P r . n v i a. 
EQa I I m l - m o se ha r o n v r n i t l n : O u " 
K i - m e i a a i i l o r i / n l i i i r . p o r t n r l ó n de i n 
e o n t l m r e n U d « LÍOO.OQO h n c t o ü t r o s d i 
v ino , con un d e r e c h a de 84 f r a n c o s p o í 
b d c ^ l U r o . y so obt i enen c l é r t a a v e h l a j a í 
teto, de l-' .1.1 ico K o n m o y ( J u i l l e r - i p ; , , ; , los v inos o r d i n a r i o s cdn re . -pecln a l 
J01 l>h: L A V V f A \ 
A V E M i í . A . " P r e d i l e c t o de 
di«»«.e*". 
mo h ' e r n á n t l e r S h a w , c o n Un hl' imero de n ' f í i h l e n i n l e r i o r en anm-dln KripuM'. ' -a , 
m ú s i c a del m a e s l l o A m a d e o V i v ^ : " E l a.-i como t a m b i é n . . . . . M r i d a d ^ .olu-e m a -
s " r i ' - w - i i s a s f m ^ í T ^ r Z 
l O u - e n i n Z ú l l o l i ; L a u n t a , L u i s a ^ r o t : \ ' ^ ^ \ > ™ 1 ^ ^ . ^ ^ ,lo C u t a r r a , filan ' ¡ ' i h e o t o a la e s p o r » a c i ó n d  c h a t o r r a . 
¡ L a r r a , E . - t e b a n h e r r a d o r M a r i ; G r i m a l - , - , . ) t.lI1,bi,-M, (in rontIn-'-ente a n u n l de 
N i 
. ...1., e l u r o t a - o u i s l a E m i l i a » . J u a n L o i i a f é ; M e - a m e r o K . . m . i n o - . • . ; , , , « . „ , l „ J „ i : i . i a ^ y c n n r ^ l ^ t a m b i é n n t r a s 
, . . . . n . l a I v e d í i d. h « c c r i . I u I ¡ o S a n j u A n ; C a r d e , e d a . I v n a e i o , „ „ pP7pecfo n n f i n a s c o r t a s de t ^ o . 
lannlngc*, no c o n l a ^ * ? c o m e d i a B V a n l i l V e n t u r a de la V e , a l - e r m í n L . ó o r f c é d ^ á m b l é n H G o b i . n m h f M i l 
i u i e í r l í u l r ' u p o t t í ^ l s b a ' r a t l O d H . i - . a ; C a r n e r e r o , P e d r o L u b í » ; R o . ' t . i . W . m í n i m a ^ ^ J Í ^ 9 S . f f t 
q u i e n l a n i o a t ipos t r á g i c o s v . c - n . ^ , , ^ r . : : . . ; ; : - ; ; - ; - E e r n - i m i e / - d o ñ e ó l e s , que Vítn a n e l o c on tina llUtft a d i . 
t i ene e l a s u n t o de " P r e d i l e c t o de l o s : ^ L ú d a l o , cpe. l ' e b x I ei l u m i e z n o n i n- :urnn p i r a - r a s . 
d i M M " f u e r a a . n i c u n s i s l e n c l a m i t o o - l P e l l p e E r - n n a s c o M o r e n o . L a a c c i ó n en . • ^ C!lnnt(<St tafi lete, 
c i o n p a r a u n a l a r g a p e l í c u l a ; p r o d u c e el c a t e de l P r i n c i p e . Af .o lí>oo n u b l a s , bolsas de mono , pioles pref iara-
el e f e c t o de que f e t r a t a de u n asunto1 K a m P o u ; u i l lo p o » L O l i t a A s t o l t i . - o; r e b r e H a o o n f e c c l o h n n n l 
p r i n c i 
IJon D i e g o . JAIIÍO S a n j u a n e s p e r a d u m e n t e que no h a s ido dS&fl que 
L a u r o ?e!Tiin ei i»'1 
KÚn sean chaself l oon motor o a u l n m o v i -
u n a a l a r m a , es b i e n p o c a c o s a . . E s t e b a n S e r r a d o r M a n , el poe ta . I g i m - ; - , ^ con c a i a a b l é r t a o c e n a d a , loa 
n.. . . . . ...-.ML.nwi.i m» «ipiiíi*. n n n i l t i t m l ' c í o E v a n s : A r i e l . M a n u e l G ó m e z . 1. ,. ^„„ii, .rt , « h 7?; u 9 br> HPllp1-.n.d 
A E l f l i - i a l . k ) i d e r e c h o s o s c i l a h é n t r e 8,78 
••I a l O n o r V ' l y '•^0 pese tas ; p a r a p • l í e n l a s c i n o m a l o -
/1 . . . r « E i t r d ü í a i v f o i o . r . á i i c n s e n t r e 1.00 p ^ é t l 
c u i c a r a 1 1 j . ^ , .a ^ v inos e s p u m o s o s , o pe-
P a r a r e l i e n i r l o ae a c u d e a m u l t i t u d c í o v a t i s ; r i e l , a n u e l ó e z . ¡ d e r e c h o s osc i lar i entro 0. 5 y 2.05 p e á e t a á 
de inc ide i i t eh , a imln ida .d de detal le . - .I l l e c l t a l de ca l i t» , por e! e m i n e n t e d i V o ¡ p o r I c j i b g r a W ó ; p a r a b i r i e l o t a ^ y rrm'o - i -
a l - u n o s d e l i c i o s o s , a t r a v é s de los Cua» H i p ó l i t o L-'U'.aro, a c o m p . i ñ a d o a l p i a l u . . .p^as . ron p ieza? V a o r e s o r i n ? e n t r e 2.50 
les , c o n a r t e y n a t u r a l i d a d i n i m i t a b l e s , por el m a e s t r o A l v a r e z C a n t o s . |y 3 0 0 p e s ó l a ? por h ü O f í r a m o : pftft 
v i d e l i n e a n d o J a n n i n g s el t ipo e p u n r e o j » » , 
o p t i m i n t a y g o z n d o r d e l t e n o r H i n l u M - N u e s t r o q u e r i d o c o l e g a 
m a n , s i m p á t i c o y a b i e r t o ; la p i n t u r a de ha tenido la i a i c i a t i v H de ded . . .
e s t e t ipo es l a b o r de u n a c t o r p r o d i g i o - ; g n r o y a la f i e s t a que h a do c e h b i a r - . . ^ ' i h , , , ; V n n n r a ? y c u b a r l a s de neUf 
so, le U a m a t i c e s a u m l r a b l e s y a u n a ^ e el m i é r c o l e s si» h o j a l i t e r a r i a s e m a ,1,:-iiiro.Si de 4 p ^ s e i á á a ttfÚ el ki t f lgra-
t r a v é s ile s u s d e f e c t o s lo I m p r e g n a de n a l c o r l o s p o t u i i e n t e a eate d i a , V h a ; , í í ( , y j . -unón , de 100 pese ta? a 105 loa 
u n a s í r n j e i t i a i r r e s i s t i b l e . H a c e a s u tenido la d e l i c a d e z a de o f r e c e r a l a A s o - ion Uílrts. 
l ado K u u i t a M l i l l e r e l t ipo de m u j e r de e l a c i ó n u n a c a n t i d a d de n ú m e r o s que Bel ^ h a c e n hi t i fuas conoo.=ionr= r n n rps-
a r t i s t a , c o m p r e n s i v a , b u e n a , p a c i e n t e y u i n t r i b u i r á n a l p ú b l i c o q u e a c u d a a l l o a - ^uSe¿%d^l^u^C^^ 
c a i l a d a . p a r a q d i e n el m a r i d o es u h m n o t r o F í g a r o . ! .M.dai ó o n ^ o s p o r t o a la» f o r m a í l d a d e -
p o r el que h a y q u e v e l a r . N o h a y Un D u r a n t e todo el d í a de hoy . m a r t e ? ^ j l t . . , | (U.nr p, o r l g « n do la? m i í m a t 
s ó l o p e r s o n a j e q u e no s e a u n V e r d a - d e s p a c h a r á n l a s l o c a l i d a d e s en la S ^ L p c u a n t o a l I n t e r c a m b i o de i n d f S i f i c i a a 
vloro a r t i s t a c o n c i e n z u d o , pero l a peque e f e t a n a de !a A s o c i a c i ó n , p l a x a del C a - , n tre anlbOs pai.-os. 
n e z de l a s u n t o , e l e x c e s o de d e t a l l e y n . . , , 4. g i , H.unque no ea de e s p e r a r , d a - | "— " 
l a l e n t i t u d c o n c i e n z u d a de la le . ni» a t j s i n n t j m ^ r o d.> e n c ^ r f ó f e c h o s , •Sí)" F l s t l i c l l a n t e f t C c\ t 6 1 í C O 5 
a l e m a n a h a c e n q u e l a p e l í c u l a pese e i i p , , , ^ a W í n bi l lete , se d e s p a c h a r á n n i d - ' ' k 
a l g u n o » m o m e n t o s y d r f r i . u d e a l fidalj^auo n i i ; rcolefi en l a t a q u i l l a del t e a t r o 
V é s t o , a p e s a r t a m i m ' m de l a s h i a - j ( c n | i e d e l n o c t o r C o r t e z o . n ú m e r o .1) 
r a v i l l a s f o t o g r á f i c a . » ; , de l a b e l l e z a d é h n s t a i a s aci8 tie | a t a r d e , h o r a de l á 
i l g u n o s p a i s a j e s , de l a v e r d a d d é va- l f l (r i f . ¡ , ' ,n 
r í a s e s c e n a s a l a i r e l i b r e . 
L a V i d a s u e l t a y l i b r e de l t e n o r , s u 
l a o b 7 a " d e r c o i i ü c l d o a u t o r f r a n c é B ¿ a - a f á n de g o z a r y s u p r o p e n s i ó n a m o r o -
l e c i e r a ni de f u e r z a e i n o c í o i i a l n i de I n -
t e r é s e x l i aoi d i m i i iv», ni a u n , al e>e q u i f ' 
re, de e^os mat iceT s ensacn i i ia l f c s , t a n 
p r o p i c i o s p a r a l a c i n e m a l u . ; ! a l i a p o h -
e i . u . i . E - , que • « d é l l l á a l a o b r a de L e -
r o u x , d e s g l o s a d o lo a p a i a l u - i o y c o n -
v e n c i o n a l , o l r e c e d e n t r o de l {.•enero todo 
un c u r i o s o t ipo c o m o el de K o n l e t a b i -
l le, que es el i n v e s t i g a d o r c r i m i n a l i s t a , 
r e i l e x i v o y d e d u c t o r , p a r a q u i e n e l s e n -
t ido c o m ú n , en t o d a l a p l e n i t u d de l a 
p a l a b r a , es el m á s f e c u n d o g u í a e n l a 
s a es c a u s a de que h a y a e s c e n a s bas -
t a n t e é x p r e f c l v a s . 
A. J>K L A üi 
O K Q U L S T A S I N F O N I C A 
\MS c o n c i e r t o s m a l i n a l e s de l a O r -
q u e s t a S i n f ó n i c a a d q u i e r e n este a ñ o . t a j 
i m p o r t a n c i a , qUe e h e l los f i g u r a n e.-Lre 
nos de o b r a s y p r e s e n U i c i ó u de d i r e c t o 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
L a r a 
U l t i m a s r e p r e s e n t a c i o n e s de *' I) 0 n 
J u a n , b u e n a prn»»»!!»'*. V i e r n e s , e s t r e n o 
cU " V i v i r do i lus iones" . L é n s e c a r t e l e r a . 
U n a d n p r t f l a p d r l a l i b c r t n t l d e 
e n s e n n h z a 
Cartelera de espectáculos 
T E A T R O S 
res . E l c e l e b i a d o e l d o m i n g o bOtítfibíáJ A l K \ / . A R — A las 6,4G y 1045- T o d o ' A s o o i l i c i o n e s que 
o b r a s de P e d r o S a n j u á n . d i r i . - i d a s p u r . M ; ( | | ; . ¡ ü ^ 'sn|)in.. . ( d é L i n a r e s ' R i v a s 
b ú s q u e d a y c a p t u r a de u n c r i m i n a l . Y , é i p r o p i o a u t o r . E n m á í de til ia o c a s i ó n ¿xUi> inin<'nso) (28-104)31) 
P i n o - T h u i -
C u a h d o 
L a J u n t a S ü p r e m a de 1M Con(v O r a -
c i ó n de E s t U d i a h t e á C a t O l l í M Í , 1-
pliendO Uh aCuet-do de la reclef l te A ^ a m -
b l é a , e m p r e n d e r á Una ar t iv f l r a m p - i 
j e n pro dp la l l b M l n d de bll«feftáfttai por 
I m e d i o de m í t i n e s , c o n f e r í ' n c i s s y toda 
o í a s e de medio? do p r o p n { r n n d a . 
í í e r ec iben m i n h o s t r a b a j o s p a r a la 
e n c u e s t a n a c i o n a l que la C o n f é d é f í i c l ó n 
ha abierto , con objeto de pfeSfeHlftr n a 
i n f o r m e a c e r c a de l a ley d § I n s t r u c c i ó n 
p u b l i c a . 
H o y se lOegf fá l a Hueva J u n t a la. 
F e d . r a d ó n d r Mflrlrid por m a y n r Í T dn 
votos de los de lngado? de 1"' dl í^r^ntCf l 
la f o r m a n . 
• » • 
p o r a c i ó n , a q u i e n a c o m p a ñ a b a n e n l a 
m e s a , e n t r e o t r o s , l o » s e ñ o r e a c o n d e de 
C e d i l l o , d i r e c t o r a c c i d e n t a l de l a A c a -
d e m i a de l a H i a t o r i a ; d o n J o a é J o op in 
C a s a s , m i n i s t r o de ( ' o l o m b i a ; don C a r -
los G a r c í a A l o n a n , don J u l i á n D í a z V a l -
d e p a r e s y d o n V i c t o r i a n o E e r n á n d e z 
A s c a r z a , v i c e p r e B Í d e n t e s de l a S o c i e -
d a d ; don J o s é M a r í a ' í o r r o j a y d o n V i -
c e n t e V e r a , b i b l i o t e c a r i o de l a m i s m a . 
A s a m b l e a d e p r o p i e t a r i o s d e 
P a r a h o y 
I n s t i t u t o F r a n c é * . — " E l t e a t r o del A t e -
l ier", por M . L a p l a n e . 
C u s a de I t a l i a ( V a l v c r d p . ? , l ) . - -10 n. 
C o n f e r e n c i n por don D a r í o L u p l . 
O t r a s n o t a s 
C a s a de A r a g ó n . — S e c e l e b r ó el d o m i n -
go el p r i m e r c o n c i e r t o de la t e m p o r a d a , 
en el que t o m ó p a r t e el t e n o r J u a n I b a -
fioz, que f u é m u y a p l a u d i d o . 
a u t o m ó v i l e s d e a l q u i l e r 
L o s e l e m e n t o s I n t e r e s a d o s en l a i n -
d u s t r i a de l o s a u t o m ó v i l e s t a y . í m e t r o s 
d e 1 s e r v i c i o p ú b l i c o c e l e b r a r á n u n a 
a s a m b l e a m a g n a e l d í a 14 d e l c o r r i e n -
te, a l a s d i ez y m e d i a de l a noche , en 
el s a l ó n de a c t o s de " L a U n i c a " , c a l l e 
de R a r c e l ó , n ó m o r o 7. 
E l o b j e t o de l a a s a m b l e a es d a r c u e n -
ta de l e s t a d o de l a s g e s t i o n e s q u e l a 
S o c i e d a d m a d r i l e ñ a h a r e a l i z a d o c e r c a 
de l a s a u t o r i d a d e s m u n i c i p a l e s c o n r e -
l a c i ó n a l a s p e t i c i o n e s que t i e n e n f o r -
í n u l a d a s en c o n s o n a n c i a c o n los a c u e r -
dos de l a a s a m b l e a c e l e b r a d a el d í a 9 
del p a s a d o o c t u b r e , y d a r a c o n o c e r loa 
á c u o r d o s t o m a d o s p o r l a E e d e r a c í o h 
N a c i o n a l de A u t o m ó v i l e s de A l q u i l e r e n 
JAS s e s i o n e s p l e n a s c e l e b r a d a s los OÍAS 
30 y 31 de d i c h o m e s de o c t u b r e . 
. ' u n t a g e n e r a l t i c l a A g r u p a -
c i ó n E s c o l a r T r a d i c i o n a l i s t a 
E l v i e r n e s p a s a d o c e l e b r ó d i c h a e n t i -
d a d j u n t a g e n e r a l c o n obje to de p r o c e -
d e r a l a a p r o b a c i ó n de l r e g l a m e n t o y 
a l a e l e c c i ó n de J u n t a d i r e c t i v a . 
C o m e n z ó e l a c t o c o n u n a s b r e v e s pa-1 
l a b r a s del s e ñ o r F a g o a g a , q u i e n d i ó 
c u e n t a de l a g e s t i ó n de l C o m i t é p r o v i -
U t f n t l . S e g u i d a m e n t e se d i ó l e c t u r a a l 
teglUfeénto, que q u e d ó a p r o b a d o c o n 
a l g u n a s m o d i f i c a c i o n e s . 
E a J u n t a d i r e c t i v a q u e d ó c o n s t i t u i d a 
de l a s i g u i e n t e m a n e r a : P r e s i d e n t e , s e -
ñ o r G ó m e z K u i z ; v i c e p r c s i d e n U , 0 0 
R o d r í g u e z ; v i c e p r e s i d e n l e s e f í i m d o , 30-
ftor C h i c h a r r o ; t e s o r e r o , nefior P r a d e r a ; 
INSTITUÍ DE BEflUTE "SOZíNNE" 
M a s a j e f a c i a l y c o r p o r a l . S e h a t r a s -
l a d a d o a O r i l l a , 3, p r i m e r o . T e l é f . 31601 
B O L S O S p a r a S E Ñ O R A 
A l E u p r i t . C a r m e n , 3. 
<• * *»•• - . . 
I » ! U 1 ^. tos«-«- con <•» m p o 8 1 b 1 e ialM. o m v f i 
N O H A Y T O S " resista^ 
t .m p. > i (as . 
l l e g ó u n m ó d i c o de es te e s t a b l e c i m i e n t o ^ ^ tt ^ ffenla| i l i t u i c i ó n 
J u s t i n a e r a y a c a d á v e r . l jue a la dl iduCL.i0n r e f l e x i v a 
R o b o p o r v a l o r d e 2 5 . 0 0 0 p e s e t a * u t r a P W t « . ^ , iü K o p f i é l a 
, , n - e q u i l i b r a d a e x p o s i c i ó n d e l f a m o s o m i s -
E n l a c a l l e de F u e n c a r r a l . n u m e r o 87. t0riOj quo t a n a c o m p a s a d a m e n t e se v a 
d o m i c i l i o de d o ñ a P i l a r C o r t á z a r T a p i a , s i g U Í t í n d o en i a n o v c l a . E s t i r ó d e m a s í a -
e n t r a r o n l a d r o n e s y se n e v a r o n j o y a s y ¿ o hl¡j e s c e n a S ¡ u q u i e t a n t e s de l a e x p o -
e f e c t o s p o r v a l o r de u n a s 2o.000 pe - t i c i ó n i n i c j K l en a ,Lnin í l9 ^ his cueLÍen 
se r i n d i ó d e m a s i a d o c u l t o i l a r t i f i c i o -
so s e n s a c i o n a l i s m o , y se a c e l e r a r o n o t r a s 
que r e q u e r í a n un m a y o r d e t e n i m i e n t o , 
c o m o a q u é l l a s en q u e P o u l e l a b í l l e d e d u -
ce l a p e r s o n a l i d a d del n s e s i n o . C o n todo, 
la c i n t a no d e j ó dk p e n e t r a r s e de l I n -
t e r é s de l a n o v e l a , que r e a l z ó en g r a n 
p a r t e de s u d e s a r r o l l o , al b i e n a l e x a -
c e r b a r e n a l g u n o s ins tantes^ c o m o en e l 
s u i c i d i o de L a l s á h , el r e a l i s m o , d e s c o m -
p u s o l a a r m o n í a y f l e J d b l l l d a d de l a 
o b r a . 
E n e l a s p e c t o m o r a l , U p e l í c u l a M t á 
en r e l a c i ó n a l a n o v e l a . A n o t a m o s la 
fu;; a dvi g u a r d a b o s q u e , a m a n t e de 
l a d o n c e l l a , e s c e n a m i l s d i s c r e t a , por 
c i e r t o , d t lo que p e n M l b a m o s , y e l I t i i * 
c i d i o de l e n g a ñ o s o c r i m i n a l , que es a p a -
r a t o s o y d e p r i m e n t e . BftfcK) e s tos l a n -
c e s , s in g r a n i m p o r t a n c l H en r e a l i d a d , 
c o n el c o h j u n t o de la o b r a , l a p e l í c u l a 
es l i m p i a , n o y a de fondo, s i n o i n c l u s o 
de f o r m a , t o d a v e z q u e no h a y l u g a r 
p a r a l a s e s c e n a s , t a n t a s v e c e s r e p r o b a -
d a s , de e f u s l o n i M u n a m o r o s o o de f r i -
v o l i d a d e s y e x h l b i c i o n e B . 
L . O . 
O T R O S S U C E S O S 
U n I p s l o n a i l o . — A l t o m a r u n t r a n v í a em 
m a r c h a en l a c a l l e de B l a s c o I b á ñ e z , se 
c a y ó y r e s u l t ó c o ñ l e s iones de p r o n ó s t i -
co r e s e r v a d o R i c a r d o G o n z á l e z I t u r b e , 
de v e i n t i c i n c o a ñ o s , c o n d o m i c i l i o e n 
T u t o r , 15. 
D e t e n c i ó n . — E l s e r e n o de c o m e r c i o M a -
n u e l P o l a d o M e n é n d e z , d e t u v o en \¡x 
c a r b o n e r í a de l a c a l l e d t L o m b i a , n ú m e -
r o 9, a u n i n d i v i d u o l l a m a d o E m i l i o A l -
v a i t z . de tre ' inta y u h a ñ o s , c e l T a . j e r u , 
c o n d o m i c i l i o en Z a m o r a , B, bajo, que pe-
n e t r ó <íií d .eho i s i a U l e c i m i e n t o c u n á n i » 
m o de r o b a r . 
C a l d a . P u i c a í d a c a s u a l en el p u e n t e 
de T o l e d o s u f r i ó l e s i o n e s de p r o n ó s t i c o 
i - e a e r v á l l o J o í s é P é r e z E r a r t c i s c o , dfc c i n -
c u e n t a a ñ o s , que v ive en la ca l l e de J o -
s e f a E e r n á n d e / . , n ú m e r o 43. bajo . I n g l e -
s ó en el H o s p i t a l p r o v i n c i a l d e s p u é s de 
a s i s t i d o en l a C a « a de S o c o r r o . 
"(,'aco" de m a n i o b r a s . — D o n a t o S a n 
J u a n S o r m i l , de c u a r e n t a y se i s a ñ o s , 
que l i u b i l a en l a C o s t a n i l l a de fcian P e -
dro , 5, i l e n u n c ó que IOÜ ladronei ; v i o l e n -
t a r o n la p u e r t a de Un pues to que t i ene 
e s t a b l e c i d o en l a c a b e de l H u m i l l a d e -
ro, 4, y se l l e v a r o n u n a escopeta , que 
v a l o r a en 45 pe86tas y o tros objetos . 
. S o s p e c h a » . — U o . s a r i v » B e r l i n d r e e G a r c í a 
de t r e i n t a y c u a t r o a ñ o s , d o m i c i l i a d a en 
A r e n a l 12, d e n u n c i ó a u n i n d i v i d u o , c u y o 
n o m b r e f a c i l i t ó , por s u p o n e r l e a u t o r de 
l a s u s t r a c c i ó n de 14Ü p e s e t a s y de u n a 
s o r t i j a v a l o r a d a en 150 pese tas , prop ie -
dad de la d e n u n c i a n t e . 
P r i s m á t i c o s . — V i c e n t e Alvare-2 Roblfc-
dil lo, de d i e c i n u e v e año.-., c o a d o u ó i ilui 
en M a y o r , 7C, e n r e p i e . - . e n U e i ó n fl'é BU 
p a l i e M a n u e l A l v a i e / . , d u r ñ o de u n a 
t i e n d a de m a t e r i a l c i e n t l t i e o s i t a en el 
79 de l a m i s m a v í a , d r n u n c i ó l a sbs -
t i a e e i ó n d f dos g e m e l o s p r i s m á t i c o s , l i n o 
de e l los f u é i n t e r v e n i d o e n un es tab lec i -
m i e n t o doj c o m p r a - v e n t a de l a c a l l e de 
P r e c i a d o s , 37. 
l a oot i s iUdda " b l e i " . — I n o c e n c i o Soleto 
A l b u e r n e , de d i e c i o c h o a ñ o s , que v i v e en 
f ía r e í a L u n a , 1, d e n u n c i ó que, e n l a c a -
lle de l G e n e r a l P a r d i ñ a s le r o b a r o n u n a 
b l c í ¿ í ¿ t a tpie v a l o r a en 125 pesetas . 
C m i t r a l a u n i e r l c a i i n . - M i e n t r a s l e p a 
l i a b a u n a u v e n a e n u n t t g t e f e f ú t é l e l o 
Inico del p a s e o del C i s n e le • ' l i m p i a r o n " 
l i a a m e r i c a n a a A n t o n i o L ó p e z D í e / . , de 
t r e i n t a y u n a ñ o s , d m l c l l l a d o en l l e r -
' m o s i l l a , l l iü . 
I n t o x l e a c b . n . E n la C a s a de S o c o r r o 
Idel d l x t i i l o de l H o s p i c i o f u i a s i s t i d a d 
i t n t o x i o a r i ó n de p r o n ó s t i c o reservadlo por 
h a b e r t o m a d o c q u i v o c n d n i n e n t e c i e r t a 
| c a n t i d a d de p e i m a n g a n a t o J o s e f a L ó p e i 
ftomero, d o m i c i l i a d a en H c r n a n i , 22. 
U n a d e t e n c l o i k E l ( omi te l oca l d e l 
S o c o r r o l i o j o i n t e v n n c í n n á l p r o t e s t é de 
1., U P t H i . uo. Éé&aÁ dice u i j o - t i l i c a d 1. de 
b ó l o r a i I b a m i P i , " P a s i o n a r i a ' * ! redrteto-
11 de " M u n d o O h r f r u ' . 
P A L A C I O D E L A M U S I C A : " E l 
p r o c e s o de M a r y D u j í u n " 
Y a c u a n d o e l . e s t r e n o de e s t a o b r a 
c o m o d r a m a , a p u n t á b a m o s l a e q u i v o c a -
c i ó n , n o s ó l o t e a t r a l , s i n o p u r a m e n t e a r -
t í s t i c a , que s i g n í í k a d a r l a e m o c i ó n de 
ni r e a l i d a d c o n u n a c o p l a s e r v i l y e x a c -
t a de l a m i s m a r e a l i d a d , E n l a p e l í c u l a 
é a t é d e f e c t o se a t e n ú a , p o r q u e por l a 
m i . s m a f o r m a de l a p r o y e c c i ó n , por l a 
f a l t á de c o r p o r e i d a d , el p ú b l i c o s e a p a r -
t a del p i a n o de l a r e a l i m u l e r c e n í c a , pe-
ro el d e f e c t o que • t i i a l a m o « , por lo q u e 
t iene de o r i g i n a l en s u f o r m a , e r a u n 
m o t i v o de c i e r t o i n t e r é s de s i t u a c i ó n ; el 
p ú b l i c o de l a v i s t a d e l p r o c e s o e r a el 
p ú b l i c o del t e a t r o ! en l a p e l í c u l a h a s i d o 
p r e c i s o h a c e r u n p ú b l i c o de a c t o r e s , y 
esto s ó l o a l e j a l a a c c i ó n h a s t a p o n e r l a 
a l n i v r l de u n a p e l í c u l a m á s , e n l a que 
el i i i t e i v s no es o t r o que el m e l o d r a -
l u a t u o y d e t e c l i v e s c o de; ¿ Q u i é n m a t ó 
a F u l a n o V 
E s t e t n t e r é a se c o n s e r v a c o n g r a n 
a c i e r t o en l a p e l i o u l a , p e r o los I n c i d e n -
tes de u n j u i c i o o r a l no s o n c i n e m a t o -
g r á l i c o s , p o r m u c h o que o s c i l e l a c á -
m a r a , del J u e z a l J u r a d o , de l t e s t i g o a l 
fiscal y d e l p r o c e s a d o a l p ú b l i c o , todo 
es q u i e t u d , todo es l ento , y c o m o e l I n -
t e r é s p e r s i . s t í , lo que se d e s e a es a b r e -
v .ar , l l e ^ - . r c u a n t o a n t e s a l a v e r d a d . 
K o t u - i a . o i a d u coli la Coliqui.-ita de l a 
i o t . , - r a i í a , de l a p a l a b r a , h a o l v l d á d o 
el " . m e " s u m i s i ó n de e n s a n c h a r l a s 
s i e m p r e , l a á n o t a * u d p r o 
g r a m a no a c l a r a b a n e l s e n t i d o e x ó t i c o 
del t i tu lo , y a a l a r g a d o con el s u b t i t u l o 
de " l i t u r g i a n e g r a " . E r a necef iat io ü e -
c i r l é a l p ú b l i c o qid? d i e b a l i t u r g i a , ce-
l e b r a d a p o r los n e g r o s de C u b a , c o n t i e » 
he d i v e r s a s c e r e m o n i a s , e n t r e e l l a s la 
i n i c i a c i ó n , v e r i f i c a d a a n t e l o * n e g r o s 
que t o c a n t a m b o r c ü , cort b u e n a.•..(do 
de g e n u f l e x i o n e s , r e v e r e n c i a s y h a s t a 
te taK-rse c o m p l e t a m e n t e en el sue lo . E n 
c u a n t o a l a d a n n a , os u n c o n l i n u o "creM-
cendo", que s u e l e t e r m i n a r c o n un v e r -
d a d e r o a t a q u e e p i l é p t i - o , a e s to l l a m a n 
los n e g r o s " d a r el s a n t o " . M u s t e a l m e n -
te, e l p r i m e r t i e m p o da " t í a b u l u a y é " . o 
.«ea "I l i i c iav ¡wii", es un a c i e r t o r o t u n d o 
y , s i n d u d a s l g u i m , l a m e j o r o b r a que 
h a s t a a h o r a h a e s c r i t o S a n j u á n . E l te-
m a t i ene v e r d a d e r o o a n u ter a g r o c u b a * 
no, y se d e s a r r o l l a a m p l i a m e n t e c o n in -
t e r é s c r e c i e n t e . T o d o el t i e m p o p a r e c e 
h e c h o de un so lo t i a/.o, y s r s o s t i e n e ín* 
l ' i o .• in u n a s o l a m o d i d a c l o i i . L a d a m 
« a , e n c a m b i o , e s t á f r a y m e n t a i l a , y eftid 
le q u i t a u n ptu'o e l e f ec to de p ú b l i c o ; 
e s que e l m a e s t t r » M a n j u á n no ?=e ha 
a t r e v i d o a q u e le d é "el s a n t o " a s u 
m ú s i c a , pues , t r a s el " C r e s c e n d o " , v i e -
ne u n a c a d e n c i a c a s i s o l e m n e . A d e m a ? 
de l v a l o r p o s i t i v o de l a m ú s i c a , " U a b a -
i u a y é " l l e v a e l a t r u c t i v o de l a p e r c u s i ó n 
c u b a n a . 
L a s " m a r a c a s " , e l " g ü i r o " , los t i m -
b a l e s p d q u e ñ o j y, s o b r e todo, el go lpe 
de l a " c l a v e " , c u y a m i s i ó n p a r e c e r o m -
p e r el r i t m o , p r e s t a n t d n í > u i a r a t r a c t i -
vo a l a obra^ D e l " R o n d ó f a n t á s t i c o " , 
d e s p i e r t o y a l e g r e , nos o c u p a m o s c u a n -
do se e s t r e n ó en l a p a s a d a t e m p o r a d a 
p o r l a O r q u e s t a de L a s s a l l e . E l n u m e r o -
s í s i m o p ú b l i c o que l l e n a b a el M o n u m e n -
t a l a c o g i ó c o n s i m p a t í a y a f e c t o a P e -
d r o S a n j u á n , o v a c i o n á n d o l e , m u y e.ipe-
c i a l m e n t e en " I n i c i a c i ó n " , t r o ' o m u s i -
c a l c o m p l e t a a i e n t e conse ; :uu lo . S á n i a d n 
l l r í g i ó l a S i n f ó n i c a Con el a c i e r t o y so l -
t u r a ( n a t u r a l m e n t e ) de un p r o f e s i o n a l . 
U n a s i n f o n í a d e H e e t h o v c n , " E u n d i -
c l ó n de a c e r o " , el " A n d a n t e de l a C a s -
s a t i o n " , de M o z a r t , y l a p o p u l a r " R a p . 
s o d i a " , de L l s z t , c o m p l e t a r o n e l p r o -
g r a m a y d i e r o n l u g a r a g r a n d e s o v a -
c i o n e s p a r a A r b ó s y p a r a l a S i n f ó n i c a . 
J o a q u í n T U K I N A 
Z A R A G O Z A . 9 . — L a F M W Í i c i o n rU r , •,-
tudinntr-a OátniíCOÉ c e l f b i f r . á « i p r i m ' - r 
. . . d" ' lc tn ^ Cl,rRo P ^ M d n r a HQflWSef l a 
i \ * " l a b o r y a c u e r d o ? t o m a d n s en ]r* X A i 
. , ! b l e a N a c i o n a l de la C o n f e d e r a c i ó n , 
pao I A d e m á s se t r a t a r á de l l e m ^ d - la i n -
«1 %> i n u n **fye9<' 'ó»i e s c o l a r en el B o b l c r n o de K a 
T y w,a> u n i v e i - i d a d c s . H a r á n USO <'.r la ÓH.labfa 
o u r s l de l hongo ( ü - l ( l - j o l ) . • V l t ó H a , pre.-ddnide. t e s o r e m v' v d f e í i -le 
( D o c t o r C o r t e z o n u m e r o 5 ) . | t a ^ ^ e M h , r e s p e c t i v a m e n t e . 1 M ; A i : t » 
til ii . Ul ;i> jwn n i i é l e.df- 11. 
I ' O N ' I ' A I . I I A . a V . l l i o ' l l D i a / . ) . 
U.üU: í^a de los c l a v e l e s dobles 
-A l a s 
A l a s M a r i a n a » f u n c r a l e » p o r e l 
10,^0: L a m e l o d í a del j a z z - b a n d . C l a m O -
s a c e r d o t c a s e s i n a d o ro o é x i t o de B e f t a v é n t e (31-10-9:11). 
í ' t l i N t A K l i A L . -(iti<::;ldo C a l v o ) . Ü.30 
y lü.lK): i>on J u a n T e h o r i o . 
L A l l A . »;,3o y lO.aui D o n J u a n , b u e n a 
p e r s o n a ( b u t a c a t res p e s e t a s ) . 
M A H l A l á A l l K Ü * O.Sd y M-SO'. E l pe-
IÍ..10 10.1 ( í o r m . d . l d e é x i t o m u i n t e r i a -
Bo) c , t o - ^ l i ) . 
V I C T O R I A . — ( C a r r e r a de R a n J o r ó n i 
mo. 2 8 ) . — A las « .45: L a m u s a g i t a n a , 
A las i o t a : K l u t V s de lu jo (29-10-931). 
/ > . M t / ( l>:i.V ó,.'.o y 10.30: D o n J u a n 
jo.se T e n o r i o ( é x i t o d t r ' s a ) . 
C t f U o U K r i t a E A n d o no y 10.30: 
S o l 1'.u les f u n c i o n e s populareis . E x i t o ¡ M a c i ó n c o n t r a el a t e n t a d o . 
MIM'ifU d r l m e j o r p r o p r a m a de c i r c o . E l | 
e l e fante c ó m i c o , el n e r r o y el 0.^0. l » . s 
K i d - u ia y Otrts 
P l i O N T O l S 
T e l é f o n i ) ICCiOC). - A l a s 4 tarde ( m o d a ) . 
C r a h d e f l p i / i i d o s . P r i m e r o : ( a r e m o n -
te) , E t í H á n i a A . y B e r o l é ^ n i c o n t r a S a -
l a v e r r í ü I I y A r a m b u r u . a c ^ u n d o : ( a 
c-eda i m h l a ) , E é l i x y AgMinasfa c o n t r a 
A r r u t i y I t a r r u l i a . 
C I N E S 
A V U X I D A . S r IUII ¿ e n i l n u a de 4 tar -
de a 1 m a d r u g a d a : E l p r e d i l e c t o de los 
i l i ó s e a (Ifiltell J a n n i n g s ) . H l l t a c a de pa-
lio 2.r>o. 
( W I . I . A O . y 10,30: E l m i s t e r i o del 
c u a r t o a m u r i l l o ( s e g ú n l a o b r a de G a s -
lon L e r o u x ) . 
i I S i : D O S D E M A Y O . — 6 , 3 0 y 10,30: 
l e u que dec i r . 
U I N K H I W I O V A I — ( B u t a c a , 1.50 pese-
tas).—(1,30 y 10,30: E l s a r g e n t o G r i s h a . 
CINE u n \ l . ;0 y 10. G r a n g a l a : 
101 g e n e r a l C r a c k ( p o r el coloso J h o n 
l ' . a r i y i n o r e ) . M a s c o t a ( p o r K a t e de N a -
i v , f - ídrem») . i m t a c a s a 50 c é n t i m o s 
(10-11- lOD. 
i ' é N l - : »»»>; L A OPERA.—(Putaca do^ 
B I L B A O , 9 — E l m i é r c n l o s , a l a s d i c a 
de la m a ñ a n a , se c e l e b r a r ñ n Pn la B a -
s í l i c a da S a n t i a g o , f u n e r a l e s por ni a i -
i n a del s a c e r d o t e s e ñ o r i n c h á Itl iga, 
m u e r t o a l e v o s a m e n t e e n L a A r b o l e d a . 
ICstán o r g a n i z a d o s pot- r! á r c i p r ^ - . I 
d é B i l b a o . L a J u n t a p r m ' i n r i n l An A c -
c i ó n C a t ó l i c a , por m e d i o de l a P í e n a, 11 t 
i n v i t a d o a l v e c i n d a r i o a r^in no sUine a l 
acto. P r o b a b l e m e n t e I n h i á c i n r r e g e n é -
f a l d é c o m e r c i o s c o m o p r o t e s t a ÚP lq po-
el p e r r o j »l osoi L01 a , 1 1 T T C ' 1 * 1 
,A¡ALA. . Acto de la u. socializa 
de Cataluña, suspendido 
E l " c i n e , , d o n d e s e c e l e b r a b a f u é 
d e s a l o i a d o p o r l o s ( l i i a r d i a s 
d e A s a l t o 
B A R C E L O N A . 9 . — A y e r p n r h m f f u r i a 
se c e l e b r ó e n el C i h P Al n i n a de I I U i r -
ce lone ta , u n m i t i n o r g m i / . a d o por !a 
U n i ó n S o c l a l i . ' i a de C a i a l u ñ a qt l t i c o m o 
es sabido , no e s t á s u j e t o a la obe l l é a -
c í a de l p a r t i d o s o c i a l i s t a M p á d o l . ' Iodos 
los o r a d o r e s se expiiv-1 ¡M;-, . t i i é r ; r . i u j á 
ta les . í jue o b l i p a t o n a Inlerv-'t-dr M\)rjti< 
das Veces a l d H e s ^ d o de l i O M M I 
t}UlCn a l fin d i a d a i o lUkptntfTtlQl el a c t o 
y a b a n d o n ó el l oca ! en m e d i o di* un es-
c á n d a l o f o r m i d a b l e y RPÍÍOÍ •mbvorsdvos. 
C o m o q u i e r a rpje uno de los d r a d o r e t c o n 
peaelns).—ti,30 y 10,30: E l m i l l ó n ( S e l e c - I t i n u a b a e x c i t a m l o a l publ ico , e n t r a r o n 
loftM l -Mmufono) ( l i V l O - 0 3 1 ) . e n e l loca l lo.s R u a i d i i s de AHIiItO, que 
L a m a u ^ u r a c i ó n d e l t e a t r o F í g a r o 
E l m i é r c o l e s , a l a s neis de l a t a r d e , s e 
c e l e b r a r á l a I n a u g u r a c i ó n de l t e a t r o E l -
g a r o ( c a l l e d e l D o c t o r C o r t e z o ) con l a 
t u n c i ó n o i g a n i / . a d a ]*or l a A s o c i h c í ó n do 
l a P r e n s a c o i n o h o m e n a j e a E í g a r o . t i l 
p r o g r a o n s e r á el s i g u i e n t e : 
S i n f o n í a p o r e l s e x t e t o : " E l I w u b e r i -
l lo de L a v a p i é s " , f a n t a s í a , l í a r b i e r i . 
" P r o e m i o " , p o r A l f o n s o I l e r n i n d e / . 
C a t á . 
i i M r e n o de l s p r o p ó s i l u en u n á c t o , o r ¡ -
f- inal de . s e r a f í n y . l o a q u í n Alvare: ' , g u i n -
te.ro, t i t u l a d o : " E l n o r u b i e de un t e a t m " . 
R e p a r t o : L a d a m a , E u g e n i a Z ú t i e k ú la 
C I N E S i A N C A K L O S . ( T e l é f o n o 72827). 
A l a s (1,30 y 10,30; E l Val", de l D a n u b i o 
( c o m e d i a de g r a n é x i t o , i n t e r p r e t a d a por 
II.'ÍIW N o r m a n v U a n y L b d t k p ) . 
C l t y f i SAX IVIKilIKI» -0.30 y 10,30: 
, C o i i o c P s a tu u u i j e i ? ( C a r m e n L a r r a -
be i t i ) (21-10-931). 
< I V K M A A K ( ; ( ) I O L L i : S . — C , 3 0 y 10,30: 
¡31 ídi>lo de P . r o a d w a y ( A l J o l s o n ) . 
C I N M M A n i L B A O . — ( T e l é f o n o kOTM). 
A l a s C.3ü t a i i l e y 10,30 n o c h e : Monte -
c a r i o ( p o r J e a n m d t e M a c D o n a l d ) (0-
5-931). 
d e ; r i l u j a r o n el " c i n e " . 
« M É M ÉMBHHi 19 t v 3 
L e a a d i a r i o m i e s t r o s a n u n -
c i o s p o r p a l a b r a s , e l i¡fl 
c a d o s e n s e c c i o n e s . E n e l l o ^ 
e n c o n t r a r a d i v e r s a s o f e t t a j 
I n t e r e s a n t e s 
• >•••>••. l i . i t•>. . . . ta . i . • t . , .k . . .r^i< 
. I A I . M A C I I A M I I E I U - ( M e t r o U' l e - . t re p o r 4 
MH. t e l é f o n o ¿ m » ) - A l a s (1,30 y 10.801 , SH-, ,• nm-.s F l l m ó f o n o ) ( R t l í i n i ) . 
R i m i n a : C á r c e l r e d e n t o r a ( e u p e r p r o d u c 1 u i A l . T O . i !»lo A la HIQ v 10.30: 
E l e s p í a , p o í Nf>d ! l n m i U o n c lon sonorK) y o t r a s ( 1 M . i \ 1 111 1 < \ 
i l i a i n 1 r-n la nieve. 
fi.30 y 10.30: U n T I V O L I . - A las 6i30 v KKdOi C ó m i c a . 
( I M M \ ( v c o n v m í a t * n n » No,ic>a,'io- L a ^••'""••» «'"ja. j iro DolorOfl 
.,''̂ v:,̂ 'lv'̂ •,v:,,;;,¡•? y s a ' a s r y aati" * :i 
1 ...II. Noi h • u n a |M-.-, 1 1. » « » 
Mu.N t MI : . \ T \ L ( I M ' . M A . - ( L u f a o n , , ( E l a m m H o do |I>K AUpefH^cQlol no su-
l.L'r»).--A Iftl (¡ y 10,30: H l l o l H « d a c t i l a i j p o n * a | > r o b a c ¡ ó n ni r e c o o u m N H ' i n L a 
res ( p r i m p i r i j m u a d a ) (9-10-Q31). fecha e n t r a p a r é n t e s i s aJ p ir d , - . i \ 
P A L A C t f Q D f ¡ i . A M U S I C A t 0,80 y c a r t r k r a c a l r c s p o n d c a l a de i¡ , nubi l 
'"•*:": 1:1 I " " 1 ' " '««• " V 1", ¡«n. e i i e . ó u de E l . D f f i l A T f l ñ t la Orft ic* de 
PALACIO IÍE I.A IMÍI.\.S\. ( B t t t b o a ' t a o b r a . ) : 
• ¡ i i i n ü i t i n ü i t t f i i i a 
tt M a ta ta u • 
it M ! tt 
E S E L P R E F E R I D O P O R L A S 
P E R S O N A S D E B U E N C U S 
T O Y P A L A D A R E X Q U I S I T O 
A . 
\ 
M a d r i d , e n o t r a b u e n a e x h i b i c i ó n , g a n ó a l V a l l a d o l i d p o r 6 - 0 
E l C a s t i l l a c o n s i g u e s u p r i m e r a v i c t o r i a . D e r r o t a d e l A t h l e t í c e n Z a r a g o z a . £ 1 B e t i t 
v e n c i ó a l S e v i l l a y e l A l a v é s a l A r e n a s . S e h a n p r o c l a m a d o c i n c o c a m p e o n e s : 
O v i e d o . H ' - l t a , M u r c i a , V a l e n c i a y A t h l e t i c d e B i l b a o . E l R a c í n g d e M a d r i d p e r d i ó 
s u ú l t i m o p a r t i d o e n N u e v a Y o r k 
P r i m e r a etapa de l a | C a r r e r a s d e c a b a l l o s y d e g a l g o s 
Vuelta a Levante 
P A R T I D O S D E C A M I - l . u i M A T O l l a n t e r a s e ^ u i a s i endo i n e f i c a z , f u e r o n C a r t a g e n a F . C . S — 
M a d r i d F C . - V a l l a r i n l i d . . ft_o R - t W t l é o í n i v e l a n d o el Juego , d o m i 
C a s t i l l a F . C . - C . D . N a c i o n a l ' ! ! ! ! ! ! 2 — 0 n?,ndo un r a t 0 , Pero ' " e f i c a z m e n t e , p o r -
j QI^ÜC t a m b i é n el A t h l e t i c h a t r a í d o u n a 
4 j i i l e l a n t o r a I n e f i c a z . T e r m i n ó el "ni i h l i" 
¿ Q con 1—0 a f a v o r de l I b e r i a . b ^ M é n d O M 
I b e r i a S . C . - A t h l é t i c C l u b . 
S p ó r t i n j ; C . - * S t a d i u m A v i l e s i n o 
O v i e d o F . C , - E c l i p s e F . C 
C l u b G i j ó n - R á c i n g S a n t a n d e r . . . 1—1 
Haleare f i F . C . - A t h l ó t i c C l u b 5 — 2 
C a t a l u ñ a F . C . - * M a r t i n e n c 4—1 
c;. D . E n p a A o l - B a d a l o n a F . c . . . . 6 - 1 
('. I>. J A p i t e r - * P a l a f r u g e l l F . C . 6—0 
F . C . B a r c e l o n a - * C . E . S a b a d c l l . 2—0 
C l u b C e l t « - * B u r g a s F . C 1 - 0 
E i r i f i a F . C . - C . D . C o r u f l a 1—0 
l í á c l n g F e r r o l a n o - O r e n s e F . C . . . . 5—1 
I r ú n S . C . - C . A . O s a s u n a 
l i s t i n g u i d o los l oca l e s S a l a s , R o l l o s o y 
C t f a c á r t e g u l D i s o b r e todo en el p r i m e r 
t i e m p o , y p o r el A t h l e t i c , los d e f e n s a s , 
A i t e a g a y a ratofl H u i r á . 
M o l c ó n h i zo un a r l j i t r a j e e x c r l e n t e 
A S T U R I A S - C A N T A B R I A 
U n b u e n p a r t i d o d e l C l u b C i j ú n 
G I J O N . 9 . — S e h a J u g a d o a y e r el n \ t -
5—o' tirio C l u b G i j r t n - I l í l c i n g de S a n t a n d e r 
O o n o v t l a F . C . - E u s k a k l u n a 7—1; E l e q u i p o l o c a l J u g ó m u c h o y m a n t u v o 
€ . !>. I - o g r o ñ o - Z a c a g o z a C . D . 
M u r c i a F . C . - l m p c r i a l 
E l c h e F . C . - C a r t a g e n a F . C . . . . 
B e t i » B a l o m p i é - S e v i l l a F . C . . . . 
V a l e n c i a F . C . - C . D . C a s t e l l ó n 
G i m n á s t i c a F . C . - S a g u n t i n o 2—1 
5 — O l I a m í n i m a d i f e r e n c i a en g r a n p a r t e de l 
5—o' p a r t i d o . C a s i a l final, M a n f r e d o , "de pe-
3 — 2 n a l t y " . e m p a t ó . E l t a n t o de l R A c i n g lo 
3 — i \ h i z o C e b a l l o a . 
S p o r t i n g - A v i l c í 
L e v a n t e F . C . - * S p ó r t i n g 
A t h l é t i c C l u b - E r a n d i o 
2 _ 1 | A V I L E S , 9 . — U n b u e n p a r t i d o f u é el 
g Q j i i g a d o a y e r en e s t a p o b l a c i ó n . E l S p ó r -
C . I ) . A l a v é s - A r e n a s C l u b 4 - 2 t i n * de P * * 8 » , * 8 " * *] s t ^ i l ' m . ^ v U a ü -
i no, p o r »-^L. E s t e lo m a r c ó A d r i a n o ; los 
C E N T R O - I B E R I A - V A L L A D O L I D i tanto- , g j j o n e a e s por H e r r e r a , dos ; P i n 
' y A d o l f o . 
F á c i l v i c t o r i a d e l O v i e d o 
S A N T A N D E R , 9 . — E l O v i e d o g a n ó 
c o n g r a n f a c i l i d a d aJ E c l i p s e por 5-0. 
B A L E A R E S 
E l B a l e a r e s g a n a a l A t h é t i c 
P A L M A D E M A L L O R C A , 9 . — S e J u -
g ó el p a r t i d o B a l e a r e s - A t h l e t i c a n t e n u -
m e r o s a c o n c u r r e n c i u . T r i u n f ó el p r i m e r 
E l C a s t i l l a v e n c e a l N a c i o n a l 
E l p r i m e r p a r t i d o que g a n a el C a s -
t i l l a y u n a v i c t o r i a j u s t a , q u e d i ó a l g o 
de s o r p r e s a a l e n c u e n t r o d e l d o m i n g o . 
E l c a m p o d e l C a s t i l l a , a n t i g u o de l a 
G i m n á s t i c a , e s t a b a en u n e s t a d o i m -
pos ib le p a r a j u g a r , y no s a b e m o s c ó m o 
se a u t o r i z ó l a c e l e b r a c i ó n d e l p a r t i d o . 
P o c o p ú b l i c o y m a l a v e n i d o , eso s i . 
N a d a p u e d e d e c i r s e de l a l u c h a , que 
t r a n s c u r r i ó b a s t a n t e a n o d i n a L o P " ™ j c ¡ t l c o l M a e i é 0 í 2 . A l z a r n o r a 
que se v i ó , s o b r e todo e n e s e g ú n d o V a l l U t ^ t ) coritl .a d(M ( R e i n e s ) , 
t i e m p o , c o r r e s p o n d i ó a l C a s t u l a , que se 
( L ó p e z , R e y m e s ) 
S U R 
L a p r i m e r a d e r r o t a d e l S e v i l l a 
S E V I L L A , 8 . — E l S e v i l l a y e l B e t l s 
j u g i i r o n s u s e g u n d o p a r t i d o de c a m p e o -
n a t o r e g i o n a l en t e r r e n o de es te ú l t i m o 
e q u i p ó . E n el p r i m e r c u a r t o de h o r a do-
m i n ó el S e v i l l a , (pie h i zo s u ú n i c o t a n t o 
de un puse m u y p r e c i s o de V e u t o l r á , 
r e m a t a d o a l a r e d p o r T e j a d a . 
A p a r t i r de o l e m o m e n t o , d o m i n ó el 
R e l i a I n s i s t e n U m é t í i ' e , p e r o s u d e l a n t e -
r a , m u y i n d e c i s a e n el t i r o , n e c e s i t ó 
m e d i a h o r a p a r a l o g r a r el e m p a t e . E s -
te se p r o d u j o a los c u a r e n t a y dos m i -
n u t o s por uto t i r o de S o l a d r e r o , que c h o -
c ó en el l a r g u e r o y f u é r e m a t a d o c o n el 
fiüerpo por T i m i m l . 
E n el s e x u a d o t i e m p o el R e t í s , b a j o 
la e x p e r t a d i r e c c i ó n de S o l a d r e r o , a r r o -
l l ó m a t e r i a l m e n t e a los c a m p e o n e s a n -
d a l u c e s , l o g r a n d o dos n u e v o » t a n t o s . 
E a r y c s u t r a r m a g n í f i c a m e n t e , v « c ó -
m o M e u c h a c a e m p a l m a u n g r a n t i r o 
que v a a l a s m a l l a s . 
E l D e p o r t i v o , no p o r el lo »e a m i l a n a , 
y l l e v a el Juego a l t e r r e n o a r e n e r o , d o n -
de s a c a v a r i o s " c ó r n e r * " . T a m b i é n se 
oye l a p r o t e s t a da l o s " h i n c h a " v l t o r i a -
nos , p o r q u e el á r b i t r o no c o n c e d e el 
c a s t i g o a v a r i a s m a n o s d e n t r o de l á r e a . 
P o r , p o r f in , a los t r e i n t a y c u a t r o m i -
u u t o a h a y u n p r o f u n d o a v a n c e de I b a -
I T a r á o p o r el c e n t r o , y d e s p u é s de s a l -
v a r m u y bien a loa d e f e n s a s c o n t r a r i o s 
cede el b a l ó n a J u a n i t o , que s e n c i l l a -
m e n t e m a r c a el e m p a t e . 
E l e n t u s i a s m o de los v i t o r i a n o a es 
e n o r m e , y en uno de loa m o m e n t o s do 
a c o s o , se concede u n " p e n a l t y " . L o l a n -
z a L e e u e c o l o s a l m e n t e y m a r c a el se-
g'undo tan to . 
C o n dos t a n t o s a u n o t e r m i n a l a p r l -
m e r a p a r t e . 
K u l a B é g i i a d a puede d e c i r s e q u e no 
h u b o m á s equ ipo en el c a m p o que el 
D e p o r t i v o A l a v é s . A s u c a r g o c o r r i e r o n 
uno de e l los p o r u n a p n m o r o s a J u g a d a Ia3 j u g a d a 3 m 4 s d e á t a c a d a S i y d A r e n a f l 
C A T A L U Ñ A 
U n a v i c t o r i a f á c i l d e l E s p a ñ o l 
B A R C E L O N A , 9 . — E n el c a m p o de l a 
c a r r e t e r a de S a r r i á se h a J u g a d o el p a r -
d e s e n v o l v i ó b ien e n a q u e l b a n i / . a l , y 
f a c i l i t a d a s u l a b o r p o r los e i r o r o s de l 
c o n t r a r i o , que f u e r o n cop iosos , p u d o a l -
c a n z a r los dos p r i m e r o s p u n t o s de e s t e 
c a m p e o n a t o . E l C a s t i l l a , h e m o s de r e -
c o n o c e r l o c o m o s i e m p r e . J u g ó m e j o r que 
en v e c e s a n t e r i o r e s y c o n m u c h o e n t u -
s i a s m o . T u v o a s u l a d o a l p ú b l i c o , que 
s i g u i ó r e c o r d a n d o a l N a c i o n a l a g r a v i o s 
i n e x i s t e n t e s a n u e s t r o p a r e c e r . 
L o s d e l P a r r a l c o n e s t a d e r r o t a p i e r -
d e n g r a n d e s p r o b a b i l i d a d e s p a r a el s e -
g u n d o p u e s t o . J u g a r o n m a l , e q u i v o c a -
d a m e n t e , con poco í m p e t u a n t e l a p u e r -
t a . L a d e f e n s a e s t u v o f l o j a , e s p e c i a l -
m e n t e E s c o b a l , p a r a e l q u e h a s o n a d o F o r m a b a el equipo v e n c e d o r : M i ñ é , 
l a h o r a de l a r e t i r a d a d e f i n i t i v a . L o s S a p r l s a — M o l i n é , T r a b a l — L o y o l a — P a u -
d e m á s no p u d i e r o n c o n el c a m p o , n i c o n | S a s , P r a t — B e s o l l — E d e l m i r o — S o l é — 
l a v e l o c i d a d de l o s c o n t r a r i o s . U n i c a 
m e n t e O r t i z s u p o s a c a r a l g ú n p a r t i d o 
t ido 
y el B a d a l o n a . 
E l d o m i n i o h a s ido a b s o l u t o de los p r o -
p i e t a r i o s de l c a m p o que h a n c o n s e g u i -
do m a r c a r se i s t a n t o s p o r m e d i a c i ó n de 
E d e l m i r o ( 2 ) , J u v é ( 2 ) , B e s o l l y S o l é . 
Je ( í a r c i a de la P u e r t a , que c e d i ó a l<ó 
pez , q u i e n f u s i l ó r a s o , y el o t r o p o r un 
t i r o d u i i s i m o de T i m i m l e n u n a I n t e r -
n a d a . 
E l p a r t i d o se J u g ó c o n g r a n a p a s i o -
n a m i e n t o , y a l f i n a l l l e v ó el S e v i l l a v a -
r i o s a t a q u e s a fondo, que f u e r o n a n u l a -
dos p o r l a l a b o r de J e s ú s y los d e f e n -
s a s . 
D e s t a c a r o n en p r i m e r t é r m i n o S o l a -
• Irt-ro, a c u y a I n s i s t e n t e y m a g n í f i c a l a -
bor se debe l a v i c t o r i a h é t i c a y luego , 
a m u c h a d i s t a n c i a , C a m p a n a l y V e n -
t o l r á . 
E l a r b i t r a j e de G u t i é r r e z d i ó l u g a r a 
niimero>M.H p r o t e s t a s . 
K í i u i p o s : 
B«Ml v . K - s ú s , A r a n d a — T e n o r i o , P e -
r a l S o l a d r e r o — A d o l f o , T l m l n i l — L ó p e z 
— R o m e r o — G a r c í a de l a P u e r t a — S a n z . 
S e v i l l a F . C — E i z a g u l r r e , O r r i o l s — 
I ? l e . « i a s , R e y — A b a d — A n g e l l l l o . V e n t o l -
de l a s c i r c u n s t a n c i a s en que se d e s e n -
v o l v í a n y r e m a t ó dos v e c e s i n s u p e r a -
b l e m e n t e . 
E l e n c u e n t r o f u é d u r l l l q , m á s p o r l a s 
c o n d i c i o n e s de l t e r r e n o p r o p i c i o a c a í -
d a ? , c h o q u e s y r e s b a l o n e s ; p e r o l a s f a l -
t a ? se r e p a r t i e r o n e q u i t a t i v a m e n t e , y s i 
ncapo e x a c e r b ó a l g o e l J u e g o e l N a c i o -
n a l f u é p o r l a a c t i t u d de c i e r t o s e c t o r 
d é c a m p e o n a t o e n t r e el E s p a ñ o l , .-á T e j a d a - ' C a m p a n a l - R a m o s — B r a n d . 
V A L E N C I A 
E l V a l e n c i a , c a m p e ó n 
V A L E N C I A , 9 . — E n el c a m p o de M e s -
t a l l a , y a l a s ó r d e n e s de l c o l e g i a d o del 
L o s b a d a l o n e s e s m a r c a r o n el de l h o - ; c e n t r o C a n g a A r g ü e l l e s se a l i n e a n los 
ñ o r p o r m e d i a c i ó n de F o r g a s , de u n t i r o ¡ e q U i p ( ) 3 de l a S:g-U¡ente f o r m a : 
I m p a r a b l e desde poco m e n o s de m e d i o V a t é n c i a : N e b o t , M e l e c h ó n — T o r r e g a -
c a m P 0 - I r a y , A b d ó n - M o l i n a — C o n d e , T o r r e d e f l o t 
— N a v a r r o — V i l a n o v a — C o s t a — S á n -
c h e z . 
í t a r t e l l ó a ] R o c a , B o t e l l a — V i d a l , G ó -
m e z - U u i l l é n — P i ó . B a l l c s t e r — B e l t r á n — 
: > i ; t i i i n e z — M o n t a ñ é s — P a s c u a l . 
E 1 p r i m e r t i e m p o h a t r a n s c u r r i d o 
i g u a l a d o , pues m i e u t r a s l a l i n e a m e d i a 
J u v é . 
E l B a r c e l o n a s i g u e e n e l p r i -
m e r p u e s t o 
E n el c a m p o de l a C r e u A l t a h a n J u - de l V a l e n c i a h a f a l l a d o , los m e d i o s de l 
g a d o el B a r c e l o n a y el S a b a d e l l , v e n c i e n - C a s t e l l ó n h a n j u g a d o bien, 
do el B a r c e l o n a por l a o p o r t u n i d a d de | A los d iez m i n u t o s , G ó m e z d e s p e j a 
S a m i t i e r en los dos p r i m e r o s m i n u t o s p e r o el b a l ó n r e b o t a en C o s t a , c o n s i -
de Juego . 
E l d e l a n t e r o c e n t r o de l B a r c e l o n a 
a p r o v e c h ó d o s o c a s i o n e s e s p l é n d i d a s , 
que se h a e m p e ñ a d o en e s t r o p e a r u n j i n a r c a n d o los dos ú n i c o s t a n t o s de t o d a i f f t e f , ^ ' ( j 0 ; d a d c ¿ d e f u e r a de l á r e a s u e l -
c q u í p o , que no d i g a m o s q u e J u e g u e f o r - l i a t a r d e . t a un g r a n t i r o que v a l e el s e g u n d o 
g u i c i i d o auí el V a l e n c i a el p r i m e r "goa l" 
A loa d iez y o c h o m i n u t o s V i l a n o v a y 
C o s t a p a s a n el b a l ó n t r e s veces , y, final-
l l e g ó a p e r d e r l a c a b e z a , h a s t a el ex-
t r e m o de que s u s J u g a d o r e s c h o c a r o n 
u n o s c o n o tros . E n u n e n c o n t r o n a z o de 
L l a n t a d a con U r r e s t i h u b o que s a c a r a 
é s t e d e l c a m p o c o n m o c i o n a d o , p e r o 
p r o n t o v o l v i ó a l Juego . 
E l D e p o r t i v o l o g r ó a los d iez m i n u t o s 
el t e r c e r " g o a l " p o r u n a b r e ñ a J u g a d a 
de L é e u e , que p a s ó a I b a r r á n , q u « de-
v o l v i ó e l b a l ó n a L é c u e , y é s t e e m p a l -
m ó u n g r a n t i r o que p e n e t r ó en l a m e t a . 
A los t r e i n t a y s e i s m i n u t o s h i z o P a -
co u n a J u g a d a p e r s o n a l , y d e s d e 4U m e -
t r o s l a n z ó un f o r m i d a b l e t i ro , q u e v a l i ó 
el c u a r t o t a n t o . Y a ú n h u b o o t r o g r a n 
e h u p i n a z o de I b a r r á n , que l l e g ó a • l a 
r e d , p e r o e l á r b i t r o lo a n u l ó p o r "of f s i -
de". P o r c i e r t o , b a s t a n t e dudoso . 
E l A r e n a s r e a c c i o n ó a l f i n a l , ' y en u n 
a v a n c e m u y bien l l e v a d o , a los c u a r e n t a 
m i n u t o s l o g r ó s u s e g u n d o t a n t o p o r ti-
ro de C a l e r o . 
F i n a l i z ó el p a r t i d o c o n el r e s u l t a d o 
de 4 — 2 . que r e f l e j a l a s u p e r i o r i d a d - del 
D e p o r t i v o A l a v é s en es te e n c u e n t r o . 
L o s m e j o r e s de l A r e n a s Z a r r a o n a n -
d l a . G e r a r d o y L l a n t a d a , y de l D e p o r -
t ivo . L é c u e , los t r e s m e d i o s , e l p o r t e r o 
y D e v a . L o s d e i n á a t a m b i é n h ic i eron , 
un b u e n p a r t i d o . 
O T R O S P A R T I D O S 
E l R á c i n g p i e r d e s u ú l t i m o p a r t i d o 
N U E V A Y O R K , 9. — A y e r d o m i n g o 
j u g a r o n e n B r o o k l y n el ú l t i m o p a r t i d o 
de s u a c t u a c i ó n en los E s t a d o s Unido.-1 
los j u g a d o r e s e s p a ñ o l e s de l R a c i n g C l u b . 
E l equipo del R a c i n g se e n f r e n t ó con 
u n a s e l e c c i ó n h i s p a n o a m e r i c a n a . L o s d<M 
R a c i n g f u e r o n d e r r o t a d o s por u n t a n l e o 
de 1—0. E l p a r t i d o f u é p r e s e n c i a d o por 
u n o s m i l a f i c i o n a d o s . 
L o s j u g a d o r e s de l R a c i n g e m b a r c a n 
p a r a E s p a ñ a el p r ó x i m o J u e v e s . — A s s o -
c i a t e d l'rews. 
L a a a n ó E z q u c r r a . E l c a m p e o n a t o 
c i c l i s t a i n f a n t i l . S e h o m o l o g ó 
e l " r e c o r d " d e M o n t e r o 
V A L E N C I A , » . — C o n g r * n a n i m a c i ó n 
s* h a d a d o e s t a m a ñ a n a s a l i d a a \ot 
c o r r e d o r e s que t o m a n p a r t e e n e s t a 
V u e l t a . T o d o s e l los m a r c h a n o p t i m i s t a s , 
e s p e c i a l m e n t e C a ñ a r d ó , M o n t e r o y E s -
c u r r i e t , que nos h a n d i c h o que p i # n s a n 
c o n s e g u i r el t r i u n f o . E l t i e m p o es m u y 
v a r i a b l e , p u e s h a c i a u n v i e n t o f u e r t e , 
y poco m á s d « l a s d iez m e n o s c u a r t o , 
que se h a d a d o l a s a l i d a desde l a R e -
d a c c i ó n de " E l P u e b l o " , h a c o m e n z a d o 
a l l o v e r f u e r t e m e n t e , p e r o a l a h o r a , 
poco m A s o m e n o s , h a c e s a d o , a p a r e c i e n -
do u n t i e m p o b a s t a n t e c a l m a d o . 
E s q u e r r a t a n * l a p r i m e r a e t a p a 
C A S T E L L O N , 9 . — A y e r se d i s p u t ó l a 
p r i m e r a e t a p a de l a V u e l t a c i c l i s t a a L e -
v a n t e , s o b r e el r e c o r r i d o V a l e n c i a - C a s -
t e l l ó n : 146 k i l ó m e t r o s . 
D a d a l a s a l i d a en V a l e n c i a los c o r r e -
dorea f u e r o n n e u t r a l i / a d o » h a s t a B n r -
j a s o t . T o m a r o n l a s a l i d a 57 c o r r e d o r e s , 
de loa que se c l a s i f i c a r o n 42 . 
A C a s t e l l ó n l l e g a r o n loa c o r r e d o r e s t 
l a s t r e s de la t a r d e . 
L a c l a s i f i c a c i ó n se e s t a b l e c i ó c o m o »1-
g u e : 
P r i m e r o , E z q u e r r a , c u a t r o h o r a s c u a -
r e n t a y n u e v e m i n u t o s t re^ "aegundbs. 
S e g u n d o , N i c o l A u , i g u a l t i e m p o 
- . • „ a „ * • • P a n a m á " t r i u n f ó e n e l C r t t e r i u m I n t P t n a c i ó -
^ J l ^ ^ é l S U d i u m ' M e r r y B u g . e r " g a n ó l a C o p a N o v o , . 
C a r r e r a » d e c a b a l l o » 
S t c e l e b r ó el d o m i n g o u n a ¿ • j " . * * * 
u n i o n e s m á s I m p o r t a n t e s de l h . p ó d . o ^ 
o m a d r i l e ñ o en e s t a t e m p o r a d a . l a i a 
d a r . r e l i e v t b a s t a b a c o n u n a c a r r e r a 
C r i t e r i u m I n t e r n a c i o n a l , en l a que . c o m o 
e r a de e s p e r a r , « e h a n a l i n e a d o o* m e -
j o r e s dos a ñ o s . A l m e n o s , * s U b a n los 
t r e s m a s c a l i ñ c a d o a , q u * p o r c i e r t o se 
c l a s i f i c a r o n en los t r e s p n m e r o s p u e s -
t 0 H u b o o t r a s d o i c a r r e r a s de c i e r t a c o n -
a i d e r a c i ó n , u n a p a r a n a c i o n a l e * « o g a -
n a d o r e s de 15.000 que e r a l a v e r d a d e r a 
" f i j a " de l a l a r d e , y o t r a el " h a n d i c a p 
final. L a p r i m e r a g a n ó " C a p n " m u y 
b i e n d o m i n a n d o en todo m o m e n t o l a 
s i t u a c i ó n de l l o U ; lo c o n t r a r í o de ' B o l 
d ' O r " q u a ae c o n f o r m ó c o n el t e r c e r 
puento no c o n f i r m a n d o a s i a n t e r i o r e s 
a c t u a c i o u e a . " O e d i p e R o l " s i g u i ó s i n 
e m p l e a r s e y t a l vez * t < a ñ o no se c o n -
s e g u i r á , a no s e r c o n peso p l u m a e n t r e 
los c a b a l l o s de " h a r u l i c a p " . 
C o n r e s p e c t o a l " h a n d i c a p " , lo g a n ó 
l a c u a d r a de l a « s e ñ o r i t a s de C a r r i ó n , 
c i e r t a m e n t e c o n l a que m e n o s e s p e r á -
b a m o s , c o n " L a d y P o n d o l a n d " . so lo a 
dos k i l o s de " N e z de E u r e t " , es d e c i r , 
a m u c h o m e n o s del peso p o r e d s d . O l i o 
c a b a l l o q u e no o c u p ó lo que *e e s p e r a b a 
es ' ' Z e r o " . 
P u e y o , p e n s a n d o a c a s o en l a I n f l u e n -
c i a d e l j i n e t e , c a m b i ó p o r c o m p l e t o l a s 
T e r c e r o . M o n t e r o , c u a t r o h o r a s c u a - j m y , ^ ^ . R e s u l t a d o : u n t e r c e r o y dos s i n 
r e n t a y n u e v e m i n u t o s c i n c o a e g u n d ü s 
C u a r t o , R i e r a , c u a t r o h o r a s c u a r e r i l a 
y n u e v e m i n u t o s once s e g u n d o s . 
Q u i n t o , C a f t a r d o , c u a t r o h o r a s c i n -
c u e n t a y c i n c o m i n u t o s v e i n t i s i e t e se-
u n d o s . 
S e x t o , M a t é u , c u a t r o h o r a s c i n c u e n t a 
y o c h o m i n u t o s c i n c u e n t a y ocho s e g u n -
dos. 
S é p t i m o , B a s t i d a , - c u a t r o h o r a s , c i n -
c u e n t a y n u e v e m i n u t o s t r e i n t a - y dos 
s e g u n d o s . i • 
D e s p u é s l l e g a r o n R o g á , E s c u r i e t , M a -
d r a z o , A l b i ñ a n a , C e p e d a , e t c . 
E l c a m p e o n a t o I n f a n t i l 
L a s i n s c r i p c i o n e s p a r a el p r i m e r C a m - i ei r o r de . l á c t i c a . D i e z k i l o s de m a r g e n 
p e o n a t o i n f a n t i l c i c l i s t a , que o r g a n i z a ! p o r u n ¿ f i o de d i f e r e n c i a n o . e s m u c h o , 
" C r ó n i c a " , se r e c i b e n h a s t a l a s s i e t e d e | d e m o d o q d e " ' ' C a p i l o l i n a " p o d í a s e g u i r 
l a t a r d e de l m i é r c o l e s , d í a 11. e n l a ¡ p e r f e c t a m e n t e a " N e v a " ; el j i n e t e de 
R e d a c c i ó n de d i c h o s e m a n a r i o , c a l l e d e l a q u é l l a no es que e s p e r ó d e m a s i a d o , s i -
H e r m o s i l l a , 57, en- donde se f a c i l i t a r á n o que c a l c u l ó s e n c i l l a m e n t e m a l . M a l 
figurar, e s to ea, b a s t a n t e m e n o s de lo 
que se e s p e r a b a , que lo e s p e r a d o p o r 
m u c h o s e r a a e n c i l l a m e n t e u n g a n a d o r y 
dos c o l o c a d o s . 
L a s o t r a s doa' c a r r e r a s f u e r o n u n a 
m i l i t a r de v a l l a s y o t r a de dos a ñ o s a 
r e c l a m a r , l a p r i m e r a u n " h a n d i c a p " . 
d l t ea t idO de tactUM». 
L a m á s I n d i c a d a p o r el peso, " S o b a " , 
no p a r i i e i p ó . S e g u í a en o r d e n de p r e f e -
r e n c i a s " C a p i . l o l i n a " y luego " P i e r r e t -
te". P u e s b ien , t r i u n f ó el m á s " d e j a d o " , 
" N e v a " . C l a r o e s t á j no d e b i ó s e r a s i . A 
n u e s t r o m o d o de v e r , l a i n v e r s i ó n de l 
r e s u l t a d o » e d é b i ó e x c l u s i v a m e n t e a un 
a los n i ñ o s que d e s e e n p a r t i e n p a r e n es-
t a c a r r e r a los c o r r e s p o n d i e n t e s bo le t i -
nes de i n s c r i p c i ó n . 
257b AffttSttha de Aracron , 54 
( B f l m o n t e ) S 
. W 3/5 . T r e s c u e r p o s , uno y mpdi0 
c u e r p o s . 
G a n a d o r , 15 pese tas . 
2 * * P r e m i o T e d d y . 4.000 p í s e l a * . O O 2.200 metros . 
258c C A P R I . 51 (* S í . G a r -
c í a ) , de M a n u e l O r d ó -
ñ e z 1 
213 F o r e t des S o l g n e s , 4S 
(• P . G ó m e z ) , del m a r -
q u é s de V a l d e r a a 2 
268 B o l d ' O r , 56 ( B e l m o n f o ) . 3 
249c T h e B a t h , 52 ( L e f o r e s -
t l e r ) 4 
258 O e d i p e R o l , 60 ( L e w i s ) . . . 3 
256 S a n d i n o , 50 ( P e r e l l i ) — 
253b P o m p o a a , 55 ( R o m e r a ) . , . — 
2' 32" 1/5. T r e s c u e r p o s , c u a t r o cuer. 
pos, c i n c o c u e r p o s . 
G a n a d o r , 24 p e s e t a s ; co locados , 14 » 
18,50. 
m y C r i t e r i u m I n t e r n a c i o n a l 
^ ¿ O • 10.000 p e s e t a - ; 1.600 metros! 
257a P A N A M A , 54 ( S á n c h e z ) , 
de la D i r e c c i ó n de C r i a 
C a b a l l a r 1 
245a A m a d e . 34 ( C . D i e z ) , de 
l a m a r q u e s a de M e d i n a -
c e l l 2 
245 P o l i c h i n e l a , 56 ( L e f o r e s -
t l e r ) 3 
261 S i l i l l o s , 56 ( ? M . P o n c e ) ... 4 
245c C r o l s l l l e s , 56 ( R o m e r a ) . . . 5 
260c L a S o t a , 54 ( L e w i s ) 6 
149d P o r t U R a l e t e , 52 ( P e r d l i ) . . 7 
1' 48". T r e s c u e r p o s , dos cuerpos , me-
dio c u e r p o . 
G a n a d o r ( c u a d r a : P a n a m á y Portuga . 
l e l e ) , 11.50; co locados , 7 y 9 pesetas . 
P r e m i o B e r l l e r e ("handi-
c a p " ) . 4.000 pese ta s ; 2.400 
m e t r o s . 
262 L A D Y P O N D O L A N D . 49 
( A r c o s ) , de las s e ñ o r i -
t a s de C a r r i ó n 1 
256 B l u e E y e s , 53 ( P e r e l l i ) , 
de M a r t í n de l a C r u z . 2 
255c S u p c r , 55 ( C . D i e z ) , del 
m a r q u é s de G r a m o s a ... 3 
256 L a A l b u f e r a , 52 ( J . M é n -
d e z ) 4 
259a L e V a a l , 60 ( A D i e z ) . . . 5 
252 R o b y , 59 ( L e f o r e s t i e r ) . . . 6 
2.56c Z e r o , 54 ( B e l m o n l e ) . . . . , , 7 
263 P o k e r . 57 ( L e w l s ) 8 
256a E s s e x L a s s . 60 (• P . G ó -
m e z ) 9 
256 K l n g F r o s t , 43 ( C h a v a -
r r l a s ) io ' 
256 N e z de F u r e t , 53 (So-
m e r a ) 11 
2' 47" 4 /5 . C u a t r o c u e r p o s , u n cuerpo, 
m e d i o cu-rrpo. 
G a n a d o r ( c u a d r a : L a d y P o n d o l a n d y 
N e z de F u r e t ) , 17; co locados , 11,50, \ 
2 6 8 
m i d a b l p m e n t e ; y a h e m o s d i c h o d e s d e | \ p a r t i r de es tos m o m e n t o s el j u e g o 
p r i n c i p i o de l a t e m p o r a d a que s u " f l a c o " if,,^ m o n ó t o n o y «e a b u r r i ó el p ú b l i c o . 
e r a el a t a q u e ; p e r o que no ea m e r e -
c e d o r de e s t a r e p u l s a . 
P o s t a n t o s & c e r o f u é el b a l a n c e de 
l a p a r t i d a . R e p a r t i d o s e n c a d a t i e m p o . 
D e l C a m p o m a r c ó h a c i a l a m i t a d de l 
p r i m e r o , dfi u n t i r o e s q u i n a d o de los s u -
yos de a n t a ñ o , a l a r g a d i s t a n c i a , q u e 
M a c h u c a n i s i q u i e r a se e n t e r ó h a s t a 
que se h a l l a b a en l a r e d . M o r a l e d a f u é 
e l a u t o r de l s e g u n d o , p r o d u c t o de u n a 
b u e n a c o m b i n r ^ c i ó n de l a d e r e c h a y t r a s 
un f^Ilo t r e m e n d o de O l a a o . E l C a s t i l l a 
j u g ó b i e n en e s t a m i t a d ; f u é m á s p r á c -
l i eo . L a d e f e n s a a n u l ó los p o c e s a v a n -
ces de los n a c i o n a l i s t a s . E n é s t o s C a -
l l e j a p e r d i ó u n t a n t o f a b r i c a d o a m a n o . 
B u e n a r b i t r a j e de E s c a r t i n , que , ex -
r e p t o los c o n s a b i d o s l u n a r e s , se I m p u s o 
a los j u g a d o r e s . 
E q u i p o s : 
r . F . C . — P a c h a c o , C o n d e — G a r c í a 
V a e n . A n t o f t l t o — V a l l e — J a s o , M o r a l e d a 
— M o r e n o — C a m p o m a n e s — A l v a r o — D e l 
C a m p o . 
C . D . N . — M a c h u c a , E s c o b a l — O l a s o , 
S á n c h e z — T t u r r a a p e — R e y e s , C a l l e j a — 
O r t i z de l a T o r r e — M o r l o n e s — B e n í t e z — 
I z l e s i a a . 
O t r a e x h i b i c i ó n d e l M a d r i d 
* M A D R I D F . C 6 t a n t o s . 
( R e g u e i r o , 3 ; H i l a r i o , O l i -
v a r e s , L a z c a n o ) 
V a l l a d o l i d F . C 0 — 
*E1 p a r t i d o d e l d o m i n g o c o n s t i t u y ó 
u n a n u e v a e x h i b i c i ó n d e l M a d r i d e n to-
d a s s u s l i n e a s , p r i n c i p a l m e n t e de s u s 
d e l a n t e r o s y m e d i o s , q u e p o r s u a c t i v i -
d a d a p e n a s d e j a r o n i n t e r v e n i r a l t r i o 
d e f e n s i v o . 
E l equ ipo e s t á e n m a g n i f i c a f o r m a , 
y es de e s p e r a r l a c o n s e r v e a l f i n a l . 
C o m o l o s ' m á s r a b i o s o s m a d r i d i s t a s , 
e s t a m o s d e s e a n d o que e l M a d r i d g a n e 
los dos c a m p e o n a t o s , e l de l a L i g a y e l 
de E s p a ñ a , o a l m e n o s , uno de e l los . O 
m e n o s t o d a v í a : que t e n g a u n e x c e l e n t e 
equipo , que p u e d e s o r c o n s i d e r a d o c o m o 
p r i m e r f a v o r i t o o s e g u n d o s i q u i e r t » , e n 
l a s c o m p e t i c i o n e s o f i c fa l ea , u n e q u i p o 
en el que se p o d r í a v e r l a g r a n d i f e r e n -
c i a c o n r e l a c i ó n a los de a ñ o s a n t e r i o -
r e s , y que e n t o n c e s I n s i s t í a m o s que s ó l o 
s e r v i a p a r a a n d a r p o r c a s a , no m á s a l l á 
de l p a s e o de R o n d a . L a r e a l i d a d es é s t a . 
D r 1 9 Í 9 a 1928 el M a d r i d t u v o u n e q u i -
p o a s e c a s , a u n q u e no p o c o s a f i c i o n a d o ? 
p e n s a r o n lo c o n t r a r i o que n o s o t r o s ; de 
3 929 a 1930. u n " b u e n " equ ipo , y e n 
c í f a t e m p o r a d a , u n " n o t a b l e " equipo . 
¡ V e r á n u s t e d e s c ó m o a h o r a m u c h o ? 
a f i c i o n a d o s c a t a r á n c o n n o s o t r o s e n e ? a 
d i s t i n c i ó n do m é r i t o s , do c a l i d a d ! 
D e l p a r t i d o de l d o m i n g o t r e s t a n t o ? 
?e m a r e a r o n en c a d a t i e m p o . T o d o s fue-
r o n c o m o de v e r d a d e r a e x h i b i c i ó n . 
A r b i t r o : s e ñ o r A d r a d o s . E q u i p o s : 
M . F . C — Z a m o r a , C i r í a c o — Q u i n e o -
ces . L e ó n — B o n e t — A t e c a . L a z c a n o — R e -
g u e i r o — O l i v a r e s — H i l a r i o — O l a s o . 
V . F . C . — I r i g o y e n , A n t ó n - - O l a r . - í n , 
G a b i l o n d o — R o s — G r a n d e . C i m i a c o — J u -
l i o — C o l i n a s — M u r u b o — Q u í r o g a . 
E l I b e r i a v e n c e a l A t h l é t i c 
Z A R A G O Z A . 8 . — C o n t i e m p o a m e n a -
z a d o r , v i e n t o y l l u v i a a r a l o s , h a n j u 
E l equipo del B a r c e l o n a e s t a b a f o r m a d o 
de l a s i g u i e n t e m a n e r a : 
N o g u é a , Z a b a l o — A l c o r l z a , A r n a u — 
c á l c u l o de l a d i s t a n c i a y de l a s di fe 
r e n d a s , p o r q u e « e p u e d e n d e j a r , d i ez , 
q u i n c e y h a s t a v e i n t e c u e r p o s , p e r o no 
E n v i s t a de l a n u m e r o s a I n s c r i p c i ó n I afea " d w t a n c f a " . Se rep i t e l a c a r r e r a en y 14 
que se h a r e a l i z a d o , que h a r í í n e c e s a r i a l a s m i s m a s c i r c u n s t a n c i a s de peso, d í s -
l a c e l e b r a c i ó n de v a r i a s e l i m i n a t o r i a s , I t a n c i a , c o n d i c i ó n e i n c l u s o j i n e t e , y no 
los o r g a n i z a d o r e s h a n d e c i d i d o a d e l a n - h a y d u d a en l a v i c l b r i a de " C a p i t o l i -
t a r l a h o r a de s a l i d a , la c u a l se d á r á n a " , c o n s - l o v a r i a r l a t á c t i c a , 
a l a s d i e z y m e d i a de l a m a ñ a n a d e l ! L u e g o s i g u i ó l a c a r r e r a d é v e n t a de 
d o m i n s o p r ó x i m o , en el p a s e o de C o - loa dos a ñ o s , en l a que " A g u s t i n a de 
c h e s de l R e t i r o , f r e n t e a la C a s a de 
F i e r a s . 
S e h o m o l o g ó el " r e c o r d " de M o n t e a 
S e h a r e u n i d o l a C o m i s i ó n D e p o r t i -
v a de l a U n i ó n V e l o c i p é d i c a E s p a ñ o l a . 
E n t r e los n u m e r o s o s a s u n t o s t r a t a d o s h 1 ^ - D * 106 8iete p a r t i c i p a n t e s h a b l a 
e x a m i n ó el a c t a r e m i t i d a p o r el C o m í - 8010 dos p r o b a b l e s : " P a n a m á " p o r " F a s h i o n a b l e S h a d e " h a hecho poro 
t é R e g i o n a l V a s c o r e l a c i o n a d a c o n el,1™1»61' h « c h o l a d i s t a n c i a y g a n a r f á c i l - ' m á « o m e n o s en l a f i n a l el t iempo de la 
C o n t i n u a c i ó n d e l p a r t i d o N a c i o n a l - ' i n t e n t o de " r e c o r d " s o b r e 100 k i l ó m e - m e n t e . >' " A m a d e " p o r h a b e r v e n c i d o a i e i i m i n a t o r i a , esto es, 30 s. 1/5. Acaso al 
A t M f" - t r o s de c a r r e t e r a c o n t r a rf-loj a r^oue- H q u é l , a u n q u e en m e n o s d i s t a n c i a . E s t a i g u n a s c e n t é s i m a s menos . P e r o ^on Mtai 
C a r r e r a s d e g a l g o s 
L a q u i n t a r e u n i ó n e x t r a o r d i n a r i a 
L a r e u n i ó n r e s u l t ó m u y Interesante 
L a p r u e b a p r i n c i p a l , o s e a l a final de la 
A r a g ó n " no figuró apena-s, lo que no se 2 o p t í í o v e l a ' f u ^ ^ f " ^ 8 Por "Merry 
e « n ^ f t h « d e s n u f s de l lesrar en s e c u n d o K u * l e r - ^ e s t a b l e c i ó el " r e c o r d " de la e fcpe iaba d e s p u é s de l l e g a r en « c u n a o . . r e c o r c r h a b i a s jd ¡ j . ^ , ^ 
l u g a r en el C r i t e r i u m N a c i o n a l , ^ u n a de j a , e r i m i n a l o r Í 3 S . A p ^ 3 r dp 
E l nu-jo'r don a ñ o » ip i* los f a v o r i t o s d e s e m p a ñ a r o n un buen 
V o l v e m o s s o b r e el C r i t e r i u m N a c i ó - ^ p e l ^ n c r a l , se h a n pagado muy 
buenos d i v i d e n d o s , de 38. 48 y 60 pese-
tas por d u r o . 
" g o a l " p u r a el V a l e n c i a . 
U n a v a n c e de l C a s t e l l ó n p i l l a m a l co-
locados a l a d e f e n s a v a l e n c i a n a . p a a a u ^ | f b ¿ r t á i V a a l ( t o Í í d 
do M o n t a ñ c a a B a l l e s l e r . que m a r c a I m -
A t h l e t í c 
S e h a d e c i d i d o p o r el C o m i t é de C o m -
! p e t i c i ó n de l a M a n c o m u n i d a d C e n t r o -
que 
^loj, 
r i m i e n t o de l c o r r e d o r L u c i a n o M o n t e r o , 
I c e l e b r a d o é n S a n S t - b a s t i á n el d í a 1 de 
I n o v i e m b r e e n t r e los k i l ó m e t r o s 2 y 52 
j u e g u e n , a | y r e ? r e « 0 \& c a r r e t e r a de S a n 
c i r c u n s t a n c i a y p o r q u e el p o t r o b a t i ó a l í ; ' ' ' e u n - i t a n c i a s : p a r t i ó a l^o m^j y fué es-
c a s i n a d a e n t o n c e s , noe h i z o i n c l i n a r p o r | l o r b a d o en la p r i m e r a c a r r e r a . Muy bi^n 
l a p o t r a n c a . D e s p u é s de l a c a r r e r a , d e s - P u d o í ,er el g a n a d o r 
a n o l l a d a c o n l a m a y o r n o r m a l i d a d , y a 
?.Uerta.C•Jer!;ada• J0.8 ^ ' ^ ^ . ^ " " ^ ¡ S e b a ^ s t l á n a O r a i z t e g u i . y c o m p r o b é - es pos ib l e d e s l i n d a r v a l o r e s . Y h a y q u e 
. d o q u e d i c h o i n t e n t o de " r e c o r d " se He- a ñ a d i r , a d e m á s , que se t r a t a b a de l a 
E n el s e g u n d o t i e m p o c a m b i a b a s t a n - j ^ l 6 ^ ' " 61 d Í a 1 p 0 r v ó a c a b o c o n a r r e g l o a l a s p r ^ c r l p - ! • " ¡ " a y ^ los ú l t i m o s d í a s de l a t e m -
te el Juego, p a s a n d o el V a l e n c i a a s e r e l i r _ « J ^ - M - ^ Í ^ ,N ¡ c l o n e s que d i s p o n e n los r e ? l a m e n t o s de'1 p o r & d a l ú a , en que se p u e d e v e r a l m e -
d u e ñ o a b s o l u t o de l 
n e a m e d i a e m p i e z a a 
Moguea , ¿ a o a i o — A i c o n z a , A r n a u — o a r a b l e m e u l e el ú n i c o "troaJ" OSPA «>l 7 ' ' , . > 7,̂  ^ . 
A r e c h a - C a s t i l l o , P i e r a - G o í b u r u - S a - S ^ ^ ^ 
m i t i e r — R o s ó n — S a g l . 
U n g r a n t n u n í o d e l J ú p i t e r 
P A L A F R U G E L L , 9 . — E l C l u b D e p o r -
t ivo J ú p i t e r J u g ó a y e r en e s t a p o b l a c i ó n 
c o n t r a el p r i m e r equipo l o c a l . E l P a l a -
f r u g e l l p e r d i ó p o r 6—0. L o s f o r a s t e r o s 
iK-sa i r o l l a r o n u n e x c e l e n t e Juego . 
N u e v a v i c t o r i a d e l C a t a l u ñ a 
B A R C E L O N A , 9 — E l C a t a l u ñ a se 
a p u n t ó a y e r s u a e g u n d o t r i u n f o a l v e n -
c e r a l M a c l l i i e u c , eu el c a m p o de é s t e , 
por i — L 
G A L I C I A 
D e r r r o t a i n e s p e r a d a d e l D e p o r t i v o 
t e r r e n o , p u e s l a H - ! d o í í s ^ l o í ^ * ^ f u í ^ t u ^ * u n i j o r . L a p o t r a n c a d . 
. c a r b u r a r , e s p e c i a l . ! ^ e U ? b í n 1 ^ 1 ^ a 1 ^ ™ ! * * * * * C ™ " X \ t ™ ™ ^ _ e q u i p a s _
m e n t e M o l i n a , q u e s o b r e s a l e e n o r m e - | t a y >lete m i n u t o s de p a r t i d o , 
m e n t e . 
A l a s c a t o r c e m i n u t o s . N a v a r r o , m a . 
r a v i l l o s a m e i i l e , cede a T o r r e d e f l o t , q u e 
se l i i l e r n a y m a r c a a s i el t e r c e r "goa l" . 
K l j . i r l i d o c o m i e n z a a e n s u c i a r s e , j u -
g a u d u b r u s e a m e i i l c a m b o s " t e a m s " , p e -
r o loa loea lea s i g u e n b u s c a n d o " g o a l s " 
m i e n t r a a el C a s t e l l ó n l l e n e que e m p e -
z a r a d e f e n d e r s e . 
F a l t a n d o dus m i n u t o s p a r a finalizar el 
p a r t i d o , C o s t a cede a N a v a r r o , q u e b r l -
l l a n t e m e n t e y e n t r e dos c o n t r a r i o * r e -P O N T E V K D R A , 9 . — E l p a r t i d o e n t r e 
el E i r i f i a y el D e p o r t i v o se d e c i d i ó a f a - m a l a u n t i r o c r u z a d o y f u e r t e q u e v a l e 
v o r d e l p r i m e r equipo c o n t r a l a o p i n i ó n el c u a r t o ";5«>al", y el ú l t i m o p a r a los v a -
g e n e r a l . 
E l p r i m e r t i e m p o f u é m u y n i v e l a d o . 
S e l e s i o n ó G u e v a r a , del E i r i f i a , y e s t e 
e q u i p o a c t u ó con d i e z J u g a d o r e s en l a 
s e g u n d a p a r t e . G a n ó a p e s a r de e s t e 
" h a n d i c a p " . 
E l C e l t a , c a m p e ó n 
O R E N S E , 9 . — S e J u g ó a y e r e l ú l t i m o 
p a r t i d o de l c a m p e o n a t o g a l l e g o . A u n -
que p o r l a m í n i m a d i f e r e n c i a en e l m i 
l e n c l a n o s 
E l G í m n á s t í c g g a n a a l S a g u n t i n o 
V A L E N C I A , 9 . — C o n r e g u l a r a n i m a -
c i ó n se c e l e b r ó en el c a m p o de V a l l e j o 
e l p a r t i d o G i m n á s t i c o - S p o r t l n g , a l q u e 
d e p e n d í a l a c l a s i f i c a c i ó n d e l equipo de 
S a g u n l o . 
K l G i m n á a t i c o hl"o u n b u e n p a r t i d o y 
rencid i-im r e l a t i v a f a c i l i d a d . E n el p r i -
m e r t i e m p o el r e s u l t a d o f u é de uno a 
cero, m a r e a d o el t a n t o d e l G i m n á s t i c o 
p o r C o n d e . E n l a s e g u n d a p a r t e e m p a -
l ó el S a g u n t i n o por m e d i a c i ó n de M a -
l í e s , a p r o v e c h a n d o un d e s p e j e flojo de l 
g u a r d a m e t a g i m n á s t i c o . 
E n un ; iv; i i i (e ele T o r r e s I l e l g u e r a d l -
r i g i ó un t i r o c e r t e r o , que d i ó eu el pos -
le, r e m a t a n d o T ó r r e t e * , s u e n e m i g o , t i 
"goa l" de l a v i c t o r i a . 
S e e j e c u t ó u n " p e n a l t y " c o n t r a el S a -
g u n t i n o , que p a r ó b i e n el g u a r d a m e t a . 
E l L e v a n t e v e n c e a l S p ó r t i n g 
V A L E N C I A . 9 . — E n el p a r t i d o L e v a n -
t e - S p o r t í u g , el p r i m e r equipo g a n ó p o r 
2 — 1 . 
V I Z C A Y A 
U n p a r t i d o » i n c a l o r 
r . I L H A O , 9 .—-Dis t into d e l p r i m e r p a r -
t ido e n t r e los m i s m o s equipos , e l p a r t i -
do de a y e r e n S a n M a m é s e n t r e el 
A t h l e l i c y el E r a n d i o n o t u v o n i n g ú n 
co lor . L o s c.Hinpeonea' de E s p a ñ a g a n a -
ron por 6 — 0 . 
K l ALVCA d e r r o t a i»! A r e n a s 
V I T O R I A . 8 . — E n M e n d l z o r r o z a , c o n 
t i e m p o l l u v i o s o y e n t r a d a n a d a m á s que 
r e g u l a r , se h a c e l e b r a d o el p a r t i d o del 
c a m p e o n a t o v i z c a í n o , q u e a c l a r a b a l a s 
pos i c iones de los C l u b s . P o r el lo r e s u l -
t a b a i n t e r e s a n t e , y t a n t o a q u í c o m o en 
B i l b a o h a b i a e x p e c t a c i ó n p o r c o n o c e r el 
r e s u l t a d o . 
B a j o l a s ó r d e n e s de G u m b , los e q u l 
pos se a l i n e a r o n a s í : 
p é s i m a , se j u g ó el p a r t i d o L o g r o f i o - Z a - O e p o r l i v o A l a v é s : G a r a y , A r a n a — D e -
r n g o z a . E l e q u i p o loca l v e n c i ó c o n ' v - \ t, l l i i | i i i n — E e d e — A r á m b u r u , P a c o -
l a l i v r i f a c i l i d a d p o r 5—0. T i i l l o I b a r r a r á n L é e u e — J u a n i t o E c h e -
M U K C I A 
A r e n a s C l u b : Z a r r a o n a o d í a , L l a n t A d a 
prulo s u s e g u n d o p a r t i d o m a n c o m u n a d o E l M u r c i a , c a m p e ó n A r n c - t . i , K e r i u ' m d e / . — U r t e s t i — G e r a r -
el I b e r i a y el A l h l c t i c . E l " n n a t c h " h a j MIJUCIA, 9 . _ E i M u r c i a g a n ó a y e r (l0. S a r o S u s a e t a C a l e r o - M e n c h a c a — 
R m i M n . 
E l j u e g o e n el p r i m e r t i e m p o h a s ido 
n i v e l a d o , c o n t e n d e n c i a l i g e r a f a v o r a -
ble a l D e p o r t i v o A l a v é s , e n el q u e se 
a d v i e r t e u n a b u e n a c o n s i s t e n c i a . E l l o , 
no o b s t a n t e , e s el A r e n a s el p r i m e r o que 
los dfez y s e i s m i n u t o s , p o r R o l l o s o . t e r m i n o c o n el ^ g u í e n t e r e s u l t a d o ; l o g r a u n t a n t o , a los doce m i n u t o s de 
L a s e g u n d a p a r t e c o m e n z ó t a i t t M é n | B l ^ M i S i 3 t a n t o s . ¡ j u e g o , m e r c e d a u n a ¡ j r a n j u g a d a de 
t i imo tanteo , el C e l t a g a n ó a l B u r g a s . 
G U I P U Z C O A - N A V A R R A -
Z A R A G O Z A 
E l D o n o s t i a a p l a s t a a i E u . s k a l d u n a 
S A N S E B A S T I A N , 9 . — A n t e e s c a s o 
p ú b l i c o se c e l e b r ó el p a r t i d o D o n o s t i a -
E u s k a l d u n a . R e s u l t ó u n a e x h i b i c i ó n de l 
equ ipo l o c a l , que v e n c i ó p o r 7 — 1 . 
Y e l I r ú n «I O s a ^ u i t a 
I R U N , 9 , - C o n el c a m p o en l a m e n t a -
ble e s t a d o , l l u v i a c o n s t a n t e y a r a t o s 
f u f r t e v i en to , se c e l e b r ó a y e r el pajrti* 
«lo il>- c a m p e o n a t o m a n c o m u n a d o e n t r e 
el [ r ú o y el O s a . s u n a de P a m p l o n a . L o s 
e q u i p o s se a l i n e a r o n en l a s i g u i e n t e 
f o r m a ; 
I r ú n . — E m e r y , G o y e n e c h e — M a n c i s l -
d o r , M a y a — G a m b o r e n a — S o t ó s , A z c o n a 
— E c h e z a r r c t a — E l í z e g u i — l l e n é — A m u -
n a r r i z . 
p a a t i m a . — B a r a i b a r , A p a t — M u g u l r o . 
V i l l a c a m p a — S e n o . s i a n — I r l ^ a r a y , U r r l -
• /a lqui C i l — A i c - l . i O y e n e d e r — C a -
t . i e h u . 
A r b i t r ó P e l a y o S e r r a n o . 
E l p a r t i d o t u é de d o m i n i o c a s i c o n s -
t a n t e de l I r ú n . 
E n el p r i m e r t i e m p o el U n i ó n se a p u n -
t ó dos "goa l s" p o r o b r a de A m u n a r r i z . 
L o s t r e s t a n t o s del s e g u n d o t i e m p o 
los m a r c a r o n E l í z e g u i ( d o s ) y E c h e z a -
r r e t a . 
E l L o g r o ñ o s i g u e s u m a r c h a t r i u n f a l 
L O G R O Ñ O , 9 . — A p e s a r d e l a t a r d e 
La prueba motociclista del 
litro del M. C. E. 
m i n u t o s d iez y n u e v e s e g u n d o s t r e s 1 t r i u n f ó p o r m á s de 
q u i n t o s , i n f e r i o r a l a c r u a l m e n t e ex i s ten-1 « d i a n a s d e c í a m o s que e r a el m e j o r 
te, a c o r d ó h o m o l o g a r d i c h o " r e c o r d " en i "dos aftos n a c i o n a l " . H o y p o d e m o s ex -
l a s c o n d i c i o n e s e x p r e s a d a s . | t e n d e r l a c a l i f i c a c i ó n b o r r a n d o l a p a l a 
R e s u l t a d o s : 
P r i m e r a c a r r e r a ( l i s a ) , s egunda cate-
g o r í a , 475 p e s e t a s ; 500 y a r d a s . C o p a No-
v e l a ( e l i m i n a t o r i a ) . — 1 , N O B L E J A S , de 
M l r y a n F i g u e r o a ; 2. " M c r r y Bug ler" , ds 
A n a R o = a F i g u e r o a , y 3. " T o s c a I I I " del 
a b a dos k i l o s , p e r o n o l d u q u e de P a s t r a n a . N . C : 4, "Pompe-
te, p r o p o r c i o n a l m e n t e , y R " ; 5- " P e n t o n v i l l e C r e s t 6 , " M o r a I " ; 
e dos k i l o s . H a c e dos 7' 3 * " „ s " r C ' y " A t h ^ U c " : 
30 «. 3-5. D o s y m e d i o c u e r p o s , uno 
y m e d i o c u e r p o s , t res c u e r p o s . 
G a n a d o r , 2,10; co locados , 1,10, 1,10 
y 1,50. 
U N O S 4 2 K I L O M E T R O S D E M A -
X I M O R E C O R R I D O 
S e c e l e b r ó e l d o m i n g o l a i n t e r e s a n t e 
p r u e b a de c o n s u m o , o r g a n i z a d a p o r e l 
M o t o C l u b de E s p a f i a . E n l a s c u a t r o c a -
t e g o r í a s e s t a b l e c i d a s los q u e r e c o r r i e -
r o n m a y o r d i s t a n c i a f u e r o n C a n t ó , S á n -
c h e z T u d a , J a c i n t o R o d r í g u e z y J u a n 
J o s é I b e a . E s t e ú l t i m o ae a p r o x i m ó a 
los 42 k i l ó m e t r o s . 
i l e a q u í los r e s u l t a d o s o f i c i a l e s . 
í J a l < - g o r i ^ de 175 ce. 
1, d o n M a n u e l C a n t ó , s o b r e ( " F r a n -
c i a B a r n e t " ) , 38 ,100 k i l ó m e t r o s r e c o -
r r i d o s . 
C a t é ^ o f t a ^50 c e 
1, d o n J o s é S á n c h e a T o d a , s o b r e 
( " V e l o c e t t e " ) , 27 ,750 k i l ó m e t r o s r e c o -
r r i d o s . 
2, d o n A n t o n i o G a r c í a ( " V e l o c e t t e " ) , 
r e t i r a d o . 
C a t e g o r í a 350 C C 
1, J a c i n t o R o d r i g u e * , s o b r e ( " F . N , * ) , 
^S, í»00 k i l ó m e t r o s r e c o r r i d o s . 
2, don A n t o n i o B a l g o r r i , s o b r e ( " A . 
J . S . " ) , 37, . ' i0ü I d e m . 
;., don A i i g . l C: t la t i , s o b r e ( " F . N . " ) , 
2V,4ÜO I d e m . 
4, don P e r n a n d o M u ñ o z , s o b r e ( " A . 
J . S . " ) , 27 ,000 I d e m . 
5, don E n i i q u e M o r e n o , s o b r e ( " A . 
J . S . " ) 23,200 í d e m . 
6, d o n R a m ó n A l v a r e z , s o b r e ( " B 
S . A . " ) , 38 ,800, í d e m d e s c a l i f i c a d o p o r 
p a r a d a . 
C a t e g o r í a 500 ce . 
1, d o a J u a n J u n é l b « a , s o b r e ( " N o r -
l o n " ) , 41(800 k l l ú i n t t i o B r e c o r r i d o s . 
2, don Mi Mirl U í / . a n o , « o b r e ( " R o -
y a i " ) , 31,000 I d e m . 
S, don R a m ó n i\>-\ V i l l a r , « u b r e ( " B . 
S . A . " ) , 15 ,000 í d e m con s i d e c a r . 
4, don A n t o n i o V á r e l a , s o b r e ( " R o -
y a l " ) , r e t i r a d o . 
5, don B r a u l i o P a s t u s , s o b r e ( " A . J . 
S . " ) , 73,000 í d e m , d e s c a l i f i c a d o p o r f a l -
t a de v e l o c i d a d . 
6, don J o s é G a l b á n , s o b r e ( " F . N . " ) , 
89,400, í d e m , d e s c a l i f i c a d o p o r p a r a d a ! 
U n t o r n e o d e c l a s i f i c a c i ó n * sl1 p r e p a r a d o r , seftoi S á n c h e z O c a f t a , 
, - . . . j j q u i e n se d e s t a c ó en U ú l t i m a r e u n i ó n , 
d e D a s k e t D a l í D e él es l a g a n a d o r a de l a p r i m e r a 
c a r r e r a . 
S e h a n j u g a d o e l d o m i n g o v a r i o s p a r -
t idos de " b a s k e l b a l P . c o r r e s p o n d i e n -
t e s a l t o r n e o de c l a s i f i c a c i ó n o r g a n i -
z a d o p o r l a F e d e r a c i ó n C e n t r o . R e s u l -
t a d o s : ' , ' 
M a d r i d F . C . - F . U . H . A 1 6 — 1 0 
P a d i l l a - C . U . M e r c a n t i l 1 4 — 9 
A m é H c H - S t a n d a r d w — o. 
tpnido u n a p r i m i t a p a r t e de d o m i n i o .,1 i n i p e r l a l por 5—0, c o n lo que el M u r -
I b é r i c o c o n u n a g r a n a c t u a c i ó n de l ab>|(;.ia q u e d ó p r o c l a m a d o v l r t u a l m e n t e c a m -
d e r e c h a a t a c a n t e , p e r o n i A n d u i z a n i el 
a l a i z q u i e r d a h a n r e s p o n d i d o , y a s í h a 
t e r m i n a d o el p r i m e r p e r i o d o c o n solo 
u n " ^ o a l " p a r a e l I b e r i a , m a r c a d o a 
p e ó n de la r e g i ó n . 
E l c h e - C a r t a g e n a 
E L C H E , 0 . — E l p a r t i d o j u g a d o a y e r 
t e r m i n ó con el s i g u i e n t e r e s u l t a d o : 
c o n d o m i n i o i b é r i c o , p e r o c o m o l a do- ( T a r m , M i r a b e l , C o l ó n ) 
El c a m p e o n a t o m a d r i l e ñ o 
d e " h o c k e y ' 1 
L a F e r r o v i d r l a £ a n ó a i A r s e n a l 
Se J u g ó e l d o m i n g o el p r i m e r p a r t i d o 
d e l c a m p e o n a t o i n a d r i l t f t o de " h o c k e y " 
e n t r e la F e r r o v i a r i a y el A r s e n a l . 
L o s f e r r o v i a r i o s d o m i n a r o n en todo 
t i e m p o . M a r c a r o n d o s t a n t o s en el p r i -
m e r t i e m p o y c u a t r o en el segoindo. L o s 
de l A r s e n a l fio c o n s i g u i e r o n m a r c a r . 
i a i B l « 1 9 B M M | | | | 
r, . . 5ICIII ^ u a ue » r M T D A T l ? O 1 • — 
G e r a r d o B i l b a o , que, d e s p u é s de a v a n - L / i l o A 1 I I , L - O i e g i a t a , 7 
O t r o s d e p o r t e s 
P u g i l a t o 
K n J i j ó n 
G I J O N , 9 . — S e h a C e l e b r a d o u n a I n -
t e r e s a n t e v e l a d a , c o n loa s i g u i e n t e s r e -
s u l t a d o s : 
P l a z a I I y C a n d i d o A l v a r e z . " m a t c h " 
n u l o . 
S I X T O B A R R O S , g i j o n é s , v e n c i ó a l 
c a m p e ó n g a l l e g o P o s a d a s . 
E D U A R D O G A R C I A , g i j o n é s , g a n ó 
p o r " k . o." e n e l q u i n t o a s a l t o a l m a -
d r ü e f t ó ( ¡ u l l l e r m o R u i z . 
V I C T O R P L A Z A v e n c i ó « A n g é l R a -
m i o p o r a b a n d o n o eu el « e x t o a s a l t o . 
K u V a l e n c i a 
V A L E N C I A , 9 . — S e h a c e l e b r a d o u u a 
r e u n i ó n , c o n los « i g u l e n t e s r e s u l t a d o * : 
C E C I L I O g a n ó p o r p u n t o s a G ó m e z . 
R I E R A & E s c a r r é , t a m b i é n p o r p u n -
tos . 
B U R G A S h i z o a b a l d o n a r a V a l e r o 
e n el « e g u n d o a s a l t o . 
C A S E S v e n c i ó a B e r n a t p o r a b a n d o -
n o e u el t e r c e r a í a l t o , 
T O K R K S T c u c i ó p o r p u n t o e a O h v e r . 
P E j D f t O R O S g a n ó a B e r n a b e u p o r 
" k . o." en el s e g u n d o a b a l l o en u n c o m -
b a t e p o r e l t i t u i o l e v a n t i n o de los pe -
s o s m o r c a s . 
G i m n a s i a 
C í u n p e o i i H t o de l a S . G . E m p a n ó l a 
E l p r ó x i m o s á b a d o , d í a \ i , e n su lo -
c a l - g i m n a s i o , y a l a s s ie te de l a n o c h e , 
c e l e b r a r á l a S o c i e d a d G i m n á s t i c a F . a -
paftola , au c a m p e o n a t o s o c i k l de g i m -
n a s i a y a p a r a t o s , c o m o p r e p a r a c i ó n 
de loa equ ipos que l a h a n de r e p r e a e n -
t a r en l a p r ó x i m a I I G r a n S e m a n a G i m -
n á H i c a . 
P o d r á n p r e s e n c i a r d i c h o s c a m p e o n a -
to.-- todos los que v a y a n a c o m p n f iando 
a u n socio . L a e n t r a d a , p o r la rfc 
L a r b i t r i , 22. 
S o c i e d a d e s 
U n r o n o i i r M de la S . Ci . B . 
H a q u e d a d o a b i e r t o el p l a z o de a d -
E s u n p o t r o de n o t a b l e " p e r f o r m a n -
ce". H a c o r r i d o h a s t a a h o r a 11 c a r r e -
r a * y n u n c a ae c l a s i f i c ó d e s p u é s de l t e r -
c e r o ; son l e í a v i c t o r i a a , t r e a s e g u n d o s 
y doa t e r c e r o a . J5n , alg-una c o l o c a c i ó n 
d e b i ó o c u p a r el p n m e r l u g a r , c o n m e j o r 
s a l i d a . 
E a u n p o t r o b i e n c o n s t i t u i d o , de b o n i t a 
c a b e z a p r i n c i p a l m e n t e , , r á p i d o , .de po-
t e n t e a c c i ó n , de p o r v e n i r en s u m a . N o 
i m p o r t a que ei o r i g e n s e a s ó l o m u y 
a c e p t a b l e . S u s p r ó x i m o » » p r o g e n i t o r e s , 
" J i p ¡ " - " I n c o n s o l e " , a p e n a s t i e n e n m é r i -
tos . 
D i e z 7 n u e v e g e i i e r a o l o n e * 
H a y a l g o de p o t e n c i a p t o c i c a d o r a , « o -
•bre, todo en loa, a b u e l o a m a t e m o s y m á s 
>en l a l i n e a f e m e n i n a ( l a q u e d a l a f a -
m i l i a ) , . " E d i n g l a a s i e " , l a y e g u a que el 
afto 1919 t r a j o a E s p a f t a el d i f u n t o m a r -
q u é s de V í l l a m e j o r , de g r a t a m e m o r i a 
p a r a todos loa a f l e ionadoa , y e g u a que 
a n t e a de c a m b i a r de n a c i o n a l i d a d p r o -
d u j o en I n g l a t e r r a a " C e r v a l " , g a n a d o r 
de l a C o p a de P r i m a v e r a de N e w b u r y . 
L a f a m i l i a " n o v e n a " de los " S o n 
O ' A l m e " . " S t . D a m i e n " , " K i r c u b b i n " , 
• ' C y l l e n e " . " V a l e n s " , " E c o u e n " , " D a r k 
R o n a l d " , " W í n k f i c k r a P r í d e " , • " G u l l í v e r " 
" B r a m b l e " , etc . , h a d a d o buenos , h i . -da 
m u y buenop c a b a l l o s c o m o los c i t a d o s , 
p e r o no g r a n d e s " c r a c k s " . 
A c a b a m o s de i n d i c a r que " P a n a m á " 
es de l a f a m i l i a 9, ea d e c i r , que p r o c e d e 
de l a y e g u a " V í n t n e r " , u n a de l a a 50 
p r i m i t i v a a . ¿ Q u i e r e s a b e r el l e c t o r por 
c u r i o s i d a d c u á n t a s g e n e r a c i o n e s h a n p a -
s a d o d e s d e l a , p r i m e r a y e g u a p r o d u c t o -
r a de l p u r a « a u g r e h a . , U " P a n a m á " , 
p o r l i n e a exelufiyámenU f e m e n i n a q u é 
es l a que d a l a c l a s i r i c a c i ó n de "l ' .ruce 
L o w e " ? . 19. Q u * son: " V i n t n e r " ( i ori-
g e n ) , h i j a de " O l o S p o t " ( 2 ) " F t á r n p -
ton's W h i t e n e c k " ( S ) . h i j a de " C o d o l -
p h í n " ( 4 ) , h i j a de " .Snip" (:>). h i j a de 
T a t l e r " ( 6 ) , h i j a de " C m i i n a l P u f f " 
( O . h i j a de " H i g h f l y e r " ( 8 ) . " L a v i n i a " 
( 9 ) , " J o h a n n a S o u t h c o t e " ( 1 0 ) " V a -
r m t i o n - V ( 1 1 ) . " E l p h i n e " ( 1 2 ) . h i j a de 
T h * C u r e " ( 1 3 ) . " H e c a t e " ( 1 4 ) 
S c o t c h H a y " . ( 1 5 ) . " C a i l l e a c h " ( 1 6 ) 
" R i . - b y " ( 1 7 ) , " K d í n g l f u , V ( 1 8 ) " I n -
c o n s o l e " ( 1 9 ) . m a d r e de ' T a n a a i á " . . 
( n o i i i i n f o , 8 de n o v i e m b r e . ) 
Q | 5 ^ [ P r w n l o H o a t e ( m i l i u r , v« 
^ 11* ,̂ " h a n d b i p " ) , 2.250 pa 
s e t í s ; 3.000 metros . 
254c N K V A , 61 (J M o r e n o ) , de 
E n r l q u - - S á n c h e / . - O r a ñ a . 1 
254b C a | d t o l i n a , 70 (? J . P o n -
c e ) u 2 
25Pb P i e r r e t t e , 75 ( í P. P o n c e ) . 3 
4 1" 1/5. 
G a n a d o r , 34 pesetas , 
m i s i ó n de í o t o g r a f í a s del c o n c u r s o q u e j r t £ * | r P r e m i o L a R e s a l a d a ( v n t a » 
o r g a n i z a l a S o c i e d a d G i m n á i t i c a E s p a - 1 ^ " " * ^ --JOO p e s e t a s : 900 m e t r o s , 
ñ o l a p a r a s u s a s o c i a d o s , e x p i r a n d o d i - 250 C A S T I L L A , 56 ( P e r e l l i ) , 
c h o p l a z o de a d m i s i ó n el d í a 25 del co- <lft V - M- 'le 11 Cru'/ '- 1 
r r i o u t e m e s . 
, b r a n a c i o n a l , m o t i v o este p a r a f e l i c i - l S e g u n d a c a r r e r a (IL-^a), s e g u n d a cate-
l a r a l a D i r e c c i ó n de C r i a C a b a l l a r y g o ú * , 475 pese ta s ; 500 y a r d a s ( s e g u n d a 
E l i m i n a t o r i a ) . — 1 , FASHIONABLE SHA-
D E , del c o n d e de L é r i d a ; 2. " E a e ^ r 
E y e s " , de F r a n c i s c o de l a T o r r e , y 3, 
" C l e v e l a n d L a s s " . de M . F r e a U e d a - I I a -
y e r . N . C : 4, " P a j e R e a l " ; 5. " S i l v á n " ; 
6, " S q u i n t í n g W i n d o w s " ; 7, "Or.r.ul íst", 
y " R a d j a h of B o n g " . 
30 a. 1-5. I g u a l a el " r e c o r d " de " R e -
b e c a " . T r e s y m e d i o c u e r p o s , un cuer-
po, m e d i o c u e r p o . 
G a n a d o r , 2,50; co locados , 1,40, 1,90 
y 3.30. 
T e r c e r a c a r r e r a ( l i s a ) , s e g u n d a cate-
g o r í a , 475 p e s e t a s ; 500 y a r d a s ( t e r c e r a 
e l i m i n a t o r i a ) . — 1, M E L K S H A M R O C K , 
de F e l i p e S á n c h e z C a b e z u d o ; 2, "Adgie", 
d e l c o n d e de L é r i d a , y 3, " F l o r i d o r " , del 
c o n d e de L é r i d a . N . C : 4, " R e b e c a " ; 
5, " J o u r n e y ' s E n d " ; 6, " L i z á n " ; 7, "Ojos 
A n s i o s o s " , y " R o c k H e r " . 
31 s. D o s cuerpos , cue l lo , u n o y medio 
c u e r p o s . 
G n n a d o r , 11,90; co locados , 3, 4,50 y S-
C u a r t a c a r r e r a ( l i s a ) , s e g u n d a catego-
r í a , 475 pese tas ; 500 y a r d a s ( c u a r t a eli-
m i n a t o r i a ) . — 1, F L Y I N G F O L L T , d« 
J . C ; 2, " F o u r B a l l s " , de J . L . R . . y 3-
" B u j n M a b s " . de M r s . W i l d l n g . N . C : f. 
" B o h e m i o " ; 5, " H a n i g a n ' s P e t " ; 6, "Di* 
v ided A f f e c t i o n " ; 7, " W i c k e t " , y 0' 
" W h i s k y M a n h a t t a n " . 
31 s. 1-5. D o s y m e d i o c u e r p o s , uno y 
m e d i o c u e r p o s , u n o y m e d i o cuerpos . 
G a n a d o r , 7,60; co locados , 1,80, 1,90 y 
1,90. 
I ' i - i m e r a c a t e g o r í a . 
Q u i n t a c a r r e r a ( U s a ) , p r i m e r a catego-
r í a , 575 pese tas ; 550 y a r d a s . — 1 , C O L L E A -
G U E , de E l e n a G ó m e z ; y 2, " H a y l e m e r e 
S o l i t u d c " , de E l e n a de l a G u e r r a . No 
c o l o c a d o s - 3, " S u . c p i r a " ; 4, " P a r n m a t t a ; 
y " P o s t m a n " . 
34 s. D o s medio c u e r p o s , t res cuerpos , 
t re s c u e r p o s . 
G a n a d o r , 2,10; co locados , 1.50 y 2.70. 
S e x t a c a r r e r a ( l i s a ) , c u a r t a r a t e ? o r i a . 
300 p e s e t a s ; 550 y a r d a s . — 1 , R A P I D O U¡ 
de l a s e ñ o r a de M a r t í n ; 2, " G u a s o n a . 
de M a r t í n - O l i v a r e s ; y 3, " L o l a 11% aft 
A n t o n i o G a r c í a . N . C : 4, " B o n i t a I ; * 
" C u c o " ; 6, " W h i s k y T I " ; 7, " P i l o t a ; »-
• • R i o j a " ; 9, " M a l a g u e ñ a " , y " R e l a m -
pasro V " . 
80 *. 4-5. C u a t r o c u e r p o s , tres cuerpos , 
m e d i o c u e r p o . • «i» • 
G a n a d o r , f),70; co locados , 3,10; 6,^0 Y 
2,10. 
V a l l a a . 
S é p t i m a c a r r e r a ( v a l l a s ) , t e r c e r » c*-
t f i g o r í a . 280 p e s ó l a s : 500 y a r d a s . — 1 V O l r 
G A . de I s a b e l R o d r í e u e z . y 2. " B o m b i t a . 
dn A n g e l H ^ r r f í r a . , 
33 s. 4-5. D o s y m e d i o c u c r p o s ; dos 
c u e r p o s , med io c u e r p o . N . C : 3, " L ' E n e o 
4, " L i s t a I " ; 5. " S o r i a n o " ; 6, " B o t n ' y 
«;l de-r", y " M í a s A l b i c e t e " . 
G a n a d o r , 4,C0; co locados , 1.80 y 2,40. 
KIIIHÍ de l a Oopa^ 
O c t a v a c a r r e i í i ( l i s a ) , s e g u n d a cafego-
r í a . 850 p e s e t a s ; 500 y a r d a s F i n a l dp J * 
C o p a N o v e l a . - l . p á B R B Y B U G L E R , o« 
A n a R o s a F i g u e r o a ; 2, " F a s h i . i n n h K 
8 h a d « " ¡ de l conde dp L é r i d a , 3, "MelK-
• h a m R o c k " , de F e l i p e S á n c h e z C a b e z u -
do. N . C : 4, " N o b l c j n . V ; 5, " F o u r R a l i s : 
6, " A d g i e " ; 7, " F l y i n p K o l l y " . y " E a g e r 
E y e s " . 
30 1. " R e c o r d " de la p i s ta . D o s cuer -
pos, do.- c u e r a s , medio c u e r p o . 
G a n a d o r , 3,80; co locados , 1,30, 1,30 J' 
1,60. 
T í r a m b a u a , 45 (* P. G ó -
m e z ) 








E L P b B A i E 
Martes 10 dtj aoviéu 
y a e r a 
INTERIOR 4 POR lOO—Serlo F 
(60). 60; E. (60), 60; D. (60), 60; C. (60) 
60: B (60), 60: A (60), 60; G y H (60) 6Ó! 
EXTERIOR 4 POR lüO.-Serie B 
(77), 77; A (77), 77. 
- AMORTIZARLE 5 POR 100 1000. C O N 
IMPUESTO.—Serie C (78.75), 78 75- B 
(78,75), 78,75; A (78,75), 78,75 
A M 
I M P l 
(73 
73 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1926. SIN 
IMPUESTO.—Serio A (35), 85 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1937 SIN 
IMPUESTO.-Serie E (85,50), 85 50; D 
(85,50), 85,50; C (85,60), 85,50: B (85 50; 
85,60; A (85,50), 85,50. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1927, CON 
IMPL ESTO—Serie F (70,50), 70 30; E 
(70,50), 70,50; D (70,50), 70,50; C (70,50) 
70,50; B (70,50). 70,50; A (70,50), 70 50 ' 
AMORTIZA BLE 3 POR 100 1928. SIN 
IMPUESTO.— Serle F, 60; E (60) G0- D 
(60), 60; C (60), 60; B (60), 60; A (60)'60 
AMORTIZA BLE 4 POR 100 1928. SfN 
IMPUESTO.—Serie C (72), 72; B (72) 
72; A (72), 72. 
AMORTIZARLE 4,50 POR 100, ÍSlN 
IMPUESTO.—Serie A (78,75), 78,75. 
AMORTIZARLE 5 POR 100, 1929, SIN 
IMPUESTO.—Serie C (85), 85; B (85), 
85; A (85), 85. 
BONOS ORO.—Serie A (165), 165; B 
(165), 165. 
AYUNTAMIENTOS. — Subsuelo, 1929 
(71), 71. 
GARANTIAS POR E L ESTADO. — 
Hidrográfica del Ebro, 6 por 100 ( 72), 72; 
Tánger-Fez (83,50), 83,50; Emprés t i to 
Austria, 98. 
CEDULAS. — Hipotecario, 4 por 100 
(77,75), 77,75; ídem, 5 por 100 ( 83), 83; 
ídem, 6 por 100 (95), 95; Crédito Local, 
'6 por 100 (75), 75.25; Cédulas argentinas 
(2,92'), 2,98. 
EFECTOS PUBLICOS EXTRANJE-
ROS. — Emprést i to argentino (86,50), 
86,50. 
ACCIONES.—Banco España (445), 440; 
Idem, Río de la Plata, contado (100), 101; 
Cooperativa Electra, A (100), 102; Hidro-
eléctrica (131), 133; Mengemor, 140; Te-
lefónica, preferentes (98), 99,15; Rif, por-
tador, contado (235), 270; ídem, nomina-
tivas (200), 235; Petróleos (100,50), 101; 
Tabacos (150), 150; Española Petróleos 
(26), 25; M. Z. A., contado (185), 186; 
Idem, fln corriente, 186; Metro (122), 122; 
Norte, contado (245), 255; ídem, fin co-
rriente, 255; Madrileña de Tranvías, con-
tado (80), 80; Explosivos, contado (433), 
457; ídem, fin corriente (433). 457. 
OBLIGACIONES.—Alberche (84), 81: 
H. Española, 80; Chade, 6 por 100 (99,25) 
99,25; Unión Eléctrica, 6 por 100, 98; 
Idem 1930 (97), 97; Telefónica1; 84,50; 
Hieres (85). 85; Norte, quinta (52), 52; 
.Asturias, primera (50,50), 50,25; Esp., 6 
por 100 (90), 90; Alicante, primera (262), 
260; ídem G. (87), 87; Cor.-Sevilla <230), 
230; Metropolitano, 5 por 100 A (85,50), 
85,50; Azucarera, sin estampillar (73) 73. 
mismo periodo en el año anterior. Acu-
le la fabricación de moneda de com-
pensación. 
Después de hacer resaltar que la gran 
mayoría de la producción total de pla-
ta está en la actualidad en manos de 
diversas sociedades del continente ame-
ricano, los -peritos recomiendan qué la 
Reunión de fimc¡snar¡os|Los maestros se niegan a Estafan haciendo creer 
que falsificaban nilleíes de Hacienda asistir a los cursillos 
paniques; Hongkong, 1. chelín 4.5 peni-
ques; Yokohama, 2 chelines 7 peniques. 
BOLSA D E B E R L I N 
(Cotizaciones del cierre de* día 9) 
Pesetas, 36,80; dólares, 4,213; libras, 
15,94; francos franceses, 16,58; ídem sui-
zos, 82,32; coronas checas, 12,48* cheli-i ——-v, ̂  , . j , . . , . . . . . , . - ia,-¡ • 
nes austríacos, 59;'liras, 21,80; peso ar-|vadas * íondo durante la primera quin-lres de los Estados Unidos están obli- Qiy^pgQS ACUERDOS SOBRE RE-; Barcelona hicieron estallar vauob 
muiados desde primero de enero; m K " " * de ^ ^ A f e l 0 1 ^ f3 ' 'P iden nuevas modal idades pa ra la En M a d r i d p romov ie ron ayer q ran-
278.967.786,01; 1930, 294.091.654,40. Dife- tudie las posibihdades de llevar a l 6 » ™ » n « W W HIVM W O M M« « , „ |unrntnc> An h F i l í e l a 
rencia, en menos, 15.123,868,39. ¡productores y refinadores de plata de! deSICjnaCIOn de personal Y S e p a r ¡ . OOS alDOrOlOS en 13 t:t>CLieid 
n u e r t o ^ e o i o con" : , * o S S ? t Z r a c i ó n de la c a l e p o r i a y el sueldo! del M a g i s t e r i o Las lanas españolas 
Cotizaciones de las lanas españolas -|India. Ahora bien, como los producto-1 
gentino, 1,065; milrels, 0,20; péso uru-icefta de octubre de 1931 



























DOLSA D E RARCELONA 
BARCELONA, 9.—Alicantes, 187,50; 
guayo, 1,90; escudos portugueses; 14,40̂  
NOTAS INFORMATIVAS 
Después del. momento depresivo que se 
presentó en la sesión del viernes último, 
ol mercado vuelve a dar señales de ma-
yor firmeza en los valores industriales.' 
En cambio, continúa la debilidad de los 
Fondos públicos y también están algo 
mas débiles las 'obligaciones. 
El triunfo del candidato agrario en-
Logroño ha sido comentado en Bolsa fa-
vorablemente; pero en cambio, la noti-
cia de haber sido declarada la guerra 
entre China y el Japón, que comenzó a 
circular a últ ima hora, ha producido una 
impresión pénOsa y se espera que todas 
las Bolsas extranjeras cotitíen hoy con 
una baja Importante. 
Tanto de Barcelona como de Bilbao se 
han recibido mejores precios que en la 
jornada precedente. En Madrid están 
animadas las acciones del Rif, que me-
joran 35 enteros en sus dos clases, de 
portador y nominativas; los Explosivos 
ante las ganancias conseguidas en Bar-
celona, mejoran 24 pesetas en el mercado 
madrileño, y las Telefónicas preferentes 
ganan 1,15 y sobra dinero al cambio de 
99,15. En el grupo de ferrocarriles, los 
Nortes suben diez enteros y los Alican-
tes uno. En electricidad se. inscriben en 
alza de jdos unidades, la Electra y la 
H. Española, de las que se han cotiza-
do escaso número de títulos y el mono-
polio de Petróleos gana dos cuartillos. 
Los Petrolitos pierden una peseta. En 
Bancos se negocian los de España y Rio 
de la Plata; el primero con retroceso 
de cinco enteros, y con ganancia de uno 
el segundo. 
Las obligaciones de M. Z. A., primera 
hipoteca, comenzaron cotizando al cam-
bio anterior de 262; pero luego comenzó 
a salir papel y bajaron a 261 y 260. 
El cambio internacional, estacionado. 
gados a atenerse a las leyes de su país. TRIBUCIONES Y HORARIOS » DIancas. — Mexina superior (trashu-|no podrán organizarse más que para lo 
•mante), primeras lavado, 9,75 pesetas!qUe ge refiere a la venta o la exporta-1 * 
P é í ? 1 & ^ - , a » & 4 l h * . iLos de Gobernación designan «na 
pesetas kilo; peinado, 11; segundas, 6,50;' Convendría acoger en este convenio ^ Junta qtie elevará un ¡nfor-
ídem inferior, primeras lavado, 8,50; pei-Itodaa las entidades explotadoras quel i m ¡ n ¡ c t r o 
nado, 10,50; segundas, 0,26; garras, 5 pe-i producen una cantidad importante del 
•etas. Entrefina fina corriente superior,! plata y no puede dejarse de Invitar al 
petardos en la Universidad 
Los Tribunales tuvieron que reti-
rarse por falta de alumnos 
Una apa ra to sa m á q u i n a de b o m b i -
llas mul t i co lo res y va r iedad 
de á c i d o s 
— -
Con ella no se hacía t i n o quitar el 
número de los b.lletes y sus-
tituirlo por otro 
LAS PALMAS, 9—Hemos podido exa-
minar detenidamente la máquina de que 
se servían los estafadores, cuyos nom-
Para ayer mañana e 
" , . l i b r e s va se conocen, para hacer ver que staban convocados , ^ ya . ' o de Espa. 
das, 5; ídem corriente, primeras lavado, 
7; peinado, 9; segundas, 4,50; ídem in-
ferior, primeras lavado, 5,75; peinado, 
7,50; segundas, ,4,25; ordinaria, primeras 
lavado, 4,50; churra, 4; garras, 4,50 pe-
setas. ' •• ' • • i 
> ^ - l>.-imul... m i ; . , : La-sección del ministerio de HaciendaLaestros; pero reunidos casi todos \ o á > 1 ^ % « ¡ J fimJdos í Ofrecerles la Inter-
~ del mismo género a que participen en de fe U,nÍon de Funcionario3 Clviles H nteresados, acordaron por mayoría no e n - j t o * fabricación 
las deliberaciones. iremite ,a g u í e n t e nota: t ra i , s¡n embargo, algunos, aunque en ¡ vencion^en n.0ocio 
Inq Toritos han sometido a la C á m a - L ' ^ " la reunión de representaciones de'muy pequeño número, habían ya «ntraoo | d mueble de madera de 
Los peritos lian someuao a la uama-¡Cuerpog y Asociaciones de Funcionarios,y los demás les obligaron a salir e Irrum- °« „erfeclamente terminado, de dos 
ra de Comercio Internacional tres pro- de este ministerio existió una compene-^ piaron de forma violenta en la Escuela i ^ r o - I ^ de por 
posiciones para que la C á m a r a las estu-,tración absoluta entre todas ellas, ha-lsuperior del Magisterio, Produciéndosei ' .o de^ancho Funciona déctr icamen-
.rardas.^-Merina, pnmeras lavado, 6,o0|dje detenidamente: Una de ellas preco- ciéndose presente por ios representantes'un regular escándalo, al parecer Por(luulte estando urovisto de un lujoso cuadro 
pesetas kilo; peinado, 8,50; segundas, 4,75; niza la utilización de la plata por losíde cada una que todos los funcionariosinnn los señores oue íorman ei Tr i - , " ' " - f w . . ^ 
Liquidación: Rif, portador, 270; Explo-
sivos, 457. La entrega de los saldos, el 11. 
, ¥ « » 
Pesetas nominales negociadas: 
Interior, 176.000; interior, 1930, 261.500; 
exterior, 3.0C-0; 5 por 100 amortizable', 
13.500; 1917, 250.000; 1926,. 1.000; 1927, sin 
impuestos, 209.500; con i m p u e s t o s , 
670.000 ; 3 por 100, 1^28, 220.500 ; 4 por 
100, 1928, 12.400 f 4,50 por 100, 1928, 3.000; 
5 por 100, 1929, 16.500; Bonos oro, 375.000; 
Puerto de Cádiz, 3.500; Villa de Madrid, 
Z 2 X h m h f m 0 ' £ ^ M 0 ? ' 4-0()0V ^ b a j ^ s V ^ o ^ ^ ^ ^ ger-Fez, 11.000; Emprést i to austríaco, 
100.000; Hipotecario, 4 por 100, 48,000; 
5 por 100, 60.000 ; 6 por 100, 92.000; Crédi-
to Local, 6 por 100, 17.500; Emprést i to ar-
gentino, 101.000. 
Acciones.—Banco de España, 26.500; 
Electra Madrid, A, 2.000; Española, 
24.000; Mengemor, 37.000; Telefónica, 
de distribución con numerosas bujías 
mado. 
gundas, 3,50. de compensación con la misma ley que 
Impresión del mercado: muy encal- antes de la guerra, en los límites na-
cionales, con objeto de ayudar al res-
« . a í ^ t n . ^ d í (AoSaoC^,dT%anbefí tablecimiento de la confianza en el va-
nacional y del Colegio Oficial de Agentes lor de la Plata-
Comerciantes de Sabadell. La ú l t ima proposición recomienda a 
^ los productores de plata que busquen 
piraciones fué la nota saliente de la re-|egCándalos hasta que el ofic.al de S*gjH¿adái do* cámaras fotográficas; en el 
unión, en la que quedaron aprobados los rjdad anunció que se marchaba, decisión1 cent'0 del aparato y sin aisladores se 
siguientes extremos: Lue fué recibida con aplausos. Por tincueniTn una pequeña dinamo que al 
Primero. La amortización sólo puede'tarde estaban convocados del 201 al 400,! |Iu^ci()nar prodUCe un gran estrépito, 
tener efecto en los Cuerpos cuyo númeroly a egte efecto, se intentó leer por una i apagándose mientras tanto, altcruaiiva-
de funcionarios, en relación con los ser-aefforitá de la Secretaria, la lista de lo3|men0te las bombillas con fuerte olores 
vicios que han de realizar, lo consientan, 
sin lesionar los intereses del Tesoro ni 
_ .por su cuenta nuevos medios para em-ide los contribuyentes, aplicándose l a 
V i K O f l P A ¡ n f n f l t O / M / M m l Plear el metal; Por ejemPl0. si se des- amortización con el índice del tanto por 
L l D d í l t O i n i C i n d t l ü M l cubriera un procedimiento para impe- | ^™to j^sible^^^ 
.nteresados, pero no fué posible ante eljproducidoS p0r iü£ 
.normo rudo y las protestas que se pro-l^g ven numerosas 
de Pagos 
BASILEA, 9.—Los gobernadores de 
los Bancos centrales de emisión han ce-
lebrado ayer una reunión previa, en la 
que comprobaron que la situación del 
Banco Internacional de Pagos se resien-
te de la crisis mundial y acusa una nue-
va disminución de los recursos. 
El Consejo de administración del Ban-
co se ocupará en su reunión de hoy de 
la cuestión del pa t rón oro en relación con 
las operaciones del Banco. También exa-
minará la cuestión de la concesión a 
Austria de un emprést i to de sesenta mi-
llones de schilling. El Banco de Francia 
ha puesto, al efecto, dicha suma a dis-
posición del Banco Internacional de Pa-
gos, el que h a r á o denegará la concesión. 
s ácidos. En el interior 
combinaciones peque-
dujeron. |ñas; forma- de hacer rodar pequeños ro-
El director de la Escuela del Magis-I]log de papei blanco, como en una puque-
.terio señor Hoyos, se ha dirigido a los:ña rotativa. 
dlr tme la olata se oxidara su utiliza-irent? desigualdad de porcentaje estriba,!curgnnstas, rogándoles depongan su ac- La falsificación la simulaban do la 
ición en la industria encontrar ía nue-í1"6^511!?6,"1,6, la4 unii-!ormidad en la á|>ll-tltud y n o adopten actitudes de violen- si iente maneia: El presunto timadp 
ición en la mausina enconirana nue cacíon del decreto. Lfc y ha invitado le acompañe una co-; le | facilitaba un billete, que tema que 
vos nonzonies. Segundo. Nueva modalidad en la ¿biafón a visitar al ministro para expo-' ser preCisamente de 25 ó 100 pesetas. Los 
La C á m a r a de Comercio lnteniaao-|signacioni dê  personal para las jefaturas!nerle sug peticiones y ver la forma de | timadores simulaban sacar una fotogra-
solucionar el conflicto. | fía del billete facilitado por su cliente. nal busca ahora la manera de trami 
tar eficazmente estas recomendaciones 
•i (Ei::: Bill1 Mlli.Biíi: HIHIia'.̂ .a^ Sf"" RilL BT &! ¿- K • 
S o c i e d a d G e n e r a l 
A z u c a r e r a d e E s p a ñ a 
El Consejo de Administración de esta 
Sociedad invita a los tenedores de bonos 
de Tesorería, emisión primero de di 
de servicio, buscando la máxima garan 
tía de capacidad en el funcionario. 
Tercero. Separaüón de la categoría y 
sueldo. 
C u a r t o . Función y responsabilidad 
efectiva para los funcionarios en cual-
quier escala y categoría. La función pa 
Al entrar por la tarde en la Escuela los | Una vez terminada esta operación, loa 
cursillistas observaron que había dentro timadores se metían en la cámara oscu-
:lel local una pareja de guardias de So-¡ra a fin de simular que procedían al re-
guridad, con lo que se excitaron los velado de la fotografía, mientras los t l -
ánimos hasta que la fuerza se retiró del; madores, valiéndose de otro billete de 
interior del edif cío. 1 Igual cantidad al del timado, borraban 
ra no exigir t rámites inútiles, la respon-i una comisión de cursillistas del Ma-I la numeración del primero por procedl-
eabihdad para responder del acierto de|g!ster;0 nog ¿ a visitado pnra manifestar-! mientes químicos, estampando en su lu-
ía resolución. nog su negativa a realizar los cur-;gar la numeración idéntica a la del bi-
. „ a ? U 1 ^ /femunleracion .suficiente sin;SÍllos es como .protesta por la forma en l le t . que les había entregado el timado, 
ciembre de 1921, a una prórroga de su n.ecesidad de que las actividades del fun-¡que M haceni ya que tienen presentadas ^ Luego simulaban en la maquina la =u-
? . e ™ t L ^ „ ^ ~ n ^ QOQ\aafo 5n clonarlo se diluyan en otros trabajos aje- í;na8 bases ál m nistro de Instrucción' puesta falsificación del billete, para o 
nos al servicio del Estado. A este efecto.!púbiicai siri qUe hiciera falta la Inter- cual ellos introducían el billete con la 
se planteo la, conveniencia de formular, Unción de la fuerza, como solicitó el di- numeración reformada sin que lo ob-
escalas inversamente proporcionales a los'rector de los mismos. Los cursillistas! servase el tlmario. al mismo tiempo que 
sueldos. se niegan y se negarán a entrar en los j funcionaba el rol o de P^pel ^anco pro-
En la reunión celebrada ayer, los go-
bernadores de los Bancos centrales de 
emisión se enteraron de los resultados jos al cobro desde el día 17 del ac.ua. 
hasta el 26, ambos inclusive, en que les 
será satisfecho a razón de 497,50 peso-
duración por cinco años, o sea hasta 30 
de noviembre de 1936. 
Los tenedores de bonos que acepten 
la prórroga deberán presentarlos al es-
tampillado a partir de 12_ del corriente, 
en cuyo momento percibirán la cantidad 
de 25 pesetas por título y se les provea S°nQa™0 Para su ingreso al servicio dal!mayorj orden y compostura, sin que su 
rá de una hoja de diez cupones para el |^ado,.cOtL « ^ d i o s universitarios empi-iprc/testa tonga determ'nado carácter. La;raclon refoimada salía por la parte de-
cobro de intereses. 
Los tenedores de estos valores que op-
ten por el reembolso deberán presentar 
Sexto. Preparación esp< cial del flln- eunt í lM, pero .obseí-vando siempre el ! duciéndose los olores, ruidos etc 
clonados, hasta que el billete de la nume-
de las conversaciones financieras cele-
bradas en Praga, en las que se están 
examinando diversos problemas plantea-
dos por la reglamentación del comercio 
ra, 11.500; Petróleos, 57.500; Tabacos, 
5.000; Alicante, 25 acciones; fln corrien-
te, 75 acciones; "Metro", ' 10.000; Norte, 
75 acciones; fin corriente, 25 acciones; 
Tranvías, 18.500; • Española de Petróleos, 
100 acciones; Explosivos, 6.100; fin co-
rriente, 25.000; Río de la Plata, 5 ac-
ciones. 
Obligaciones.—Española, 5 por 100, 
3.000;' Chade, 76.500; Alberche, 6 por 100, 
, 11.500; Unión Eléctrica, 1923, 1.500; 1928, 
Andaluces, K ; Grenses, 11-; 1 ranaversal, 4S O00i.,.jggo 3,00O|-Teiefónldá, •l;f>00;"Mie-
preferentes, 41.500; Rif, portador, 34 ac- de dfvi<,as en diferentes oaíses europeos clones; nominativas, 25 acciones; Felgue- ?e aivisaf en airerentes países europeos 
Los efectos de esta reglamentación se 
18,50; Colonial, 242,50; Cataluña, 11,50; 
Gas, 84; Chad es, 466; Aguas, 147; Fi l ipi-
nas, 255; Hulleras, 70; Felgueras, 59,50; 
Explosivos, 465; Rif, 265; Petróleos, 26,50. 
Algodones.—Liverpool. Disponible, 4,98; 
noviembre, 4.69; enero, 4,70; marzo, 4,75; 
mayo, 4,81; julio, 4,87; octubre, 4,94. 
Nueva York. Diciembre, 6,55; enero, 
6;60; marzo, 6,75; mayo, 6,94; julio, 7,09. 
BOLSA D E P A R I S 
PARIS, 9.—Fondos del Estado fran-
cés: 3 por 100 perpetuo, 84,70; 3 por 100 
amortizable, 89,60. Valores al contado y 
a plazo: Banco de Francia, 13.000; Cre-
dit Lyonnais, 1.895; Société Générale, 
1.159; Par í s - Lyón - Mediterráneo, 1.285; 
Midi, 1.090; Orleáns, 1.181; Electricité 
del Sena Priorite, 780; Thompson Hous-
ton, 406; Minas Courrieres, 415; Peñarro-
ya, 270; Kulmann (Establecimientos), 
369; Caucho de Indochina, 129; Pathe Ci-
nema (capital), 85. Fondos Extranjeros: 
Russe consolidado al 4 por 100 primera 
serle y segunda serie, 4,75. Banco Nacio-
nal de Méjico, 164. Valores extranjeros: 
Wagón Lits, 102; Rlotinto, 1.800; Lauta-
ro Nitrato, 115; Petroclna (Compañía 
Petróleos), 409; Royal Dutch, 1.460; Mi-
-nas Tharsis, 246. Seguros: L'Abeille (ac-
cidentes), 725; Fénix (vida), 750. Minas 
de metales: Aguilas, 80; Piritas de Huel-
va, 1.015; Trasatlántica, 38. 
BOLSA D E LONDRES 
Pesetas, 43; francos, 96,25; dólares, 
3,785; belgas, 27 1/8; francos suizos, 19 
5/16; florines, 9 3/8; liras, 73,25; marcos, 
15 3/8; coronas suecas, 17 5/8; ídem da-
nesas, 17 5/8; ídem noruegas, 17,75; che-
. linos austríacos, 28;- coronas checas, 
127,50; marcos finlandeses. 192; escudos 
portugueses, 109,75; dracmas, 315; lei, 
635; milreis, 4; pesos argentinos, 36,50; 
ídem uruguayos, 28.50; Bombay, 1 chelín 
6 5/30 peniques; Shangai, 1 chelín 9,75 
han dejado sentir en parte por el comer-
cio en general y por el tráfico financiero 
en particular. 
Las cifras del balance mensual del 
Banco Internacional de Pagos acusan un 
retroceso de 180 millones de francos y el 
Consejo de admin i s t r adón es tudiará la 
manera de procurarse los medios nece 
sarios para, el cumplimiento de las ta 
tas, deducido el impuesto de derechoj 
reales. 
Los bonos que hasta el día 26 no se 
hubieran presentado a reembolso se en-
tenderán que aceptan la prórroga po.-
cinco años, a cuyo efecto se les coloca-
rá la estampilla, se les entregará nue-
va hoja de cupones y percibirán 25 pe-
setas por título a medida que lo soli-
citen. 
• A partir de primero de diciembre pró-
ximo se efectuará el pago del cupón nú-
mero 20 de los bonos de Tesorería, a ra-
zón dé 13,538 pesetas por título, dedu-
cidos impuestos de-timbre y utilidades. 
Todas la^ operaciones antes menciona-
^ ^ ^ X ^ ^ T u ^ S ^ de la m^u.na , donde Iba a caer 
prácticos de especiahzacion en la Escue-idp nr0vincia= «e abstenean de celebrar! sobre un recipiftn s lleno de agua que 
la_de Funcionarios de Hacienda. fe P ^ ' ^ ^ ^ f ^ f / T " an Z n r Z . se coloreaba ligeramente a causa de ios 
reas q u e le Incumben, teniendo en cuen- dás se realizarán éñ los siguientés do-
ta la falta de las cantidades por repara-, micllios y plazas, donde se facilitarán 
Horres ^os impresos oportunos. 
, I MADRID, Banco Español de Crédito 
* * * !y Banco de Vizcaya; BARCELONA, 
B A S I L E A , 9.—El Consejo de adminls-.S. A. Arnús-Garí; ZARAGOZA, Banco 
tración del Banco Internacional de P a - ! ^ A r a g ó n y Banco Español de Crédito; 
. „ H.,¡GRANADA, Hnos de Manuel Rodríguez 
gos, en su reunión de esta mañana , ha |Acosta; BI'LBAJ0) Banc0 Urquijo ^ag. 
tomado nota del balance de la mstitución congado y Banco de Vizcaya: OVIEDO, 
en fecha 31 de octubre y ha aprobadojBanco Español de Crédito; GlJON, Ban-
la memoria sobre las operaciones del ico Gijonés de Crédito; FALENCIA, Ban-
Banco durante dicho mes. co Español de Crédito; SANTANDER, 
El Consejo ha aplazado después el exa^anco M^can t i l y Banco de Santander; 
men de la cuestión de la concesión ^ V A L J . A i y O l . í U , B z n c o Español de Cre-
un nuevo crédito solicitado por el Ban-|c 1Madridj 9 de de i 9 3 i . _ E i 
co Nacional de Austria hasta tanto que|gecretario: José Canosa.—V. B." E l pre-, 
las reformas que estudian las autorida-jsidente del Consejo de Administración,1' 
res, 1.000; Norte, quinta, 2.000; Asturias, 
primera, 2.500; Especiales Norte, 30.500; 
M. Z. A., primera, 142 obligaciones; G, 
1.500; Córdoba-Sevilla, 7 obligaciones; 
"Metro", A, 21.000; Azucarera sin estam-
pillar, 17.500; Cédulas argentinas, 4.500 
pesos, 
L A SESION E N B I L B A O 
BILBAO, 9.—La sesión de Bolsa ha 
estado muy animada, en especial los tí-
tulos especulativos. En Ferrocarriles hu-
bo buen mercado. Los Nortes mejoraron 
cuatro puntos. Los Explosivos, mejor lu-
cidos, subieron 10 puntos. Las Uniones 
Eléctricas Vizcaínas subieron tres duros 
quedando solicitadas. Las Telefónicas 
mejoran también tres cuartos de ente-
ro. Los Alicantes bajan -media peseta, 
las Españolas medio duro y los Altos 
Hornos, uno. En Obligaciones hay flo-
jedad. .. 
Compañía de los ferrocarriles de 
Madrid a Zaragoza y a Alicante 
Productos del tráfico- desde primero PARIS, 9.—La C á m a r a de Comercio | |ülll|:ili!B!l!llB:.l!imiaai!:B;:!y . ü! -aa i £ fl 
de enero al 20 de octubre de 1931.1Internacional ha publicado las conclu-; / - v i . . . 1 1 T 1 ' £ 
230.830.066,57; ídem ídem en igual perío-!giones redactadas por los tres peritos U l l C i a i e S Cíe 1 C i e g r a r O S 
do de 1930, 255.050.074,40. Diferencia en los ^ había encargado, en los Últi-J - > . . , , . .. . monns 9/i99nf>aTR3 ivo a, 6 * » | Continua rápidamente la publicación de menos, 24,220.00<,83. , , mos dia3 del mes de septiembre, la re-;Iag -CONTESTACIONES REUS", redac-
Compañía de los Ferrocarriles ¡dacción. de ^un Informe sobre el proble-.tadas por los Sres^ Miguel González Mi-
andaluces 
Séptimo. Propugnar la desaparición 
de la nomenclatura de "Auxiliar" en to-
dos los Cuerpos anteriores a la ley de 22 
de julio de 1918, y nueva organización 
más eficiente de los creados por la ley 
de Funcionarios. 
Octavo. Solicitar del ministro que el 
conocimiento de estos problemas sea so-
metido a las Cortes en momento opor-
tuno. 
Noveno. Especial estudio del horario 
de trabajo. 
Décimo. Evitar los perjuicios posibles 
los ejercicios mientraá no sean reforma-
dos los cursos como piden. 
Una señorita herida 
en Barcelona 
ácidos de la numeración Una vez seco 
el billete se comprababa si era idéntico 
al facilitado, lo que causaba el asombro 
que es de suponer en ol timado. 
La máquina en sí es complicadísima, 
no habiéndola podido hacer funcionar los 
técnicos llamados por el juez. Desde lue-
BARCELONA, 9.—Esta mañana ha go que los timadores son dos profesio-
habido en la Universidad gran revuelo| nales técnicos en este arte, 
a consecuencia de que comenzaban los! sB^jgasgagaaEssrogaBaratc^^ 
cursólos de selección del Magisterio. ; ^ ' , • x nr 
Los maestros que tenían que asistir alsicion de la D.reccion general que or-
estos cursillos, celebraron ayer una re-: dona la celebración de los mismos en 
a los opositores de las convocatorias ya i unión en el teatro acordándose protestar ! vanas etapas. Como los grupos estacio 
publicadas (casi todos hijos de funciona- de la composición del Tribunal y no que-1 nados engrosaban, se presentaron vanas 
rios) y restringir hasta donde el Gobier-lrer asistir a los cursillos. ¡parejas de la Guardia civil e invitaron a 
no estime oportuno la publicación de Esta mañana se han colocado frente los maestros a disolverse. Los maestros 
otras. 
Con el mayor orden y confraternidad 
entre' las representa'ctdrteí, ' se' dló por 
terminado el acto, esperando dé la exce-
. las. aulas donde debían tener juga! - acordaron nombrar una comisión .flue 
esto» cursillos y h?n impedido la en ,se entrevistara con Ion d rectoras del 
t r adá a ellos de los que querían asis- instituto y de la Escuela Normal.. No 
tír, principalmente a una señorita a -n t ra rán en las ciases hasta que se re-
lente disposición del Gobierno una acogí-! quien han maltratado de' pálabra y obr^. suelva el conflicto, 
da benévola a las pretensiones que le' Se ha promovido un gran alboroto en. » * » 
han de ser presentadas por los funciona-1 ios claustros y en el patio, que hizo pre-j ZARAGOZA 9—Hoy debía haber co-
cisa la presencia de los guardias Que, menzado e] c^rs¡Uo de mae3tros en Za. 
L a n a d ó n J S r f S ^ & ^ & t ó K * t 0 d > g o z a ; pero no ha sido así porque los 
ia ni.iiid.iici AI.LV i<x uuivcinmui*. maestros que debían concurrir a ellos 
Los incidentes se reprodujeron, y a!ge negaron a entrar, como protesta con-
ultima hora de la mañana, y en o c a s . ó n , ^ el lan se leg impone| concGp. 
de estar el alcalde conferenciando C O t t L ^ ^ ^ muy molesto, ya que durante 
el rector, los estudiantes han hecho es- treg rneses ha c]e durar lo3 cur. 
tallar vanos petardos que causaron gran gtag habr¡an de trabajar de diez a 
rios de este ministerio." 
des ausfriacas no hayan dado los resul-J. S. de Toca, 
tados esperados. 
El Consejo se reunirá nuevamente el 
día 14 de diciembre. 
Por otra parte, la Unión de Funciona-
rios, nos envía esta nota: 
"De igual modo que las de los demás 
departamentos ministeriales; la Sección 
de Gobernación afecta a la Unión Nacio-
nal de Funcionarios Civiles, ha nombrado 
una Junta, integrada por representantes 
de cada categoría y clase, que habrá de 
colaborar con las demás en el estudio de 
la situación que el decreto de 28 de oc-
tubre náltimo crea a cuantos pertenecen 
alarma. lonce horas diarias. El gobernador; refiriéndose a estos des-
órdenes, manifestó que el rector de la i « y J 
Universidad le había puesto en su cono- ZARAGOZA, 9 - L o s maestros que de-
cimiento que, con motivó de los c u r s i l l o s , : ^ tomar parte en los cursil os que 
se hablan registrado algunos incidentes ^ P 6 2 ^ " *oy, han celebrado estos días 
por parte de los que no están conformes v f r ^ s reuniones, y entre ellas, una en 
|ipr wrpírpiürpr Rim^rpiPi 'F'1" f • 
Los precios de la plata1 
R r S P f t l A D O S 
A l C Q O f c N i i I S i i 
,T|a la Administración pública. En ausen-lcon la celebración de los mismos, los ^ Gr"P0 Cost*- en ,a Que Por mayoría 
cía del señor España, presidente de la ci-¡cuales, han ejercido también coacciones ae votos- a 
|tada entidad, que se encontraba actuan-
do en otro ministerio, hizo la presenta-
ción de la Junta al señor ministro, el 
secretario general de la Unión Nacional 
de' Funcionarios, don Hortensio Pérez 
Rubio. 
El señor Casares Quiroga autorizó a la 
Junta para que, previo el estudio de la 
cuestión—a cuyo efecto podrá recabar de 
contra ellos. 
Estos desmanes han causado algunos 
disturbios y precisamente se ha maltra-
tado a una señorita; hecho que dice muy 
poco eh favor de quienes lo han come-
tido. 
Luego dijo que le había visitado una 
comisión de estudiantes para protestar 
de la intervención de la fuerza pública 
las,dependencias ministeriales los antece-ia la salida de los estudiantes de la Uni 
dentes precisos—redacte un Informe que ¡ versidad. Yo les he contestado que se 
ma de la plata. - >'S i > ' I randa y B u i r de Gopegul, ingenieros de habrá de someter a la consideración del jhabían originado incidentes que habían 
Según estas conclusiones, es Impor-lTelecomunicación, y Sánchez, oficial de ministro. 'requerido la intervención de '.a fuerza 
Periodo de explotación del 11 al 20 de tante que el precio de la plata sea más Telégrafos. ^Suscripción a la obra com 
octubre de 1931. A partir de prime-|estable qUe ahpra y es de desear que ~ 
ro de enero, 1931, 49.381.601,74; ^ 1930, | t cio gea estabjecido en alza con 
57.476.862,86. Diferencia desde primero 
de enero, en menos, 8.115.261,12. 
Caminos de hierro del Norte 
de España 
Ingresos de la explotación desde pri-
mero de enero al 10 de octubre de 1931 
relación a las cotizaciones actuales, 
Pero—añeulen—los Gobiernos interesa-
dos no se mos t ra rán , sin duda, favora-
bles a la convocatoria de una confe-
rencia internacional y no hay, ninguna 
probabilidad de que entre en breve en 
comparados con los correspondientes al |vigor el bimetalismo o de que aumen-
pleta, 50 ptas. Se admite a plazos y a 
materias sueltas. 
Nuevos turnos de PREPARACION a 
cargo de los funcionarios de Telégrafos 
Sres. Martínez Pagani, jefe de linea; 
Espona y Pando, oficiales. 40 ptas. mes. 
A c a d e m i a ' ' E d i t o r i a l R e u s " 
Clases: Preciados, L Libros: Preciados, 6. 
Apartado 12.250. — Madrid. 
Los funcionarios que componen lalpública, y que siempre que se Intente 
Junta'del •ministerio de lá Gobernación l'pcrturbar el'orden se procederá de igual 
salieron muy complacidos de la cordial |inánera. 
acogida que les dipensó el señor Casares 
Quiroga." 
'i'BTflIil-ElllllBillllHIIIIIBIIIIIB^millinilliniiniBilllillllilBilll:^ 
AI efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en EL DEBATE 
En otras provincias 
AVILA. 9.—Esta mañana se reunieron 
en los alrededores del Instituto numero-
sos maestros de ambos sexos que asis-
ten a los cursillos, comentándose ol mal-
estar producido entre ellos por la dispo-
vocatoria. 
Efectivamente, esta, mañana, en la Es-
cuela de Artes y Oficios que era el lo-
cal acordado para celebrar los cursillos, 
se reunió el Tribunal a las ocho, e hizo 
la pr mera convocatoria, a la que no 
asistió ningún maestro. A las nueve vol-
vió a llamar y los maestros, sin promover 
alborotos ni desórdenes, se abstuvieron 
de entrar. En vista de ello, el presiden-
te del Tribunal don Ricardo Manso, di-
rigió al subsecretario de instrucción pú-
bl ca el telegrama siguiente: "Comunico 
a vuestra señoría que, verificado llama-
miento cursillistas hora acordada y re-
petido una hora más tardo no ha com-
parecido ninguno a comenzar los ejer-
cicios. Esperamos órdenes". Como en la 
orden de convocatoria se dice que los 
que no asistan se considerarán suspen-
didos, el Tribunal espera las instruccio-
nes del Ministerio. 
Una comisión de maestros ha visitado 
al alcalde pidiéndole como diputado, les 
ayude en sus aspiraciones. 
F o l l e t í n de E L D E B A T E 5 0 ) 
H U G O W A S T 
CORRESPONDIENTE DE LA ACADEMIA ESPAÑOLA 
L A C O R B A T A C E L E S T E 
( N O V E L A ) 
—¡Mal corazón tienes! 
No me atreví a hablar más de Leonor, avergonzado 
de no apesadumbrarme, sabiendo que mi padre no ha-
bla llegado hasta ella. „„«fA 
- M e voy a echar un suef i í to-d i jome. y se levantó 
con sandunguero rumor de enaguas almidonadas. 
SI yo hab ía de averiguar de Leonor, debía ser en 
otro lado... ¿Pe ro , en dónde. Dios mío? A cuantos 
fuera a preguntar de ella, se les ocu rn r í a el mismo 
Pensamien to f - José Antonio es tá celoso de ^ padre 
En mi cuarto, fresco y sombrío, con las « ^ a s en-
tomadas, perfumado por el alma del jardín, hallé a 
Benita disponiendo sobre mi velador un ramo de cía-
veles en una larra de plata. , T-W J 
Me sorprendió la tristeza de su fisonomía. Desde 
h a c í l Uempo aquella muchacha era un v i e n t e sc-
' - I c ó m o van tus amores. B e n l t a ? - l e dije cuando 
se iba 
Se volvió con la mano puesta en el picaporte, y 
fijó en mí sus ojos ardientes Y fi*163- n:«n Tpmior 
- U n o de estos días tendrá noticias 
- ¿ Q u i é n me las t r a e r á ? - p r e g u n t é ansioso, y la 
emoción de mi pregunta amort iguó su mirada. 
—Yo misma, niño. 
— ¿ M e con ta rás lo que m f t ía sepa? 
—No, niño; lo que yo le cuente no lo s ab rá nadie. 
— Y a t i ¿quién te lo c o n t a r á ? 
Me contestó con visible desgano: 
—Don Tarquino espera un chasque de Santa Fe. 
—¡Ah!—exclamé sonriendo es túp idamente y creyen-
do halagarla—. ¡Es verdad qué el hombre no tiene 
secretos para t i ! Dios te lo pagará , si sabes arrancar-
le cuanto sepa y contármelo. , 
Salió, cerrando mi puerta. 
No se desvaneció con esto la prevención que le tenía. 
Dios^ha hecho que el corazón humano sea un vaso de 
misterios. Las almas de los pobres mortales son como 
las estrellas; que envían sü luz a la distancia y no 
se juntan nunca, y las que m á s cerca brillan no son 
las que m á s conocemos. 
Quise hacerle una úl t ima pregunta, y me asomé al 
patío, pero me contuve y entorné sin ruido mi puerta. 
Estaba en la galer ía , a pocos pasos, pegada la frente 
en la pared. No me vió, y noté que lloraba silenciosa-
mente, quebrantada, por un misterioso dolor, que qui-
se respetar. 
Dicen que bajo el gobierno de don Juan Manuel los 
esclavos le sirvieron de espías. Por ellos pudo ver y 
oir y recordar lo que ocurría, no sólo en las casas de 
sus adversarios sino también en las de sus amigos. 
Es posible que^eép'ocurriera. Pero lo que yo he visto 
es lo contrario, la servidumbre tradicional de nuestras 
casas sacrificó a menudo su in terés por ser fiel a sus 
amos, y lo fué con una lealtad y una abnegación que 
muchas veces llegó hasta al heroísmo. 
Ahora podemos hablar así; pero en los días del te-
rror, hacia el año 40, obedecíamos a la creencia gene-
ral de que don Juan Manuel disponía de los esclavos 
y sirvientes, por Id que instintivamente nos guardába-
mos de ellos. 
Yo tenía recelos de Benita; pero al verla llorar, con 
la frente arrimada a la pared, la adiviné tal como era, 
capaz de afrontar la muerte por nosotros. 
Todavía seguí creyendo en sus rarezas, porque no 
comprendí por qué lloraba. 
E l calor sofocante no me dejó dormir, y rae sacó 
de la cama antes de la hora habitual. A mi tía debió 
ocurrirle otro tanto, pues no bien me sintió levantado, 
rae envió una ja r ra de plata con agua fresquísiraa del 
aljibe, y una garrafita con sorbete de guindas. 
—Dice m i araita que pase al comedor a comer tu-
nas y que si quiere acompañar la al río a la tardecita... 
—¡De mil amores! que voy en seguida. 
En aquellos tiempos, las familias más ar is tocrá t i -
cas tenían la pintoresca y saludable costumbre de ba-
ña r se en el río, eñ el bajo de las Catalinas. 
Tal baño era una institución, casi religiosa, como 
que no se practicaba sino después del 8 de diciembre, 
día en que los padres franciscanos y dominicos bauti-
zaban el agua, bañándose ellos mismos. 
A l oscurecer, numerosas caravanas de familias, a 
pie, ba jabán al río, donde se establecía cierta separa-
ción de sexos, no muy rígida, sin embargo, pues re-
cuerdo a don Pío León boyando sobre las olas y yendo 
de grupo en grupo con cartuchitos de pasta de Oro-
zuz, que ofrecía a las damas. 
E l boticario y su esposa eran siempre de nuestra 
comitiva. Lleg*ó ralsia Mariquita León en paños meno-
res, bien envuelta en una sábana de baño, blandien-
do su abanico, con que se defendía de los pellizcos de 
don Pío. Este no tenía nada de particular en su to-
cado; iba con su frac color aceituna y el sombrero de 
paja en la mano, echándose aire con un pantallita en 
la calva sudorosa. 
A veces nos seguían dos o tres sirvientes, que se 
chapuzaban algo apartados de sus amos, y un negrito 
para cuidar la ropa en la playa. 
Don Tarquino Fonseca, tomaba d fresco a la puer-
ta de su tienda, comiendo sandías, cuyas cáscaras echa-
ba a rodar por la calle. 
A l vernos se metió precipitadamente y salió de cha-
queta y sombrero, y se deshizo en saludos, pidiéndo-
nos permiso para acompañarnos , pues ya iba a cerrar 
el negocio. 
Tía Zenobia me dió un codazo y me advir t ió en voz 
baja: 
—Este nunca se baña, pero es curiosillo. 
—Algo habrá que le llame la atención—repliqué. 
Sonrió sin contestar, arrebujándose con donaire en 
la especie de albornoz que la envolvía hasta el cuello. 
Grande era al algazara reinante en la costa; el vaho 
de horno que pesaba sobre la ciudad, había arrojado de 
allí a mucha gente, pero otros, y entre esos todos los 
pilluelos y algunos mozalbetes de mi edad, iban a ver 
y a travesear. 
Don Pío León se desvestía al reparo de una chalu-
pa, que se ponía quilla arriba desde veinte años a t rás . 
De sus bordas carcomidas suspendía con todo mimo el 
frac, los calzones y el chaleco punzó. 
Un cuarto de hora después es tábamos todos en el 
agua, gozando del imponderable deleite de sumergir-
nos en el trémulo cristal de nuestro magnifico rio. 
A tal hora, y en días como ese, caluroso y límpido, 
pa rec ía llamear el horizonte, enrojecido por los resplan-
dores del crepúsculo. A lo lejos, en balizas exteriores, 
podían percibirse las cofas de los buques franceses, 
en las que el sol ponía su úl t imo destello. 
Cuando entraba la noche, luces rojas y verdes anun-
ciaban a Buenos Aires que permanecía allí la escua-
dra del rey Luis Felipe, -on los ojos abiertos y los ca-
ñones prontos. No faltaba en ocasiones, algún enarde-
cido federal, que en cueros y chorreando agua, se em-
pinara sobre las toscas, y alzara el puño, maldiciendo 
al rey guardachanchos y a sus aliados, los Inmundos 
y salvajes unitarios. 
—¡Don Pío! ¡José Antonio!—gritó mi tía cuando em^ 
pezó a t i r i t a r - ¡ s á l g a n s e ! 
Su voz aguda se sobrepuso al melancólico rumor de 
las olitas que se desmenuzaban en la playa. Don Pío 
fué el primero en obedecer, y salió resoplando. 
—Dios no ha hecho nada mejor que el "acqua 
fontis". 
—O "acqua flumínis"—rectifiqué yo. 
—Es lo mismo, José Antonio. Imagína te qué sería 
de nosotros sin esta bendición del cielo... 
Con la ropa de baño pegada al pellejo, denunciando 
las curvas y los pliegues indescriptibles de la barriga, 
la figura del boticario era inolvidable. 
Observando que yo lo miraba, se fué de un trote-
cito a su chalupa. 
Cuando al rato me le acerqué, lo hallé vomitando 
palabrotas. 
— ¡Esos pilletes me han robado la camisa y los cal-
zones! 
— ¿No dejó quien se los cuidara? 
—Desgraciadamentfe. no. 
Regis t ró arriba y abajo, a popa y a proa, a babor y 
a estribor de la embarcación, sin más resultado que 
acrecentar su amarga certidumbre, 
— ¿ Y cómo vuelvo a casa?—gimió . 
— A ver, póngase el frac—le dije—. Puede ser que 
no se advierta... 
Con alguna leve esperanza, don Pío metió el busto 
desnudo en el chaleco punzó, y encima se abotonó el 
frac. Se enfundó en los holgados calzoncillos, y se puao 
los zapatos de género. 
Yo solté ¡a carcajada, y él me miró desolado. 
— ¿Quedo muy mal? 
—No. don Pío; queda muy bien; en la media luz del 
anochecer nadie adver t i rá que e faltan prendas. Ca-
mine adelante. 
. Echamos a andar por el bajo, lleno todavía de ba-
ñistas . Don Pío, cariacontecido, iba escurlriftando en 
las caras de los pilluelos que hal lábamos al pasar si 
no sería alguno de ellos el autor de la broma Yo lo 
seguía convulso de risa, porque en mi vida no he vls-
tp fig-ura más estrafalaria que la del boticario sin ca-
misa, sin calzones y de frac. 
Venían a cierta diitaa ' áu i e r é na d i*mA . . .. -t.-.a.i . a. au ju to , -u . a bañad as, 
al tranquUo, para no agitarse y erhar a perdar zu 
baño. No habían advertido el suceso. 
(í-'ontf nuará . ) 
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L o s v inos^ s i n m e r c a d o p o r e l C o n v e n i o c o n F r a n c i a 
E s p e r a n l o s e x p o r t a d o r e s a c o n o c e r e l t e x t o d e l T r a t a d o . P a r a l i z a c i ó n 
e n e l n e g o c i o d e a c e i t e s , c o n t e n d e n c i a a l a b a j a . L a n a r a n j a e s t á m u y 
a d e l a n t a d a e s t e a ñ o . S e h a n e m b a r c a d o p a r a I n g l a t e r r a e n l a s e m a n a 
ú l t i m a 5 4 . 7 1 0 c a j a s d e c e b o l l a s 
L A C O S E C H A M U N D I A L D E T R I G O E N 1 9 3 1 , I N F E R I O R A L C O N S U M O 
Cacahué!e .—Se a c e n t u ó la demanda, y 
- precios han rectificado su marcha, 
V A L E N C I A . 9.—Aceites. — 
f r i i n t í , J n ñ ^ c.,d0 A,ndaluciau 108 co- va3 cierran: francesas, a 82 pesetas, y 
mentes por los 82 reales arroba, y enilaa monqui l í , de 80 a 82 
ia Mancha se registran operaciones a 
80. E n aceites nuevos es poco lo que se|i0g 
presenta a la venta, habiendo conse- 'voi„¡ t t_ , 
guido 25 pesetas los 15 kilos en n i o l i n o J ^ „oe" ,0 a y quedando: primera, a 
Cierra , por lo tanto, el mercado en g e - i í n / t n i ' 5? %Ü0S; fabr,ca. a 82 loa 
neral. con d e s a m m a c i ó n y tendencia a e ' ^ ^ ' 1 ^ ' " 1 0 " ' 1 3 ^ ' a 115. V 4« tres a 
la baja de no registrarse nuevaa de- cuat10 g^nos, a 62 pesetas los 50 kilos 
mandas. 
E n nuestra plaza, como es natural, 
t a m b i é n ofrece su repercus ión la baja, 
co t i zándose los de oliva 
M e r c a d o s de M a d r i d 
Cereales 
hay existencias m á s que en los centros 
productores de propiedad particular 
V íaos .—La Impres ión general respec-
to al convenio ultimado por F r a n c i a ha i en 100 
Como la'alguna mejora. L a clase v ic ia aueda en a 25 pesetas el 100; de Galicia, de 22 a 
23: de Murcia, de 24 a 25; de Marrue-
cos, de 21 a 22,50; de Turquía, de 21 a 
22. 
Huevos de c á m a r a s . — D e Alemania, de 
18 a 20 pesetas el 100; de Austria, de 18 
a 20; de Egipto, de 16 a 17; de Polonia, 
de 18 a 21; de Turquía , de 18 a 20. 
Caza.—Conejos de 1.', de 5,50 a 6 pe-
setas pareja; de 2.*, de 4,75 a 5; de 3.V 
de 3,50 a 4; de 4.', de 2,25 a 3; liebres, 
de 3,75 a 4,75 pesetas una; perdices, de 
3,50 a 5.75, ídem pareja; pichones vivos, 
de 3,25 a 3,75. 
E l p r e c i o d e l a c a r n e 
B A D A J O Z , 9.—La carne en el matade-
ro se cotiza a los siguientes precios: no-
villo, ternera, 3,45; vaca, buey, 2,05; car-
nero, cábra, oveja. 2,45; cerdo, 2,00, en 
canal; por arroba y vivo, 16; pieles fres-
cas, vacunas, 1,25 kilogramo de reses me. 
ñores y 1.25 reses mayores; cabrias en-
teras. 7,00; lanares, n 0.50 kilogramo ,en 
canal. Los trigos a precio de tasa; ceba-
das en alza de 34 a 34,25; avena, a 28.50 
y 28.75. los cien kilos con saco, sobre 
v a g ó n . 
y piensos.—En el mercado de 
215. 225 y 235 triSos se siguen haciendo bastantesTom 
pesetas los 100 kilos, s e g ú n clase. Delpras y desde luego, con precios firmen-
orujo, verde, a 100 pesetas. Orujo, d e - l a oferta vendedora fué 
colorado, a 105, De mani del pa í s no la precedente semana. menor que en 
Hubo mucha demanda de piensos pa-
ra el ganado y con relación a la semana 
registran alza de dos pesetas anterior. 
- kilos la avena; una las al^nrm-
sido siempre pesimista, y la d e s c o n f i a n - ¡ h a s ; dos el maíz amarillo Plata v tres 
za entre los elementos vinateros m a n i - e l del pa ís . L a alfalfa seca emn^Ha 
fiesta. L a semana ha transcurrido conl exocr imonf» un alza debido a " a 
i ñ i g o m u e b l e s i y ^ y Qrtega c o r t a n l R A D l O T E L E F O N 1A 
Barat í s imos . Costanil la de lo« Angeles, i * ^ ^ J V í - * © j t i x l * ^ a v r * 
v i v e r o s m o n s e r r a t orejas en Barcelona 
B I A D B I D . AtVí) X X L — N í m . 6.956 
S a n t o r a l y cu l to s . 
i de lo con-!demanda ^ue l » y y ^ a ^ h T ' Í ^ J e ^ d e S - ñero. * 
E l mercado queda muy animado y los 
precios se mantienen muy firmes. 
Damos a c o n t i n u a c i ó n los precios que 
rigen, por pesetas y por 100 kilos. 
E l trigo, se paga a 50; el centeno, a 
a 
Plata 
L a alfalfa 
semana ha transcurrido 
sólo noticias 
venido con la nac ión vecina, pero con 
t i n ú a n siendo las impresiones total-
mente negativas y los vientos de pro-
testa se desencadenan por todas partes. 
Parece que seguimos sin contingente 
determinado, pero t a m b i é n sin baja al-
guna en los derechos arancelarios, que i 38; la av^nai" a 35; la cebad 
hagan posible la entrada de nuestros!37; las habas, l a í ^ t o ¡ W o ¿ ¿ d é 
vinos en F r a n c i a . De manera que pori47 a 48; la harina ¿ ó r n e n t e I fiO^' 2 
ahora queda perdida toda esperanza, especial a 64; los salvados de 3? a S s 
por lo que respecta al mercado francés , el maíz amarillo Plata, a 50- el del país' 
«e cLn^nHr-606*6111?8 y Pe.rsPectiHa 48: la pulpa seca de remolacha, a ^0; 
Be comprendera que el negocio v ina te - la alfalfa seca empacada, a 25 
ro se halle no solo paralizado, sino des-I r ™ * * * * T> \. J, 1 
orientado totalmente. I Vana<ios.—Poco ha vanado con rela-
S l alguna p e q u e ñ a operac ión se e f e c - & a la semana anterior, la marcha del 
túa. es p a r a P c Í b r l r atenciones de m o - i ^ S " ^ ^ f ^ 0 3 ' 103 Prfcios Para el 
m e n t ó y volver al reposo nuevamente'^f 2° vacuno fueron exactos a los pu-
h a b l é n d o s e pagado hasta 2,30 pesetas Cad0S t en 1nuestra crón ica anterior, y 
grado y hectolitro en blancos de la ™mC 0 l1 wmercado de terneras. di-
Mancha y por las dos pesetas los tintos ^ . T ^ L hub0v, inuí5ha3 existencias y 
de Utiel. E n la propiedad, la calma es 103 Precios han descendido, 
la nota dominante, res i s t i éndose a ven- •No.llay var iac ión en los precios del 
der, esperanzados en que, como la co- ganad,0 lantr' el cual se * • » pagando 
«echa es muy reducidaq l¿s praclos t e ^ co"alf .u,?a flrmeza-
dran que ser de alguna c o m p e n s a c i ó n . ^ „ ,hlc!eron nuevas adquisiciones de 
E n la Mancha se registra altruna g? 0 de cerda con una baja de dos 
a larma entre los cosecheros, los cuales ce" t , ínos en kil0. Para los ex tremeños , 
a c e n t ú a n sus pretensiones. E n la zona' aiUCe3' murcianos V mallorquines, y 
Requena-Utiel tampoco se nota el me- CO?1 t^ece Para los bla.ncos-
ñor movimiento y deseo de comprar V u a imPresioa Ia plaza queda 
si algo se opera es a razón de real en abastecida y los precios acusan 
grado y arroba. ¡bastante firmeza. 
L o s precios en plaza son- tintos de! Rigen 103 siguientes precios, por pe-
Utiel, a dos pesetas grado y hectolitro. seta3 y Por canal-
Rosado, de ídem, a 2,20. Tintos de Ali - Ganado vacuno.—Vacas andaluzas bue-
xfn;e,i a v,,25; Moscatel. ¿ e 2,70 a 2,80.|nas, de 3,09 a 3,15; regulares, de 3,04 a ¡de consumo 
Alístelas blancas, í d e m ; ídem, tintas, a 3,09; e x t r e m e ñ a s buenas, de 3,11 a 3.17; 
2,80. Azufrados, blancos, a dos 
E s c a s a c o s e c h a d e u v a 
C U E N C A . 9 — E n el mercado de San 
Clemente se han cotizado los siguiente? 
precios: el trigo a 83 reales fanega; ce-
bada.-a 48; yeros, a 58 reales; patatas, 
a 14 reales arroba; harina extra, a 29 
reales; salvado hojas, a 16 reales; hue-
vos, a 10 reales docena; gallinas a 7,00 
pesetas, unidad; aceite corriente, 102 rea-
les arroba; aceituna, a seis reales cele-
m í n : vino tinto de 13 grados, a 16 reales 
arroba; vino blanco y clarete, a 16 rea-
les; los cerdos de veinte meses, a 84 rea-
les la arroba. 
H a terminado la cosecha de !a uva, que 
ha sido escasa, pero de buena calidad. 
E l temporal de lluvias c o n t i n ú a in-
t e n s í s i m o , habiendo cogido abundantes 
aguas los manantiales. 
L a c o s e c h a m u n d i a l d e trigo e n 1 9 3 1 
es i n f e r i o r a l c o n s u m o 
R O M A , 4 .—La producc ión mundial de 
trigo en 1931, excluida Rus ia , resulta 
mucho m á s escasa que la del año pasa-
do y t a m b i é n ligeramente inferior a la 
media del quinquenio precedente. L a pro-
ducc ión de Rus ia , de la que todavía fal-
tan datos, no es abundante, y, de todas 
maneras, mucho menor que la del a ñ o 
pasado. E n ©1 conjunto la producc ión to-
tal es insuficiente para las necesidades 
L a s disponibilidades mun-
diales exportables son inferiores en 351 
Casa fundada en 1847 
Arbolee frutales de las mejores varíe 
dades seleccionadas. 
Arboles forestales, de sombra y adorno 
Grandes existencias. Precios económicos . 
Panta león Monserrat de Paño . Plazn 
San Miguel. I I duplicado.—Zaragoza. 
i i • n i si ' • • a n s í • 
S A N A T O R I O 
de ValdolaKlerra (Guadarrama) 
R A Y O S X , P N E U M O T O K A X , T R E N I 
C E C T O M I A . Pensiones. 15-20 ptas.. in 
cluida asistencia médica . 
Direcc ión: S A N T I A G O M. C K K E C E D A 
G U A D A R R A M A . T E L E F O N O núm. 2. 
C A S A W O O D S 
Sastre de s eñoras . — Conde Xlquena, 4. 
^•uiiii!iiiiaiiiwiiii;ni;iiniii¡BiiijniiiiBiii»jLi 11 • u i 
P A Ñ E R I A S 
DEL 
N O R T E 
B A R Q U I L L O . 4 y 6 
Comunica haber recibido las últi-
mas novedades en tejidos para 
S e ñ o r a y Caballero 
S e c c i ó n de Alta S a s t r e r í a 
Precios muy e c o n ó m i c o s 
'í«r!!!iBiil!fBi!ii«i2Bi!;,w,na,iii:i!ii;!H!!iW!,:'B:!Ti:':;'i 
R E L O J E R Í A 
G A S C A 
V E D E S C A P A R A T E S Y P R E C I O S 
T E T U A N , 2 4 
C A P E T O N N E S 
F r a n c i s c o S o t o ^ J J S B r o 8 Í 
i : " M " 9 " ' W 9 3 •Hi-.!B-B':':»'-i:,:w:;!ii.;!i!iT 
ANIS S A N ISIDRO 
ProgrraTnafl para hoy: 
M A D K I D . Unión Radio ( E . A. J . 7. 424 
metros).-De 8 a 9. " L a Palabra". Tres 
B A R C E L O N A . 9 .—En la Plaza Monu: 
mental se lidiaron cinco toros do J o s é 
Enc inas y uno de doña Enriqueta de la 
Coba, para Marcial La landa y Domingo 
Ortega. 
Primero, manso. Marcial es ovaciona-
do en unos lances muy expuestos y art ís-
ticos. 
E n el ú l t imo tercio. La landa encuen-
tra a su enemigo quedado y lo trasteaj y 
sólo con pases variados de castigo, ma 
tándolo de media estocada. (Muchas pal-j tlcias 
Día 10.—Martes .—R»ntos Andrés Ave-
lino; Justo. Demetrio, obispos; Teotiata, 
virgen; Trifcna, confesor, Aniano. diáco. 
no; Victoria, Ninfa, v í r g e n e s ; Trifón, 
ediciones de veinte minutos.—11.45. Slnto- R ic, Tiberio. Modesto, Florencia. 
nía. Calendarlo astronómico. Santoral. Re-, mártireg 
cetas culinarlas.-12, Campanadas. H o l l ^ L a Misa y. oflclo divino son de Núes-
cias. Bolsa de trabajo. Programas.—1^,10. i tra Señora de la Almudena. con rito do-
Señales horarias. Fln.-14.30. Campanadas. 
Señales horarias. Boletín meteorológico. 
Bolsa de contratación. Conclerto.-15.30, 
Noticias. -15.55. Información U * t » » l ~ * * 
Fin —19 Campanadas. Bolsa. L a Kaaio 
los clegos".-19,3Ü, Información do caza 
y pesca. Programa del oyenle.-20,10, ^ o -
Información de la Sesión del Con-
de los Diputados.-20,30, F in . -22 . 
Informa-mas.) gres0 
* * a n d o . m a c o t a , d ^ g a ^ ĵSSISKfSirtfi-
huía de los capotes. (Ovac ión) 
Con la muleta hizo el diestro una 
Señales horarias. 
e lejos y logra'dominar" al bicho, quelclón de la Sesk 
lados. Selección de 'Ernan l y payasos . 
faft 24 Campanadas. Notlcia8.-0,30, Cierre. 
na confiada, con pases ceñidos , adornán Radio Kspaña (K. A. J . 2. 424 metros). 
Idose en algunos de ellos. Desde cerca'De 17 a 19: Sintonía. Recital de canclone., 
'ataca con coraje para media que basta ,gallegas y asturianas. Curso de Infles. Pe-
(Ovac ión y vuelta.) tlciones de radioyentes. Música m oane. 
Tercero, mansurrón . La landa empapan- Noticias. Cierre, 
do y consintiendo, fija al toro. (Palmas.) 
Muletea desde cerca, con inteligencia y 
valent ía . Mata de dos pinchazos y umr p amas e, dia ¿ j 
tpaTmasf ^ P M A D R I D . Ln.én Radio ( E . A. J . 7, 424 
CuTrto de la Coba, mansote. Ortega! metros).-De \ - s Z ^ m e s 
torea de capa desde cerca y remata con i ediciones de " ^ ^ ^ ^ f 1 1 1 1 
arte. (Palmks.) níla- Calendario * % o n ^ Z * n l £ S Noi\ 
Comienza su faena con pases por bajo leetaa $ ¡ ^ ~ ^ ™ ^ 
ble de segunda oíase y color blanco. 
A. Nocturna.—Sanguis Christ i . 
Ave María.—10 y 12, misa, rosarlo y 
comida a 40 mujeres pobres costeada 
por doña Amal ia Garc ía y la duquesa 
de S. Pedro de Galatino, respectiva-
mente. 
40 l í o r a s . — P a r r o q u i a de S. Martín. 
Corte de María .—Loreto , en el Buen 
Suceso; Sagrario, en S. Ginés ; Vida, en 
Santiago; Patrocinio, en Sta María y 
S. F e r m í n de los Navarros; Desampa-
rados, en Sta Cruz (P. ) . 
Parroquia de las Angustias.—7. misa 
perpelua por los bienhechores de la pa-
rroquia. 
Parroquia del Buen Consejo.—7, a 11, 
misas cada media hora. 
Parroquia de SI os. Justo y Pastor 
Ejercicio de Animas. 6 t., rosario de di-
funtos, sermón señor Gi l . medi tac ión , sal-
mo y responso. . . . 
Parroquia de S. José .—Ejerc ic io del 
de Animas. 6 t , rosario, ejercicio, 
He i s ermón señor León, salmo y responso. 
Parroquia de S. Mart ín (40 Horas).— 
10, misa solemne; 4 t., 
Bolsa de t r ^ j o . f ™ * ™ ™ ™ ^ ™ ' - o l e ^ m n e s ' ó p e r a s con asistencia del Ca-
palmas Señales horarias. F in . -14 JO. CampanaUas. párrocos de Madrid, preces y 
Señales horarias. Boletín meteorológico, nnuo 
y mús ica . I °"V*. ^„»„^ÍA« r'm,oi(.rtn.—i.í.:«). reserva 
Entrando decidido clava dos medias 
Bolsa de contratación. ^ ^ ^ - ^ T ^ Í S q o l i l de la Concepc ión 
Noticias. 15,55, Información 
que bastan. (Ovac ión , oreja y vuelta.); Fin _19 ^ Bol8a. programa del la novena de Animas. 
Quinto, mansote. La landa torea por ve-i nte •Información de la ses ión del Con- mumon general en e 
rónicas estatuarias, que entusiasman a, _20_30_ Fin._22. Campanadas. Seña-idel Carmen, b t.. 
Termina 
8,30, misa de co-
altar de N. Sra 
rosario de difuntos, 
horarias. Información de la Sesión del 
Congreso. Música de cámara.—24, Campa-
la concurrencia. (Ovación . ) E n quites| le 
hay competencia de matadores. Con l a j ^ ^ 
franela, Marcial , completamente solo, da| nnda3 "Ñotlclas.—0,30, Cierre 
pases de todas marcas entre los PÍtone3.| E , p a ñ a (E. A. J . 2, 424 metros) . -
sobresaliendo cinco n n V u r a l ^ ^ f ^ l o r r á 19: Sintonía. Selección de diferen-
(Ovacion y W ^ j ^ ) . 1 ^ 6 8 a c u a l £ extranjeras. Peticiones de ra-
mejor y sigue el delirio en el publico. Dos,^ J £ Noticias. Cie-
pinchazos buenos, media superior y un¡°~iy* ^ u s . L a 
descabello. (Ovaciones, orejas, rabo y ire-
señor Garc ía Colomo, 
vueltas.) 
Sexto, manso. Ortega torea de capa pa-
ra fijarle. , 
Muletea con serenidad, dando pases 
por alto, otros ayudados e intentando el Por 
natural 
Mata de un pinchazo hondo, media caí-
da y una entera. 
lAiiiismiiiifl • l i iMi i i ia iü i i i i i i i i ro iMi—'"i '» 
I n v e r n a n t e s - V e r a n e a n t e s 
ausencia se vende e c o n ó m i c o cha-
let muy soleado invierno. F r e s q u í s i m o 
veraneo en Alicante. Cl ima primaveral. 
Calle San Ildefonso, 8, 1.° Albert. 
O P O S I C I O N E S Y C O N C U R S O S 
ejercicio, sermón, 
salmo y responso. , . , 
Calatravas.—Ejercicio del mes de Ani-
mas. 10 y 10,45, misas de réquiem y res-
ponso 7 t.. Expos ic ión , es tac ión , rosa^ 
rio sermón señor J a é n y responso. 
N. Sra . de la Conso lac ión (Valverde).— 
Ejercicio del mes de Animas, con esta-
ción, rosario, medi tac ión , ejercicio y res-
ponso cantado. ' . . . „ 
I - l es la de Cristo R e y (M. de los He-
ros" 85)—Novena de Animas. 6 t , ejerci-
cio! s ermón P. Barrón . SS . C C , y res-
ponso. 
L A P R O P A G A N D A D E L A F E 
E l pasado domingo se reunieron las 
distintas entidades y congregaciones re-
liciosas residentes en la parroquia de 
San Pedro E l Real (Ntra. Sra . de la Pa-
loma) con el fin de cambiar impresiones 
v estudiar los medios para incrementar 
| la propaganda de la fe, y emprender una 
551, I sa ías labor de conjunto en 
F . Manes- des ignó una ponencia 
este sentido. Se 
encargada de re-N o t a r í a s . — P r i m e r ejercicio; segundo |to, 5; 550. L u i s Herrera , 5; 
llamamiento. N ú m e r o de plazas, 147; de Velilla. 9,50; 552. A s u n c i ó n % ^ a r ^ n a s bases para la organización 
opositores. 1.119. P u n t u a c i ó n m á x i m a , cau. 12; 553, Josefina F . L i r a 5,50, 5 : * v U c a m p a ñ a . cue serán sometidas a 
100' m í n i m a " 
. 
75; mayor obtenida, 93.55.| Carlota de Sjerra. 13; ^ ^ j ^ m ^ g . r o gg^'j"^ Aprobación deí pleno de dichas asocia-
,5o!Py 565, R a m ó n clones oportunamente. No aprobó ayer n i n g ú n opositor. ' ! Prados, 9; 5G0, L u i s Copeiro. 
(Este periódico se publica con censura 
Del 19 al 25 de octubre ú l t i m o se han 
exportado por nuestro puerto 1.092 boco-
yes, 627 barriles y 312 bordelesas. 
E l decreto sobre dec larac ión de cose-
chas y g u í a s de c irculac ión para los pro-
p e s e t a s . ¡ r e g u l a r e s , de 3,09 a 3,11; gallegas b u e - ¡ m i l l o n e s de quintales, aproximadamente. 
efecto entre los elementos viticultores, 
ya que, por fin, se satisfacen las aspira-
ciones expuestas por aquél los en diferen-
nas, de 3,00 a 3,06; regulares, de 2,90 a l a las de la c a m p a ñ a pasada. 
3,00; leonesas buenas, de 3,09 a 3,13; re- L a s necesidades probables del consu-
gulares, de 3,00 a 3,09; moruchas bue-imo de los pa í ses importadores, resultan 
ñas , de 3,15 a 3.17; regulares, de 3.11 a [más considerables que en 1930-31; se pre-
3,15; serranas buenas, de 3,04 a 3,13; r e - | v é un aumento en la demanda europea a 
aucLos ae la vid, ha producido muy buen guiares, de 3,00 a 3,04; cebones gallegos ¡causa principalmente de la escasa cose-
tes Asambleas; lo necesario es 
cumplan los indicados preceptos y que, 
desde luego, r epor tarán beneficios a la 
Viticultura en general. 
Naranja.—Como el espír i tu que ha pal-
pitado; en-toda la conferencia naranjera, 
tanto por parte de los productores como 
del comercio exportador, h a sido unáni -
me, la e x p o r t a c i ó n s e g u i r á sin limitacio-
nes, y la i n t e r v e n c i ó n fltopatológica a 
cargo del personal a g r o n ó m i c o para que 
no salga naranja verde en los comienzos 
de la c a m p a ñ a y para el caso extraordi-
nario de heladas. L a inspecc ión de la es-
tiba, a cargo de los mismos interesados, 
t a m b i é n ha satisfecho a todos, lo mismo 
que la c u e s t i ó n de las e s t a d í a s . 
Con respecto a la c a m p a ñ a , poco cabe 
decir todav ía , si bien van aumentando y a 
las compras de naranja blanca, y los pre-
cios hasta el momento han oscilado des-
de los seis hasta los nueve y 10 reales, 
porque como se trata, en general, de se-
lecciones m á s por razones de adelantada 
madurez, hay que florear y operar sobre 
gran diversidad de huertos. 
E n general poco es lo que se compra, 
y desde luego se retarda m á s de lo acos-
tumbrado la entrega de las cantidades 
estipuladas, y dada la fecha en que nos 
encontramos, p r ó x i m a y a a la que se 
seña ló para los embarques, en pocas zo-
nas tenemos noticias que se haya dado 
principio a la cogida de la naranja . E s -
ta se hal la m á s adelantada este a ñ o que 
los anteriores, y es seguro qufe cuando 
comience la expor tac ión todo el fruto 
r e u n i r á las condiciones de color y ta-
m a ñ o exigidas. 
Cebolla.—Las cotizaciones que en los 
mercados ingleses ofrecen esta semana 
oscilan de ocho a 10 chelines, o sea con 
una diferencia de che l ín en sentido de 
mejora, la cual t o d a v í a nada resuelve. 
E n nuestros centros productores, se-
g ú n zonas, se compran de 10 hasta 11 
reales arroba. Se han embarcado esta se-
mana por los puertos levantinos 54.710 
cajas . 
P a s a s . — D e c í a m o s en nuestra crón ica 
anterior que al f inalizar el mes de octu-
bre q u e d a r í a n poco menos que termi-
nados los embarques con destino a los 
mercados del Reino Unido, teniendo en 
cuenta el agotamiento en el pa í s pro-
ductor de las clases que allí tienen acep-
t a c i ó n y consumo, pues consideramos que 
ser ía temeridad enviar pasas que no fue-
ran de su completo y mayor agrado, tan-
to m á s cuanto desde Londres advierten 
que se ha iniciado y a un sensible des-
censo en los precios para las calidades 
flojas que han ido a c u m u l á n d o s e en aquel 
mercado, lo cual oca s ionar ía mayores da-
ñ o s y perjuicios a los remitentes. Confia-
mos en que se i m p o n d r á el buen senti-
do en lo de hacerse desde el país pro-
ductor bajas ofertas, y no se dará lugar 
a lamentables desastres d e s p u é s de ha-
berse obtenido hasta la fecha resultados 
relativamente satisfactorios, a pesnr de 
la anormalidad de las circunstancias. 
L a s existencias en el pa í s productor 
son reduc id í s imas , y muy especialmente 
en poder de los cosecheros, que por esta 
razón m a n t i é n e n s e firmes en sus preten-
siones, no v i é n d o s e de momento la posi-
bilidad de un descenso en los precios, ya 
que las des t i l er ías intentan comprar las 
pasas m á s ínf imas , por las que piden sus 
tenedores 40 pesetas los 50 kilos. 
E n Inglaterra la demanda continua 
I c n ú para las clases corrientes y media-
nas; ú n i c a s que quedaban hasta la lle-
gada de otros dos barcos, con una carga 
total de 440 toneladas. L a tendencia de 
la co t i zac ión para aquellas clases ha si 
do a la baja, aunque por ahora no se 
han registrado ventas a menos de 47 che-
lines L a s calidades distinguidas son, co-
mo siempre, m á s solicitadas. E n Liver -
pool t a m b i é n lo son los lotes de Valen-
cia, clase buena, a los precios corrientes, 
y v e n d i é n d o s e poco a poco las ordina-
rias. 
Arrox.—Durante la presente semana, el 
mercado ha permanecido estacionario, sin 
definirse ni a l alza ni a la baja, no ex-
cediendo la actividad de lo normal. Por 
ello sigue el cascara a ^3 pesetas y los 
elaborados de 44 a 45, si bien son m á s 
a 44. Mediano, a 38,50 pesetas los 100 ki-
los; Morret, a 37; cilindro, de 31 a 32. 
Alubias.—Una p e q u e ñ a ráfaga de de 
manda ha despertadó algo la actividad 
durante la semana, ofreciendo los precios 
buenos, de 3,11 a 3,13; regulares, de 3,09 .cha de centeno, y un aumento en la de-
a 3.11; toros buenos gallegos, de 3,10 a ¡manda extra-europea a causa, particular-
3,17; bueyes leoneses buenos, de 3,05 a ¡mente de la expans ión de consumo que 
que se |3 , l l ; regulares, de 3,00 a 3,05; buenos de ha sido favorecido por los precios bajos 
labor, de 2,93 a 3,04; regulares, de 2,60 j y de la difíci l s i tuac ión alimenticia de 
a 2,93; novillos buenos, de 3,13 a 3,26; l vastas zonas de China, 
regulares, de 3,04 a 3,13; toros cebados, I E n conjunto las necesidades mundiales 
de 3,13 a 3,22. del consumo de Importac ión se calcula 
Terneras.—De Casti l la fina de 1.', dejen 240 millones de quintales, con un au-
4,78 a 5,22; de 2.^ de 4,22 a 4,43; Astu- m e n t ó de 20_millones de quintales con 
rianas y m o n t a ñ e s a s de l.4, de 3.91 a I respecto al a ñ o pasado. 
4,13; de 2.', da 3,48 a 3,69; gallegas del P a r a hacer frente a las necesidades del 
1.*, de 3,48 a 3,69; de 2.*, de 3.26 a 3,48; ¡ consumo, no siendo suficientes las dis-i 
de la t ierra de 1.', de 3,39 a 3,61; de 2.', ¡ponibi l idades exportables de las nuevas I 
de 3,04 a 3,26. cosechas del año, es menester recurrir a i 
Ganado iaiiar. — C orderos, de 3,50 a los "stocks" de las cosechas anteriores 
3,55; carneros, de 3.10 a 3,25; ovejas, de'existentes en los pa í ses exportadores y 
2,70 a 2,80; corderos encabritados de l.V que en primero de agosto representaban 
Francisco Alvarez. C O N S T A N T I N A 
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de 3,00 a 3,40; de 2.^ de 2,80 a 3,00; de 
3,^ de 2,00 a 2,60. 
Ganado de cerda.—Blancos y chatos, 
de 2,55 a 2,67; mallorquines y murcia-
nos, de 2,35 a 2,37; e x t r e m e ñ o s y anda-
luces, de 2,22 a 2,27. 
Aves, huevos y caza.—Ha estado el 
mercado con regulares existencias y con 
precios sostenidos. 
E n el de aves se notó m á s afluencia 
el m á x i m u m de excedentes registrado 
hasta la fecha. L a parte que de tan con-
siderable "stock" podrá ser consumida 
en el curso de la presente c a m p a ñ a , se 
calcula en unos 55 millones de quintales, 
que representan, aproximadamente, el 
déficit de la producc ión mundial de 1931 
con re lac ión a las necesidades del con-
sumo. 
Sobre tal base se prevé que los "stocks 
que a comienzos de la c a m p a ñ a alcanza-
de géirero, pero como la demanda fué ^3.0. a unos 150 millones de quintales, 
mayor que en los precedentes días , i M t q Q ^ a i A á reducidos en primero de agos-
precios han estado sostenidos y los po-
llancos pierden en su co t i zac ión tres 
reales. 
Hubo m á s existencias en el mercado 
de huevos y los precios se han resentido 
algo, pues con relación a la semana an-
terior, pierden una peseta en su cotiza-
c ión. 
R e g u l a r abastecido estuvo el mercado 
de caza, rigiendo los mismos precios pa-
r a las liebres, perdices y pichones y en 
cuanto a los conejos, diremos que ganan 
un real en pareja. 
Queda la plaza regular abastecida y 
los precios acusan bastante firmeza. 
Damos a cont inuac ión los precios que 
rigen: 
Aves.—Gallinas, de 6 a 7 pesetas una; 
gallos, de 6 a 6,50; patos, de 4 a 5; pa-
vos, de 7 a 11; pollancos, de 6 a 6,25; 
pollos, de 3,50 a 4. 
Huevos frescos.—De Castil la, de 24,50 
to de 1932 a 95 millones, o sea a pro 
porciones aun superiores a l sobrante nor-
mal, pero tales que no pueden pesar en 
forma grave sobre el mercado. 
C o n g r e s o d e O l e i c u l t u r á 
A V I Ñ O N , 9.—Ayer m a ñ a n a Inauguró 
sus trabajos el X Congreso internacio-
nal de Oleicultura, bajo la presidencia 
del ex diputado señor Chalamem. 
L a Asamblea des ignó presidente al se-
ñor Dop, delegado francés , y entre los 
vicepresidentes figuran el señor F e r n á n -
dez Cuervo, jefe de la de l egac ión espa-
ñola, y el ex ministro y delegado portu-
gués , conde de Penha García . 
E n la ses ión de la tarde se votaron la 
fundac ión y los estatutos de la Federa-
c ión Internacional de Sociedades nacio-
nales o le íco las , con domicilio social en 
Roma. 
LAMAS 
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P a r a hoy, a las tres y media, hasta Carrnen P- Lagares, 10 
ol 700 1 oerrano, 1. 
61 . , „ Cft H a terminado este ejercicio, que ha 
Van aprobados 80. 1 aido aprobado por 228 opositores. E l 
Auxiliares de Ins t rucc ión publica, — próx imo c o m e n z a r á el sábado, para el ec les iást ica . ) 
N ú m e r o de plazas. 50; opositores, 566; que se convocan a 103 30 primeros de j g R • • S 
puntuac ión m á x i m a , 20; mín ima , 5; ma- ^g aprobados en el anterior. R e g i r á la 
yor obtenida, 19,50. ¡ m i s m a puntuac ión , y las convocatorias 
Pr imer ejercicio. — Aprobaron ante- serán por grupos de 30 y cada dos d ías ; R A N C O D E E S P A Ñ A 
layer los opositores n ú m e r o s 511, J o s é es decir, habrá e x á m e n e s un día sí y 
de la Calle, con 18 puntos; 512, Dolores otro no, excluidos ahora los domingos. H a b i é n d o s e extraviado el resguarao ae 
¡García Moreno, 8,50; 513, Gustavo G a r - j E l día siguiente al examen lo dedicará depós i to A 198.519, de pesetas nominaits 
le ía Gómez, 7; 515, Joaquina de la To- el tribunal a juzgar y calificar. E s cri- 14.500, en t í tulos de Deuda AmortizaDi-
'rre, 10; 516, Alejandra del Pozo, 8; b n . t er io del tribunal no convocar el s e g ú n - 5 por 100, emis ión 1927, con ímpuesio 
¡Teresa G . Lagrera , 9; 518, Francisco do grupo hasta no tener calificados los expedido por este establecimiento en 1a 
¡Garrote, 12,50; 519, José Tur , 8,50; 520, ejercicios de los 30 opositores del grupo de febrero de 1931 a favor de don 10-
Carmen Ortego, 15; 521, Consuelo Nie- anterior; mas, como creen tener s u f i - m á s González y Gonzá lez y dona i" erm.-
.to, 7; 522, Fernando Contreras, U ¡ 523, c íente para ello con un día, por eso las na González y García, Indistintamente, oc 
María L u i s a Heira , 8; 525, Emi l io Ruiz, conoveatorias serán días alternos. L a anuncia al públ ico por segunda y uiuma 
110; 526, Antonia Bé i ter , 8; 527, Adelaida segunda convocatoria será para el mar- vez, para que el que se c J e \ c o n A ü , e r e r l ° 
'Angulo, 12; 530, María Antonia Hdez.. tes. U reclamar lo verifique dentro del p.azo 
531, María Sanz, 10; 533, Juan José Por ordenarlo terminantemente la|de un mes. a contar desoe el !6; 
J,50; 534. Rodolfo Mendo-lLey, aunque la ca l i f i cac ión se haga día tubre del mes ultimo, periódico 
inuel Gascón , 11; 537. L u i - por día e individuo por Individua, é s ta :"Gaceta de Madrid y los diarlos u 





jza, 9; 536, Ma 
'sa Ensebio Arias, a 
Iguiz, 11,50; 539, Vicenta D o m í n g u e z . 13; do todos es tén calificados. Obliga tam- del reglamento vigente ae este 
540. Magdalena López. 10; 541, Manuela bién a ello lo difícil y laborioso de aco- ;advir t iend° que. transcurrido dicho pia-
1 Cabrero, 5,50; 542, Juan M. Oller, 9,50;iPlar el crecido n ú m e r o de aprobados a zo .sin rec lamación de tercero, se expe-
543, Antonio de L a r a , 12; 545, María G. las solas 50 plazas concedibles, de laa.dira el correspondiente dup icado del res-
Hernández , 7; 546, Antonio Contreras,!que hay que descontar el tercio de eiiag guardo anulando el primitivo y q"^3/1" 
18; 547, Alejandro Ballesteros, 12; 548,iPara opositores del ramo de Guerra, cu- d ° «r1 Banco exento de toda resPonBaD1-
[Teodoro Muñoz, 7; 549, Alfonso Sorre- |ya ^ga l adjud icac ión inspecc ionará l l d , • u ^ •IO'VI n 
¡un comandante ya designado, que for- Madrid, 7 de noviembre de 1931.-E1 
•llinilHIWIIIIlilll!^^ parte del Tribunal en ese ú l t imo 'vlcesecrelar10' Joa<lmn Alcaraz. 
A L M O R R A N A S V A R I C E S - U L C E R A S 
Tratamiento curativo científico, sin operación ni pomadas. No se cobra has 
ta estar curado. Dr. Illanes. 9, l lortalcza, 9 (antes 17). Te lé fono 15970. 
FiMiiL 
P á i 
BUSTO 
1 c a t a r r o s g r i p a l e s r e b e l d e s . 
F r a s c o g r a n d e 5 .oo p t s . 
id p e q u e ñ o 3 3 o „ 
ejercicio 
E l resultado final se cree que no po-
drá saberse hasta fines de mes o prime-
ros del próx imo . 
Profesores encargados de curso.—La 
"Gaceta" del d ía 8 inserta una orden 
del ministerio de Ins trucc ión pública por 
la que, para tener dispuesto un n ú m e r o ' 
suficiente de profesores encargados de i 
curso que puedan encargarse de dar las 
e n s e ñ a n z a s desatendidas en los Colegios 
subvencionados y en los Institutos de' 
Segunda e n s e ñ a n z a de reciente creación 
se abre un plazo de treinta días para 
admitir solicitudes de los que, acredi-, 
tando ser licenciados o doctores en Cien-1 
cias o en Letras, aspiren a d e s e m p e ñ a r 
plazas de profesores encargados de cur- | 
so, dotadas con el haber anual de i.OOO en 
pesetas. 
. R S i j ^ B i i m a c a a « » * • 
T R I B U N A L E S 
E l J u r a d o i n a u g u r a s u a c t u a c i ó n 
Sentenc ia absolutoria para dos 
cusados de corrupc ión de menores 
De los dos juicios de jurados, los dos 
sobre corrupción de menores, señalados 
para el día de ayer, y con los que ha-
bía de inaugurar de nuevo su actuación 
en la Audiencia provincial de Madna 
el Tribunal popular, uno fué suspendi-
E n t r a r á n también en concurso los que do Por no í1^,61"56 p r e ^ " Í í ó 0 a " o u e S 
solicitaron plazas de esta clase en el :cesado' el otro 86 celebr0 a P 
concurso abierto en septiembre pasado, 
siempre que lo manifiesten durante el 
mismo período de treinta días. 
Los ca tedrát i cos numerarios que aspi-
ren a la Direcc ión de los Colegios sub-
vencionados e levarán sus solicitudes, den-
cerrada. 
A c t u ó en és te de abogado defensor 
don David Ormaechca, que, encargado 
de abogar por una de las dos procesa-
das, tuvo en el mismo acto de la vista 
que encargarse también de la defensa 
tro del mismo plazo, por conducto de los de *a 
jefes de los establecimientos respectivos, i Tribunal pronunc ió una sentencia 
Los ca tedrát i cos nombrados para estos ^ f ? ^ 1 , 1 ^ . 1 5 ^ ^ í * ^ ™ " ? ™ ! ^n-üf-
cargos só lo d i s f rutarán el haber que por 
clasif icación les corresponda. 
M A Q U I N A S 
C O R O N A 
para escribir. 
Modelos nuevos de 8 hi-
leras y de 4. hileras. Ca-
rro grande. Teclado uni-
versal. 
Contado y plazos. 
M á q u i n a s reconstruidas 
y usadas desde 200 pe-
setas. 
Se desean agentes en 
provincias. 
GASTONOm 
Sevilla, 16, M A D R E O . 
P E R I T O S A G R I C O L A S 
Academia Gaspar Vel&zquez. ingenieros Agrónomoa. E L 60 POtt 100 D E L O S A L U M 
N O S Ingresados en la Escuela en los cinco ú l t i m o s a ñ o s han sido preparados en 
esta Academia. Reglamentos y detalles en Hortaleza, Í30. Te lé fono 43437. I N T E R N A D O 
H I J O 
Al efectuar sus com-
pras haga referencia a 
los anuncios l e í d o s en 
E L D E B A T E 
V I L L A S A N T E y C 
O P T I C O S 
Principe, 10, M A D R I D 
Lentes, gafas e Impertlnentca 
Gemelos p r i s m á t i c o s Z E I S S . 
Cristales P U N K T A L Z E I S S . 
L o s t e l é f o n o s d e E L D E B A T E s o n : 7 1 5 0 0 , 7 1 5 0 1 , 7 1 5 0 2 y 7 2 8 0 5 
E N C E R A D O R 
de pisos, y limpieza a do-
micilio de tapicer ías , con 
m á q u i n a s e léctr icas . Te lé -
fono 93266. 
A G U A D E B 0 R I N E S 
Reina de las de mesa por lo digestiva, h ig i én i ca y 
agradable. E s t ó m a g o , r íñones e Infecciones gastrointes-
tinales (tifoideas). 
LICENCIA DE EXPLOTACION 
R. S. Usines Standard, Zürich (Suiza), poseedores 
patente invenc ión e s p a ñ o l a 109.912, por " T E R M O O 
B O T E L L A D E V A C I O " , desean conceder licencia ex 
plotac ión dicha patente. P a r a detalles: Agencia Pateo-
tes Oscar Schick, P i y Margall, 5. Madrid. 
F A B R I C A . 
Sellos Caucho 
O R T E G A 
Encomienda, 20, ii.c 
M A D R I D 
A las Comunidades Religiosas 
Españolas: 
Se vende o re alquila, con opc ión de compra, en 
Cortenberg ( B r a b a n t e - B é l g i c a ) , a las puertas de Bru-
selas, la antigua abadía de Cortenberg, conteniendo 
dos grandes Inmuebles Independientes, capaces para 
albergar 70 religiosos. Huerto, estanque una hectárea, 
vergel una hectárea , superflcla total seis hectáreas 
que pueden ser aumentadas. Fo togra f ía , sobre deman 
da, a "Mr. f a u l Salkln, maglstrat, C h á t e a u de l'Ab-
baye á Cortenberg". 
S I G U E C O N G R A N E X I T O L A V E N T A E X T R A O R D I N A R I A 
d e T A P I C E S , A L F O M B R A S y C O R T I N A J E S 
A L M A C E N E S P U E R T A 
e n 
D E L 
A UNOS PRECIOS BARATISIMOS. DAREMOS ALGUNOS: 
S O L 
Por 52,50 Tapices Smirna, dos caras, para pisos, dibujos preciosos. 
Por 18,90 Tapices de terciopelo, orientales. 
Por 23,90 Tapices moquetas, gran duración. 
Por 20,50 Tapices de coco, clase extra. 
Por 1,60 Alfombras para pie de cama. 
Por 2,10 Alfombras para ídem, de terciopelo suj 
Por 5,40 Alfombras Smirna. dos caras. 
Por 3,10 Alfombras para baño , bonitos dibujos. 
Por 14,90 Juegos de cortinas de p a ñ o bordadas. 
Por 56,50 Juegos de cortinas de terciopelo bordadas. 
Por 14,90 Portiers tap icer ía muy fuerte. 
Por 30 Portiers de damasco de seda, colores novedad. 
Por 0,50 Portiers de p a ñ o bordados, finos dibujos. 
Por 7.50 Tapetes tap icer ía magnifica. 
Por 1(),50 Tapetes damasco de seda preciosos. 
Por 2,50 Tapetes de p a ñ o bordados, novedad. 
Por 4,50 Juegos de barras doradas, metal superior. 
Por 1,40 Almohadones rellenos, bonitas cretonas. 
Por 3,75 Muletones. calidad superior, para alfombra!. 
Por 4 Terciopelos, clase extra, para alfombrar. 
Por 1,90 Pasillos muy fuertes, dos caras, Ingleses. 
Por 1,95 Cordelillos Ingleses para alfombrar. 
Por 4 Pasos de terciopelo, muchos colores. 
Por 1,25 Limpiabarros muy fuertes. 
Por 2,50 Tapicer ías para cortinajes, etc. 
Por 2,95 Cretonas inglesas, dos caras, lavables, ancho 130 cm. 
Por 3,90 Bayaderas para camas turcas. 
Por 4,50 Damascos de seda para cortinajes. 
Por 1,60 P a ñ o s bordados para faldas de camillas. 
Por 1,20 Mallas para visillos, todos colores, ancho 50 CL 
Por 3,25 Mallas para cortinajes, ancho 150 cm. 
Por 0,90 Flecos metal y madera novedad. 
Por 0,35 Galones metá l i cos , muchos modelos. 
I N M E N S O S U R T I D O E N C A R P E T A S E X T R A N J E R A S . T O D O S 
T A M A Ñ O S , P A R A C U B R I R P I S O S . T O D O B A R A T I S I M O 
E L E F O N O 
1 0 5 9 6 1 5 , P U E R T A D E L S O L , 1 5 
E N V I O S A 
P R O V I N C I A S 
N O T A . — L a correspondenda, a nombre de la propiciarla de estos Almacenes, señora viuda de Garc ía Vi l la 
sentaron en el banquillo de los acusa-
dos. • 
E l presidente, señor Aldecoa, impuso 
multas de 250 pesetas a los jurados que 
no se presentaron. 
S e ñ a l a m i e n t o s para hoy martes 
T R I B U N A L S U P R E M O 
Sala 1.* Fondo. D o m í n g u e z con 
Ayuntamiento de Vil lasorriva de loS 
¡Casti l lejos. Conocimiento de dominio. 
Letrados: s eñores A l c a l á Zamora y 2a* 
I pata. 
Sala 2." Fondo. E l F i s c a l con Remi-
! gio R iera . Quebrantamiento de forma-
Desacato. 
Sala 3.» Don S e b a s t i á n D o m í n g u c t 
Responsabilidades de cantidades líqul* 
das. Letrado: s eñor Díaz Sama. 
Sala 4.' Don Sergio Molrón. Aproba-
ción de cuentas. 
D. F C O . P I N I L L A . M U L T A S 
Sala 5 / Alzate con Bayona. PaS0 
pesetas. Letrado: señor Barriobero. 
Sardón, con Santander Mediterráneo. 
Pago de pesetas. Letrados: señores 
Huerta y Cobián. 
A U D I E N C I A T E R R I T O R I A L 
Sala 2., D o ñ a Jul iana Muñico, con 
doña Modesta López y otro. Tercera. 
D o ñ a Herminia Gutiérrez con doD 
R a m ó n . Nulidad de p r é s t a m o . 
A U D I E N C I A P R O V I N C I A L 
S e c c i ó n L * Tentativa de violación" 
Licenciado don N i c o l á s Martín AlonsO' 
S e c c i ó n 2.* Es ta fa . Licenciado, don 
Ernesto Tirado. Atentado. Li^enrlao* 
don Miguel Cuevas. Atentado. Licencia 
do, don L u i s Barrena . 
S e c c i ó n 3., Soborno. Licenciado: 
Enr ique Ocio. 
S e c c i ó n i f i Homicidio frustrado. 
E L D E B A T E ofrece a sus 
anunciantes la mayor garan-
t ía de rendimiento. Une a su 
gran c i r c u l a c i ó n una escogida 
calidad y cuenta entre sus 
lectores las c lases m á s pu-
dientes de la n a c i ó n 
-
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T A R I F A 
^ 11111 i m u n 111 m u ri mi 111 mu MUÍ ¡I I I MI m i i n m i i r i n r ; 
latíta 10 palia-
bra« 0.60 ptos. 
Cáela palabra 
más 0,10 " 
IHAs 0,10 pta». por Inser-
ción on oonoeptu de timbre 
A G E N C I A S 
S E R V I D U M B R E dependen-
cia Informada, cuartos des-
alquilados, información se-
leccionada. Fuencarral, 04, 
d u p 1 i cado. Telé íono 95220. 
(V) 
A L M O N E D A S 
L I Q U I D A C I O N muebles, co-
medores, despachos, alcobas, 
armarios, sillerías, piano, 
espejos. Se traspasa ei co-
mercio con edificio propio. 
Legan 1 tos. 17. IÍ l > 
POR reforma liquidamos a 
precios baratísimos, comedo-
res, alcobas, despachos, ca-
mas doradas, pianolas, mue-
b 1 e s sueltos. Estrel la . . 10. 
Matesanz. (13) 
COLCIÍONES, 12 pesetas"; 
matrimonio, 35; lana, sü; 
matrimonio. 110; camas, 15 
Í)esetas; matrimonio. 60; si-las. 5 pesetas; lavabos, 15; 
mesas comedor, 18; de no-
che. 16; buró americano, 120 
p e s e t a s ; aparadores. 60; 
trincheros. 70; armarios. 70; 
dos cuerpos, 110; despachos, 
225; alcobas, 865; comedo-
res, 275; hamacas, 10. Cons-
tantino Rodríguez, 36, tercer 
trozo Gran Vía. (13) 
CAMAS doradas y platea-
das, muebles lujo, pero eco-
nómicos. Veguillas. Desen-
gaño. 20 (esquina Ballesta). 
(6) 
L A casa más surtida en co-
medores Jacobinos desde 700 
San Mateo. 3. Gamo. (8) 
D E S P A C H O estilo español^ 
475. San Mateo. 3. Gamo. (8) 
A L M O N E D A , muebles. b&-
ratos. camas hierro, 15 pe-
setas, libros, cortinas. Gaste, 
llana, número 16. (T) 
DOS días, piso diplomático, 
despacho, alcoba plateada, 
comedor, arcén, lamparas, 
cuadros, c inematógrafo, vi-
trinas. Reina, 37. (3) 
A L M O N E D A , ocasión ver-
dad, comedor alcoba, jacobi-
nos, tapiz, arca caudales, 
cuadros antiguos, otros. San 
Mateo, 15, cuadruplicado. (3) 
D E S H A G O casa muebles, 
modestos, baratos. Princesa, 
59. bajo 6. (11) 
D E S P A C H O renacimiento, 
comedor, recibimiento, acc^-
tallada, bargueño, jamugas. 
Lagasca, 64. (14) 
A L Q U I L E R E S 
H O T E L Chamartln. Cale-
facción, tranvía, autobuses; 
300 pesetas. Junto despacho 
gasolina. Teléfono 34859. (T) 
PISOS todo confort, 9 habl-
taclónes, 325-275 pesetas. L u -
chana. 2^ (3) 
E X T E R I O R , 42 duros. Inte-
rior. 12 calefacción central, 
ascensor, teléfono. Mendizá-
bal, 40. (1) 
S E G U N D O , casa hotel, me-
diodía, diez piezas, confort, 
gas, terraza. 200 pesetas. 
Avenida Reina Victoria. 54. 
<6) 
N A V E amplís ima construc-
ción hierro. Talleres. Indus-
tria, Escenógrafos , etcétera, 
alquiler moderado. Núñez 
Balboa, 64 antiguo. (5) 
CASA nueva. Interiores cin-
co habitaciones, baño, des-
pensa, 85 p e s e t a s , junto 
tranvías. Vallehermoso, 44. 
J 2 ) 
E N T R E S U E L O , cuarto ba-
ño, gas, 34 duros. Claudio 
Coello, 65. (T) 
PISO con todos los adelan-
tos modernos, garage indi-
vidual, comodidad, lujo y 
confort. Montesquinza, 20, 
duplicado. (Maravilloso edi-
ficio, próxima terminación». 
G) 
A L Q U I L A N S E h e r m o s os 
cuartos exteriores, todo con-
fort, orientación mediodía, 
en el mejor sitio Madrid, 
tranvía puerta, precios muy 
reducidos. Fernando Católl-
co, 68. (T) 
CUARTO estudio soltero, 10 
duros; ascensor, teléfono. 
Torrijos, 20. (3) 
CUARTO exterior, baño. 33 
duros. Vlriato, 20. (3) 
A V I L A . Hotel nuevo San 
Roque, todo confort, garage. 
Razón Kaiser. (T) 
E X T E R I O R , principal, dos 
" balcones, ocho piezas, no-
venta pesetas. Jardines, 87, 
JWtoJDiego Leóm (T) 
ALQUILO- loca l junto calle 
Mayor, 15 duros. Razón: Se-
floreajie Luzón, 5. (T) 
JUNTO Santa Engracia, ca-
sa nueva, exterior, baño, 
termosifón 105 p e s e t a s . 
Mandes, 7,* (T) 
A L Q U I L O hermoso piso, to-
do confort, baratísimo. Ris-
cal, 6, (T) 
A L Q U I L A S K piso tercero, 
amplias habitaciones. Mayor, 
ig^Razón portería. (T) 
J R E C I O S O mirador Medio-
ola, siete piezas, veintitrés 
duros. ascensor teléfono, la . 
yadero. Ramón Cruz, 09, 
tranvía 51. (3) 
J^SO confort, 8 balcones. 
Mesonero R o m a n o s , 37. 
(Gran Vía ) . (T) 
CUARTOS, calefacción In-
cluida, 40-45 duros. Vlriato, 
*& (3) 
**ÍSOS todo lujo, 075 a 750, 
Pesetas. Calefacción central, 
"os cuartos de baño, cocina 
esmaltada, gas última pala-
°ra. a r m a r i o s frigldaire. 
gduardo Dato, 29. 
T I E N D A . Decoración moder-
J^sima, 40 metros fondo por 
° 'argo, para salón té, zapa-
tería lujo, perfumería, pelu-
5l,erla, etcétera. Alquiler 
550 pesetas. Marqués Cubas. 
8. (1) 
Mí alquila gran local, alma-
SHU^JLopc dc Vega, 27. O) 
M A G N I F I C O S cuartos exte-
nores soleados, confort, ca-
lefacción, central. V i s t a s 
Stadlum, Sierra, diez habi-
taciones, casa bien. 300 pe-
setas. Avenida Pablo Igle-
slas. 58. (3) 
S I T I O idftnl alquilo cuartos, 
todo confort en 6.000 y 9.000 
Pesetas. Razón: de 2 a 5 
tarde. Señor Rojas. Alberto 
Aguilera. 22. (11J 
» ? local para garage , COMPRO muebles, ropaa, 11-
r « f / ^ o éo- Calle l8a1)€l la ' br08 y obittoa de arte. Telé-
(3) | fonoJ2684! (13) 
C O N S U L T A S 
A N A D E S , 8, entresuelo, ca-
paz matrimonio, uno o dos 
hijos 80 pesetas. Bajo asota-
nado apropóslto almacén o 
depósito, 45 pesetas. (6) 
ÁLQU I LA NS E cuartos, todo 
confort, garage, refrigera-
ción y calefacción central. 
Martínez Campos, 13. (13) 
C U A R T O S "desalquilados, ín-
formación seleccionada. Cos-
tanilla Angeles, 4. duplicado 
(14) 
A L Q U I L A N S E cuartos 175 
y 200 pesetas, mes, junto 
Metro San Bernardo, 128. (7) 
C O N S U L T A . Mayor, 42. De 
1 a 3. Curación enfermos pe-
cho, pocas Inyecciones. (T) 
A L V A R E Z Gutiérrez. CoñT-
sulta vías urinarias, vené-
reas. sllUis. blenorragia, im-
potencia, estrecheces. Pre-
ciados. 9. Diez-una, siete-
nueve. (11) 
T U B E R C U L O S I S , bronqul-
tls crónica, herpes, eczemas, 
curación radical. Pídanse fo-
lletos gratis. Desengaño, 16, 
portería. (1) 
G A R A G E C E N T R I C O 
T E L E F O N O 16615 
A L Q U I L A S E magnífico pi-
po, todo confort. Príncipe 
Vcrgara. 12. (7) 
E X T E R I O R , seis piezas, 20 
duros, interior, 10. María 
Molina, 50. ( i) 
A U T O M O V I L E S 
G A R A G E Acuña. Jaulas in-
dependientes, todo confort, 
para particulares sin chofer. 
Meléndez Valdés, 17, teléfo-
no 40302. (T) 
R I S C A L , 6. Jaulas, estan-
cias, baratas. Automóviles 
lujo, abonos y bodas. (58) 
N E U M A T I C O S ocasión los 
mejores. Santa Feliciana, 10. 
Teléfono 36237. (58) 
ENSEÑANZA, c o n d ucclón . 
automóviles, mecánica, cin- i 
cuenta pesetas. Escuela Au-
tomovilistas. Alfonso X l l . 
56̂  (3) 
E S C U E L A choferes " L a His-
paño". Conducción mecáni-
ca. Citroen. Ford. Chevro-
let, Renault, otras marcas. 
Santa Engracia, 4. <3) 
¡NEUMATICOS de ocas ión! 
Cubiertas desde 30 pesetas, 
cámaras desde 7. Reparacio-
nes con garant ía absoluta. 
L a casa mejor surtida. Com-
pra, venta y cambio. Gon-
zalo Córdoba. 1. Teléfono 
41194. (58) 
R E L A C I O N O compradores, 
con vendedores, autos parti-
culares, siempre negocios. 
Abada, 5. (14) 
N E U M A T I C O S lubríflcantes. 
accesorios consulten precios 
a "Mormoy". Claudio Coello, 
41. Teléfono 53149 y Glorie-
ta San Bernardo, 2. Teléfo-
no 33390. (1) 
V E N D O mis coches baratí-
simos. Nash. Renault, His-
pano. Castelló, 43, dupllca-
d^ (3) 
A M P L I A S cabinas indepen-
dientes, desde 45 pesetas. 
G a r a g e Madrid. Guzmán 
Bueno. 27. (3) 
A U T O M O V I L I S T A S : Raay, 
Mayor, 4, teléfono 14501. Re-
cambios Ford (antiguo, mo-
derno). Citroen, Chevrolet, 
Accesorios, aceites, grasas 
neumáticos, material de lim. 
pieza, etcétera. Envíos pro-
vincias. (8) 
V I A S urinarias, piel, vené-
reo, sífilis, purgaciones, de-
bilidad nerviosa, sexual, Im-
potencia, espermatorrea. ali-
vio rápido, curaciones per-
fectas. Clínica Duque de Al-
ba, 16; once-una; tres-
nueve. Provincias correspon-
dencia. (14) 
A N A L I S I S . Orina completo, 
15 pesetas; Esputos, 10; San-
gre-Wassermann, 25. Clínica 
Americana. Barblerl, 1, du-
plicado. Teléfono 94084. Pro-
vincias. Garantía y discre-
ción absolutas. Información 
gratuita. (1) 
M A T U I Z , embarazo, esteri-
lidad, médico especialista. 
Jardines. 13. principal. ( L ) 
D E N T I S T A S 
C L I N I C A Dental. José Gar-
cía. Atocha. 29. Arreglamos 
dentaduras inservibles. Pre-
cios económicos. (53) 
D E N T I S T A , trabajos econó. 
micos. Plaza del Progreso, 
15. (T) 
E N S E Ñ A N Z A S 
O P O S I C I O N E S a escuelas, 
secretarlos Ayuntamientos, 
oficiales de Gobernación, R a -
diotelegrafía, T e l é g r a f o s , 
Estadíst ica. Policía. Adua-
nas, Hacienda, Correos. T a -
quigrafía, Mecanografía, 8 
pesetas mensuales. Contes-
taciones, programas o pre-
paración; "Instituto Reus". 
Preciados, 23. Tenemos in-
ternado. Regalamos prospec-
to^ (¡51) 
S A C E R D O T E licenciado ~Dê  
recho ofrece lecciones. Aca-
demias, particulares. Escr i -
bid : Publicidad Domínguez. 
Matute, 8. (4) 
A D U A N A S exclusivamente 
Academia Cela. Fernanflor. 
4. Libros para pericial y au-
xiliar. (8) 
S A C E R D O T E enseña domf-
cilio, griego, latín, alemán, 
francés, italiano, letras. E s -
cilbir D E B A T E 20.154. (T) 
P R O F E S O R francés ofrece 
lecciones en casa, a domici-
lio. Academias. Método prác-
tico, precio módico. Paseo 
Florida. Pensión Mieres, 23. 
(T) 
E S T O S A N U N C I O S 
Se reciben en L I B R E R I A F E . Puerta del Sol, 15. 
C U B I E R T A S y cámaras de 
ocasión; especialidad repa-
r a c 1 o nea, vulcanizaciones. 
"Recauchutado Mode r n o ". 
Claudio Coello. 79. Teléfono 
54638. (51) 
A L Q U I L E R automóviles lu-
jo, bodas, abonos, viajes. 
Ayala, 9. (5i) 
V E R D A D E R A S ocasiones en 
camiones usados, sólo en-
contraréis en Glorieta San 
Bernardo, 3. Tienda. (7) 
O C A S I ON automóvil lujo 
siete plazas, sin matricular, 
coche demostración, admito 
cambio. Agencia Reo. Glo-
rieta San Bernardo, 3. (7) 
P A R T I C U L A R vende con-
ducclón, alemana, veinte ca-
ballos, último modelo, nuevo. 
Carretera Maudes, 9. provi-
sional. (3) 
G R A N Garage Salamanca, 
Ayala, 48. Teléfono 58262, 
precio. Nave 50 pesetas. Ser-
vicios esmerados a precios 
moderados (esquina Caste-
11^ O) 
C A L Z A D O S 
C A L Z A D O S crepé. Los me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores. 10. Teléfo-
no 17158. <wn 
[ S E Ñ O R I T A S ! LOS mejores 
teñidos en bolsos y calzados, 
colores moda, alargados v 
ensanchados. "Ebrox". Alml-
rante, 22. ^53) 
SOLO Peláez ensancha el 
calzado verdad. San Ono-
fre. 2. Zapatero. (6) 
C O M A D R O N A S 
ASUNCION García. Unica 
casa, condiciones Sanidad, 
hospedaje. Consulten provin-
cias. Felipe. V. 4. (3) 
P A R T O S . Rosa Mora. Con-
sultas: plaza Santa Ana.(2. 
P R E P A R A C I O N bachillera-
to, todas carreras, métodos 
eficaces, comodidad. Celen-
que, L Morcillo. (7) 
100 plazas Telégrafos, prepa-
ración por oficiales del Cuer-
po. Academia Técnica. Cos-
tanilla Angeles, 11. (8) 
V A S C U E N C E , rápidamente, 
profesor especializado a do-
micilio. Ayala. 136. principal 
D. (14) 
C U L T U R A general, comer-
cial, taquigrafía, Romano-
nes, 18. Segundo Izquierda. 
Gramática, Ortografía, Arit-
mética, 25 pesetas. 7-9 no-
che. Laguilhoat. Calvo. Pez, 
18. (13^ 
O P O S I C I O N E S Telégrafos, 
preparación completa p o r 
ollciales Estado Mayor. Ho-
norarios módicos. Huertas. 
1^ (3) 
I D I O M A S . Inglés, francés, 
alemán. Italiano. Profesor 
extranjero. Calle Apodaca, 
9, primero. Teléfono 43488. 
, (58) 
S A C E R D O T E experto ofré-
cese lecciones Bachillerato. 
Montera, 22. Papelería. Te-
léfono 53608. (1) 
P R O F E S O R extranjero. 
Francés , Inglés . Academia 
domicilio. Rlvaton. San Ber-
nardo, 73. f8) 
M A E S T R A con titulo da 
clases domicilio a niños. E s -
cribid: Profesora Prensa. 
Carmen. 18̂  (3) 
A C A D E M IA Domínguez. 
Cursillo Carteros, taquigra-
fía, mecanografía 5 pesetas, 
contabilidad, idiomas, bachi-
llerato. Alvarez Castro. 16. 
(51) 
C O L E G I O de San Juan 
Bautista. Primera. Segunda 
enseñanza. Pez. 44. (T) 
E S C U E L A Berlitz. IngléT. 
francés, alemán, clases par-
ticulares y colectivas. Are-
nal, 24. Teléfono 1C8G5. (3) 
¿ F A R M A C I A D E C O N F I A N Z A ? 
L a del Dr . H E R E D I A . PLAZA D E L ANGEL, 16 
Precios moderados. Servicio a domicilio. Teléf . 1207L 
M A R I A Mateos. Consulta, 
h o s p e d a j e embarazadas, 
asistencia esmerada. Car-
men. 41. Teléfono 96671. (3) 
C O M P R A S 
SI quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas del Monto, el 
Centro de Compra paga más 
que nadie. Espoz y Mina. 3, 
entresuelo. (£*) 
A L H A J A S , escopetas, apa-
ratos fotográficos, gramófo-
nos, discos, artículos viaje, 
papeletas del Monte, gaba-
nes, pellizas, trajes, checos. 
Casa Magro, la que mAs 
paga. Fuencarral. 107. Telé-
fono 19633. (51) 
V A G O su valor buenos mue-
bles, alhajas, antigüedades, 
mantones Manila, papeletas 
Monte, gramófonos, discos, 
máquinas coser, escribir. E s -
píritu Santo, 24. rCompr*> 
venta. Teléfono 17805. (51) 
PAGAMOS mucho objetos 
oro, plata viejos. Pez, 15. 
Antigüedades. 17487. QM) 
C O M P R A R I A bar; bar con 
reparto de vino: bodega con 
reparto, café ; otros comer-
cios industrias. A p a r t ado 
12.059. (T) 
T A Q U I G R A F I A , 8 pesetas, 
mecanografía, 5; preparación 
Escuela Comercio, idiomas, 
C o 1 e g 1 os. Academia. San 
Mauricio. Sandoval, 10. (T) 
F E R N A N D E Z Ñúflez. Abo-
gado, ex catedrático Esco-
rial, clases Derecho: econó-
micas, lecciones, apuntes, 
correspondencia. Fernández 
Hoz, 38. Teléfono 32022. (T) 
GARCÍA Bote^ taquígrafo 
Congreso, expone su siste-
ma y ocho más. (53) 
P E N S I O N y enseñanza para 
niños, estudiantes, bachille-
rato. Estrella, 8. Colegio. 
(51) 
C O N T A B I L I D A D , T a q u i -
grafía, Mecanografía, Cálcu-
los, D i b u j o , Ortografía. 
Francés , Inglés . Atocha, 41. 
(11) 
C A R T E R O S , 500 plazas, pro-
fesorado jefes Correos. C a -
zorla. Ventura Vega, 2. (13) 
P R O F E S O R A acreditada. 40 
años práctica, solfeo, plano, 
canto. Hazen. Fuencarral, 
65. (4) 
M E C A N O G R A F I A rapidísi-
ma. Undervood, clases día. 
noche. Academia España . 
Montera, 36. (58) 
T A Q U I G R A F I A , apréndala 
sesenta días. Academia E s -
paña. Montera. 36. (58) 
A P A R E J A D O R E S , repasad 
asignaturas. Dibujo, buen 
profesorado, material topo-
gráfico. Academia España. 
Montera, 36. (58) 
BANCO España, podréis in-
gresar preparándoos. Aca-
demia España. Montera, 3C. 
(58) 
M A E S T R O Superior. Clases 
a d o m 1 c I lio. Informarán : 
Montesquinza, 20, triplicado, 
segundo derecha. (T) 
A C A D E M I A - M i g u e l L a r a , 
calle Prado, 20, Madrid. Te-
légrafos. Correos. Primera 
enseñanza. Párvulos, Bachi-
llerato, Medicina. Policía. 
Derecho. Anális is Gramati-
cal, Ortografía, Mecanogra-
fía, Radiotelegrafía, Haden , 
da. Internado. Medio pen-
sionistas. (T) 
E S P E C I F I C O S 
LO.MBHICINA P e 11 e 11 er. 
Purgante delicioso para ni-
ños. Expulsa Lombrices. 15 
céntimos. (3) 
D I A B E T I C O S : S u p r e s i ó n 
del azúcar con Glucemia 1. 
Gayoso y Monreal. Fuenca-
rral, 40. (T) 
E N la época del crecimiento 
y desarrollo es necesario dar 
al organismo un estimulante 
y tónico y éste es la lodasa 
Bellot, compuesto de lodo y 
peptona. Venta en las far-
macias. (55) 
F I L A T E L I A 
P A Q U E T E S sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz, 4. Madrid. (58) 
F I N C A S 
Compra-venta 
F I N C A S rústicas y urbanas, 
s o l a r e s , compra o venta 
"Híspanla". Glicina la más 
importante y acreditada. Al-
calá. 16 (Palacio Banco Bll-
bao). (1) 
A D M I N I S T R O fincas. Gran 
competencia, máx ima ga-
rantía. Bordadores, 10. Gas-
cón. Teléfono 18572. (T) 
V E N D O casa, buenas condi-
ciones, rentando 14.000 pese-
tas en 25.000 duros, puede 
adquirirse mitad. Escribid: 
Agencia Laguno. Navas To-
losa, 5. (14) 
CASA Chamberí, libre car-
gas. Inmejorables condicio-
nes, facilidades pago, adqui-
riríase 75.000 pesetas, renta 
22.700, mitad contribución, 
propietario González. Don 
Felipe, 8, duplicado, 6-8. (8) 
V E N D O casa buena Madrid, 
hecha para no vender. Telé-
fono 53070. (3) 
V E N D E D O R directo casa 
mejor sitio Madrid 100.000 
pesetas, más 100.000. Banco 
rtnta, 24.000, I n f o r m a r é 
verbal sobre misma finca. 
Calle Ibiza. 18. Señor Re-
s^ ( L ) 
F I N C A S , compro, condicio-
nes razonables. Vendo las 
mejores de Madrid desde 
20.000' pesetas a cinco millo-
nos. Bordadores, 10, 3-5 Gas-
cón. Teléfono 18572. (T) 
B A R café vendo en 25 mil 
duros o cambio por hotel de 
un valor aproximado, no im-
porta si tengo que dar al-
gún dinero. Absténganse los 
intermediarlos. D i r i j a nse 
apartado 892. (1) 
A D M I N I S T R O fincas con 
garantía, mucha práctica. 
Ernesto Hidalgo. Agente co-
legiado, contratación fincas. 
Torrijos, 1. Teléfono 55056. 
(1) 
V E N D O casas céntricas por 
valores; cambiarla por so-
lares. Plaza Santa Bárbara, 
2 duplicado; 7-9. (1). 
VKNIM) lintel sierra pnr va-
lores. Cambiaría por sola-
res, casa. Plaza Santa Bár-
bara, 2 duplicado; 7-9. (1) 
T E R R E N O Cercedllla, 99.000 
pies, cercado, huerta, fruta-
les, sombra, agua abundan-
te. Vendo, permuto por ho-
tellto Madrid. Razón: Ca-
darso, 12. (3) 
F O T O G R A F O S 
D I E Z pesetas un foto-óleo 
estilo film-americano, mara-
villosamente ejecutado, sólo 
por Roca, fotógrafo. Tetuán 
20. (T) 
H U E S P E D E S 
H O T E L Cantábrico, r o c o -
mendablo a sacerdotes, fa-
milias y viajeros. Pensión 
desde 7 pesetas. Restaurant. 
Abonos. Cruz. 3. (51) 
PKN.HIOÑ Domingo. Aguas 
corrientes, teléfono, baño, 
calefacción; 7 a 10 pesetas. 
Mayor, 19. (51) 
PKNSION Mirentxu. Viaje-
ros, estables, habitaciones 
soleadas. Aguas corrientes. 
Cocina vasca, desde 7 pese-
tas. Calefacción'. Habitado, 
nes individuales. San Mar. 
coa, 3. (T) 
P A E L L A auténtica, preferi-
da inteligentes, plato má-
ximo alimento. Compruébelo 
comedor Valencia. Cruz, 5. 
Encargos hospedaje. Cubier-
to 2,50. (58) 
A L Q U I L O habitaciones". 
Marqués Villamagna, 6, se-
gundo centro derecha. Ba-
rrio Salamanca^ (T) 
S E cede alcoba exterior a 
señora o caballero. Oso, 1, 
portería. (T) 
Á D M Í T E N 8 E caballeros es-
tables, pensión 5 pesetas, 
todo confort. San Millán, 3, 
principal. (T) 
D E S E A S E señora o caballe-
ro estable. Torrijos, 3, ter-
cero izquierda^ (T) 
SEÑORA cede gabinete v 
alcoba con derecho a coci-
na, económicos. S. Pedro, 8, 
tercero Izquierda; de 11 a 
3 . _ (T) 
P A R T I C U L A R ofrece habi-
tación confort, caballero, 
matrimonio, pensión comple-
ta, baño, calefacción. Infor-
marán : Corredera Baja, 34. 
Cojeglo. (T) 
SEÑORA honorable ofrece 
gabinete, uno o dos amigos. 
Lope de Vega, 17, segundo. 
(T) 
H O T E L Sudamericano, re-
bajas estables, sacerdotes, 
abonos, comidas. Habitacio-
nes tres pesetas. Eduardo 
Dato, 23 (Gran Vía) . (60) 
P E N S I O N Nuestra Señora 
la Antigua. Estables viaje-
ros, cocina bilbaína, cale-
facción. Paseo del Prado, 16 
primero Izquierda. (l) 
H O T E L Astur. Conde Pe-
ñalver, 5. Todo confort. Pen-
siones, precios moderados; 
habitaciones desde cinco pe-
setas. (60) 
H O T E L Mediodía, 300 habi-
taciones, desda cinco pede 
tas. Restaurant. Instalación 
moderna. U) 
F A M I L I A honorable cede 
P E L U Q U E R A de señoras 
necesito. Casa Cano. Carre-
ra San Jerónimo. 5. (58) 
A G E N T E publicidad bien 
retribuido. Campooraor. 12; 
de 6 a 7. Vega. (T) 
P A R A trabajar productivas 
representaciones. Interesan-
tís imo Boletín, 1,50 sellos. 
Andrés Fernández, Limpias 
(Santander). (T) 
S E desea señorita francesa 
para lecciones de conversa-
ción francesa durante una 
hora diarla por las maña-
nas. Escriban señorita Ga-
llego. Bárbara de Braganza, 
10, condiciones. (T) 
hermosa bien amueblada ha- I N F O R M A D A deseo cocine-
ra guise y trabaje bien. Ma-
yor, 76, segundo; mañanas , 
10 a 12. (T) 
N E C E S I T O profesora niñas 
para colegio. Honorarios, 50 
pesetas. Dirigirse por escri-
to : Valeria. Travesía Conde 
Duque, 6, segundo derecha. 
(14) 
hitación. Núñez Balboa, 5, 
segundo derecha^ (T) 
C O N F O R T A B L E habitación 
con o sin pensión. Juan de 
Austria, 6, oajo derecha. (3) 
UNO, dos amigos, calefac-
ción, ascensor. Martín He-
ros, 35, segundo derecha. (3) 
P E N S I O N particular esta-
bles, familias, habitaciones 
soleadas, precios módicos, 
baño, teléfono. Espoz y Mi-
na, 3, segundo. (1) 
F A M I L I A vasco navarra, 
ofrece habitaciones exterio-
res con o sin. Teléfono 74784 
(T) 
B O N I T A S habitaciones to-
do confort, con o sin. Fuen-
carral, 141 sencillo, tercero 
derecha. (B) 
I N M E J O R A B L E hospedaje 
estable para señoras o ma-
trimonio respetable, ofrece 
familia distinguida. Ayala, 
68, primero. (T) 
P E N S I O N Torio. Viajeros 
estables, familias. Próximo 
Sol, Gran Vía. Teléfono. 
Carmen, 39. (51) 
P E N S I O N Rodríguez. Espe-
cialmente para familias, con 
o sin pensión. Pensión com-
pleta, 10 a 25 pesetas. C a -
lefacción, baño. A v e n i d a 
Conde de Peñalver, 16. (T) 
Demandas 
F A C I L I T A M O S servidum-
bre, doncellas, cocineras, ni-
ñeras, amas secas, informa-
das. Hortaleza, 41. U3) 
ABOGADO, opositor Nota-
rlas, mucha práctica, ofré-
cese despacho o cargo aná-
logo. Inmejorables referen-
cias. Dirigirse: Trigueros. 
Marqués Ensenada, 6. ( L ) 
P A R A p o r t e r í a necesito 
Guardia civil retirado, poca 
familia. Manuel Silvela, 7, 
de seis a ocho. <T) 
F A C I L I T A M O S empleados, 
obreros, ordenanzas, meca-
nógrafos, delineantes, porte-
ros. Mayor, 39, primero. (1) 
SEÑORA Instruirla acompa-
ñarla niños. Podría ser se-
cretarla y acompañar seño-
ra, caballero viviendo cam-
po, población. Informes ex-
relentes. Avisos: Teléfono 
41101. (T) 
O N D U L A C I O N permanente 
(completa), ocho pesetas, 
garantizada seis m e s e s . 
"Monferrer", técnico espe-
cialista. San Vicente, 39. 
(60) 
D E P I L A C I O N eléctrica ga-
rantlzada, única, eficaz, in-
ofensiva, rápida, indolora. 
Doctor Subirachs. Montera, 
n . <!> 
L A P I D A S , sarcófagos, pie-
dra, mármol. Tengo varios 
modelos a falta poner la Ins-
cripción. Vicente Martínez. 
O'Donnoll. SO, Madrid. Telé-
fono 52286. 6̂ÜJ 
"i N F O R M A C I O N E S comer-
ciales, particulares, etcétera. 
Agencia Afa. San Bernardo, 
28. Madrid. (2) 
E S T E R A S terciopelos, tapi-
ces limpiabarros para "au-
tos", pasos para portales 
baratísimo. Roberto MAs. 
Conde Xlquena, 6̂  
C I L I N D R O S recambio mo-
linería ; otros a p a r a t o s . 
Apartado 12.059. (T) 
M ADKRAS económicas para 
cubiertas. Fábrica de ase-
rrar. Carretera Madrid, 41, 
Carabanchel Bajo. Telélono 
95̂  
MOTOlT inglés 26 caballo»,, 
aceites, como nuevo. Apar-
tado 12.059. 
O C A S I O N . Vendo despacho, 
arcón, perchero, 
ustria, 20, tienda. 
( T ) 
armario 
Juan de A 
L a C a s a d e l o s F i l t r o s 
almos. PlMBfl del Angel. 9 (esquina Huertas). Tel . ItQfB. 
R E L O J E S de todas clases de 
las mejores marcas y bisu-
tería tina. Ventas al contado 
y a plazos. Talleres de com-
posturas. Ismael Guerrero. 
León, 35. (Junto a Antón 
Martin). (T) 
E L E C T R O M O T O R E S , 1 I nx-
pieza, conservación, repara-
ción, compra, venta. Mósto-
les. Cabestreros, 5. Teléfono 
71742. (51) 
P A R A G U A S , bastones, len-
tes, gafas, bolsos y refor-
mas. Arroyo. Barquillo, 9. 
(T) 
A L H A J A S 
P A P E L E T A S D E L M O N T E C O M P R O 
SAGASTA, 4. C O M P R A V E N T A 
A L Q U I L A S E habitación 
dormir. Pardiñas, 31. (A) 
C E D O hermosa habitación. 
Hileras, 7, segundo derecha. 
(1) 
P A R T I C U L A R pensión casa 
moderna, comodidades. A l -
berto Aguilera, 34̂  (1) 
C E D E S E habitaciones eco-
nómicas caballero. Fernán-
dez de los Ríos, número 12, 
tercero bis, letra A. (1) 
E S P L E N D I D A S h abl tac 1 o -
nes exteriores, soleadas, es-
tudiantes, estables, confort, 
con, «In. Travesía Trujlllos, 
l , segundo. (3) 
A D M I i r i s K hué»pod en fa-
mllla, todo confort, seis pe-
setas. Alberto Aguilera, 11, 
segundo Izquierda. (3) 
F Ú E N C A R R A L T W . Pens ión 
del Carmen, casa serla, re-
comendada, moderados pre-
cios. (8) 
G A B I N E T E exterior con, 
5,50. Cardenal Clsneros, 92. 
primero derecha. (V) 
B E S Í D E Ñ C I Á apacible de 
otoño. Pinares, hospedaje, 
garage. Parra de Arena?. 
Baldomero. (T) 
M A Q U I N A S 
MAQUINAS escribir. Conta-
do. Plazos. Alquileres. Abo-
nos. Reparaciones. Morell. 
Hortaleza. 27. (58) 
MAQUINAS Singcr. E l me-
jor taller de reparaciones. 
Cava Baja, _26. (65) 
MAQI IXAS para rosrr Sin-
ger de ocasión. Infinidad de 
modelos desde 70 pesetas. 
Garantizadas 5 años. Taller 
reparaciones. Casa Saga-
rruy. Velarde, 6. (55) 
T A L L E R E S reparación, toda 
clase máquinas escribir, te-
niendo existencia de piezas 
para todos modelos. Casa 
Americana. Pérez Galdós, 9. 
(T) 
M O D I S T A S 
P E L E T E I U A Germana, ven-
ta pieles. Especialidad arre-
glos, p r e c i os económicos. 
Bola, 11. (1) 
;; M O D I S T A S ! ! Peletera ex-
célente, económica, confec-
ción y arreglos. Fuencarral. 
77, principal. (6) 
L A S personas piadosas y 
caritativas que deseen hacer 
una verdadera obra de ca-
ridad, la Iniciarán socorrien-
do a una familia cristiana 
que se encuentra en el apu-
ro de no poder pagar el 
cuarto que en compañía ocu-
pa y del que están despedi-
dos, por no tener trabajo el 
cabeza de familia. Este, que 
se llama Arturo O. y provi-
sionalmente está ya en Zo-
rrilla, 29, principal Interior, 
se colocarla de escribiente, 
conserje, ordenanza, porte-
ría, etc., etc., o cosa aná-
lotra. Informes en E L DE> 
B A T E . (T) 
O F R E C E S E contable Inme-
jorables referencias. GermAn 
Hernández. Calle Florida, 11. 
(11) 
E N F E R M E R O empicado o 
portero, ofrécese joven bue-
nos informes. Almirante. 14. 
(T) 
O F R E C E S E ayuda de cáma-
ra buena presencia. Eloy 
Gonzalo, 11. Planchadora. 
i ' r ) 
O F R E C E S E joven liue.ia 
presencia, ayuda cámara, o 
portero. Informado. Precia-
dos, 33. Teléíono 13603. (T) 
O F R E C E S E ama seca muy 
bien informada, gran prácti-
ca niños, mujer formal. Te-
léfono 13603. (T) 
J O V E N casado, estudiante, 
ofrécese para conducir co-
che "Citroen", pocas preten-
siones. RásiOn : Cuesta San-
to Domingo, 14. principal iz-
qulerda. Sr. Sálz. ti) 
G U A R D I A civil retirado, sin 
familia desea portería casa 
particular, garage, ordenan-
za, cargos análogos. Razón: 
Caracas, 9, bajo derecha. 
(T) 
O F I C I A L papelista, pintor 
económico. Calle Jesús, 12, 
portería. Luis Ortiz. (T) 
PÍANOS alquiler, plazos, 10 
pesetas. San Bernardo, 1. 
(13) 
A R R i E N 1) O fabrica de 
aceite en Orgaz. E n venta 
grandes facilidades, teléfo-
no 13340. Madrid. (53) 
Alu; i íTvO~Heráldico . Escu-
dos, genealogías . Yepes. 
Cisne. 5; 2 a 5. (T) 
( Í A I Í A Ñ T I Z A M O S t e ñ i do. 
gabanes de cuero. Postas, 
21. Sastrería. ( U 
COMPRO valores de la Ciu-
dad Lineal. Vlndel. Prado, 
81. Antigüedades. (58) 
T R A S P A S O S 
T R A S P A S O ferretería, con 
o sin existencias. Teléfono 
18346. (WJ 
T R A S P A S O por ausencia 
pensión recién Instalada, la 
mejor de Madrid, espléndido 
mobiliario, aguas corrientes. 
Apartado 8.089. Madrid. (T) 
T R A S PAS O "fruter i a, cacha-
rrería con vivienda econó-
mica, ocasión. Hermosilla, 
94. (11) 
N O S O L O 
prendas a medida (que hacemos muchas) , t ambién 
vendemos a muy bajos precios, y confeccionados con 
mucho gusto, gabanes, trincheras, capas, checos, ba-
tas y balines para caballero y niño . 
S a s t r e r í a S a l a m a n c a 
Fuencarral , 6. — Te lé fono 10917. 
E T I Q U E T A S para vestidos, 
sombreros. Cabeza, 8 dupli-
cado segundo. Flores. (60) 
S O S T E N E S , corsés medida, 
precios módicos. Teléfono 
14905. (14) 
B U E N A modista de señoras 
niños a domicilio. Torrijos, 
20, entresuelo número 4. (T) 
M U E B L E S 
N O V I A S : Al lado de " E l Im-
parcial". Duque de Alba. 6. 
Muebles baratísimos Inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro. (53) 
S E arreglan camas, colcho-
nes y somier. Luchana, 11. 
Teléfono 31222. (53) 
O P T I C A 
" L A Z A R O " , óptico. Provee-
dor Clero, Asociaciones rell-
§losas. Precisión, Economía, "uencarral. 20. (T) 
G R A T I S , graduación vista, 
p r o c edtmientos modernos, 
técnico especializado. Calle 
Prado. 16. (4) 
P E L U Q U E R I A S 
CANO. Peluquero de seño-
ras, se ofrece a su distingui-
da clientela. Carrera San 
Jerónimo, 5. Madrid, y Her-
nanl. 4. San Sebastián. On-
dulación permanente garan-
tizada desde 20 pesetas. 
(58) 
T R A S P A S O barato estable-
cimiento decorado, 2 huecos 
céntrico. Desengaño, 10. Or-
topedia. (5) 
T R A S P A S O local muy bonl-
to. mejor sitio Madrid. R a -
zón : L a Prensa. Carmen. 18. 
(8) 
U R G E traspaso baratísimo, 
colegio niñas, céntrico, acre-
ditado. Martin Heros. 43. 
portería. (T) 
V A R I O S 
CASA Fernández, Llnoleum 
para pisos, artículos, para la 
limpieza, hules y gomas, 
gran surtido a precios sin 
competencia. Caballero de 
Gracia, 2 y 4, esquina Mon-
tera. Teléfono 16848. (58) 
J O R D A N A , Condecoraciones 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de uni-
formes. Príncipe, 9. Madrid. 
(55) 
A L T A R E S , esculturas reli-
giosas. Vicente Tena Fres-
quet, 8. Valencia. Teléfono 
Interurbano 12312. ( T ) 
M E N S A C I O N A L I S I M O : ae-
ñoras preciosos sombreros 9 
pesetas; reformas. 5; mode-
lado rapidísimo sobre ca-
beza. Fuencarral. 32. Fábri-
ca; (14) 
ABOGADO. Consulta siete-
nueve noche. Calle San Vi -
cente. 4 duplicado. ( L ) 
B8TRBLLA - Vicente, per-
manente. 9 pesetas. Larra. 
13, entresuelo. Telé lono 9(ilM 
(8) 
J O V E N extranjero desea co-
nocer pernona para conver-
sación. Escribir a E L D E -
B A T E , 7 8 0 . (T) 
C O L O C A C I O N E S , compras, 
ventas, hipotecas, presta-
mos, asuntos administrati-
vos judiciales. Ponce de 
León. 7, principal. Fernán-
de^ (T) 
K O B E R T Frederic'k Hall, 
concesionario de la patento 
número 107.618. por "Mejo-
ras en las máquinas para 
fabricar artículos de vidrio", 
ofrece licencias para la ex-
plotación de la misma. Ofi-
cina de Propiedad Indus-
trial. Apartado 511. (1) 
A U G U S T O SCheuchzer. con-
cesionario de la patente nú-
mero 108.301. por "Una má-
quina para desguarnecer las 
vías férreas de su balasto", 
ofrece licencias para la ex-
plotación de la misma. Ofi-
cina de Propiedad Indus-
trial. Apartado 511. (1) 
F R A N C I S O O Soto. BolMffa-
ray, 34. Teléfono 93820. Mer-
cancías y encargos a Sevilla 
en domicilio, 12 horas. (1) 
C E R~T I F I C A D O S Penales 
urgentes, ú l t imas voluntades 
reintegrados, 6, 7; documen-
tación destinos públicos 7,50. 
Tramitación documentos mi-
litares. Agencia Onuba. C a -
rrera San Francisco, 17. (8) 
GRATIFICARÁ señora ho-
norable, p r o p o rcionándole 
colocación, acompañar, re-
gentar análogo (temporal-
mente Irla extranjero) o 
cualquier empleo decoroso. 
Buenos Informes: Escribid 
Ancha, 56. Continental. Viu-
da. (8) 
M A S A J I S T A , enfermeras ti-
tuladas, pedlcura, masaje 




i mentarlas, cobro créditos, 
demandas. Puebla, 18. (14) 
^ O G A D Ó . Consulta, doce-
una; seis-siete. Puebla, 18. 
(14) 
C A B A L L E R O diplomático 
desea gabinete particular, 
sin huéspedes. No Importa 
sitio ni precio. • Apartado 
699J (14) 
C A S E R O S : Instalaclones'es-
calora con aparato, 100 pe-
setas. Paseo Imperial, 5. Te-
léfono 74175. (T) 
V E N T A S 
F E R N A N D E Z . Capltas Im-
permeables desde ocho pe-
setas, desde 50 a 100 centí-
metros, remesa a provincias 
remitiendo Importe y medi-
da. Casa de toda garantía. 
Caballero de Gracia, 2 y 4. 
esquina a Montera. Madrid. 
(58) 
C U A D R O S , cruclttjos, rocor-
datorios, postales. Casa Ko-
ca. Colegiata, 11. (7) 
C A L E R I A S Ferreres. Eche-
garay. 27. Cuadros religio-
s o s . Cuadros decorativos, 
cuadros colección, cuadros 
museo. Exposiciones perma-
nentes. (T) 
C U A D R OS, antigüedades 
objetos arte. Exposiciones 
Interesantes. Galerías Fe-
rreres. Echegaray, 27. (T) 
R U R L R T K . 10 céntimos me-
tro. Hortaleza, 12^ (1) 
PIANOS, autopíanos, radio-
planos, fonógrafos, baratísi-
mos. Corredera. Valverde. 
22. (1) 
E S T E R A S , terciopelos, tapi-
ces coco, limpiabarros, mi-
tad precio. Damos cupones. 
Sobrino Penalva. Pez, 18. 
Teléfono 94646. (5) 
C O C H E C I T O S P A R A N I Ñ O S 
L a Carrocería Infantil, S. A. Los mejores, lo m á s nue-
| vo. Compren en esta fábr i ca y obtendrán ventajas. A l 
contado y a plazos. M A Y O R , 12, entresuelo. 
P R E S T A M O S 
H I P O T E C A , se necesita 
200.000 pesetas, pospone la 
que tiene de 1.000.000 de pe-
setas. Esparteros, 20, sastre 
(53) 
T R A B A J O 
Ofertas 
E N 8 E S A N Z A conducción 
automóviles, mecánica, cin-
cuenta pesetas. Escuela au-
tomovilistas. Alfonso X I I , 
o ) 
C H O C O L A T E S de la T r a -
pa. Fabricados por los R R 
PP. Clslerclenses en Ven-
ta de Baños . Depositarlo pa-
ra Madrid y su provincia. 
Segundo Iñlguez. Almacén 
de Coloniales. Zorrilla. 11 
Teléfono 12465. Servicio a 
domicilio. ( T ) 
C O P I A S a máquina, baratl-
s i m a s . Academia España. 
Montera, 36. (58) 
8 O M B R E R O S señora, caba-
llero, limpio, tlño, reformo. 
Lucas Gilsanz. Valverde, 3 
(8) 
P E R R O S cachorros, lobos, 
lulús, enanos baratísimos. 
Castelló, 14. Pajarería. (14) 
P E R R O perdiguero cazando 
bien, 100 pesetas; griffon ir-
landés, 75. Castelló, 14. Pa-
jarerla. (14) 
C A N A R I O S flautas tod'o 
canto. Inmenso surtido bara-
tísimos. Castelló. 14. Paja-
rcrla. (14) 
V E N D O mesa de comedor y 
adornos. R a z ó n : Montes-
quinza. 12. bajo izquierda. 
(11) 
P I E L E S para adorno 0.75, 
precios Increíbles, enorme 
surtido. Los Italianos. Pele-
terla. Cava Baja. 16. (13) 
PIANOS y armonlums va-
rias marcas. Nuevos. Oca-
sión. Plazos, contado, cam-
b 1 o s. Rodríguez Ventura 
Vgg*. 8- (53) 
E S T E K A S , terciopelos, ta-
plces. coco, yute, limpiaba-
rros y pasos escalera. For-
zosa liquidación. Santa E n -
grada, 61. (14) 
M A N T O N E S Manila, velos 
novia, mantillas, peinas 
fracs, smokings, compra-
venta alquiler. Casa Nico-
lás. Calle Santa Ana 1 
Compro, vendo máquinas 
coser. Teléfono 74325. (13) 
S E vende gran partida azu-
lejos toledanos. Siglo X V I . 
Apartado IS^Toledo. t (T) 
L I M P I A B A R R O S de coco, 
especialidad para "autos" y 
portales, precios baratísi-
mos. Casa Más. Hortaleza, 
98. ;Ojo! Esquina Gravlna. 
Teléfono 14224. (11) 
\ E N O K S E salamandra legí-
tima, nueva. Altamirano, 26 
segundo letra C . (T) 
U r i t l . K T E S . Todas clases, 
invisibles, 0,30 metro, colo-
cado domicilio. Telélono 
05447. (T) 
V E N D O estufa propia para 
casa de campo. Monte E s -
quinza, 38. (T) 
P I A N O Pleyel con aparato 
pianola rollos, banqueta, 80 
duros. Plaza Conde Miran-
da. 3. (A) 
V E N D O solar Cuesta Perdi-
ces por valores: cambiaría 
por solares, casa. Plaza San-
ta Bárbara, 2 duplicado, 7-9. 
(1) 
S E vende salamandra legi-
tima, 125 pesetas. Núñez de 
Arce. 17. Portería. (11) 
J.I<)l I ! )ACION eñ granja 
avícola de gallos, gallinas. 
Castellana, Leghorn, Rhode 
en lotes o sueltas, conejos 
gigante español, jaulas na-
ves, incubadoras criadoras, 
tolvas y demás enseres. Ar-
turo Soria, 478. Ciudad L i -
neal. Teléfono 51857. (11) 
V E N D Ó artíst ica lámpara 
de bronce ocho brazos. De-
sengaño, 12, entresuelo dere-
chsü (13) 
A U T O P I A N O S , rollos, "pia-
nos, siempre ocasiones, pla-
zos, contado. Oliver. Victo-
ria, _ L (1) 
PIANOS ocasión, precios re-
ducidísimos. Puebla. 4. viu-
da Muñoz. (5) 
R E U O J E S , venta y compos-
turas, precios muy econó-
micos, garantía un año. An-
tigua relojería Sal, 2, esqui-
na Postas. (11) 
M U E B L E S ocasión, compro, 
vendo. Casa Nicolás. Calle 
Santa Ana, 13. (13) 
M O L I N O S 
Je todas clases, p«ra mano 
y fuerza mofrlr. Trltura-
dorea. - DeBlnlegradoret. 
Cortadoras. Tamizkdoraa. 
Iiimengo aurtldo. 
Pldaso catá logs 
M A T T H S . G R U B E R 
Apartado 185 B l K B t i O 
L I N O L E U M 
Hulea. Esteras, terciopelos, 
tapices mitad precio. Ssl l 
ñas. Carraníia, S. T . 3'¿37ü 
Impresos para todas clases 
de industrias 
A L I H i l U i » E U Q U K , 12 
N o s i e m p r e e s v e r g o n z o s o 
el orlpen de las enfermedades secretas. Algu-
nas pueden adquirirse indirectament* y «• ^ 
humano padecer una enfermedad sexual como 
tener un reumatismo o una diabetis. 
Con tratar de ocultar la enfermedad nada se 
consigue; lo esencial es curar el mal eligiendo 
el tratamiento mejor, o sea tomar inmediata-
mente los Cachets Collazo, por ser lo mas efl-
ca«, cómodo , rápido, reservado y e c o n o i n í c o 
para curar radicalmente estas enfermedades, 
por antiguas y rebeldes que sean. Calman los 
dolores al momento y evitan complicaciones 
y recaídas . 
Pida folleto gratis. A. García. 
Alcalá, 85. Madrid. 
O N O P O 
EQUIPOS IMPRESION ADORES Y PROYECTORES 
S . I . C . E : Bai 'quTI lo, I - M a d r i d - A p a r í n d o . 9 9 0 
¿Es rcalmcnlc la leglüma 
marca de los Liíhlnés? 
Si, Señora. 
son de GCSTIN. 
¿Por qué deDen exigirse 
los de G I S T I N ? 
/Qul^n no tonot t IOJ Uthiníi 
d«l Doctor Gutlln? La lama 
que han adquirido ha llegado 
* 4tr mundial Ma< las pmona i 
que usan e»ie producto te en-
cuentran txpuettas a Inudiotat 
ofertas de productos supuestos 
equlvaler.tfs. en realidad sin 
valor cienn6co o terapíuhco 
Seré necesario recordar que 
en efecto, una fórmula como 
la de los Lifhmés M Dorto» 
Guslln reallta una verdader» 
síntesis de productos quími-
camente puros, preparados y 
dosificados con meticolose 
esmero en laboralnnot que 
cuentan con incomparable 
material f o r eso nunca acón-
t r i a remos lo bastante al 
público que se defienda con-
tra tan dah ino fraude l o * 
L í t h i n é s d e i D G u s H n 
nenen el nombre del Doctor Gustin sobre todos lot papelet 
•\qucllos a quienes no les gusta el vino puro para beber, le 
n n d t n con agua, mincraluada Instanléneamenlr con este 
maravilloso producto 
DE VENTA fü TOPA* PAKTCS Wfy, 
ilnstslan, exijan el nombre de Gasttat 
X I ANIVERSARIO 
LA SEÑORA 
D o ñ a M a r í a L u i s a M a r t í n e z 
y G a r c i m a r t í n d e C a n o 
FALLECIO EL 10 DE D I C I E M E DE 1920 
R . I . P . 
Su viudo, hijos, madre, hermanos, hermanos 
pol í t icos y primos 
SUPLICAN una oración por 
su alma. 
E n su sufragio se ce l ebrarán misas rezadas 
hoy 10 en la Catedral. Pontificia. San Sebas-
t ián. Buen Consejo, San Lorenzo, Olivar, San-
to Cristo de la Salud y de San Ginés , Atocha, 
Corazón de María (Buen Suceso), J e s ú s , San 
Ignacio. Carboneras. Sacramento, Monasterio y 
parroquia de E l Escor ia l ; 16 y 20, Descalzas 
Reales, y 18, San Ginés. Oficio de difuntos hoy 
10 en Santo Cristo de la Salud, San Sebastián 
y Sacramento. Alumbrado al S a n t í s i m o hoy 10, 
en Santo Cristo de San Ginés, Carboneras y 
Corazón de María. 
Misa y comida a los pobres en el Ave Ma-
ría el 1 de diciembre. 
S D A D . A . C 0 0 P . " A L F A " 
P r i m e r a m a n u f a c t u r a e s p a ñ o l a 
d e c o s e r 
( E s p a ñ a ) E I B A R 
L a S o c i e d a d " A L F A " g a r a n t i z a s u s m á q u i n a s de c o s e r d e 
todo de fec to d e c o n s t r u c c i ó n o m a t e r i a l e s p o r d i e z a ñ o s 
^ i ^ S S Ü ^ S i CUOnta t0d<? ,os Perfeccionamientos mecánico» 
y manufnetureros para fundar NU crédito industrial s X c 
la m á s a l ia calidad do sus productos. 
P i d a un Catá logo gratis al / 
C O N C E S I O N A R I O 
J U A N A N O C I B A R M I N / 
San A g u s t í n , 9 
M A D R I D 
M a d r i d . - A ñ o X X I . - - N ú m . 6 . 9 5 6 T 
M a r t e s I 0 d e n o v i e m b r e d e 1 9 3 1 ' 
L O D E L D I A Clausura de la Asamblea 
de Acción Popular U n caso d e a p l i c a c i ó n d e 
S e c e l e b r ó en l a b a s í l i c a de Mont-
s e r r a t , c o n a s i s t e n c i a do 
5 0 0 a s a m b l e í s t a s 
l a ley de D e f e n s a 
E l apartado 9 del ar t ícu lo primero 
de la L e y de Defensa de la Repúbl i ca , 
coloca bajo la a c c i ó n de esa L e y "las 
huelgas no anunciadas con ocho dias 
de an t i c ipac ión , si no tienen otro p ía - , 
zo marcado en la ley especial; las de -L B A R C E L O N A . 9 - E n Montserrat se 
~ , « I Í . ^ i iha celebrado ayer a ses on de clausura 
claradas por motivos que no se r e l a - ¡ d e la Asambfca de Acción p0pUiar. 
Clonen con las condiciones de trabajo y Asis t ieron unos 500 asamble í s tas . Se ce-
las que no se sometan a un procedí - ; lebró una función religiosa y pronunc ió 
miento de arbitraje p conc i l iac ión" . una plát ica el abad mitrado de la Bas í -
Todas las circunstancias concurren lica de Montserrat, quien excHó a todos 
en la huelga que han llevado a cabo a cumplir con su obl igación en estos 
los socialistas de Falenc ia : ni los ocho mo'^ntos en que la acc ión catól ica es 
. . . . . . , . . tan necesaria. Pidió a todos que sean 
d í a s de a n t i c i p a c i ó n en el anuncio, i» catól jcos cató l icos y cató i icos por en-
c u e s t i ó n alguna de trabajo que d i n - Cima de todo y antes que nada, aun por 
mir, ni, por lo tanto, nada de acudir a encima del amor a Cataluña, 
procedimientos conciliatorios o arbi tra- Se han adoptado conclusiones muy 
les. Y , ante la elocuencia de los hechos,'intere3antes respecto a las diferentes 
la pregunta es u n á n i m e : ¿ s e han aph- |0CCI°nes 0en / lue está dividida Acción 
DESPUES DEL ESTRENO, P O . K - H H C 
I Popular. Se han tomado 
cado y a las sanciones que establece la aCuerdos el de entre otros preparar la próx ima 
L e y de Defensa de la R e p ú b l i c a . ' ¿ b e , Asamblea anual, en la que se dará cuen-
van a ap l i car? . ta de la labor realizada durante el a ñ o 
E l caso tiene importancia para to- próximo, 
dos, incluido, claro es tá , y tal vez an-
tes que todos, el propio Gobierno. Na-: i i • n p , 
die recibió mal en principio la L e y c | e * n i i n a a C 1 0 n e S e n 1 l i n C Z 
Defensa. Se le hicieron objeciones par-
ciales concretas; pero se reconoc ió que 
asiste al Gobierno el derecho de adop-
tar las medidas excepcionales defensi-
vas que juzgue oportunas. E l Gobierno 
fué , por lo tanto, quien c r e y ó necesitar S O U S A , 7.—A consecuencia del m i l 
el apartado 9, referente a huelgas. M u - ¡ t i e m p o las comunicaciones con las ciu 
chos creyeron que se propon ía em-|dades del interior e s t á n interrumpidas, 
plearlo solamente contra las organiza- , E l servicio ferroviario e s t á t a m b i é n 
ciones obreras no socialistas, y que, en ¡ suspendido, pues las v ías f é r r e a s e s t á n 
suma, la L e y de Defensa era un a r m a destruidas en varios puntos, en una ex-
Seis indígenas muertos y una 
ciudad aislada 
para usarla tan sólo contra los elemen 
tos situados a la derecha o a la iz-
quierda de la s i tuac ión . 
S i el Gobierno no quiere aplicar la 
tens ión de varios k i l ó m e t r o s 
Seis i n d í g e n a s han resultado muertos 
en Enf idav í l l e y en Ain H a l q u é . Sonsa 
e s t á aislada, y só lo c o n t i n ú a siendo 
L e y a los socialistas palentinos, ¿ c o n ¡ p r a c t i c a b l e la c o m u n i c a c i ó n c o n Z a -
q u é fortaleza moral se s e n t i r á m a ñ a - I g h o u a n . 
n a o el otro para ap l i cárse la a los sin-
dicalistas catalanes o andaluces ? ; Có-
La desorientación de los Precauciones en Portugal 
radicales franceses 
L o s p e r i ó d i c o s c o m e n t a n l a s c o n -
t r a d i c c i o n e s de los j e f e s r a d i c a l e s ! 
C o r r i ó el r u m o r de que se p r e p a r a -
b a o tro m o v i m i e n t o r e v o l u c i o n a r i o 
N O T A S D E L B L O C K 
L a barbarie en acc ión. 
Edta vez ha sido en Falencia donde 
las jaur ías socialistas, azuzadaa por al-
gunos funcionarios públ icos y con su in-
r T C J R O A q - H a b i e n d o circulado ru-¡ solvencia bien a salvo, han acometido a 
mores de posible a l t erac ión del orden los ciudauanos que se congregaban para 
' >on T a consiguiente a larma de la opl-¡ celebrar pacificamente un mitin. 
LAS DERECHAS INTENSIFICAN LA ^ n el Gobierno ha publicado una no-: E l domingo han celebrado reunione, 
PROPAGANDA ta oficiosa declarando que tiene t o m a - ' p ú b l i c a s los socialistas los republicanos. 
da<, todas las precauciones para d o m ó l o s estudiantes de la K U. E . , los comu. 
nar cualquier movimiento y que la re-, nistas, los radicales-socialistas y los in. 
¡pres ión ser ía inexorable porque el Po- dustnales; se les ha reservado a los ca-
P A R I S , 9 . — D e s p u é s de los actos ce- r ' " ' 
( D e n u e s t r o c o r r e s p o n s a l ) 
:toS ,CC"i dér'núbncc)"está decidido' a garantizarl tól lcos el triste privilegio de ser acoba 
lebrados por el partido radical socialis-1 " J ' * trannuilidad a que tiene de- dos y perseguidos, e l i m i n á n d o l e s - s i ae 
ta para reorganizar sus huestes y afi-; ' u Corn- la Marques. dejan -de las funciones ciudadanas y ex 
lar sus armas en vista de la p r ó x i m a re- ' ' ceptüándeioi del derecho de gentes conio 
unión del Parlamento, comienza la Pren- | E | destróyer español B, £.c tratara de sere8 cuyo exterminio 8e 
sa a poner de relieve el conjunto de m- T ~ ^ a n _ hubiera maquinado y comprometido 





• mnñnnn al hiuiiie I "No es así como podremos dar eiem. 
rnot sostuvo una tesis que pueden fir- te a su vez vis i tara m a ñ a n a ai miquv. . . , . ' , -k,, 
1 j . ^ . . ^ J • 1 N . • v. u »i ryiiniafm HP Marina P o de c iudadanía en la Repub ca o 
imar sin dificultad alguna los pttdonaus- Y a lo han hecho el ministro oe mmum ^ v <̂x. u 
ta*, mientras que Cot. otro gran per- y el comandante general de la A r m a - nos habUuamos a respetarnos mutua-
i.sonaje del partido, sostuvo una tesis que da portuguesa. - C o r r o l a Marques. : mente nuestras ideas, nuestras opinio 
aceptan los socialistas y casi los comu-1 — , i n̂  * derechos, o nos confesa-
nistas sin dificultad. Pues bien: a m b o . . ^ - - ^ ^ - ^ ¿ e { r e n c W m C f m o j mchgnos de merecer |g libert,.d. 
oradores, escuchados durante la misma n a r ^ ^ Y U hemos de caer en esto ultimo, pre. 
tarde, fueron f r e n é t i c a m e n t e aplaudidor a C o r C C g a f' 'ible 63 ^ nos >ntervenga una na-
No se puede dar s e n s a c i ó n mayof de in- t cion extranjera antes que acabemos nog. 
consc i enc ía por parte del auditorio. Y ] A j A C C l o 9 „ H a n sido detenidas por|otro3 deshonrando ^ r é g i m e n república-
(Abreviando). "No han sido detenidas las personas siguientes:1 
B a u d e l a í r e o l a s u b v e r s i ó n d e l a s c o s a s 
mo amenaza hoy mismo con ap l i cár -
sela a los de A l m e r í a ? L a contradic-
c i ó n tiene tanto relieve que no puede 
escaparse a nadie, y el Gobierno com-
p r e n d e r á que "necesita" aplicar la L e y 
a esos socialistas de Palencia, o él mis-
mo h a b r á roto el a r m a que se f a b r i c ó : 
y a no h a b r á ley, h a b r á arbitrariedad, y 
para eso, la L e y sobraba. 
F a l t a de a u t o r i d a d 
Dos puentes han sido arrastrados por| Se ha desempolvado otra vez con un 
las crecidas de los ríos, y los ganados |libro sobre Baude la í re todo el s ímbolo 
han sido diezmados por las aguas que. j del mal siglo individualista. E l poeta en-
en algunos lugares, alcanzan tres metros t r a en los ca fé s de P a r í s . Viste una levi-
de altura. 
esta Prensa francesa, tan sutil, no de-|]a pn]icia m,mprosas personas acusadas 
j a de subrayar con ironía el episodio. d'e ronip1icidad Con el bandido BartoM o 
L a propaganda, de que ya hemos ha-.f]e h ^ e r ocu ] taáo ai malhechor. Entre 
blado en otras ocasiones, que contra'ellqs fi a el consejero dp dirtrito, San-
Herr ío t y el socialismo conducen los re" toni 
pub l í canos nacionales, ha producido i m ' H ñ n desembarrado varios centenares 
efecto insospechado. Y es que el mismo de „ e n d a r m e s c~n tanques y auto-am v 
Herriot se ha hecho cargo de üfemeJatl-Uraija<j0r¿a V han ocupado varios puntos, ^ d e s e n g a ñ o 
te propaganda, dándole con ello un re- eqtr .cos esnecialmcnte la ald»a d 
clamo absoluto Lo m á s risible es que palnecafe c u a r ¿ ¡ | general de Barto i. 
todo lo que se le ha ocurrido a Hernot! 
para contrarrestar el efecto de los "affi-
no, que tantas penalidades y sacrificios 
ha costado al pueblo." 
"Preferible es que nos Intervenga una 
nac ión extranjera..." , 
No hemos leído en la Prensa izquier-
dista unas palabras que expresen con 
m á s tristeza y emoción la amargura y 
» * 
iraviriiniRi 
Las fuerzas de la derecha, por ¿u pa-
^ . . - í í í í í T í i " j slvidad, van al suicidio, ha dicho repeti-
das veces don Miguel Maura. 
ches y prospectos es preguntar de don- ras p0r ia mlím^ senda. Tampoco se, demuestra 
de sale el dinero que en eso se invierte mucrden m lengua en lo dRĴmaprn ^ derechas se deciden a actuar, sus advo" 
y acusar a los que gastan el dinero en d e c l a r a c i ó n de P ^ 1 ^ ^ . 6 " ^ ^ 6 " ^ sarios pretenden que aquél las vayan ma-
propaganda nacional francesa nada me- peor, -más conrusa y anfibológica, quei . . ' ' . H / « y ma 
nos que de ser los que dan lugar al todas y cada una de las conclusione.sjniatacias al sacrincio. 
• # » 
momento de peligro—peligro a la rusa: 
la nieve, la borrasca—, y los papeles de 
"amo" y "servidor" se truecan. E l ser-
vidor sublime es el que salva al s e ñ o r . ¡ h a m b r e y a la miseria' del puebla pues1 part iculares a que se fué llegando con 
ta marrón , justa y entallada; guantes delrecobrando así un señor ío que le corres- |s i aj pueblo dedicasen el dinero que se motivo de la laboriosa d i scus ión . E n fin,| E n la informac¡ón del mitin de Palen 
Irosa pál ido y corbata de un amarillo quejponde por derecho natural. Ante este gastan en carteles, la crisis de trabajo'ni dentro ni fuera del partido radical-l cja publicada DOr ,a . fl , , "* 
T i n c f ^ n f a r i o T f a 1 í a ¡ c o m b i n a gloriosamente con la camísa;Cuento , Carlos Maurras—equilibrado y|no ex i s t i r ía . Argumento tan desmesura socialista se advierte en é s t e otra cosa ' V. fl ^ J ,e' 
K J U a i e n i a a o e n l ia i ia iazui Se sienta| en un rincón( con sus c l á s í c o - s e queda indiferente y pienso: de y tan banal ha producido un efecto que una e x a g e r a c i ó n del optimismo s i m - ; ' " " ^ 
* ¡ordinarios contertulios. Y cuando hay cn¡Tol s to í ha escrito sencillamente la his-;deplorab)e. o t r a de las peticiones formi- piemente porque en el segundo turno de nnmpro^imn ímino • . s" ao 
Se ha hecho saltar un viaducto i la a t m ó s f e r a pesada del ca fe t ín , u n a j t o r í e t a de "un cierto amo" y "un cierto dabies de Herríot . relacionada con su las elecciones de los consejos departa- v Hpl rrlntp Vnn cuaiPron 
ipausa de silencio, aprovecha para a l -servidor". Pero el vulgo no tiene el equi-'fracaso de iog años 24 al 26, es la exi- mentales, un azar que t o d a v í a no ha, _V , _ V . sjaceraoiie unos excurbio-
R O M A , 9.—Comunican de Sassar l a zar la voz y decir' hac i éndose oír de to-'librio espiritual del c lás ico , sino m á s bien g e n c í a de un inventario detallado de la sido explicado suficientemente, les pro- n 
los per iódicos oue la pasada noche unos dos' corno si continuara. con magnifica el í m p e t u m í s t i c o y generalizador del 1 s i t u a c i ó n de la nac ión francesa como p o r c í o n ó unos cuantos puestos con los 
desconocidos han' hecho saltar en par . indiferencia, la charla con sus amigos: ruso. E l vulgo, ante el cuento de T o l s t o i . | p r e c a u r i ó n anteg de tomar las riendas que no "contaban. E l lo basta .al ansia 
fn ^nr moHin A* Hinarr îta P1 niipvn1 — S í : cuando yo a s e s i n é a mí pobre cree estar en presencia del s í m b o l o de!dei Poder. Quiero decir con esto que si de poder que caracter iza a estas fuer-, oc"Pantes-
te, por medio de dinamita, el nuevo todos los amos y de todos los servido-!fra ,casó estrepitosamente s u Gobierno zas, para suponer que el campo de ba- Como unas mujeres d.jeran que el cura 
y los automovilistas habían hecho uso 
se lanzaron contra ellos, incendiando el 
au lomóv l l y pretendiendo linchar a sus 
Protestamos con toda e n e r g í a contra 
el acto de salvajismo realizado en B u r -
gos. A la llegada de los expedicionarios puente-viaducto entre S a s s a r í v Pa lau Padre --
de Palencia algunos grupos los insulta-lmie debía ser inau^mrado el d ía 15 del't 0 bien: res: Cree en la torPeza &enerica de los dei cartel en la vida e c o n ó m i c a trance- ' ta l la de las elecciones generales de ma-
ron y agredieron. A s e - u í d o recorrieron Corriente inaugruraao 61 AIA 10 061 _ A propós i to , señor . ;.no h a comi- primeros y en la g e n é r i c a sublimidad;ga) ello fué debido, no a la propia inca- yo p r ó x i m o va a ser para ello un tem- de pistolas-.-.contra quien 7 - l a multitud 
encuesta do usted nunca sesos de n i ñ o ? Son ex-.de los segundos. Y se pone a sacar con-,pacidad dei Gobierno radical socialista, p ío de victoria. | sf lanzo en su persecución con el propo-
'jcelentes. Saben a nueces frescas. Isecuencias... |sino a maniobras tenebrosas de los pro-, Sin embargo, si Herr ío t hubiera tra- 51 ̂  de lincharlos. 
I Naturalmente, Baude la íre n o había i De esto ha venido viviendo la po l í t i ca pietarios deí dinero, de los que t a m b i é n tado de disimular con semejante opti-i "Acudieron con gran prontitud guar-
ía ciudad apedreando conventos y dan-
do gritos contra la Re l ig ión . L a n z a r o n 
graves insultos a la fuerza públ ica , 
sobre todo a la Guardia civil , y, enva-
lentonados, comenzaron a arro jar so-
bre ella una lluvia de piedras. Los guar-
dias tuvieron que disparar. 
Ante los insultos y silbidos de la tur-
ba se ordenó que la Guardia civil se re-
tirase y que salieran fuerzas del E j é r c i -
to. Se ha declarado una huelga gene-
r a l — ¡ o t r a ! — q u e tiene alarmado al ve-
cindario, y ha creado una penosa si-
t u a c i ó n en la ciudad. 
E l gobernador ha sido llamado a M a -
drid por el s eñor Casares Quiroga. Su-
ponemos que é s t e a d o p t a r á con e n e r g í a 
las medidas oportunas, y ese gobernador 
no v o l v e r á a Burgos. Mandar que se 
retire la Guardia civil porque lo pide 
un centenar de e n e r g ú m e n o s , que la 
han atacado y han recorrido l a ciudad 
cometiendo todo g é n e r o de desmanes, 
y ordenar, en cambio, la salida del E j é r 
cito, que no e s t á para eso, salvo casos 
de extrema gravedad, es carecer del 
criterio, l a e n e r g í a y las dotes de man 
do que el Gobierno de una provincia 
exige. 
Reiteramos l a protesta y esperamos 
que las medidas que se adopten desde 
Gobernac ión t e n d e r á n a restablecer 
e n é r g i c a m e n t e el principio de autoridad. 
G a r a n t í a s n e c e s a r i a s 
corriente. 
L a P o l i c í a ha abierto una 
N u e v o I n s t i t u t o i t a l i a n o d e comido nunca sesos de niño, ni había y la soc io log ía : de una ú l t i m a generali- ,ahora teme furibundos asaltos, 
i ^ u c v u 1 u jasesinado a su padre; pero c u m p l í a l a i z a c i ó n tardía y abusiva, de los "trucos"| Naturalmente, el argumento 
C r é d i t o i n d u s t r i a l 
Facilitará dinero a las Empresas 
privadas 
R O M A , 9 . — E l Consejo de ministros 
¡ m i s m o sus no olvidadas luchas con los, dias de Asalto, c.ue procedieron a la dn-
aquí no'social istas en el mismo Municipio dei t enc ión del sacerdote y de los excursio-
receta del "dandysmo" de la época: jque el individualismo del siglo pasado]ha convencido a nadie y por ello se cree [Lyon. y a se encargan de recordárse lo ! nistas. a los que sometieron a un min 1-
asombrar a los burgueses, nadando c o n - ¡ i n v e n t ó "pour é p a t e r le bourgeois". Sejque con la pe t i c ión del famoso inven- per iód icos de todas las tendencias. Y .c ioso cacheo, no ^encontrándo les armdJ 
tra la corriente de los usos, las costum-construyeron, en el mundo, un poco, las tario no quiere sino alardear de pode^acaso esta recordación , un tanto moles-|de ninguna clase." 
bres y la moral ordinaria. E s o es todo. leyes y las doctrinas, como las comedias'rosa inventiva en el sentido de o f r e c e r l a para Herr ío t , sea el secreto de que¡ Los agredidos quedaron detenidos. 
Y no es mucho. Porque la cosa es re-jy las novelas. Se l eg i s ló obsesionada- a la n a c i ó n francesa el estado en que s e ^ n cuanto a po l í t i ca de alianzas electo-! Los agresores, los que insultaron I ; 
lativamente fác i l . No hay m á s que vol -mente para el canalla sublime, para la; encontrase en el momento de hacersej rales h a y a preconizado la posibilidad dejque incendiaron el coche, los que inte i-
ver, sobre sí misma, la vida, las cosas pecadora inmaculada, para el calavera! H e r r í o t y los suyos cargo del Poder, y una inteligencia, no solamente con los.taban l inchar a los excursionistas, ernti-
„ y las opiniones cotidianas, como quien santo. para "todo lo m a g n í f i c o y absur-1 compararlo con el estado de prosperi-
na aproDaao noy la creac ión ae un nue- e]ve un cajce t ín 0 un dedo de gUan.jdo.. para ..todo lo d:vino y bestial". An- idad, sin duda inaudita, en que va a de-
yo instituto para conceaer c r é a n o s a f á c i l m e n t e , lo que e m p e z ó porjtes de preocuparse de fomentar lo bue-!jar a la n a c i ó n francesa el mismo po-ipuedan coincidir en algunas partes delj T e n d r á razón " E l Moroestc"? 
los indiistnalos. con el nombre de ins- . .. ? : r r 1 . • 3_ j _ t - i _ j „ _ _« .•,j„„_j,> i„„ „r,̂ t;.î  «a/i< 
socialistas, sino t a m b i é n con los part í - nuaron en libertad para seguir sus d< 
dos de la derecha, en tanto en cuanto manes. 
los industriales, con el nombre de In8-;d'ogma" del '<dand7smo^ l e r m i n ó por Ve-iño" l o \ V r d 7 d 7 r o ' 7 l o 'beTlo'rse preocupa-! Htico cuando deje el Poder... si es que ideario con las ideas del partido radi-
500' ceta de la vulgaridad. T o d a v í a Baude- ban los Estados de asegurar el que enjalpuna vez le dejan tomarlo. 
tituto Ital iano de Crédi to mobiliari 
T e n d r á un capital por 
E l domingo ú l t i m o , l a Patronal Mer-
cantil de Madrid ha celebrado un acto 
públ ico en donde los asistentes af irma-
ron de modo u n á n i m e la imposbilidad 
de poder aplicar en las actuales c ir-
cunstancias e c o n ó m i c a s las mejoras 
concedidas por el ministerio del T r a -
bajo a los dependientes de comercio. 
No es nuestro propós i to entrar ahora 
en el fondo de l a c u e s t i ó n dilucidando 
si tales mejoras son justas o injustas. 
Vamos al aspecto procesal, a las ga-
9r¿ laire podí  mantener cierta originalidad sus fronteras se pudi ra barbarizar y Por otra part , o dej  de ser curio-
millones de nras en e que pamc^par^ e]eg.r ]og co]oreg de gug corbatas o blasfemari sin graveg molestias. E l bur-iso que el per iód ico de la Juventud r a -
1 itad y ^re^am03 con|al decir sus i rón icas barbaridades. P e r o | g u é s pac í f i co y "de orden" ha venidolfiical-socialista d ir i ja amargos repro-
a itm 1 T ^ ^ u , ^ ^ r.nnnaA0*6 ^ ¿ h í [comprenda el lector lo que necesaria- siendo considerado por la ley cada vez ches a H e r r í o t y su estado mayor, acu-
Q̂ l Imn^ babía de llegar a ser, al deseen- m á s tan i r ó n i c a m e n t e como por la nove- « á n d o l e s de querer apartar s i s t e m á t i c a -
n / r t t H n . r r p n l a . L iMerérnácíonaf lder al vulgo, al extenderse un poco a la o el teatro. Todo se organizaba e n g e n t e a la juventud de los cuerpos y 
E m l S f utulL al p o r S esta licencia de las barbaridades mimo y beneficio de los B a u d e l a i r e s 1 ^ ^ ^ ^ ! l0 í^e l .?*3¡?° -3 , ! 
ciones que sean garantizadas por el E s - j y las corbatas... 
tado cuando el Gobierno reconozca que R á p i d a m e n t e , lo que n a c i ó para ser 
las operaciones realizadas tienen ca - bander ín de rebeldía del "dandy", p a s ó a 
geniales, todo en respeto de su l ibertad,!cuerdan Ia tra ic ión de Daladier que, 
para af irmar que los sesos de n iños sa- salido de los medios juveniles de esta 
ben a nueces frescas... ¡ a g r u p a c i ó n pol í t ica , tan pronto como se 
_ , v ió encumbrado, se a p r e s u r ó a impedir 
ser receta acartonada de todos. E m p e z ó Pero el mundo empieza a estar can- el acceso de 0tros j ó v e n e s a las altu 
a construirse el arte por un n o v í s í m o j s a d o y a de esta receta bodeleriana e in-
procedimiento sencillo: el de p r e s e n t a r l d i v i d u a l í s t a de los valores subvertidos y 
al r e v é s los tapices de la moral y de la ¡el tapiz vuelto del revés . Y a no hace 
semejantes ocurridos é n Fontalba, y ad-lvida. Con que todo fuera lo contrario gracia . E n l iteratura, empieza a resul 
v e r t í a m o s que, en cambio, era muy de-¡de lo que sol ía ser, y a t e n í a m o s fabrica- tar un poco m o n ó t o n a , y en pol í t ica , un 
semejante el proceder respecto de ellos|da nuestra p e q u e ñ a comedia, novela o poco peligrosa... 
r á c t e r excepcional de i n t e r é s p ú b l i c o . — 
Da i fina. 
. . . . 11.. •. •.. • 
seguido por la autoridad. Mas lo que ¡poesía genial. L a s tres cuartas partes 
ahora se nos denuncia es mucho m á s 1 ^ lag comedias nacidas en ese apéndi-
grave; porque parece cierto que en elice del giglo x i x que se desborda hasta 
a f á n de cast igar severamente a perso- la guerra, consisten sencillamente en un 
ñ a s pertenecientes a determinado sec - : jovenc¡ to caiaVera, que resulta siempre 
tor ideo lóg ico , y sólo porque a él per-itener b u e n í s i m o s sentimientos, y un se-
tenecen, no se ha cuidado poco ni m u - [ ñ o r 0 una señora) e s t e r o s y formales, 
cho la autoridad policial de procurar y¡VeSt¡dos de negro, que resultan siempre 
de conocer alguna prueba; y así ha bas- |una calamidad- Con estog personajes 
cal-socialista. 
No se descuidan, por su parte, losj 
nacionales, quienes arrecian sin cesari 
su propaganda. Con toda verosimilitud, 
los preparativos para la contienda elec-
toral van a empezar desde ahora. Y 
sin el menor asomo de e x a g e r a c i ó n , 
puede afirmarse que las futuras elec-
ciones para constituir el Congreso de 
los Diputados y el Senado de F r a n c i a , 
van a tener una s igni f icac ión y una 
transcendencia verdaderamente h i s tór i -
c a s . — R u í z . 
D E L C O L O R D E M I C R I S T A L 
A Q U I H A C E F A L T A U N H I M N O 
E l mundo empieza a sentir hambre 
de claridad, rigor y sentido c o m ú n . P a r a 
satisfacerle h a b r á que desandar el ca-
mino andado y, dando el mismo rodeo, 
volver a empezar por la l i teratura para E n virtud de un acuerdo oficial pue- c ir y no saben decirlo. E n definitiva p a 
llegar a la pol í t ica . H a b r á que escribir, jdel:i y a considerarse definitivamente f r a - | r a hacer un himno nacional lo p r í m e -
otra vez, novelas y comedias donde ias'casados los muchos y loables esfuerzos |ro que hace falta es la nac ión , 
cosas vuelvan a ser como deben ser;!*!116 desde hace seis meses y pico vie-j ¿ Y a qué nac ión puede ahora referir-
donde hagan su reapar ic ión el a n c i a n o j ^ n realizando nue^ros m ú s i c o s para se un nuevo himno? ¿ D ó n d e e s t á el 
a l m a de la E s p a ñ a ac túa l que vibre en tado la denuncia de otro espectador, m á 3 la pecadora inmaculada, se han ¡venerable y la s e ñ o r a honesta y el hijo1 Proveernoa de un himno nacional 
acaso de ninguna solvencia y, desde lue- ;construíd0i durante Vejnte años , en Ma-|obediente. ¡Todas esas eternas s o s e r í a s ¿ T i e n e n la culpa los compositores? 
go, de solvencia no comprobada, para ídr id par íg y LondreSi una comedia por ¡ f u n d a m e n t a l e s ! H a b r á que legislar para 
detener a un ciudadano que tal vez no 
c o m e t i ó otro delito que no aprobar, o 
semana. Si a d e m á s de esto hay un per-
sonaje f i l o só f i co—que a menudo, no se 
V a y a por delante ™ e S t r a a d h e s l ^ ™ ^ en forma de m é x t o a . . 
a l principio de que tales conflictos de-1 1 gunos, tuvo el atrevimiento de pisar la 
ben resolverse por un cauce jur íd ico y \ ^ [ r e c c { 6 n de seguridad pai*a acreditar 
nunca por la violencia. A h o r a bien, el 
s istema jur íd ico debe tener una orga 
n i zac ión tal que impida el triunfo per-
sistente de una clase social por virtud 
de su fuerza, m á s que por l a just ic ia 
que en cada caso concreto le asista. 
Surge el pleito de las condiciones del 
trabajo de la dependencia mercanti l 
en Madrid. L o tramita, sin conseguir, 
la a c e p t a c i ó n de una f ó r m u l a , el Comí-
t é Pari tario correspondiente. E l asun-
to v a en alzada al ministerio, y é s t e 
impone su autoridad. ¿ Pero en manos 
de quién e s t á hoy el minister io? E n 
manos de la dictadura socialista, que 
es tanto como dar por prejuzgados a 
favor del trabajo cuantas cuestiones se 
sometan a tal competencia. Se a l e g a r á 
que, en este caso, el ministerio ha re-
ducido las pretensiones de los depen-
dientes. Pero esto es un poco so f í s t i co , 
porque las fuerzas trabajadoras, con-
tando con el dominio del ministerio y 
conociendo el margen de reducc ión 
otorgable por él mismo, como aparen-
te t r a n s a c c i ó n , Ies b a s t a r á cargarlo a 
sus pretensiones iniciales para quedar 
a la postre en el punto exacto de su 
asp irac ión . 
Vivamente d e s e a r í a m o s que el mi -
nisterio perdiera su c a r á c t e r de pro-
curador de una clase determinada, con-
la personalidad de a lgún detenido. 
E n fin; hasta la c u a n t í a de la multa 
es arbi trar ia . Y aún se ha de añad ir 
entonces la comedia puede ser de Oscar 
Wilde, B é r n a r d Shaw, Benavente o L i -
nares Rlvas . 
U n paso m á s , y la receta se hace ya 
mecanismo frío, maniquí de mimbre pa 
que la s a n c i ó n ha sido agravada, res- f toda clai!e de trajes- Anato!e F r a n c e 
pecto a nueve de los detenidos, con su lle&a a explicar a su s e c r e t a n o - e l in-
e x p u l s i ó n de la F u n d a c i ó n "Del Amo" discreto Brousson—el arte m e c á n i c o de 
el bien, la verdad y la belleza, sin con 
fundir, como v e n í a hac i éndose , con el 
cuerpo central de la ley, el a p é n d i c e mi-
sericordioso p a r a el error o l a excep-
ción. 
Y cuándo, t o d a v í a , como quien siente 
la m a l a t e n t a c i ó n de ponerse un chaleco 
"de fantas ía" , sintamos la a t r a c c i ó n de-
cadente de decir que una cosa es "mag-
ní f ica y absurda", desechemos con valor 
el mal pensamiento. Y r e p i t á m o s n o s con 
salvadora terquedad a nosotros mismos 
Porque es un poco fuerte pensar que construir su Prosa de hombre rebelde y ¡que sólo pueden ser " m a g n í f i c o s " el 
entre los instrumentos de defensa de &eDial- Todo consiste en decir un poco bien, la belleza y la verdad 
la R e p ú b l i c a — y sólo esa cons iderac ión 
puede cohonestar "legalmente" aque-
lo contrario de lo que se espera. As i , por 
ejemplo, toma usted de la vida dos ti-
llas multas—figure una obra que, si no Pos humanos reales, y, transcribiendo la 
fuera por su s i g n i f i c a c i ó n a n t i c a t ó l i c a , verdad' dlce U3ted sencillamente: " A 
y atendida, tan sólo, la calidad l i tera-:Juan le gustaban las mujeres pelinegras 
ría, h a b r í a sido "pateada" como cual-¡Y el cante flamenco". " A Pedro le gus-
quier otro engendro teatral , sin que a j ^ 2 " 1 103 dulces de monjas y el canto 
las autoridades se les ocurriese repri- &re&oriano"- Pero esto es vulgar, pobre, 
mir la protesta, ni nadie se acordara de]sencillo. E s o es demasiado lóg i co . ¿ Quie-
're usted ser genial y asombrar un poco? 
Muy fáci l . C r u z a usted en forma de X 
é s t a ni de la comedia al siguiente día, 
L a s inglesas y e l e m b a j a d o r 
E n l a r e p r e s e n t a c i ó n del s á b a d o por 
la tarde en el teatro Beatr iz unas se-
ñ o r a s Inglesas abandonaron el s a l ó n al 
advertir el papel inconveniente y repul-
sivo asignado en la... obra a un perso-
naje femenino que f igura ser de na 
cionalldad br i tánica . L a Intervenc ión del 
personaje es de tal naturaleza, que con ja'Vc"J",L'V""10 a j í ' !^ ^ " v ^ " T " .^Vl^ 
i-usticia pueden sentirse ofendidas toJduda de que los jovcncitos del Instituto 
los atributos de los dos personajes, y es 
cribe usted: "A Juan le gustaban los 
dulces de monjas... y el cante flamen-
co". "A Pedro le gustaba el canto gre-
goriano... y las mujeres pelinegras". Y a 
tiene usted ahí dos frases lo suficiente-
mente absurdas para ser consideradas 
i rón icas y geniales. S i logra usted en-
sartar muchas asi, no le quepa a usted 
J o s é M A R I A T E M A N 
No: ellos saben su oficio y de cuando en 
cuando componen obras muy notables. 
¿ Q u é invencible dificultad ha encontra-
do en este caso su notoria i n s p i r a c i ó n ? 
Y o quisiera e x p l i c á r m e l a y explicarla 
para que la ju s ta r e p u t a c i ó n de los m ú -
sicos e s p a ñ o l e s no padeciera. 
P a r a hacer un himno nacional no bas-
ta saber m ú s i c a : es necesario que el 
las notas y hable en los versos? ¿ S a b e -
mos siquiera cuál es su lengua ni c u á -
les son sus l í m i t e s ? ¿ N o vivimos aca-
so en el barullo de una conf isión y en-U'o'de las ranas, 
tre la polvareda de un implacable derri- l decemos? 
bo que no permiten ver horizontes h a - ¡ * » • 
C^pla baturra cantada en Terueh: 
"Si Vitoria Kent tuviera, 
como mí mujer, áeis chicoo, 
no tendría tanto tiempo 
pa redatar deci ét icos ." 
« » * 
Un lector nos escribe: 
"Ni mi mujer ni yo h a b í a m o s comido 
nunca ranas, y conste que entre los doa 
sumamos m á s de cien años . A l leer tos 
elogios que de tal plato hacia un cocine-
ro famoso, elogio que usted copiaba, nos 
decidimos a probarlo. No es cosa de des-
aparecer de este mundo sin haber gus-
tado bocado tan predilecto. Mi mujer tar-
dó en encontrarlo: anteayer descubrió 
en el mercado a una vendedora que vo-
ceaba: ancas de rana, y se decidió a com-
prarlas. ¿Sabe usted a qué precio? A l de 
2,50 pesetas la docena. Y una docena para 
cinco personas, que son las que nos sen-
tamos a la mesa, de ellas, tres, jóvenes, 
con un hambre irreductible, fué lo mis-
mo que presentar un plato pintado. De 
tal precio se deduce, pues, que tiene que 
ser algo exquisito y que puede aventajar 
al pollo." 
Lamentamos, ante ese lector, haber 
hecho un descubrimiento tan costoso. 
¿Quién iba a suponer ese encarecimien-
cia los cuales pueda el e sp ír i tu dirigir-
se? ¿ Q u é E s p a ñ a se quiere que canten 
poetas y m ú s i c o s si la que amamos es-
, tá en ruinas y la que nos prometen no 
;>qUe1 K S O p l a v 1 ^ m . U ' la conocemos a ú n y por consiguiente 
sa del entusiasmo colectivo. ¿ Y d ó n d e ' a o p0demog t o d a v í a a m a r l a ? 
e s t á ese entusiasmo? 
E n las grandes ocasiones de la histo-i Convencidos todos de que es imposl-
ria los m ú s i c o s y los poetas no hacen ble ^ !os muaicos acierten a expresar 
A l veterinario Italiano, Bologno, que 
ha muerto a los ciento dos años de edad, 
le preguntaron, unos d ías antes de su 
muerte, qué rég imen de vida le había 
permitido tan dilatada existencia. E l ve-
terinario respondió: 
—Desde los ochenta años supr imí todo 
alimento, con excepción del pan. Pan a 
sino unirse con su c o r a z ó n al c o r a z ó n , ^ J ^ 6 ^ ^ y vino a d iscrec ión este es el 
mam 
R e v i s t a s e m a n a l i l u s t r a d a p a r a n i ñ o s 
das las mujeres; m á s claro e s t á que, 
al asignarle una nacionalidad determi-
se p a s a r á n de mano en mano sus libros, 
medio rotos, con la envidiable glosa crí-
nada, distinta de la de todos los d é - g ? ' " ¡ F ^ a ^ ^ bien eSCribe eSte tIo! v i r t i é n d o s e en lo que es en principio: I T / i V ^ ^ ^ WB " f l - Q u é bestia 
á r h í t m mmpw.ioi H« in .hnc Pnf™ m á s personajes que toman parte en l a ' " * e. . árb i tro imparcial de las luchas entre 
el capital y el trabajo. 
L o d e l B e a t r i z 
Insertamos en otro lugar de este n ú -
mero una car ta suscri ta por varios de 
los detenidos con o c a s i ó n de los Inci-
dentes ocurridos en el Beatr iz . Reco-
mendamos su lectura; porque si es 
cierto lo que ahí se dice—y a nosotros 
l a verac idad. de los f irmantes no nos 
ofrece duda—la l igereza y el injusto 
rigor con que ha procedido la D i r e c c i ó n 
general de Seguridad son patentes y 
graves. 
R e c o r d á b a m o s el otro día Incidentes 
de los compatriotas y expresar lo que'"0 Puede sentir nadie se ha pensado en 
todos sienten, lo que todos quieren de- acud,r<.a u?. expediente que por dema- ^ Cl0 a« ̂  ^ . ^ t , ^ ^ i n ¿ í . 
M 4 siado "cuco" me parece un tanto alevo- ° sto que no he deJado n i n g ú n día 
lllllini!IIBiinilii!Blliin!iiiBiii!n:nin mn mmm m so. Se piensa sorprender en su tumba 1 andar, veinte k i lómetros . 
a los m ú s i c o s muertos que un día escri-! T a l fue su rég imen desde los ochenta 
bieron p á g i n a s inspiradas; y aprove-|anos- Pero eI veterinario calló sobre co-
chando su sueño , entrar de puntil las e n ¡ m ? hab'ia llegado hasta esa edad. ¿Tam-
la c o l e c c i ó n de sus obras y extraer d e | b i é n a fuerza de Pan y vino? 
ellas algunas m e l o d í a s que h á b i l m e n t e • ^ • ' " " • • « ^ 
adaptadas sirvan para salir del paso. | Ultimos modelos. P e l e t e r í a Moratllla. 
Y o no dudo del p a t r i ó t i c o c o n s e n t í - i F l o r i d a ' 3' entresuelo. 
miento de los m ú s i c o s que pasnrnn. No ^ ~ , \ ~~" 
me e x t r a ñ a r í a que de sus obras pudie- C o n s p i r a c i o n e s C o m u n i s t a s 
ra sacarse algo solemne, grandioso y 
emocionante. Pero ellos no e s c r i b í a n pa-
r a l a E s p a ñ a de hoy sino p a r a la de 
ayer; y el himno que con sus m e l o d í a s 
se componga no r e s u l t a r á adecuado al 
e sp í r i tu actual, sino al de otras é p o c a s 
'que hoy se aborrecen. S e r á curioso que 
H i . « 1 |e l alm& de la nací<5n tenga U m b i é n que 
a a b i e r t o u n c o n c u r s o e n t r e s u s p e q u e ñ o s l e c t o r e s , sal ir de su tumba Para enardecer y en-
' T - c n r r - K i i - N T i - N ^ r . T - ^ I - ^ . A . tus iarmar a sus sepultureros, 
q u e p r e m i a r a C O n E S P L E N D I D O S R E G A L O S E l caso es que por fin tengamos h im-
no. L a verdad es que no parece decente 
e n B u l g a r i a 
Varias mujeres comprometidas en 
el complot 
SOFIA, 9 .—Las investigaciones que 
real iza actualmente la P o l i c í a de esta 
capital , con motivo del funcionamiento 
clandestino del partido comunista búl-
garo, han permitido descubrir una cons-
represen tac ión , se da al caso una singu-! L a mitad de nuestra l i teratura del s l -
laridad m á s intensamente ofensiva p a r a l ^ Q pasado e s t á elaborada por esa re -
quienes a aquella nacionalidad pertene-'ceta m o n ó t o n a del engarce violento y 
cen. chirriante de los adjetivos inesperados. 
M á s aún. Conocedor el sefior P é r e z d e P 6 * * * Q116 el m a r q u é s de Bradomin f u é 
A y a l a de la vida inglesa, aunque en su "feo, c a t ó l i c o y sentimental", ,nuestras 
breve estancia como embajador no se letras se llenaron de rostros "divinos y 
le hayan ofrecido ciertamente muchasihestiales", de "v í rgenes perversas", de 
ocasiones para alternar en sociedad, pue-gestos " m a g n í f i c o s y absurdos"... 
de interpretarse la apar ic ión dol perso-1 T r a s esto, no faltaba m á s que un pa-
naje de referencia, casi como la perso- so definitivo. L o que e m p e z ó por -origi-
n i f i cac íón o concrec ión de un juicio. |na]ldad de "dandy" y s igu ió por rece-
Por todas estas razones es muy e x - ¡ t a vulgar, a c a b ó por ser peligrosa ge-' 
plicable que las señoras inglesas se s in- :nera l i zac ión pol í t ica . Tolstoi hace pre-
tieran especialmente ofendidas ponciosos cuentos con un amo torpe y c o - L « 
nuestro embajador en Londres. |barde y un servidor sublime. Llega un > 
T o d o s l o s n i ñ o s d e b e n l e e r 
1 i romin 
que una n a c i ó n no lo tenga L a • ^ l á r - Í S ! ? ^ en l a q u e numerosas personas, 
Mu. AO. n & A i „ » V°V , a r Ientre las cuales figuran var ias muje-
res, se hal lan comprometidas. cha de Cádiz" c a y ó con la derrota co-lonial. L a "Marsellesa" no nos pertene 
ce. " E l s segadors" no es adecuado pa-
ra toda "Iberia". E l himno de Riego es 
chabacano s e g ú n dictamen técn ico . Y 
un pasodoble torero no tiene la solem-
nidad debida. Hace falta otra cosa que 
Se ha podido averiguar que Kofard-
j iev y Tzanow, que opusieron gran re-
s istencia a los agentes encargados de 
su d e t e n c i ó n , forman parte del Comi té 
central del partido comunista, que por 
su c a r á c t e r de clandestinidad cae de He-
D I E Z C E N T I M O S E N T O D A E S P A Ñ A 
SÍS*^ÍSf5. .TKS rUb0r en no en I a ^ y de defensa dej Estado. 
v i , ,a V,da ^ " ' " ' i o n a l . ! Dichos individuos h a b í a n llegado re-
t n t Hn ^ r,qUe "^WhíOi no hayan jeientemente a Sof ía , procedentes de ¡S líS* . necesaria insp irac ión . ¿ P e r o M o s c ú , con objeto de real izar una cons-'SfJí?, r. 61103 en esta3 eircuns- p i r a c i ó n contra el Estado, 
tancias y con este ambiente? S i les hu-, , A consecuencia de los documentos 
pieran^ encargado una gran marcha fú- que la P o l i c í a ha encontrado en varias 
nebre e s p a ñ o l a h a b í a n hecho una obra de sus vis i tas a domicilios de algunos 
magnifica. elementos comunistas, han sido detenl-
Tirso M E D I N A Idas var ias decenas de personas. 
E l 
